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C a l m a r e l a t i v a e n l a l í n e a f r a n c e s a 
B M I R T E N P O D E R D E L O S R U S O S 
N A D A S E D I C E D E L A R E -
G I O N D E L O S C A R P A T O S . 
L a / o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
NOTICIA FRANCESA 
' París, 16. 
•Favorecidos por la niebla de ano-
che—dice el parte oficial francés ex. 
pedido esta tarde—los alemanes al hlicado en su Boletín el parte si 
Aisne, los franceses tomaron por 
asalto las trincheras alemanas, y al 
nordeste de Verdún han realizado un 
progreso considerable hacia el oeste 
y hacia el sur de Fleury. 
OTRA VERSION 
París. 16. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
B R I L L A N T E F I E S T A A S -
B E R T I S T A E N G U I Ñ E S 
! S u c u l e n t o a l m u e r z o . - N u m e r o s a c a b a -
C O N F R A T E R N I D A D C A T A L A N A l t e r ' a ' ^ ^ J S ^ 
L a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a s e 
a n o t a u n t r i u n f o s o c i a l . - T e s t i m o n i o d ^ a f e c t o a s u 
p r e s i d e n t e S r . L u i s B a l c e l l s . 
pur del Somme cargaron violentamen 
1f contra I^i Maisonetío y la aldea 
guíente; 
"Hacia el sur del río Somme los 
de Biaches, que recientemente fue- alemanes ayer en la tarde violenta-
ion capturadas por los franceses, j ^í1*0 ^tncaron^y capturaron a la 
un 
adaa 
apoderándose por sorpresa de estas j ^í,lscil<líte >' Blachc; pero por 
I pcsiclones, las cuales, sin embargo, ecntra.ataque fueron reconqwisti 
inmedliatamerjte reannquista fuercm 
das. 
Al norte de ChíHy los alemanes 
pfmiraron en la primera línea de 
trincheras de los franceses, pero lue-
go fueron desalojados. 
Cerca de Oulches, al norte del río 
D E L G I C U 
ambas posiciones por los franceses 
"Un destacamento enemigo logró I 
penetrar en la primera línea de trin- 1 
cheras francesas al norte de Chllty; | 
pwo pronto fué desalojado. 
Los franceses, hacia el norte de 
Aisne, cerca dp Oulches, limpiaron 
varias trincheras enemigas 
"Se han hecho progresos conside. 
rabies en el sector de Fleury." 
INCURSION INGLESA 
Londres, Julio 16. 
Dos columnas de tropas inglesas 
que operan en la margen oriental 
del Golfo de Suez han efectuado una 
incursión en^un terreno escabroso di1 
sesenta millla dse extensión, ocupa-
do por los turcos, según anuncia hoy 
el Ministerio de la Guerra inglés. 
Los ingleses no tuvieron bajas-
Boletín de las 9]/2 de la noche de 
ayer: 
Por observaciones que se acaban 
de recibir, el ciclón se va encaminan-
do al extremo oriental de la Isla con 
j T r u i "- J j J / íe,.a. 'f8 iJKi?S ̂ t 8 " * 8 - ^ ^ laluña (flM - encuentran en la inrii-cerca del Cabo Haitiano dor.de desde oficial alemán de hoy. ia ^ ^ ha ?ido pl3 
esta tarde reman vientos del Norte con A] 8ur M S*™™? *rom* ale. ! Iia decisivamente por ei señor Bai-
fuerza de temporal y mar gruesa, tam- S.3"?^ "̂P31"01? P 3 ^ d<l l*?}á™ dc cells y la directiva que preside. : el 
Ls peligrosa la navegación por el franceses cerca de Baíleux v en la , , . „p, 
Qnal de los Vientos entre Cuba v i región de Estrees fueron rechazados , E1 senor Balcells y su directiva 
Haití, así como por la costa Norte defa" gandes bajas para las fuerzas conservado sin mancilla, a ídaa 
. i pui m ^u»ia i^utic uc - de oura candad que infonno ia fuñ-
ía provincia de Santiago de Cuba. |««»*»MMW^ ¡dación de la Beneficencia en 18-10; 
L. Gangoiti, S. J. (PASA A LA OCHO) i el señor Balcells ha sido un digno 
LA FBESIDENCIA DEL BANQUETE EN HONOR DEL SR. LUIS BALCELLS. 
Jo-
sa. 
DEL OBSERVATORIO DE BELEN 
Las fiestas celebradas ayer por los 
amigos y admiradores del popular ex-
gobernador de Ja Habana, general 
üJrnesto Asbert, en la villa de Güines 
resultaron muy animadas y lucidas. 
Fué un homenaje superior por to-
dos conceptos y una prueba de adhe-
sión y de cariño sin limites a su per-
sonalidad política, pues que el . gene-
ral Asbert se ha hecho acreedor por 
sus propios méritos a la consideración 
y cariño de sus conciudadanos y al 
respeto y admiración de los extraños 
El cronista no quiere aparecer a 
los ojos de los lectores como apasio-
Aliado y omite los comentarios, dejan-
do a la información exponer los de-
talles que hacen por sí solos gran-
dioso el acto realizado en el día de 
ayer por los fieles amigos del popu-
lar ex-gobernador de la Habana^ 
A l acto concurrieron los señores 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. Francis-
co Carrera Jústiz, Juan Anti^a, Faua 
to Alfonso, José Romero Nuza, señor 
Francisco, Coronel Gustavo Alberty, 
Eugenio Pedro Azplazo, Dr. Miguel 
Angel Céspedes, doctor Eduardo Bo-
rren, doctor Alipio Portocarrero, doc-
tor José Luis Valdés, concejal del 
Ayuntamiento habanero; Antonio Cía 
reiis, Coronel Juan Armenteros y doc-
tor Manuel Sánchez Quirós, también 
concejales; ingeniero Luis Stefani, 
ingeniero Luis de Zárraga, José Bel-
trous, Secretario del Gremio de Al -
macenistas de Tabacos, doctor Agus-
tín de Rom'ero, señor Eduardo Ramo-
neda. Coronel Antonio Peraza, Juan 
Barrionuevo, doctor Manuel Vilaré, 
doctor Agustín Zárraga. doctor Li -
zardo Muñoz Sañudo, Federico Val-
dés, Evelio Amores, Juan Otero, José 
Alfará, Pedro Castillo Mario Ugarte, 
Cosme Roche, Severiano Moré, Mi . 
guel Quesada, Manuel Flores, Lino 
Martínez, Jesús Lorenzo Pizarro, Ma-
nuel Marrero, Pedro Alburquerqua, 
Ugarte, 
La directiva de la Sociedad de Be- sucesor de sus antecesores que se Calbó, Felipe Eohlgas y al Ledo, 
neficencia de Naturales de Cataihiña i llaman Aixalá, Romagosa, Calbó. I sé Barraqué; y .finalmente han 
ha de experimentar satisfacción, la Justafre, Bohigas. Ros y cien más; bido aumentar el número de socios y. 
directiva ha do sentirse enorgullecí- el señor Balcells y su directiva han favorecedores de la Beneficencia en! Rogelio Valdés, Alejandro 
da y la colonia catalana cuenta ron mantenido con honor y orgullo los cantidad extraordinaria. En el solo Fernando Ayeroff, doctor Luis Acar 
un nuevo timbre de honoi: esta principios bienhechores y de pulcra año de 1915 repartieron cerca de cha, Juan Miguel Acosta, Felipe Gon-
la síntesis del magnífico banquee ; administración que es la caracterís- 10.000 pesos en socorros ordinarios y xález, N. Cárdenas, Manuel del Pino, 
celebrado ayer tarde en el "Casino" tica de las sociedades de Beneficen. extraordinarios a catalanes pobres y j Rafael Piedra, Manuel Fraga, Carlos 
en honor de su joven e íntegro pre_ , cia; el señor Balcells y su-directiva | concedieron pasajes de regreso a Ca-1 Castro, Tomás Tejeiro, Francisco A . 
José Díaz, Benito Barreras, Luis 
Díaz, Pedro de Castañeda, Ismael Ba-
riera, doctor Manuel Sánchez Fer< 
nández, Manuel García Montero Sal-
vador Sánchez Fernáncez, Yeüro Cas 
tañeda, Gerardo Sánchez Fernández, 
Prudencio Benavides, José Gonzálea 
Molina, Godofredo Perdomo, Arman-
do Salgado, Francisco Maciá, Fran-
cisco Milián Pedro Montalvo, Fran, 
cisco Castro Manzano, Juan Manuel 
López, Enrique Sánchez Pessino, Pe-
dro Pedrastras, José González, Abe-
lardo Pujols, Armando Salgado, To-
más Rodríguez, José Arteche y Gar-
cía, Francisco Pissano, Eduardo Ca-
! rrete, Pedro Sánchez Fernández, An-
Igel Sánchez Fernández, Arturo Qul-
! za, Gabriel Quiza, Antonio Rodrí-
guez. Benjamín Vega Flores, Luciano 
Fernández, Porfirio Pérez, José Fer-
nández de la Pellosa, Arturo Soma-
(rriba, Feliciano Díaz Mulen, Berua-
¡ bé Piloto, Marcelino Piloto, Amado 
Hernández, Juan Valdés, Arturo Ra-
món, Alejandro Muiño, Juan José Val 
dés, Juan R. Valdés, César San Po-
dro, director de "El Sol", de Maria-
naq; Amado Borrell. Lino Zarquera, 
Manuel Rodríguez, Eduardo Espino-
sa, Julio C. Travieso. Presidento do 
la Juventud Asbertista; Manuel P j í^ 
Alfaio, José María Mol«6a, Rómulo 
Morales, Enrique Haymana. Manuel 
Méndez, S. Mederos, Tesorero Pro-
vncial; Joaquín Galí, Norberto de 
i Armas, Manuel Orta, Pedro Rubido 5 
Marquetti, Luis Oliva, Juau Tapia, 
r.milio Sarria, Aurelio Pérez Francia, 
FeMx Conejo, Comandante Pedio José 
de! Castillo, Fnrique de! GastiRo, Car 
los Morán, Arturo Ramón, Juan Do-
nuaech, José Magriñá, X^íorb-rto á< 
(PASA A LA ULTIMA) 
NOTICIA OFICIAL ALEMANA 
Berlín, 16. cíe la estimada firma bancaria Ba'-celiVs y Ca-. de esta importante plaza 
Cuatro ataques emprendidos poriae la Habana, 
los ingleses en la región de Ovillers 
sidente, señor Luis Balcells y Broch, 1 han. sabido aumentar las fuentes de 
recursos y el valor de las propieda-
des de la Beneficencia; han sabido 
honrar a los señores Romagosa y 
. La misión generosa, noble y ole-
y Bazentin-le-Petit, al norte del no | vada de ,a Be-efi(,entia. de Rervir de 
homme, fracasaron aver tar/e fren. 
taluña por valor de unos mil pesos. | Medina, Horacio Valdes, Federico 
Adelante. Bien merecido el homena. i Gispert, Aniceto Rodríguez, Salvador 
i Lores, José Frías, Miguel Blanco, Vi -
(F»8« • ia pAkíh* tbes) * cenle Asnart, Francisco Martínez. 
L A C O L L A D E S A N T 
E N L A T R O P I C A L 
M U S 
L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S . S O -
C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
R e n o v a c i ó n d e s u C o n s e j o . - A u m e n t o a d m i r a b l e d e s u c a -
p i t a l . - A c o b r a r e l 6 p o r l O O . - I n t e r e s a n t e m e m o r i a . 
L a m o n t a ñ a d e . o r o . 
Las juntas generales celebradas en 
el luminoso salón dc fiestas del gran 
Centro Gallego por los socios de la 
Caja de Ahorros del mismo Centro y 
en las cuales su prestigioso consejo 
de Administración ha demostrado de 
don Andrés Galdo Senra, don Benigno 
v don Francisco 
ñosa ovación, ovación que se lepitió 
cuando abandonaban sus ouestos los 
N O T A S O E C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
MARCOS Fiflt&R TRUjTVFANTE, 
CAZADORES DE OCCIDENTE. PRC 
MIOS PETERS. ISOLiINO IGLE-
SIAS EN CAZADORES DEL CE-
RRO, SE LLEVA EL PREMIO 
Pocos cazadores esta-ban ayer por 
la mañana en el trap de Buena Vis-
ta. Parecía que los premios de tiro do 
terre no inspiraban interés; pero a 
los diez minutos de permanecer bajo 
los hií?tóri'X)s y gigantescos zapoteo, 
fueron llegando los socios hasta ua 
buen número de competidores. 
Desde baco áiius, ya se designaba 
Várela Rodríguez 
Fernández Rocha. Y consejero su- cumplidores consejeros salientes, 
plentes por un año; don José del Va-i Poco más tarde el talentoso Secre. 
lle Moré. Integran la honorable co- tario de la Caja, doctor López Pe-
misión de giosa; don José Pintos Rei rez leía la interesante memoria se-
una maneja gallarda en Ebrioso au I no y don Manuel Fariñas González, mestral de la que al vuelo tomamos 
mentó de sus delicadas operaciones Prestigio, crédito l«a l t*S cu3t?di*; ^ 
con cuanto amor, cuánto entusiasmo prohombres entusiastas dc la colonia El numOjo de socios susenptores en 
y honradez supremas ha desempeña-1 pliega, entusiastas de su Centro, ad- 30 de Jumo ultimo, alcanzaba a 671 
do la misión que le imponen sus alti- 1 ministradores cautelosos y discretí-
simos deberes. Por lo cual el aplauso l simos del ahorro de los humildes que 
1 sonoro sincero y merecido de todos I son la mayoría de los socios ce este 
los asocaidos vibró en las ds sesiones, i brillante organismo económico Nada de más justicia. 
En la primera, cmpllóse el manda-
La segunda junta general se cele-
Se ban hecho préstamos con garan-
tía de acciones y otros valores coti-
zables en Bolsa, por valor de pesos 
1.5^8,258-25, de cuya cantidad ha In-
gresado la suma de $842.127.*0, están 
bró aver en medio de un entusiasmo | do, por lo tanto, en 30 de junfo, in 
sesión i vertida en las expregadas operacio-
de sus cargos los éeñores que antes nes, la cantidad de $756.131.25. 
citamos de quienes la concurrencia, #i ̂  préstamos garantizados con 
, . . fincas urbanas .ascendían en el indi-
que era numerosísima, puesta en pie j , 
les dedicó a modo de saludo, una cari- I (Pan» » la página tbes) 
é S & S K en S T Z * J r £ V ? 
rigurosa, los señores socios que por1 f1 
su crédito, su entusiasmo y su pres. 
tigio fueron dignos de ocupar la mi-
¡tad de los puestos del Consejo de Ad-
I ministración, resultando electos estos 
'distinguidos asociados: Director, se-
1 por Manuel Santeiro y Alonso: Teso-
rero, don Angel Velo Figuera: Vice, 
secretario, don Fermín Méndez Neí-
ra. Consejeros: don Luis Andrade La 
^ J ^ o ^ : ^ J ^ r A ^ i u . BAILE EN CELEBRACION DE UNA FIESTA ONOMASTICA, 
rez v don Genaro Pérez Santos. Yi 
conejeros suplentes por áo% añas: TERMINA EN SANGRIENTA TRAJEDIA, DE L A QUE RESULTAN 
E P I L O G O R O J O D E U N A F I E S T A 
FUJ8TA TIPICA CATA1.XSA.—I.A •COLLA DE 8AXT MUS" BTÍ LA TROPICAL 
yue no la auténtica aquella 
b ^"^'Sa ele antaño que agrru-
ioni 3 t0d,:3 1ns catalanes al mágico 
' Z r 0 , 0 ^ ,a vo''- que les decía "a 
o ^ , S honéfic'as i' divertidas, y 
I f « ¡ e r r ) n n Pr' a,S:unos de los que 
«SUen TK'" ' r"K a1uella' y om»» qu» 
ton un u";'lición catalana, hicie-
I Tr?, ,?Xru.rfii,Sn a .'os jardines de 
^BL^..0?10'11" río sin recorrer antes Volcar 
^ t r l j , " brinante banda laa más 
fit> la ato • de la ^ P l ^ l Haman-
^ de ¿lnV0n dei P i l leo aquel gru-
^ .as í ' la e8cua^ra de batido-
y ^ lnfa^mlnera8- J ^ 6 ^ » y bellas. 
nedorea y cuchillos y "monumenta-
les" cucharas que formaban el pa-
cifico ejército del buen humor y del 
buen aypetito. 
Llegró la alegre comitiva a "La Tro-
pical" y empezó ©1 jolgorio. 
La primera parte la constituyó el 
bautizo, en la bonita capilla rústica, 
obra, como todo lo que embellece 
aquel ya d<í por si bello parage. de 
Magrlfta el jardinero Insuperabl-? y 
oiqulalto artista, de un hijo de los es-
posos Tomíla LAimás, hijo éste de 
Den José LUnás. presidente de ho-
T.or del Orfeón Catalán, y Rafaela 
preciosa niña, el nombre de María de 
las Mercedes alendo ©1 Rvdo. cura 
párroco do Puentes Grandes quien 
administró el sacramento. 
¿Después. . . ? 
Música, alegría, "sardanas" y bai-
les de todas colores. 
Y luego, como paréntisia para lue-
go seguir bailando, un almuerzo su-
culento, bien aderezado v bien ser-
vido como es costumbre en "La Tro-
pical". La animación no dlsminuvó 
ni un momento y el orden no sufrió 
ia más pequeña alteración: y es qae 
/ na armada de eendos to-1 Valdés. Se puao-a,' catecúmeno, uu^, > (PAASA A LA CUATRO 
~ DOS HERIDOS GRAVEMENTE 
(lOíitlf G f i l ^ ^ O ROdí l" Ayer. los que transitaban por las | pararan en dos bandos, que iban a 
. ; calles de esta ciudad, pudieron obscr- 1 ser grupos contrincantes, el uno a fa-
OU 1Z 08 flílDíS var en múltiples casa5, cómo se bai-i Vor * eJ ^ c,n ^ a dd cump|i. y u jí. uu bkiuww r ' r- t i miento dc la orden recibida. 
laba y se reía y se divertía. Era 
i santo de las Carmen. Una de esas 
i fiestas de expansión alegre y bullicio-
tsa se celebraba ayer en la calle de 
Desde hace unor días se encuentra 
enfermo, aunque no de gravedad, 
afortunadamente, nuestro buen ami-
go e.' doctor don Gerardo Rodríguez , 
tí¿. Armas, vocal de la directiva dol ; Desamparados numero /O, accesorias 
DIARIO DE LA MARINA y miem- i por O'Farrill y Compostela. en la que 
bro presti»rioso del partido Ldberal. j tomaban participación varias perso-
que le ha postulado para el carge do | naSt en el domicilio de Carmen Coti-
Lepresentante en las próximas eler- , lla> la fe8tcjadai joven de veinte abri-
les, y de Eladio Pérez Várela. Y esta 
fiesta no fué como muchas otras que 
hubo, sino qué fue al compás isócrono 
ciones. 
Muy sinceramente hacemos votos 
por la prorta y completa curación 
del doctor Rodríguez de Armas. 
Los per iodis tas P e l i c a n o s 
Los escritores de los periódicos fi • ' jeto de suspender ese aspecto dc la ma-
nancieros dc los Estados Unidos que | nifestación dc regocijo que allí había, 
regresaron ayer a esta capital gra- Era naturai la f¡esta hubiere 
lamente impresionados de su excur- I j • 1 1 l i_ 1 i 
sión a Pinar del Río. salieron ano j a r d e a d o la cabeza a muchos de los 
Al frente de estos últimos, de los 
oposicionistas, hallábase José Cado So-
tolongo (a) "Chco". imberbe de die-
cisiete años y vecino de Gloria nú-
mero 81. En la dirección del grupo 
contrario, surgió de jefe Eladio Pé-
rez, la persona que vivía en Desam-
parados 78. 
El fuego juvenil de la inexperien-
cia exaltó a aquél y lanzó el guante 
a Eladio Pérez, invitándole a reñir 
del cajón clásico del hampa cubana,; en campal batalla. Pero la riña es 
lo que motivó naturalmente la inter-! contenida así; Amado Astengo Val-
vención policiaca del vigilante 786. dés, natural dc Regla, de 27 años de 
Pedro Noriega, cumpliendo órdenes edad y vecino dc Curazao número 18, 
precisas del teniente Ncspcreira al ob- ' arrebata a "Cheo" la navaja que es-
grimía y trató de apaciguarle el ani-
''un mo para evitar la posibilidad de derramaínicnto de sangre. 
Ah! Pero las fuerzas de las cir-
che. en e.* tren central para Santiago I concurrentes, pero lo cierto fue que cunstancias. los designios del destino 
de Cuba, de donde llegarán el viernes j hubo la disolución y a las cinco, pr6- i tenían para ayer un suceso rojo que 
a la Habana, para embarcar el sá-1 ximamente de la tarde el grupo en- ofrecer a la Hab 
bado con destino 3 Nueva Orlean*. | caminó sus pasos hasta llegar a la es- sejando a "Cheo 
Los periodistas americanos propó-
j:ense visitar los campos de 
de San Juf.n, puerto Boniato y 1 
Estación Xaval de Guantánamo, dr ^angrr 
Acompaña a lo? excursionistas el 
señor Juan A. Solberg. Secretarlo | cese dc la rumba, al son del cajón, pro-
^ particular del Secretar!" fi* ^ " " " ^ ^oca«e protcs^t« y los prcícntes se sc-
ana, e interviene acon-
-.— un sujeto que hasta 
propo quina ^ Desamparados entre Egido ! ahora se desconoce, y saca, da y obli-
n v i J y Pi<:ota'. áoná* 5e desenvolvió una ga a ••Cheo" a esgrimir un revólver 
para privar de la existencia a Ela-
Y mas natural es que la orden del dio. Y» ante la conciencia de "Cheo" 
(PASA A LA ULTIMA) 4 * 
SR. ISOI.INO IGLESIA. QFE EX CAZA. 
nORES DEI, ( EKRO (iANO EL PRE. 
MIO "ANDRES CIERVO" 
a los probables ganadores de las ar-
tísticas medal.'as y . . . ol "nuevo" y 
iiotable tirador doctor Marcos Piñav, 
realizando un brillantfí-Srno ecore^ 
pves de>"treinta" platillos que le lan-
zaron pulverizó "veinte y nueve", ga-
nando la rreciosa medalla de oro. 
primer premio. FclicitamcR una vez 
(Tasa a 1k página CCATRO) 
L a g r a v e d a d d e l S e -
n a d o r M a n u e l L a z o 
El coronel señor Manuel Lazo. Se-
nador por la provincia do Pinar del 
Río. se encuentra relativamente me-
jor, dentro de la gravedad ds su es-
tado, a consecuencia del ataque ce-
rebral que sufrió antes de ayer al 
encontrarse platicando con variua 
amigos. 
El coronel l̂ azo as asistido en su 
morada de la Víbora por los docto-
res José Pereda, Luis Ortega y Pa-
rra, siendo muy visitada su citada 
residencia por elementos; políticos y 
de otro orden de esta sociedad, slsn*-
do de los primeros en acompañarle, 
tai- pronto se supo la triste noticia, 
e- Jefe del Partido Liberal doctor 
Alfredo Zavas, los Senadores señorea 
Lué.lar y Llaneras, los Representan-
tes Cano y Collantes y otras perso-
nalidades. 
Deseamos el pronto restablecim^ 
' ael Senador Lazo. x. _ 
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taCADOS EXTIWlN'JEROS 
Plaza de Nu^va York 
Extrcto de la "Revista Azucare-
tro, en lugar de los seis de costum-1 
bre, durante los cuales se efectúa- I 
.ron operaciones ^ue ascienden a 24 
mil toneladas. La tendencia ha sido 
dfi aiza, y los precios de cierre hoy, 
cue son: Julio 6.34c.; Agosto 5.41c.; 
Septiemibre 5.47c.; Octubre 5.42c.;' 
ra" d - ^ 3 Añores Ozcuikow, Rio^da i Noviembre, 5.32c.; Diciembre 5.12c; i 
v Compañía. ' Enero 4.84c; Febrero 4.56c.; Marzo 
Los dias hábiles de esto semana han i 4.59c.; Abril 4,62c.; Mayo 4:66c. y | 
5Ído oocos por haberso cerra/lo.' el Junio 4.68c.; demuwtraOT aumentos, 
Mercado desde el viernes 30 de Junio | ¿e -ÍC a 12c. durante la semana. | 
por la: tarde, h£LSta la. mañana del 
miércoles 5. 
El aspecto del mercado a su reaper-
tura, füé poóo halagador; especial-
mente para los vendedores que'espe. 
REFINADO 
Mercado firme y muestras de ma-
yor demanda en el día de hoy. ^ Los 
precios ' continúam ' sin alteración a 
rabán mayor demanda de refinado j 7.̂ 50. menos 2 por 100 por granulado : 
elfespués de los dias festivoá. Aunque | fin0 
"éstas esperanzas no se realizaron fue 1 
una circunstancia .favorable. Ayer 
uno de nuestros refinadores locales 
.-adquirió todo el azúcar «̂n puerto y 
a flote, a 5.25c. c.£. (6.27c) por Cubas 
y 6.41c. c.f.s. por Puerto.Ricos, y 
otros compraron unas 4.500 toneladas 
de azúcares-no privilegiados, a-5.125c. 
c . f . s . (6.38c.) 
Las operaciones de la semana as-
cienden a unas 22,000 toneladas de 
¿rudos, cuya cotización en plaza bajó 
..13c. por libra, a 6.27c. base 96. 
Durante la semana pasada .se ex-
. portaron de Cuba para Europa solo 
4,600 toneladas, habiéndose dqmín*a-
.. do-la carga de varios vapores debido 
a, las muchas lluvias. 
Sin embargo, aún quedsn grandes 
orntidades por embarcar contra ven-
táis libres, a bordo que dentro de poco 
se reflejarán en una gran disminu-
ción de las existencias en Cuba. 
VENTAS 
La,s efectuadas en la semana pasa^ | 
da en la plaza de Nueva York fueron j 
las siguientes: 
Unos 10,000 sacos centrífugas de . 
Santo Domingo. Perú etc., en puerto, 
a 5.125c. c.f.s. base 96 
10.000 sacos centrífugas ds Puerto 1 
Rico, a flote, a 6.08c. c.f.s. base 96 
35,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a !>.S5c, c.f. (6.27c.) basa! 
96 
75,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 6,14c. c. 
i . s . . base 96 • . 
20,000 sacos centrífugas de Santo 
domingo-etc.,. al lelgar, a o.125c. i.f. 




L A S C O S E C H A S 
Caña. 
L.ns' condlrion ŝ tiempo hnu alelo fa-
ivorables parn ol di'Sfirrrtllo do la cana; 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New Yqrk ..Lo» Viernes 
Para Nueva Orleans . ^ Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York ¿ Cada doe Miércoles 
PRECIO Í>E PAR AJES 
Ha^ana-Nov York . $35.00; Mfnlmnn 
(Comida a la carta) 
Habona-Nueva Orlcans.. . . . . . $25.00. Mínimnn 
(Incluac Ía« comidas) 
Santiago-New York.. . IM.SO.-Mínimua 
(Comida a la-carta) 
Despachamos; Boletines combinados para iod«« loe púntoo [irtaei-
pales de I03 Estados Unidos. ^ 
9 
a n y 
-SKHyiCIO PE VAPORES— 
L. A^ítSCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
W M- DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del: Cometo. Hahtoa. 
Informes diversos 
t j , i,auu« ia Hrtlca Jkl r l  ra 01 «icsarrou  w m i-uuu , 
Los dias hábiles-en • la eoisa ^ L \ Y como ,„„ WIMM fnomn escasas ño la 
'afé esta, semana han sido solo cua- j provincia ae la Habtua para el E.. se han 
podido harer los trabajos (le cultivo de 
la planta, que tanto la de retono como la 
nueva presentan buen aspecto; y en la 
zono de Placetas se cálenla, por lus siem-
bras que se han hecho y por el estado de 
la planta, que la zafra venidera será una 
cuarta parte mayor que la pasada. Eu la 
provincia de Pinar del Río no han podido 
prepararse terrenos ni hacer siembras en 
la semana por las malas condiciones del 
tiempo, que causaron aljrfln daflo a la caña 
allí. En la plaza de Matanzas no ha en-
trado aztlear en la semana y se exportaron 
por ese puerto dS.MO sacos de ella. Al ter-
minar la semana seunlan moliendo once in-
genios y hav elaboradas 2.S72.706 tonela-
das de azflcar. contra KMMMB en icual 
fecha del aflo pasado, en que molían tam-
bién once ingenios. 
Los potreros se hallan eu muy. buenas 
cotodicioneiK aunque en la zona de Hol-
tfuín hay todavía qHe sacar agua de los 
pozos porqué no la tienen los ríos. Es ge-
neralmente satisfactorio el estado del ga-
nado, eu el. que no hay noticias de que 
ocurran enfermedades epidémicas. Los da-
ños que causrt el temporal a los animales 
y aves de corral en la parte occidental de 
de la provincia de Pinar del Pío fueron 
del poca importancia". En Placetas 'esca-
sean las filtlmas por haber ocurrid© iilll-
gran mortandad por epidemia, . . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
¡ P r e c i o s i O l l c l a l e s 
Carne Ĵe res, 2 0, 30 a 32. , 
Cerdo, 44 a 4C. 
" " camero: a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos, 7.3|4 a 8. 
Cerdos, 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
"La Pfrla" Granosa; 
Tabaco. 
En la provincia de Pinar del Pío con-
tinúan funcionando muchas "escogidas" 
que producen eran número de tercios de 
buena clase, efectuíludose ventas de ellos 
y en matules a buenos precios. En San 
Antonio de los Baflos funcionan las es-
cogidas con hpen resultado; y eu Place-
tas empezaron los trabajos de la mayorín 
de las que allí funcionan, hallándose ya 
en la poblaciftn casi toda la hoja que ha 
producido la cosecha de este año. Por los 
buenos precios que han obtenido los ve-
gueros en esa zona, se espera que la co-
secha venidera será muy grande. 
Frutos menores. 
El desbordamiento de los ríos causft da-
ño a los cultivos menores en la provincia 
de Pinar del Pío. particularmente en las 
14.25 tu tamhores de hierro de 100 l^mbras de maíz que eran abundantes y 
i " ' ' ^ 8e hallaban en buenas condiciones. Tam-
1 oras a lo. í O. I bi^n sufrieron algo por los vientos del 
temporál, los platanales y siembras de 
maíz en la provincia de Is Habana, ra-
yendo en Santiago, do los Vegas y en el 
Cotorro centenares de aguacates, que es-
tán aún tiernos. En el resto de la Repú-
blica han sido favorables lart condiciones 
del tiempo para los frutos menores, cuya 
I produectáu es buena. La cosecha de maíz 
da buena produccirtn en Guantñnamo y se 
espera que sea abundante eu Placetas. Lns 
lluvias de la semana han «ido beneficiosas 
! a los cafetos en las lomas de Taco-Taco, 
i En la generalidad de la República se 











"La PPrla" Lisa: 14.25. 
Chorizos, secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
"C:^ $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de c^rdo, 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . l o e . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Debiendo precederse, conforme a lo prescripto en el Regla-
mento del "CLUB DEPORTIVO CENTRO GALLEGO," a la elección 
de la JUNTA ADMINISTRATIVA del mismo, de orden del señor Pre-
sidente de la SECCION DE FOMENTO, cito por este medio a los 
señores asociados de dicho .UB y a sus simpatizadores que sean 
socios del CENTRO GALLEGO, para el referido acto, que deberá 
tener efecto en el salón de fiestas del CENfRO, el próximo martes, 
16 d e l actual, a las 8 en punto de la noche. 
Habana, 15 de Julio de 19 |6 . n . „ „ 
Benito 'Rey Doce, 
Secretario. 
Henry M. Flagt'.er, Key West. 
Abangarez, Nt'w Qrleans. 
Excelsior, New Orleans- • 
Paloma, Mobüa. 
Karen, Motila. 
Morro Custle, New York. 
Monterey, New York, vía Na-
sau. 
Esperanza, Veracruz. 
La Navarro, St. Nazaire. 
Buenos Aires, Barcelona vía 
New York. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Henry M- Flegler, Key West. 
Limón, Boston. 
Victoria de Larrinaga, Liver-
pool!. 
Texas, Havre. 
Sara toga. New York. 
MiamI, Key West. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Pastores, New York. 
Alfonso XI I . Veracruz. 
Henry M- Flagler, Key West. 
Tenadores. Bocas del Toro. 
Colón y Puerto Limón. 
Míami, Key Wes^ 
Henry M. Flaglér, Key West. 
Olivette, Tampa y Key Wer.t. 
Henry M. Flagler, Key West/ 
22 Atenas, Bocas deT Toro y Co-
lón. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
Miami, Key West-
Henry M. Flagler, Key West. 
Alfonso X I I I (extraordina-
rio), Bilbao y escalas. 

























Gancodo. Toen . y Co, ,873 piezas con 
l.0..^1 ptes maaera. • 
Su.esores de í{. rianlol l.ltó id. con 
VMH id. id. . . .- ' 7 
U. Cardona n.av) atados con 13.500 hua-
cales pora frutas. ' 
MKMORANDTM 
Arellauo y Co. 553 tubos. • 
PAUA GIBARA 
» Palomo 3 cfijns con 224 pares cal-
zadó. 
l'AKA NUEVITAS 
J. Guth'rrez 4 cajas con 309 pares cal-
zado. 
PARA CARDENAS 
B. MeiK'ndez y Co. 500 sacos maíz, 250 
menos. 
PARA MATANZAS ' ' 
Frltot A. Hjuarisiso ('>0|3 manteca. 
Morris y Company 200- id. id. 
Swift y Company 250 id. id. 
Cosslo y ('o. 5 cajas ostras 35 id. ca-
marones. 
Lftirauib*] y Villa 15 id. id. 10 id. os-
tras. 
A. IHaz 10 cajas con'1.211 pares cal-
zado. 
.T. M. Artnna 5.930 piezas con 89.885 
pies madera. 
Tinguaro Sujrar y Company £7 barri-
les 2 BOacftlep 39 tajas "f» bultos 491 pie-
zas miuiuinarla y accesorios (111 bultos 
menos). 
Número 80. — Vapor cubano "Santia-
go de Cuba*" capitán Domenech proce-
dente de Puerto Rico y escala consigna-
do a la CompaiMn Cubana Naviera. 
DK pfp^TO RICO 
K. Roig Sabaté 2 baúles muestras. 
\ u . At»rAi'iLLA 
González y Suárez '̂00 sacos café. 
PAHA MATANZAS 
A. 37 sacos cafó. 
DE MAY AGI'EZ 
" I * . " 25 pacas miraguano. 
.'•R. S." 17 id. id. 
A. Fuentes 5 cajas asnas minerales. 
DE FONCE 
González v Snárez 30 sacos café. 
R. Snárez y Co. 300 id. id. 
P. Sánchez 100 id. id. 
L. Portillo y Co. 100 Id. id. 
.T. Vnrchi v Co. 100 id. id 
Ballestc Pftyó y Co. 50 id. id. 
".T. R.-' 100 id. Id, 
B. v Co. 10 Oíd. id. 
Quer y Co. 50 id. Id. 
TAHA MATANZAS 
A. Atwzaea -v -Co. 75 sncos café.' ' 
Larrazabal y. Villa 25 id. id. 
PARA CAÍBARIEN 
Portrt Hermano 25 sacos café. 
DE SANT ODOMINGO 
l D E U I S L A D E 
; í j t -
FONDADO EL AAO JBSe CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
• 
P S C f f H O P B LOS B A N C O S D E L F»JUS 
OlPOSfTAme PE LOS FOWDQS DCL B A N C O T F R R I T O R I A L 
M a C e É a i : AGÜIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { dallan» 138—Monte 202. Oficios 42. Be-Icscoaín 20..Cgldo 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E X E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Calbartén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantfnamo. 
Ciego de Avila. 














Yaguajay. i Jv 
Batahanó. 
Placetas. 
San Antonio de lea 
Bañps. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Palma SoHane. <| Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ''r-,-,-:. SE ADMITE DESDÉ UN PESO EN A D E L A N T E i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
M. Prendes Mor<>: 13 cajas Idem. 
Cnmpañíu liltoffráflra: ¿}71 atados car-
tón. . >. 
Surtrez f'nrasa y Co.: 1 caja plumas. 
mis( i:lani;a :— 
L. !>. Agulrre y Co.: 20 cajas fulmi-
nantes. 
(toii/.ález y Marina: .HS idem ídem. 
.1. F. Honhies y Co.: 5 cajatl maqulna-
rin. 
I';'lirlt« Nadonifl de ,Ex'pl-osiyos: 500 
ca.lns dlnamUs. v .. ..y ,.3..-^-
G. Cafllzo Gómez: 7 huaíares éfectoe de 
p}fy,lriM». •> t 
Roflrlpuez y Kli^oll: 2 .caja*. id«m de 
loza. TOO, 2V cajas r, t t , r V " W i F t r V y ¿1 I aluminio, 4 cnsVos lí. Uodrfgncz Lftpez li)0 pacas mlragua.- , g).^,, ' 
no- So- iíMliid Industrial de Cuba : 4 barriles 
' barniz. 
Numero SI — Ferry-boat americano yUiiuS7i Fernández y Co;: 7 fardos paja. 
"Henry M Fla}rler capitán Phclnn proce- t . X. O.: 25 cajas aceite. 10 Idem grá-
dente dé Key ^ est consignado a U. L- ¡ sa j ifjein papelería. 20 idem lustre. 
Brnr.ner. ¡ ZArraga Mnrtfnoz y Co.: 30 Idem idem. 
A. Hnnand 400 cajas huevos, (3.> barrí-! R c jroz: •_' motoclcletns. 
SALDRAN ' 
Julio: 
17 Miaml, Key West. 
17 Monterey, Venvcruz. 
18 Olivette, Key West y Tampa. 
18 Martín Saenz, Comña, Giĵ Sn 
y Santandei*. 
18 La Navarre, Veracruz. 
18 Limón, Puerto Limón-
1« \v „ .̂, j , m United I-rult y Tompany. 
18 Abangarez, Bocas del Toro y (v.n i :1. .^ mcimos pirttanos de tránsi-
les papAfl 
Compaflfa Naútlca Mercantil 2 automó-
viles, 2 «-alas herramientas. 
Central Orlente C piezas 2 cajas maqui 
ntela, 
M. G. Lam'- 12.000 tejas. 
1>. A. Galdrts 17 carros tanques y acce-
sorios. 
Central Adelaida 15 piezas 22 cajas ma-
0ulna ría y accesorios ?, carros y acceso-
rios. 
Central Tácale íAntilla) 1 locomotora. 
Central San Jos.' 1 Id. 1 milquina. 
Numero 82. — Vapor americano "Tn-
rrlalba" capitán Lockhnrdt procedente de 
Bo.ns del Toro y escala consignado a 
20 
Colón. 
Miaml, Kel West. 
Morro Castls, New York. 
Ca.: 200 cajas sar-
to. pnrü Hm> Orleans. 
MAXIFIKSTO S3. — Vapor americano 
GV A NT A ÑAMO, capitán Lambert. proce-
, dente de New York, consignado á WW 
20 Alfonso X I I , Conma, Gijón v 1 Hnrris Smith. Santander. v iv rkks ~" tA 
t > . „ > , , « „ 1 1 - , 1. Barraqué Maclá Pastoras, Colon, Boca¿ del To. | dinas. 
(irevatte Bros: 11 cajos dulces. 10 Ídem 
salsas, 1 Idem especias, 120 Idem peras, 
1 Idem harina de maíz. 3 idem compotas, 
2 huacales levadura, fl calas cintillas, 10 
Idem estaño. :\ cajas postales. 
F. Uowman: .100 cajas bacalao 
ro y Limón 
21 Miami, Key Wesí,. 
21 TPnadores, New York. 
22 Olivette. Key West y Tampa-
22 Savatog-a, New York. 
22 Kxcelsior. New Orleans. 
22 Atenas, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
MAMFII'STOS 
Número 70. Vapor noruego "City c.f 
TampW capitán SyvarUcn proce(lente I pa pf^tkria • 
1 I á- \ t r 1 K i ! • t , •, , 11 v i • n . .1. . .. ... .... O v 1 * 
,T. González Covlán: 150 idem Idem. 
& C.: ' 100 Idem idem. 
X.- T.: 25 Idem idem. 
T. C.: 25 Idem Idem. , 
T. G.: 50 Idem Idem. 
X. Xt : 50 Idem Idem. 
.T. M. Wrrlz e Hijos: 4 cajas goma, 221 
idem crinebra. 
DHOGAS:— 
M. .T(dMis..ii : 8 bultos drogas. 
1" rnciuechel: 0 idem idem. 
Centro de Dept-ndientes: 119 idem idem. 
S. H.: S ideüi Idem. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima 
Central "Dulce Nombre de Jesús , " para la Junta General que habrá 
¿ e celebrarse el «Jía 31 del presente mes, a las tres de la tarde, en 
Monte, 1, para dar cuenta del resultado del año social. 
La sesión téndra lugar cualquiera que sea el número de los so-
cios concurrentes. 




E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE ¿ I . AÑO 18551 
Oficinas «n su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbana* y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a su* Socio» el sobrante anual sue 
lesuita. después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable d© las propiedades aseguradas. . . $82 604 i 2 i mí 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junte $62-604-424 00 
de 1916 , , 
^ 1 9 0 9 ^ 1 9 1 2 * * 108 ^ ™ v*1*9 8¿brMt¿8 'do íoa añci 
^uma q«e se d e v u W e i t e Vño'como'sobrónVo do **19U."! 
Sobrante de 1915, que so devolverá oí 1917 
Importe del fondo especial de resera. e o n s i * t m t e " e n " i > ¿ . 
^ ^ f ' . J l . f f*8.' de la R^úbllca, Láminas del 
Hanc^ Habana, efectivo en caja y en los 
Habana. 30 de Junio de 1916, * 
EL CONSEJERO DIRECTOR 






de Moblla couslícnudo ;i Munson S. Ĵ lne. 
Swlft y Coinp.auy 30O|3 munteca, 10p sa-Coa «"amaroueŝ  
Lozano y" La Torre 25 id. Id. 
Utiarte i SuArez 3.50(1 sacos maíz, 2.250 1 meuos. 
Ervlti ¿ Co. 1.600 Id. id. 1.050 menoB. 
I rtlaga e Ibarra 300 id. harina. 
J. >!,. Hérriz e hijos 71 fajas 2|3 pjan- I 
tera, 1 barril jamón, 4 cajas carne puer- | 
co. t 
Morris y Crtjnpany 15 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co. 50 Id. id. 
A. Ramos 50 id. id. 
l i . Torregroaa 50 id. Id. J 
Amorluan Orocery 30 huacales man- ; 
teca. | 5;j 
MLSCKLANKAS 
Cruaellns y - Ca 3(»ü|3 grasa. I 




M;irundlarán y Co.: 72 atados papel. 
A. 1". : 75 rollos IdOHI, 
m r 1 
D O L O R E S o e l E S M 
DIGESTI 
D1SPER 
y Co. 4.161 tubos 4; cai 
^ Toca y GouzúIqí 1.215 id. (39 en i du- i 
Mlgoya y C<k̂ ¿BM id- W en duda)L 2 i l'urdy y HejiaíB-son 0.465 id. (77 ert di¿- ! • J A I 1 t lp
udaj 105 da). Taboas y Vila 1.550 Id. (3 en d 
bultos 815 piezas accesorios para tBbo». 
FornAndez y Mugadan 3.510 tubos,) 05 
en dada. . . . * r 
Zalde y Martínez 462 id. 
Arellnno y Co. 3.080 tubos (2 en dpdaj , 
587 menos. 1 
Charles Hernández 7 bultos máquinas 
OO viene, 4.".6 tubos 12 cajas accesorios icU 
(no se embareft). 
Hijos de Fernández Peifez 1 barrilíjaiP 
dlnera, 5(X> hnsüealefl efectos de barrd. 
Basterrechea Hermano 33 bombas 2 Mi 
jas at-cesorios id no viene. 
F. Barro 2 cajas drogas 1 caja asentado-
res y 1 id. efectos jwra barberos 1 id. 
póhos l l huarnlea efecto*. 
E. Sarrd 4 huacales drogas. 
A. Marcu» i -oajaa con 315 pares cal- I 
zado. j • 
Amado-Paz y Co. 3 cajas merllaa. ', ~| 
Sobrinos de Gftmez Mena y'Crt.' 2 id. i 
tela. 1 
Paly Hermano 10 id. toallas. 
J. Castillo y Co. 2.400 atados duelas (no ' 
viene). 
1. L. Stowers 2 pianos. 
.T. Fernúnde», 40 barrus. 340 bultos idr, 1 
Quiñones y Martínez 780 id. id. 
Moretón y Acruza 90 barras. 436 bultos 
id. (1- en duda). 
A. M. ruftjjjbM y fió. U 
F. C. F"i<los : 418 -piezas chumaceras, 
("ompañla Cervecera Internacional: 16 
calas cilpKHlas. ' '' . • 
R'. T. C:: 1 piano. < . 
Mj Kohn: o- cajas mechas, 40 cuñetes 
pólvora. 
The Coca Cola Co.: 1 caja pintura, 1 
cuñete eremaches. 7 bultos plnn̂ chas. 
Compañía Industrial Algodonera: 20 
fardos hilasa. 
H. L. C.: 16 cajas lámparas. 
Suárez y Crespo: 20 barrflés aceite. 
(}. Petricclone: 14 bultos ccesorlos para 
autos. 
TE.JIHOS :— 
Huerta y Cifulentcs: 1 caja tejidos. 
Angulo y Toraño: 2 idem Idem. 
A. Oarcla : 5 idem . idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem Idem. 
(iar< ia Tuñón y Co.: 1 idem idem. 
K. Men̂ ndez Pulido: 1 idem idem., 
A. Almiñanue; 1 idem idem. 
(iutlírrez Cano y Co.: 1 Idem Idem. • 
Izagultre Rey y Co.: 1 idem Idem. 
Prieto (jarcia y Co.: 5 idem idem. 
(ínreia y Sixto: 1. idem Idem. 
F. Uenitez: 2 idem idem. 
J, (í. Rodríguez: 1 idem Idem. 
Sánchez A'alle y Co.: C, idf m Idem. 
(i. Hermida: 1 Idem idera. 
f orujo y Co. : 7 idem ídem. 
Surtrez v Lamuño: l'idem Idem. 
Váidas Inclán y Co.: 4 Idem Idem. 
Oomev Piélago y Co.: 2 id^m Idem. 
Solares v Citrballo: 1 idem idem. 
Rodríguez Oonzálea y Co : 1 Idem Idem 
Oonzálcz <;arcla y 'Vi.: 2 idem id-m. 
Alvarez Parajftn y Co.: 2 '.'lom Idem. 
Sobrinos de (íf>mez Mena y Co.: 2 14. 
idem. 
Rj Rango 1 idem idem. 
Cobo Rasoa v Cp. 3 Idem idem. 
Otelza Castrillrtn v Co. 1 ídem ídem. 
Oonzález Villaverde .v Cn. 3 Idem ídem. 
M. F. Pella y Cov 7 Idem Idem. 
Lelva v García 3 idom idem. 
• Martínez Castro y Co. 2 idem ídem. 3 
I Idem paraguas, 16 ídem bulé. 
I Frern v Lonibnrdero 4 idem ídem. 
V. Canina y Co. 7 ídem idem. 
Z atid Zoller 1 caja abanicos, 
i K^hevarrta v Co; 3 Idem encajes 
1 Solis Fntríalgo y Co. 1 ídem Ideoi. ; 
I í). 3 ídem idem. . . 
! .T. Forpández y ;Co. 3 Idem Idejoa, 1 ídem 1 
; toles. ' ; . j|V; 
i R. Muñoz 1 Idem idétn. 
L ,V J . t í.lem .ídem. „ . . . , ' , ¡ 
:- Mr'ncndez R wTWgní'z y Co. 2 ídem Idem, 
i 3 ídem tojídos. ' ' , 
M. Gnnida : 2 idem Ulem, 36 .atados tin-
i tíi. "'• . . , j 
I Sáchez Tno.: 1 caja tejídosfl 1 ídem en-
cales. 1 Idem pañuelos. 
G. Blata: 1 ídem Idem. 
J. E. v Co.: 1 caja corbatas. 
Ynii • ii'-u v--t;«.-: •V^lanv-wrrverlrt. 
Añado Pnz y Co.; 4 cajas tejidos, fi 
ídem naraguns. . , 
U. Pcrklivs v <W 24 «»jns algodón. 1 
Jdein carretes níj rtfeda. 
•FT̂ UHKTFRl I ' 
• B. l Á n S l t o r t é y*f Q? • -340 atados, 475 
ez-»*- ángíVlas' 
C A R T A d e C R E D I T O 
/ ~ *'t tf% * í • I IY -
IA ro^i^didad cobrar cantidades »n 
' \ :l j I y % todaa partes del ta un do contra un i 
Carta d© Crédito, ha hecbo ésta in-
dispensablc para ios que Tiajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a ¡ e 
Deje sos documentos, joyas y demás 
objeto» do valor en nuestra Gran Bó» 
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , H O M O » B J L M Q U S l t O » 
v C n d « . o . C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p . g . a e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A N A 
r o t 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o ñ e e . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rm^Mmo* depósito* «a «.rtn Secelóa 
parando iatarcsM t i % p% aanaL 
Toda» eataa operaciones noodea cl^ctaarse también por 00 rrao 
170- 25 cnífñR necít*1. CatatíTplro i tizólo ^ «MI .Miflrtc» â -,fl'V- -rtVvuliis. ^"barriles «c.-esorlo-
3 ídem Idem. 1 cajAa vál parti tubos. 1 Mnrlna y Co. 
! CV.TlnR OAm-z t Co.: 32 cajfls lámlpas, 4 
l ^ h ñ ^ f l Kcntcria: 47 baltOá ^ ] 
( I » \ 
PtirdT nnd "enderson 410 tubos. > 
.T Alvarez P.:eH Co. 71 îHn» cnnalps. 1H I 
fardos V*™ ^^.^^ r]nTafrtn„ - ; 
. T FornfliKlcz y Co : 1 caja n>vn.h»+oa. 
M Suárez I 4 cascos plnncnas. 
MieomPllp y.Co.: 1 c0.1a hoedo- , 
W r T ^ M m l 100 cslns- dinamita. 
fl4 • 10 hultos ferretería 
T4 21 Mera íífrni. 
202á:, 107 v,C"ní I 
\ W 4 8 b"uor fcVrc,<1 1 
ría r?<? cajn« solnrína. 
Pintura Blancn : OB jl^as, 
do« .barrns y hierro. 
n.̂ K: 1440 jtafloj 
ôa •' r.rt« <i'e in<Hem. 
17S US Idem. 40 piezas ídem. 
650; 4iíl atados. T33 líelas i ú v 
R U T A P E L A F L O R I D A 
DIARIA M¿i!jrt«kndo lo» dominros y JoeTes DKSDÍ LA HABA?»A, LA MAS 
DIKECTÁ. RABIDA. CAMODA T I.A MAS CORTA POR MAfll PARA TO-
DAS p^J^iMf'C* í"08 ESTADOS CXIOOS.— La mtn «flci*l de «orMOS en-
/ ¿T* : < j » * ^ 10* Il»tá<Tos Tnído». 
$ 7 1 , 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ d a y v u e l t a 
2 200 ata-
Directo »la cambiar <!*> trea*» o 00 n piirileslo de hacer escala a la id» 7 * 
la Tnclta en W ASD'N'..TON, ta eran e ta* .reíante capital; lí AI - T TM ORE, T I ' 
LADKLFIA y demá* «ludadas en «1 aamino. Con s>rivllealo de REG&í>aB 
. HASTA « -MÊ CS. 
U N . P Á S O A L G O L F O 
_ 3 o l a i t i é n t « de aeta a afete horas 
Deado K«r West el mejor 3«r»lelo, par FerroearrU en mavnfflco» rar.-o» P*" 
la«ie» PuUma», To<lo» Jr acer-a, «o a alambrado j abanicos eléctrico»; carro* 
darmitorio» «en eempartbnlrntM e amarete» y de litera», carrea restaur&n** 
• Ja carta. 
nra iBiíbrmes, reierVaclóne-s 7 billetes dirigirse a la 
P e n i i t S É r and D c c i ú e n t a l S teams l i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , O u b a . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIOK 
HABANA 
12 nae»en • 14.00 
6 i.iese»^ 7.00 
3 me9e«.__ 3.75 
1 in«» L IS 
PROVINCIAS 
12 mese»—- flS.OO 6 me»—.. — 7.S0 
3 me»e» — 4.00 1 me» . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese* 021.00 
6 me?e»..„ 11.OO 
3 mese»...^^ 6.00 
1 >nes ....... . 2.2S 
crAflcai 
E« el periódico de mayor drcvla* 
cMa del»Repáblies - -
E D I T O R I A L E S 
S e n s a t e z d e l o s 
h u e l g u i s t a s . 
La huelga de carretoneros se incli-
na ya hacia una solución conciliadora. 
Pocos conflictos se han suscitado aquí 
*n que los quejosos y protestantes ha-
yan procedido con tanto orden, con 
tanta cordura, con tal comedimiento. 
Los huelguistas estaban c a r g a -
dos de razón. Lo que solicitaban era 
indiscutiblemente justo y necesario pa-
ra los intereses generales. Tenían ade-
más los conductores de carretones el 
apoyo unánime de toda la prensa y 
lás simpatías del pueblo. La empre-
r-a "Ports Havana Docks" había desoí-
do desdeñosamente sus quejas. Sin 
embargo ni un incidente violento, ni 
un amago de coacción, ni la más leve 
amenaza ha turbado el proceso tran-
quilo y sereno de la huelga. Dicen 
mucho en pro de los huelguistas esta 
mesura y moderación en estos tiempos 
en que las protestas de los obreros 
inflamadas por los pseudoredentores 
de la Escuela Moderna suelen oler tan-
to a bombas y a terrorismo. 
Solo este proceder sensato y orde-
nado de los carretoneros debiera bas-
tar para que la empresa "Portí Hava-
zón y se aviniese a atender sus soli-
citudes. En efecto, parece que la com-
pañía norteamericana ha recapacita-
do sobre el conflicto y ha advertido 
que no son actitudes de autocracia, de 
intransigencia y arbitrariedad los me-
dios más eficaces para resolver proble-
mas de esta clase. "Ports Havana 
Docks" está dispuesta a oir y exami-
nar serenamente las bases que para la 
solución de la huelga han presentado 
la comisión del gremio dé carretoneros, 
de los dependientes de Aduanas y de 
los agentes del comercio. "Ports Ha-
vana Docks" ha prometido acceder a 
todos aquellos deseos de los huelguis-
tas que sean compatibles con los in-
tereses de su administración. Y co-
mo los conductores de carretones no 
piden gollerías, nó demandan nada que 
no les corresponda, según derecho y 
justicia, esperamos que este conflicto 
quedará muy en breve definitivamen-
te resuelto. Pudiera la empresa "Ports 
Havana Docks" haberse ahorrado los 
perjuicios que su actitud intransigen-
te le ha producido. Pero quizás esta 
lección sirva de enseñanza para otra 
4 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o qtte p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 Departamentos 44. 
na Docks" se convenciese de su ra- vez 
A p a y n o m o c i o n e s 
En la última sesión celebrada por la 
Junta Nacional de Sanidad dijo el se-
ñor Coronado que se habían recibido 
persistentes quejas sobre la escasez 
del agua en diversos barrios de la ciu-
dad y que preparaba una moción pa-
ra buscar algún remedio a este mal. 
Elogiamos la buena intención. cPer0 
es ahora cuando la Junta Nacional de 
Sanidad se da cuenta de esa escasez de 
agua? ¿No ha sentido y oído la an-
gustia con que los vecinos de la Ha-
bana la han pedido meses tras meses? 
{Es acaso de ahora este problema? 
¿No ocurrió lo mismo el año pasado 
cuando los calores del verano agrava-
ron de un modo desesperante la caren-
cia del agua? La Junta Nacional de 
Sanidad sabe muy bien los plazos y 
dilaciones que se han dado a este 
problema. La Junta Nacional de Sa-
nidad sabe muy bien que los remedios 
provisionales aplicados sin plan, sin 
estudio, sin orden no han tenido efica-
cia ninguna para la solución del con-
flicto. 
No sabemos qué medidas propondrá 
la moción del señor Coronado. Pero 
podemos asegurar que ya no es tiem-
po de mociones, sino de obras y de 
hechos prácticos y positivos. El mis-
mo señor Coronado confiesa que la 
escasez del agua origina inevitables y 
peligrosos conflictos sanitarios. Tam-
C o n f r a t e r n i d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA i 
je ai Benjamín de los Presidentes; 
oportunísimo el testimonio de soli-
cíaridad arrededor de la Beneficen-
cia. 
Presidió el banquete el señor Bal. 
cells. A su derecha estaba el estima-
do vicepresidente señor José Roca, y. 
&! su izquierda el- secretario señor 
José Grau Ripols # 
\ Justo es elogiar el servicio del 
restaurant. "Bi Casino". Amabilidad 
y diligencia en los servidores. Hubo 
profusión de manjares. El magnífi-
co vino "Casteli.del Remey" obtuvo 
qn triunfo más. El superior champán 
"CodorniU" Non Plus Ultra extra, 
tan delicado y grato, obtuvo un nue-
vo lauro. Los comensales catalánes 
suipleron honrar a sus magníficos c i -
lios de marca. 
Se levantó el agasajado, el culto 
joven señor Balcelis, y manifestó 
que la responsabilidad y la confianza 
que le había dispensado la colonia 
catalana al elevarle a la presidencia 
de la Beneficencia, era superior a 
sus fuerzas, pero que d«sde ei üh-
toier día se consagra a hacer admi-
nistración y a cultivar el jardín de 
la caridad, pero que sus éxitos no 
eran éxitos suyos, sino que pertene-
cían por cornpkto a sus compañeros 
fie directiva. Y termiró dando cum-
plidas gracias por la señalada dis. 
tinción de- que era oojeto, de 'a que 
bien nosotros lo hemos dicho y re-1 ronservaría perdurable rpcuerdo. Fué 
petido. ¿Cómo se puede exigir limpie-
za y aseo si falta el elemento princi-
pal; el agua? ¿Cómo se ha de ha-
blar en nombre de la salud pública si 
el agua que no aparece es una de 
sus condiciones esenciales? La mo-
ción imprescindible, la que pide la ciu-
dad entera es la que de sin más de-
mora el agua que necesita para los 
servicios más perentorios y comunes. 
sumamente aplaudido. 
El señor Partagás se levantó al 
extinguirse los aplausos y declaró 
que si bien carecía de dotes de elo-
cuencia estaba pletórico de buena vo-
luntad, y felicitó al señor Balcel'.s 
por sus éxitos y le deseaba un feliz 
viaje Aplausos. 
A petición unánime se ve obligado 
n hacer uso de la palabra el brillan-
te escritor y orador señor Aixalá. No 
fué nn brindis. Fué una monografía. 
Elogió las condiciones demostradas ! 
actualmente se encuentra en -Barce-
lona. Fué estruendosamente aplaudi-
do y calurosamente felicitado. 
También a petición general se le-
vantó el orador señor Luis Fuste. Es-
tuvo felicísimo, elocuente, inspirado. 
Hermoso fué el discurso, mejor que 
brindis, que. pronunció- Supo Uegíir 
a la fibra de los comensales. .Se ma-
nifestó identificado , con cil señor 
Balcells y tuvo un período vibrante 
al decir que" si Fortuny dispuso en 
artículo de muerte que su corazón 
fuese enviado a Reus, su patria na-
tiva, los catalanes residentes en Cu-
ba no tenían necesidad de disponerlo, 
porque su corazón irá en alas de su 
acendrado amor y constante sacrifi-
cio en bien de Cataluña y de los 
compatriotas que vienen a las Amé-
ricas a librar su subsistencia. Tam-
bién la despedida al señor BaJcell?. 
fué sentida y elocuerte. Al final se 
le ovacionó. 
Asimismo a petición unánime brin-
dó un estimado compañero nuestro 
de redacción, pero como que es de 
casa solo consignamos que fué fre-
cuentemerAe aplaudido y felicitado 
tü final. 
E' señor Narciso Sala pidió que el 
hermoso ramo de flores que ador-
naba el centro de la mesa fuese lle-
vado a la distinguida y culta dama 
señora Angela Roig de Aixalá: una 
cerrada sa:lva de aplausos es la san-
ción de la oportuna iniciativa del se-
ñor Sala. \ 
El distinguido señor José Pí, vocal 
de la Sección de Pasajes de la Be-
neficencia, hace constar la satisfac-
ción de la directiva y en nombre de 
ésta hace votos por la mayor felici-
dad de su joven y laborioso presiden-
te, deseándole una excelente trave-
sía. También es muy aplaudido. 
El señor Francisco Sala:—Pido 
que el más joven de los preáidentes 
j que ha tenido la Beneficencia lleve 
p.l decano de los presidentes, señov 
Eudaldo Romagosa y Carbó, que es-
1á en Barcelona, un abrazo y un efu-
sivo saludo de todos. Otro aplauso 
rotundo y formidable sanciona la 
iniciativa del señor Sala. 
Finalmente °l señor Aguilera, en 
Jaime Fargas, Francisco Anastasio, 
Pedro Oliva, Pedro Ferrer. Jodfe Ro-
ca, Ildefonso Sampere, José Grau, 
Juan Caibonell. Jaime Coll, Salva-
dor Villa, Onesimo G. Tauier, Fran-
cisco Fatx, José Aixalá, Carlos Mar-
lí. Ramón Aixalá, José Pí, José Pon-
sico, Luis Fuster, Francisco NoneM, 
Juan Artau, Baudilio Mestre, Miguel 
Pascual. Pedro Gironés. José Prade-
ra, Ramón Malet, Pablo Mimó, Ro 
sendo Soler Juan Partagás, Tomás 
Trias, Eduardo Juanola. Eudaldo Ro-
magosa Garcés, Juan Aguilera, Lau-
reano Graells, Luis Fustés, Humber-
to Llobera y representantes de la 
prensa. 
Al terminar el banquete la mayo-
ría de los comensales se trasladó en 
automóviles a los jardines de "La 
Tropical", donde celebraban una lu-
cida fiesta Ids fundadores de la "Co-
lla de San Mus", de brillante recor-
dacióñ. 
C a j a d e A h o r r a s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
I cado día a $208.539.74 oro nacional. 
I En el semestre se han recaudado 
¡ $3.786. 48 por intereses de los depó-
(sitos en los Bancos; $8.580.97 por los 
I de los préstamos hipotecarios; pesos 
111-867.23 por los intereses de 4as pig-
noraciones: $$642,64 por r;iro>s; pesos 
2.953.33 por alquileres de la casa Pra 
do número 123 y San José 82; $510.00 
por los Bonos de la Primera Emisión; 
$5.00 por préstamos a Socios y De-
j positantes y $38.54 por pasajes de la 
j Sucursal de San Pedro número 20, e 
• interés de depósitos. 
El importe de los depósitos sin Ü»-
; teres era el expresado dia 30 de ju-
|nio de $18.776.24; el de los Depósitos 
'al 4 npr ciento interés anual ascendió 
8 $92.412,75 y el de los Depósitos pa. 
, ra invertir a $925.678.98. 
El capital de los señores socios sus 
' criptores alcanzó a la suma de pesos 
109.354.31. 
líos depósitos en cuenta corriente 
sumaban $30.406.30 oro oficial. 
Asimismo se han abonado en el se-
mestre por intereses de depósitos, 
$1041.61. 
Los gastos generales, ascendieron 
a la cantidad de $33.361.06 moneda 
oficial. 
El capital social, era en el expre-
sado día de 3(i de julio de 1.271.692.91 
pesos. 
Las utilidades obtenidas durante e* 
Femestre vencido el imíicado dia 30 
de junio último, ascendieion. a la su-
ma de $29.095.18,-cuya cantidad es 
suficiente para repartir a los señores 
Socios suscriptores. y depositantes 
para invertir un dividendo de 3 por 
ciento y el Consejo os propone que 
I así lo acordéis. 
j Hay más; el Consejo solo tiene el 
¡ deber de retener del capitulo de ga-
j nancias o sea el capital a repartir un 
j cinco por ciento como fondo de reser. 
I va; pero en este semestre ha retenido 
¡ con ei aplauso de la general varías 
cantidades ias cuales sumadas al fon 
do de reserva ascienden a $44.163-
La interesante Memoria fue aplau-
dida en cada uno de sus conceptos y 
aprobada en su totalidad. La sancio-
naban estas tres firmas: Casimiro La! 
ma, el Director saliente; el Tesorero ^ P ^ 0 RLlco ? Santo Doi"ingo. 
actual, señor Angel Velo v el talen-L E«roPa--;be agrava y extiende 
toso y eterno Secretario, doctor Ló- hue,^a ^ España, Madne y Barcelo-
pez Pérez na son declarados en Lstado de uue-
Entre abrazos y felicitaciones ter. rra. Clausura de las Cortes, 
minó la segunda " general. Y los so- —Empréstito de cien millones para 
cios, los humildes, los que ahorran, i FranTcla- i . ' ' -
los que harán de su humildad una L —Infflaterra suspende ^ fes-
montaña de oro y una casa de crédl-1 tlvOÍU'1\ las. fabricas í« municiones, 
to universal, se fueron. Abajo en las —E1 Almirantazgo Inglés dice que 
U N D E R W O O D 
La máquina «jue finalmente conu 
pirará. Pero absténgase de eon> 
prarla reconstruida, que no « • 
mas que una de uso, pintada f 
niquelada de nuevo, y a preciof 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios im. 
diriduos se presentan como tale* 
Compre directamente de nue^roi 
agente» en la Isla o de nosotro*» 




Sábados a la L 
Europa.—Los ingleses ocupan una 
trinchera alemana en Mametr. 
—Los franceses toman la granja 
Le Mainonchck. 
—Los alemanes avanzan sobre V©! 
dún-
Asia.—Ha estallado una revolución 
contra Turquía en Arabia 
América.—Arrecia la epidemia itt ' 
fantil en Nueva York. 
Miércoles Doce 
Cuba.—Llega a la Habana un? 
agrupación de periodistas financieroa 
americanos. 
—Huelga de carretoneros contra la 
Compañía de Ia Docks Co. 
Europa.—Empieza la huelga ferro-
viaria en las compañías del Norte de 
España. 
—Siguen los ataques a Verdón, 




Un ciclón avanza al Sur 
La 
Una comisión se trasladó a la e!e 
gante residencia del señor Aixalá i 
hizo entrrga a su distinguida espe 
sa del precioso ramo dé flores q'ie I 
embellecís la mesa del bar.ouete. 
U n b r i l l a n t e t r a í d o ' 
p o r e l " D e u s t c h l a n d ' 
Un personaje aleraín, reciblrt uno de 
los brillmites q»e trnjo n América el sub-
marino •'Deustchlaníl." Anoolie. lo mos-
tré a sus amlpros y qnienefl obsequia al 
mismo tiempo ron café de Ib flor ríe ti-
bes, el tostadero de reina ruyo café 
tostado y molido no tiene IgoaL 
elegantes oficinas de la Caja de Aho-
rro, los empleados comenzaban a pa 
gar el 6 por ciento. 
Sea muy enhorabuena. 
Fernando Rivero 
; E í e ü i é r i d e s de . l a s e m a n a 
Domingo 9 de julio de 1916 
Cuba.—La Asamblea Conservadora 
nombra presidente del Partido al doc-
tor Ricardo Dolz. 
Europa.—La proposición de Cambó 
sobre cooflcialidad de la lengua cata-
lana es desechada por mayoría de vo-
tos en el Congreso español. 
—Los aliadog toman a Bianches cer 
ca de Perona. 
—Los ruso stoman a Delatyn. 
América,—Llega Baltimore el pri-
mer submarino mercante alemán Den 
tschland. 
—Atentado contra el presidente de 
la República Argentina. 
—Shuckleton intenta un nuevo vía 
I je en auxilio de sus compañeros. 
Lunes Diez 
Cuba.—El presidente veta la Ley 
Maza y Artola. 
Europa.—Los alemanes penetran 
en el bosque de Trones. 
Asia.—Los rasos evacúan, a Ker. 
maushan (Persia) . 
Martes Once 
Cuba.—Varios individuos asaltan 
un Club conservador en Cienfuegos 
y cometen desmanes. 
en la batalla de Jutlandia echaron a 
pique los dreadnougths Kaiser y 
Kronprinmz. 
Asia—Sir Simón Annie Besant r»ro 
pagandista de la autonomía en la in-
dia es rechazado por-el gobierno de' 
Bombay. 
Viernes Catorce 
Europa.—En España sigue la huel-
ga y el gobierno establece la sensura 
de la prensa. 
—Los ingleses toman otra trinche- j 
ra al este de Contalmaison. 
—Los rusos rechazados en Buezocz, 
—Se habla de paz en Rusia-
—Alborotos en Cork Irlanda. 
Sábado Quince 
Europa.—Mejora la situación en 
España. 
—Ha fallecido el doctor Claudio 
Delgado, colaborador del doctor Fin-
lay en los estudios sobre la trasmi-
sión de la fiebre amarilla por el mos 
quito. 
—'Conferencia de los aliados en 
Londres. 
—Los ingleses toman a Highwood. 
—Reanúdase la campaña submari-
na centro los aliados. 
G R A N L O C A L 
Se alquilar, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. • 
C-3447 la. 22 jn. 
Ipor el joven señor Balcells: aludió a nombre de la comisión organizadora 
jla época de oro del comercio catalán! del banquete, ,dá las gracias a todos 
y de la banca catalana en I i Habana; ; los comensales cumplidamente y j¿, 
tributó un elocuente homenaje * la | boza un programa de acción y de 
antigua firma de "Balcells y Ca."; crogreso aludiendo a los bienes que 
enlazó hermosamente los testimo-ia Rccafort de Queralt reporta la so-
mos de la energía catalana con el j ciedad "Pro-Kacafort" silenciosa c 
noble carácter de los hijos de Cuba; incansablemente. . Es aplailtíidísimo. 
enalteció a España en general y a 1 El préndente señor Balcells se po-
Cuba y a Cataluña. Y entre aplausos ¡re en pie y se da por terminada ia 
pidió que llevase p'. señor Balcells fraternal fiest-i entre apretones de 
un abrazo al señor José Graells. que 
tantas pruebas de amor tiene dadas 
a la Beneficencia y a la colonia, que 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriado» 
en un día. 
manos y fraternales abrazos, repi-
tiéndose los votes por la prosperi-
dad de la Beneficencia y de todos 
sus componentes. 
He aquí los comensales: 
Luis Balcdíls, Celestino Sust. 
Juan Azqueta, Antonio Leza, Fran-
cisco Cas&do. Francisco Borren. Jo-
sé Balcells, Rafael Alonso, José Be-
reugué, Juan Montella, Fernando Bo-
uet. Magín Malet, Narciso Sala.j 
Francisco Sala, Baltasar Ustrell, 1 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E 
L A G L O R I E T A 
M E R O S 
5 
r// i i n m m i n 
R A R A f U M A R SABROSO 
Y SACARSE LA LOTERIA 
f l O R D E J O M A S filMB 
Gran Premio y Medalla de Ore - — 
E x p o s i c i ó n Nacicmal de 1 9 1 1 . 
LA» POSTALES DE LOS CfQARHOS 
^BOUQUETS" SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 26 
POSTALES SE ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES. 
Una f racción de Billete de ia l o t e r í a Nacional 
¡ 
I 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. % 
El Liquozone mejorado, se l lamará L I Q U O C I D E . 
El nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
i 
I 
M^rinem snclta desde $3 00 
Mnrinorn desde 82.50 
C U B A N A 
Y C I A . 
Baticas blancas deade S3. M 
Nfño desde 50 cta. 
sus n i ñ o » . 
U n a v . s . t » a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , a c o m p a ñ a d o d e 
f IA ' ! 1 * . í t M r e s u , u d 0 e c o n ó m i c o : v i s í t e n o s h o y m i s m o 
E s t e s a l ó n e s t á d e b . d a m e n t e a t e n d i d o p o r a m a b l e s S e ñ o r i U s . l a H u e l o r e c i 
b i r a n c o n u n a d e sus m e j o r e s s o n r i s a s . 
T R A J E S D E B A Ñ O / P A R A N I Ñ O . A 80 C E N T A V O S 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F . A - 3 9 6 4 
T E J I D O S . C O N F E C C I O N E S . S E D E R I A Y P E R F U M E R Í A 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
JULIO 17 D£ 1916. 
















La Historia se repite. 
£ í íen sabido que el emperau 
Nerón mandó incendiar a Roma, 
después ante la ^ I ^ P ^ X r 
se le echaba encima por aquel hoi 
ble capricho, achacó la cu Pa del 
cendio a los cristianos, ^ " « 
embrear y quemarlos vn-os hacle 
los servir de antorenas paiaj» 
bT4r los escombros del incendio. 
Pues ahora ha salido un informe 
un tal Gilberto O. Nation, e,i el ' 
ge afirma que v a r i ^ J^1SP°S . 
eos de Méjico y los Estados Uni 
s.-n los que han prepurauo los dis. 
bms d? M&co y ios que han Quen 
provocar ?a mptura entre Carran 
v Mr Wi'>Sor. , . 
y És decir, que el clero católico que 
desde el principio viene siendo la vic-
tima propiciatoria de las revueltas me 
jicanas, es el fomentador de ese esta-
do de ^e r ra que tanto le perjudica-
A l b^bo de Coria no se le ocurre 
una intriga semejante. 
Por si no quieren creer uestros lec-
tores un caso tan estupendo, vean 
• unos párrafos del "informe que din-
l l T l ttr. Wilson el tal Gilberto Na-
' t ion: 
i vi w>oiirrente estú informado y crte 
^ ^ " " T L Que la r ^ J H - ^ loa -
( n« hn estado empapada con la sangre ue 
mu nSeb oren rovoíuOlones una tras otra 
dnrfute rkrlos años de los p r i mos pa-
! sados- y que ésto se debe totalmente a 
' las intrlEas de la Jerarquía Católica Eo-
; mana en sus atentados para ^ * t f ™ 
1 1̂  le esia Católica en el poder político y 
cMl de dicha república. Y si ésto es ve-
ridico: el recurrente entiende con todo 
Espeto que sería un crimou monstruoso 
ef Jlraltlr que esta poderosa nación cris-
tiana sea así impelida al degüello del ino-
cente ueblo mejicano, que sólo desea la 
amistad con nosotros. 
Por lo cual, el firmante ruega que sea 
emprendida una investigación inmediatâ  
imparclal y escudriñadora, para confirmar 
la verdad respecto a todo o aquí antes 
referido: v si resulta que tal conspiración 
exlnte todos los culpable» sean castigados 
.vm la mayor prontitud y vigor, sin <-ou-
slderación alguna de su rango o posición. 
Hav que tomar a broma esa tan 
ridicula y burda infamia y repetir lo 
que diría el simpático Ruiz París ha-
blando con su caballo: 
— ¡Qué me cuentas, Vultaire: 
Hablemos de cosas más divertidas. 
Dice el señor Dolz: 
¡Ay! nuestras viviendas . típicas crio-
llas, anchas, cómodas, ventiladas y abier-
tas, de amplios patios con sus flores y 
sus "arriates" y sus palmeras, como las 
tenemos que echar de menos! 
Ha sido una Iniquidad lo que nos han 
hecho: no se puede vivir, no se puede re-
sistir la Habanr, todo; piedra, muros, 
adoquines y asfaltado y el sol "de seis a 
seis" (v hasta de seis a siete) dale que 
dale, callenta * que te tallenta, echando 
fuego. 
t>e día la ciudad es un Infierno: prue-
be quien quiera, ayer a eso de la una 
pusimos en el balcón un sartén (o una 
sartén) con tres o cuatro cucharadas de 
manteca. Pasado un rato echamos dos 
huevos, y a los diez minutos estaban fri-
tos. 
¡Hombre: Ahora que están por las 
nubes, de caros, el carbón y el al-
cohol, no deja de ser útil la observa-
ción del compañero. 
Freir huevos y hacer bisteques al 
Sol ! . . . 
Una. solución del problema econó-
• mioo doméstico. 
Dulcamara, siempre genial, cuenta 
que un joven cubano llamado Amao, 
seducido por las lecturas de "Atta-
ché", fué a Norte America convencí-
do de que es el país más culto y ci-
vilizado del mundo. 
Y agrega Dulcamara: 
el cubano Arnao estando ansioso de 
practicar la lumenslsima libertad de quft 
allí se disfruta, escribió un mauiíiesto a 
|oa tabaqueros de Key West, que en »fl 
mayoría son cubanos y con este motivo 
(iijeron los yanquis: , 
Ahora verás .mno en este país están 
garantidos loa ttoMcbos Individuales y 
< <>mo vada cual puede pensar ••omo le de 
a Kana v publicar sus pensamientos. 
V para convencerle de estas verdades, 
fe fueron a buscar a su domicilio, le gol-
pearon y le llevaron a la cárcel. 
Pero comprendiendo que esa cnsoiianza 
objetiva r̂a insntMente para la ohtu8a 
iiitellKcnda de un latino, poco despnos 
le iacaron de la cárcel y oon una soga 
ou el pescuezo le llevaron al campo, don-
de K fueron suspendiendo de un arnoi 
hasta dejarle tocando con las puntas de 
los píes en el suelo, al modo que los in-
iiulsldores aplicaban el tormento de m 
¿arrucha, y le dieron Infinitos pinchazos 
por todo el cuerpo con unas cuchillas. 
Hecha esta demostraiclón de cultura, le 
volvieron a la cárcel y más tarde le de-
portaron exigiéndole quince pesos para 
papar su pasaje. 
Mientras realizaban estos actos fie nu-
manltarismo y de refinada civilización, !• 
declan: , _ 
—Aprende, latino. Mira si aguí gozamos 
de libertades amplias, que podemos mete? 
en la cárcel y sacar de ella a quien not 
<\é la gana, como y cuando nos parezca 
conveniente y linchar y pinchar al pró-
jimo sin que nadie nos lo impida. 
A pesar de todo, no le quepa duda 
al amigo Dulcamara. Norte América 
es el país más libre y más decente 
del mundo. 
I A C O I U L 
(VIKNK DB tA PRIMERA PLAXA) 
los que la "Colla" . reunió en "La 
Tropical" fueron allí con una idea 
fija y únipa: divertirse. 
L,o lograron .con creces, favoreci-
dos por un tiempo espléndido. 
La clásica barretina catalana daba 
una nota de color brillante. 
Sin detal.'ar, que ello no es pa-
sible tratándose de una fiesta como 
)a que en "La Tropical" se celebra-
bji, y haciendo constar nuevamente 
la armonía y buen humor reinantes 
en ella, cúmplenos felicitar a los or-
ganizadores, especialmente al infa-
tigable "noi" Ismael Fuentes, cata-
lán de buena cepa para quien todo 
lo típico del Principado tiene' en 41 
€l más entusiasta mantenedor. 
¿Concurrenoia? Mucha. 
Nombres?. . . No queremos ex-
ponernos a omisiones siempre la-
mentables, y proferimos no publicar 
lo? pocos que entre "sardana" y "sar-
dana" y danzón y danzón pudimos 
recoger 
No obstante, como merecido ho-
menaje a su gentileza y entusiasmo, 
y a." valor con que figuramon en el 
largo trayecto qué recorrió la comi-
tiva antes de tomar el tren que i'a 
condujo a Puentes Gram'es,, citare-
mos a las "careneras" señoritas, R n . 
sa Aragonós, Hortensia Quesada, Luí 
sa Cantos, María Guió, Jorefina Puon 
tes, Mercedes y Monserrate Llop y 
liosa y Enriqueta Carreras. 
; Buena JíTnada la rendida ayer 
por los simpáticos componentes de 
la "Colla de Sant Mus"! 
Enhorabuena, y hasta 'a próxima. 
Anuncio VA0ofAÍ> AbUIAR 116 
m 
D r . O á l v e z G o i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlaales. 
EsterllldM, f enéreo, Sífilis i Ber-
nias e Qiebradorai C n M l t i s : 
de 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL N I A LOS PMBES BE 
3 ^ a i 
L L e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r ^ e s P I L D O R A S V J T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W d i n a s 
A LOS PROPIEÍARIOS Y C O N M I S T A S DE O B i A S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e l a H & b & n a . 
LETRADO CONSULTOR DOCTOR MARIO DIAZ IRIZAR 
Se hace saber a los Señores propietarios y confratistas de obras qne 
el Colegio de Arquiterto^ de la Habana, est-.í ya instalado en su nuevo 
local de San Ignacio 25, altos. Teléfono A-7SUI. Hor¡is de oficina de lo 
n 12 y de 3 a 5 P. M. en donde se hncen planos, presupuestos, memorias, 
se gestionan licencias de fabricación en el Ayuntamiento, y Departamen. 
to de Sanidad, facilitando a los que constr-iyan o reedifiquen el e-xtrícl 
to cumplimiento de las Ordenan/as Municipales y Sanitarias por medio 
de la designación del titular correspondiente que de una manera cierta 
tetará a cargo de las obras. 
Igualmente y para general conocimiento, hace saber, que el Colé. 
fio perseguirá a cualquier persona que ejerza ilícitamente la profesión 
de Arquitecto, construyendo o reedificando sin la dirección facultativa 
correspondiente. 
La seriedad de este Colegio queda garantizada con las personas qu» 
hasta el presente están inscriptas, en el mismo y que a continuación st 
expresan. 
José Mato. 
José F. Mata. 
José K. Tofiarel)*. 
Luis Dediot. 
Eugenio Dedlot. 
EuRenio Raynerl Jr. 
Rubén Día» Irizar. 
José R. Rafccas y AlTarea. 
Hilarlo del Castillo. 
Enrique Martínez. 
Francisco Ramírez. 





Jonquln Bnsch Aviles. 
José Roselló y Lubares. 
José Gómez Salas. 
Ignncio de Vega. 
Gregorio Pérez de Gabanctto. 




Gustavo Aguado y Moreira. 
Oscar Contrera y Moya. 
Alfonso González del Real. 
Andrés Balagucr. 
Domingo Alvarez Borges. 
Rafael Raynerl. 
Ropelio Guilló y Navas. 
Gabriel Roselló y Lubares. 
Enrique Biosca y Jordán. 
Carlos Planas. 
Jorge Laíuente del Moral. 
Luis Echevarría y Perdomo. 
Miguel Pascual y Baguer. 
Joaquín Codina Corté*. 
Jorge Durán y Fort. 
Narciso Onetti y Zousé. 
Enrique Gil y Castellanos. 
Andrés Castellá. ¡ j 
Facundo Gunnche. 
Andrés Castellá Jr. 
Vicente Fernández Molina. 
Benito Lagueruela. 
Juan Antonio Ruiz y López. 
Sergio Ruiz de Lavín. 
José G. du Defalx. ¿j* 
Tomás Bustlllo Lirola. 
Francisco Slgarroa Astorga. 
Guillermo F. Biva. 
Francisco Renach y Torres. 
Enrique Cayado y Chíl. 
Francisco Gutiérrez Prada. 
Evelio Govantes Fuertes. 
José M. Betancourt. 
Francisco Antequera. 
Alfredo Rodríguez Morejón. 
Pedro Guerra Seguí. 
Pedro S. Marco Fernández. 
Armando Bermúdez y Quadreny. 
Alejandro Capó. 
Luis Bonlch. 
Luis Bay y Sevilla. 
Santiago Choca y Quintanal. 
José Alejo Sánchez y Hernández. 
José R. Franca. 
Rodolfo Aranguren. 
Ernesto López Rovirosa. 
León L. Ferrer y Calvet. 
Valeriano Yance. 
Armando Gil. 
José L. del Alamo. 
Ramiro Céspedes. 
E l C l u b A l l a n d é s 
B r i l l a n t e j i r a 
P i l d o r a s d e l D r 
para E s t r e ñ i m i e n t o 
D o l o r d e c a b e z a 
E s t a d o b i l i o s o 
I n d i g e s t i ó n 
P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
C o n c a p a d e a z ú c a r 
D e p r o d u c t o s v e g e t a l e s 
D e e f e c t o s s u a v e s 
S e h a n v e n d i d o 6 0 a ñ o s 
Preparadas por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
r>KL C l i n ALLANDES.—VX GRITO DE COXCIKKKMFS 
Satisfechos pueden* ostar los socios 
de este simiptico Club (leí triunfo ob-
| tenido ayer y mas que satisfecho or. 
I gnlloso debe sentirse el querido pre 
I sidenito de los aUandeses, nuestro 
1 buen amigo don Balbino González Pé 
' rez y con él todos los afortunados 
I organizadores de la "folfcea": Jesús 
i Cocina, Marcelino Cadierno, Angeí 
• Miñagcrri, José Cocina y ei activo 
Secreario de la Sociedad Fernando 
i Rodríguez 
La Naturalesa con todos sus encan 
! tos, asociándose al regocijo de los 
• allandeses, nos obsequió con el es-
¡ pectáculo maravilloso de un cielo azu! 
I purísimo, iluminado por Ic-s esplenden 
i tes rayos del divino Apolo 
Serán aproximadamonto las tfnee 
' de la mañan.a. cuando hicimos nuestra 
| entrada, que fué triunfal en el lugar 
de la "catástrofe". Ai l l nos recibie. 
ron muy amtvblemente las gafas pre-
sidenciales de don Balbino, nos son-
rió el Sacretario din Fernando Ro-
dríguez y nuestro anuguo amigo y 
allendéa prominente, don Gumersindo 
Alvarez, nos obsequió con un abun-
dante aperitivo de VermoUt Torino. 
¡Gracias, don Gumersindo! 
Los romeros y romeras,' unos en | nuél Gutiérrez, Felipe Alvarez Mesa, 
V d . q u e s ? s u f r e DE 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l 
V i c i o s d e l a S a n g r e 
G r a n o s e n l a c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r i a s i s 
C o m e n z o n e s j , , , , , , Ef 
R o j e c e s de l i P i e l 
E m p e i n e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a c q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D i a b e t e s 
l a L E V A D U R A de U V A S J A C Q U E M I N 
Poderoso depurativo do I» sugra conUtiendo Tin priaelpt «Uto otm dentrn-r» 
lo* microbios dafilnos de les t1m. dWlT.s. cmbs 5>rUdpal de entes •Jermíh 
d&des. Enjei* ilempre la Levadura dt. Uvas, preparada uor el 0i«f«.«r 
JACQDEMW del iJumo de In™iig.donee Se ienC!^^^ 
de Nancy (Francia) La Levadura Jacqueam !Í*ado ua U « Í t ó ^ 
ee absorbe aa plena ferméaUelon possée dlti reces mas 
encacla jne qnalqoier otra. Becorte aate aviio y real. 
talo coa en nombre«nnestro depoiüto.ñumitlt tfsto/r», 
/"«m 'Francia) y se le enviara uo folleto «plicatlT». 
De venta en todas lat 
Buena* Farmaoles 
de la República. 
H o m b r e s y M u j e r e s 
f a l t o s d e c a r n e . 
Mlllnrpf; dp personas d»1 ambos sexo! 
enenentrnn sunin¿nente dpl/fadns, con ner-
vios y MtómaKóg dfM todo debilitíidos y 
habiendo probado Infinidad d/! tónicos y 
remedios para producir enrnes. asi como 
también dieta-s, cremas y ejercicios físi-
cos sin resultado alguno se resignan a 
pasar el rosto de su vida en su estado 
de absoluta delgadez, en la creencia de ano 
•n caso no tieue remedio. Una fuerza re-
feneradora de reciente Invención tiene la 
propiedad <Te'crear carnes aun al tratara* 
de perHonas que hayan estado delgada» 
por muchos arios y es también sin rival 
para corregir los estragos- causados por 
enfermedades o por mala .digestión. aaf 
como pura fortalecer los nervios. Este no-
table descubrimiento se conoce con el nom-
bre de Sargol. Seis elomentos de reconoci-
do mérito para producir fuerzas y carnes 
han sido ''lentiflcamente combinados en es-
te descubrimiento sin igual, el cual es re-
comendado ñor los mejores médicos y usa-
do por millares de personaa en Europa, 
Sur América, las Antillas y los EeLadoi 
Unidos. Es del todo eficaz, económica e 
inofensivo. 
Kl uso sistemático de Sargol por un es-
pacio de tiempo relativamente corto pro-
duce enrnes y rnerzas, corrigiendo los de-
fectos de la digestión y proporcionando al 
organismo en forma concentrada los ele? 
raentoB que forman la grasa o gordura. 
De esta manera es que aumentan ana car* 
nes y fuerzas a lafc personas delgadas. 
Kstf) nuevo pspeclflro ha dado resulta-
dos espléndidos como un tónico para loé 
nervios, pero las personas nerviosas na 
deben usarlo si no desean ganar por U 
•enos 10 libras de carnes. 
De toa ta en las bAticns v droguerías 
"fotingos" y otros on cochos o en los 
carros do la "Havana Central" tban 
llegando, alegres y risueños, cantan-
\ "soberana''.^ También llegó el 
fuelle ilustre do la gaita de Estapé, 
catalán-ásturianga; pero la nariz de 
Kstapé no apareció por ningún lado 
¡Alh pillín! Nos mandaste la gaita co-
mo quien dice: "ahí va eso..." nos 
mandaste un millar de botellas de lá 
riquísima sidra "Él Gaitero", pero ya 
sabemos que por mor de ciertes an-
dances de "La Colla da San Mus]', ha-
ciendo honor a la mona de la fábula, 
olvidaste tus protestes de asturiano 
y ¡zásl te corriste con los paisas. 
Llegada la hora del "gaudeamus" y 
a una indicación del presidente nos 
fuimog acercando, al banquete de loa 
r.ílandeses eme ñor cierto fué un ban-
cuete espléndido y admirablémente 
servido por el restaurant "Palacio de 
Cristal". 1 
Puso feliz termino al abundante 
yantar un rio de oro de la espumosa 
sidra "El Gaitero" <iue nos supo a 
gloria y fumamos unos tabacos exqul 
sitos con que nos obseouió B] amable 
recreta rio de los allandeses, Gracias, 
nin. 
Desnües dei banquete, baile flo-
rido. La orquesta enroezó a suspirar 
les compases del ardiente danzón y 
la eraita y ortamboril a reír la alegría 
infinita de los aUar.̂ eses. 
AHa.nde triunfaba, i Viva Alian de! 
Y mientras la iuventvd riente y bu 
lliciosa, se iba del braro de Tersipco. 
ro a rendirle culto al dios .danzón nos 
despedimos de loe allandesós. empron 
(üendo el viaje de recreso a la ciu-
dad, no sin ornté? felicitar a lo^ se-
ñores de la Comisión organizadora v 
a la Directiva en nleno del Club por 
el brillant*1 éxi^o obtenido: Balbino 
González Presidente: Enr'oue Ibias. 
vicenr?side',+'>: Fernando Rodríguez, 
'•pcrotarío: Manuel García. Tesorero; 
M^nuPi Lozam. i-icofe.sorero y los vo-
cales Manuel Valle; Jesús Cocina, M% 
0 iDBjor a p e r í t i t i o de Je rez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Joaquín Solloao y Valdés. 
NOT.\: Periódicamente se irán fisgando a esta lista los nombres 
de log nuevos Asociados-
C 4021 2d—16 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niemdo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
efermedadeg crónicas. La integridad 
estomacal se consigue tomando el Elí-
xir Estomacal de« Sáiz de Caxlos- , 
Manuel García, Benigno Díaz y Ángel 
Miñagori. 
¿Nombres de las dímas y dami-
las ? 
Con gron pena tenemos que decir-
lo; la nota que do los mismos se nos 
había facilitado p̂or alguno de los se. I 
ñores de la Comisión, se nos extravió ! 
al regreso de la fiesta y por esa cau- : 
sa, bien a pesar nuestro, nos vemos 1 
obligados a omitirlos. Pero, eso sí, i 
podemos asegurar a nuestros l e c t o r i 
que el bello sexo tenía brillante re-,I 
presentación en la fiesta de los alian 
dése?. 
Adiós, don Balbino, 
¡AHandesoa! hasta ia otra. 
D. P. 
N o t a s d e c a z a 
VIENE DE LA PRIMERA) 
el más al apreciabJe compañero, por 
ultimo triunfo obtenido. 
El sobresaliente tirador de campo, 
ol distinguido Joven Oscar Crabb, se 
llevó la medalla de plata, segundo 
rtemio. rompiendo de treinta plati-
l-os "veinte y seis". Este Crabb en 
un cruce de ra biches debe ser temi-
ble. „ 
Obtuvieron medal.a? de bronce lun 
nque Benftc/, que de 30 rompió 24; 
doctor Ser.ipio Rocamora, que de SO 
desapareció 2S; y el doctor Carlos 
Martín Alzugaray, que do 30 hizo 
blanco en 12. 
Tomaron parte en este macht ade-
más: Eugenio Crabb, F, Casso, J. 
Estrada Mora, B. Barquín, Gorostl-
za. Mr. Morgair. M. Kohon, Paz Ama 
dt;. C). Benftez y Augusto Renté. 
Una vez que fueron entregados los 
premios se organizaron varias tira-
das de práctica, en la que lucieron 
sus habilijades en el* art-? de! tiro: 
Genaro de la Vega, Barquín, Raúl 
Masvidal, Alzugaray, Rocamora, En-
rique benftez y veinte más; pues ce 
qvemé mucha pólvora ayer en Buena 
^T'na comifdón de." "Club Cazadores 
de Occidente", sociedad creada r¿-
cientemente en la ciudad de Pinar del 
Río, integrada ^por los Jistinguidos 
compañeros: docter Enrique Gonzá-
lez Arocha, Presidente, y los señores 
Bernardo Arias y Manuel Rabasa 
vocales, visitó la Sociedad de Caza-
dores de la Habana en la mañana do 
ayer, quedando complacidísimos de 
las atenciones que recibieron de los 
cazadores habaneros; prometiendo 
nombrar un grupo d© los socioa qu'? 
dntegran el "Club Occidente" para 
que tomen parte en .'a discusión del 
próximo Campeonato Nacional. 
Lo celebramos. 
El próximo domingo, se tirará el 
premio "Peters", consistente en tres 
medallas, que las obtendrán loe que 
hagan los mejores scores, en el tiro 
de platillo. 
En Cazadores del Cerro, hubo tiro 
de pichón, salió vencedor mi apre-
ciable amigo señor IsoJino Iglesia, 
que con la escopeta especial que le 
recomendó el veterano Antonio Már 
quez, dió muerte a los siete pichones, 
que le soltó "Tomás", el entusiasta 
colombairc. digno sucesor del céle-
bre valenciano Gregorio Guzmán, de 
L'rato recuerdo. Isolino se ganó un 
valioso relol de oro, que era e." pre-
mio donado por el señor Andrés Cuer 
vo. 
Rara coincidencia: la medalla de 
oro, regalada por Iglesias, la ganó 
el señor Cuervo, y ayer él , premio 
"Cuervo" es del señor Iglesias. 
También discutieron con calor el 
trofeo: doctor Recio, que de 7 tum-
bó 5; Gregorio G?-cía, de 7, 3; Oa-
rrodeguas, de 7, 2; N". García, de 7, 57 
Río Ares, de 7. 6; J. Menéndez, do 7, 
?; S. Campoamor, de 7, 4; Charles 
Rf.ca, de 7, 7; M. Crespo, de 7, 3. 
E." Campe onato de tiro de pichón 
en Cazadores del Cerro, prometo que 
dar espléndido por los preparativos 
aue se efoctúan. Salvador Campoa-
mor, digno Presidente de la socie-
dad, está empeñado en olio. 
—Mi querido compañero PJcardo 
Cuesta y Rumuroso, Administrador 
de las famosas "Aguas de San ¡V*J-
puel", desde hace días, se encuentra 
enfermo on el sanatorio "La Purí-
sima Concepción", del Centro de Im-
pendientes, afortunadamente la 
fermedad ha sido vencida y pronto 
istará en ceondicions de manejar la 
oicopeta el amigo Ricardo, de lo cual I 
pe fe.'icita ol croWista. 
pendis i i tes 
OPOSICIONES 
Acordado por la Sección de Instruc ! 
ción y sancionado por la Directiva 
proveer por oposición las plazas va- j 
cantes de maestras de corte y costura I 
de las Academias de dicha Asocia- ' 
ción, dotados con el híiber señalado I 
en Presupuesto se convocan aspiran-
tes a dichas plazas (2) 
Las solicitufies se admitirán hasta 
las cinco p. m- del dia 27 del presen 
te mes y los ejercicios de oposicio-
nes se celebrarán el dia y hora que 
oportunamente señalará el Tribunal. 
En la Secretaría de la Sección se 
facilitarán a los interesados los in-
formes que se soliciten. 
Nos complacemos en dar estas noti-
cias al Magisterio por la oportunidad 
que brinda para obtener dos plazas 
en una Institución, tan poderosa co-i' 
mo la que encabeza estas líneas. 
Hijos de S a n C r i s t ó b a l y San 
Salvador de Ceozadolro 
Esta Sociedad en su último junta 
directiva celebrada, acordó celebrar la 
junta general semestral ordinaria que 
pro&ciibe el reglamento, en la ñocha 
del día 27 del corriente mes en el lo-
cal sito en la calle de Zanja .número 
93, rogando por tanto en nombre del 
fOñpr presidente, so cirvan asistir los 
eocios a esta junta en la cual se trata-
rán variados y muy importantes 
asuntos de interés social, así como d*» 
i¿ escuela. 
Aproximándole ya la épocA de 
nuestra tradicional fiesta de Nuestra 
í:eñjnr<: de L< reto, para la cual hay 
ya gran (.ntusiasmo. se tratarán tam 
bién; en esta junta los preliminares de 
esta fiesta, que promete resultar os 
pléndida, teniendo ya concedido para 
llevarla a cabo el hermoso y elegan-
te salón Ensueño en los jardines do 
La Tropical. 
Ed Secretorio. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLÊ N 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tintar* HILL para el Cabello y la Barba 
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A u t o m ó v i l e s S T O R E R O 
A V I S A 
A l o s S r e s . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
que las máquma* STORERO» la Burea preferida por los Soberanos 7 Prín-
eipei de Italia 7 repatada la mejor, vas fuerte y mis veloz por todos W» 
ezpertet europees, tifve TÍaiendo a Coba key en día, a despecho de k 
fnerra 
Máquina torpedo Vanderbilt 30 x 40 H. P., cuatro cilindros, 
siete pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 4.500 
Máquina torpedo Vanderbilt 35 a 50 H. P., seis cilindros, sie-
te pasajeros, arranque y alambrado eléctrico 6.500 
AGENTE PARA L A ISLA DE CUBA 
J O S E C E D R I N O 
S A N L A Z A R O , 2 5 2 . - T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
M á q u i n a d e m o s t r & t i v 4 a l a p u e r t a d e s u casa ; 
CEDRINO es unircnalmcate conocido por su acierto y pericia en rA-
par arciones de antomÓTiles en todas sos partes más dificultosas de arreglar, 
como Carburadores, Magnetos, arranque y alumbrado eléctrico, y por cual' 
quiera otra compostura de mecánica, manteniendo las máquinas en perfecta 
condición de funcionamiento. 
Los compradores de una máquina STORERC^tienen la más compl** 
ta seguridad que bajo la formal garantía 7 c n i d ^ de CEDRINO estará 
siempre en perfecto funcionamiento. 
I 
H A B A N E R A S 
U N I D I L I O Q U E E M P I E Z A . . . 
• No lo recuerdan ustedes ? 
Ei-a en los comienzos de la prima-
-era cuando- escribí, bajo el mismo 
¿•oígrafe que hoy. refiriéndome a un 
nuevo compromiso que se pactaba 
calladamente. 
Extractando lo que apareció en-
tonces publicado habrá dé servir co-
nío prólogo de la noticia a que he 
rmerido destinar sitio de preferencia 
en las Habaneras de esta edición. 
Véase aquí: 
'<_De la animación social de estos 
meŝ s últimos ha quedado, como era 
consiguiente, más de un idilio. 
Pero no han surgido todos, por 
rerto. entre el bullicio de das fies-
tas. ' 
Sé de uno-
Uno que precisamente ha germi-
nado lejo.s del ruido de los salones, 
fuera de todo ambiente de ^alegría, 
€n el silencio y en la paz de una plá-
cida vida de tamiWa. 
¿Qulér.os los protagonistas? 
Todo lo que por el momento puedo 
ñecir sobre el particular" es muy em. 
bozado, en secreto... 
Solo un detalle. > 
Se trata de una figurita de belle, 
ca ideal, jeune filie encantadora que 
se aisló de los salones, donde empe-
gaba a aparecer y empezaba a bri-
llar, para replegarse en el dolor de 
un duelo familiar. 
Y allí, en la soledad de una quin-
ta del Vedado, se desarrolla dulce-
mente el idilio de dos corazones lla-
mados a la unión.y a la felicidad. 
No d iré más por hoy. 
Todo lo que pudiera agregar a lo 
que antecede, refiriéndome a1- afor-
timado elegido de la linda incógnita, 
es para decir que nunca médico al-
guno ha comenzado con más suerte 
su carrera." 
Confirmado ya el rumor. 
En la tarde de ayer, y para aso-
ciar a la alegría de su santo una 
alegría más, fué pedida la mano dr 
ia señorita Carmen Poujol para el 
doctor Roberto Martínez y Prieto, 
joven facultativo de relevantes mé. 
ritos profesionales qué figura como 
interno en la acreditada Clínica de 
los doctores Aragón y Torralbas, en 
Jesús del Monte. 
A los señores padres de la bellísi-
ma señorita, dos distinguidos espo-
sos Juan Poujol- y María • Enriqueta 
Sell, fué hecha la petición oficial-
mente. 
El idilio sigue... 
Para culminar en boda que ha do 
ser nuncio segux-o de felicidades-
J O S E F I N A Y M A R I O 
Los novios del sábado. 
Señorita tan encantadora como Jo-
sefina Sandoval y joven tan simpáti-
co como Mario Angulo. 
Josefina! 
Una figurita de ensueño. 
Con a;l'go de musa y algo de ángel. 
Es la nieta de aquel Marq\iés de 
Sandoval que ha dejado su nombre 
linido al recuerdo de rasgos genero, 
.̂ os y acciones hidalgas innumera-
bles. 
Ante el altar del Carmen, en la 
iglesia de San Felipe, resaltaba más 
Lmda que nunca Josefina bajo las 
simbólicas galas de las desposadas. 
Todo, en su toilette, parecía ser-
vir para realeo y complemento de su 
aristocrál.k-a belleza. 
Una toilette que era preciosa. 
De fr.ya el traje con adornos de 
encajes de IngiateiTa e hilos de pla-
ta, vaporoso, elegantísimo. 
Del mismo encaje el velo em obra 
de las hábiles manos de la novia, en 
(elaboración con su hermana María 
Antonia, como eíia ^nuy delicada, 
muy graciosa y muy bonita. 
También el abanico, de encaje d<? 
Bruselas, era confección de la ideal 
Josefina-
Una pî eciosidad. 
No desmerecía de los más bellos, 
más lujosos y más artísticos mode-
los que atesora La Especial en aba. 
nicos de novia. 
¿Qué elogio mejor? 
Y cuanto al ramo, proced<Vit,e dea 
cfortunado Clavel de los Armand, 
respondía a todos los detalles de ele-
gancia, espiritualidad y distinción 
de fiancée tan encantadora. 
Ramo en que se combinaban azu-
cenas y cáveles con la rosa Perla de 
Cuba. 
Atadas con una cinta las flores. 
Muy joven, como Josefina, el pro-
metido de su felicidad, pertenece el 
doctor Mario de Jesús Angulo y Cár-
denas a la nueva promoción de abo-
gados a quienes parece reservar el 
foro triunfos repetidos. 
En la ceremonia, con el templo de 
ios Padres Carmelitas engalanado 
bellamente para las fiestas de la pa-
trona, ofició Monseñor Emilio Fer-
nández. 
Fueron los padrinos el reputado 
especialista doctor Tomás Vicente 
Coronado y la siempre interesante 
dama Punta Saavedra de Sandoval. 
madre de ila novia, en nombre de la 
"ual actuaron como testigos el hono-
rable Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, el distinguido letra-
do doctor Manuel Rafael Angulo y 
el popular representante a la Cáma-
ra doctor Manuel Varona Suárez. 
Y el doctor José de J- Saavedra y 
ios señores Francisco Angulo y Au-
grusto Porro Orfila como testigos de1-
novio. 
En el blanco automóvil salido del 
garage de Alberto Gómez, y que 
aparecía en su interior tapizado 
materialmente de flores, se dirigie-
ron los novios hacia la quinta del se-
ñor Arozarena, en la Ceiba, donde 
van a pasar la primera y risi;cña eta-
pa de su luna de miel. 
Saldrán después rumbo a Nueva 
York para instalarse a su regreso en 
aquella casa del Cerro donde, como 
ya dije en otra ocasión, nació Jose-
fina. 
Y nacieron también sus amores. 
Días. 
Son hoy los de un amigo simpáti-
co y caballeroso, e! joven y distin-
guido ingeniei-o José Alejo Sánchez, 
hijo político del pop Var y muy que-
rido Jesús Mana Barraqué. 
Rociba desde aquí un saludo-
Y mi felicitación. 
Berta Gutiérrez. 
Ha salido para Martín Mesa-
Allí, en el poético balneario, va la 
distinguida señorita a reponer su 
quebrantada saUid. 
Berta mé ha prometido amable. 
nients noticias de la temporada. 
No tardaré en recibirlas. 
Primer aniversario. 
Cúmplese mañana, 18 de Juüo, el 
del fallecimiento de la señora Merce-
des Morales Viuda de Soto Navarro. 
En sufragio del alma de la inolvi-
dable dama, cixya pérdida fué tan 
sentida en nuestra sociedad, se apli-
carán todas la:-, misas que se cele-
bren en !as iglesias del Angel, Santo 
Cristo, de la Merced y Belén de sei^ 
'a ocho de la mañana. 
Tributo de amor y de recuerdo qno 
Ifc dedican sus hijos e hijos políticos. 
Invitan todos al piadoso acto. 
De temporada. 
Juanillo Montalvo y Eloísa Sala-
drigas, ios distinguidos esposos, 
encuentran en la Playa con el grupo 
simpático de sus hijos-
. Han tomado para pasar lo que 
lesta de la estación la antigua casa 
veraniega de Maragliano. 
Volverá después el popular Subse-
cretario de Gobernación con su nu-
merosa y estimada familia a su re-
sidencia de la calle de Egido. 
Felicidades: 
E l a r t e d e l e n c a j e 
Y a r t e e l e v a d o , a r t e v e r d a d e r o 
A s í e s e l q u e r e f l e j a n , e n l a h e r m o s u r a d e 
s u s l a b o r e s y d e s u s v a r i a d í s i m o s d i b u j o s , 
l o s s u g e s t i v o s e n c a j e s q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r , u n i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e 
E n c a j e s n u e v o s , e x q u i s i t o s 
C o n u n a g r a n c a n t i d a d d e M E C A N I C O S , 
e n p r i m o r o s a d i v e r s i d a d , n o s l l e g a r o n 
a h o r a a d m i r a b l e s c o l e c c i o n e s d e 
E n c a j e " m i l a n é s , " 
E n c a j e ' ' a r a ñ a " - — ú l t i m a n o v e d a d — a s í d e -
n o m i n a d o , E N C A J E A R A Ñ A , e n g r a c i a a 
l o s m i l c a p r i c h o s o s a r a b e s c o s q u e l o h e r -
m o s e a n y m a t i z a n . 
E N C A J E S " V A L E N C I E N , " e n t o d o s i o s 
a n c h o s , p u n t o d e m a l l a y r e d o n d o . . . 
U n a i n f i n i d a d d e E N C A J E S N U E V C S , d e 
u n a d i s t i n c i ó n y d e u n a o r i g i n a l i d a d v e r -
d a d e r a m e n t e a t r a y e n t e s , s u g e s t i o n a d o r a s , 
i n t e r e s a n t í s i m a s . 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
P E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S D E 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 8 . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
04028 2d-17. 
siguiente despacho: 
"Casasús. Nacional- Habana. 
Salimos <;n el Alfonso X I I y salude 
amigos y prensa. 
Gñffel—Palacios." 
Empezará la temporada de come-




Alberto Potts y Juanita Serrano, 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
«I clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Acaban de recibirse... 
Dos publicaciones que son siempre 
solicitadas por ias damas del mun-
do habanero. 
Una es Vogue, cuyo cuaderno del 
15 de Juüo recibido en Roma, la fla-
mante librería de O'Reilly 54, con. 
tiene páginas deliciosas. 
¡Que lindos los grabados! 
La otra de las dos publicaciones 
llegadas a Roma es Les Grandes Mo. 
des de París correspondiente al pró-
ximo Agosto. 
Trae entre sus figurines la última 
palabra de la moda. 
En trajes y en sombreros. 
En perspectiva... 
Repartidas ©stán las invitadkm^s 
para el matrimonio de la señorita 
Ana María Carrerá y Ferrer con el 
señor Luis Felipe Louls. 
Dispuesta está la ceremonia para 
el 27 del actual a las nueve y media 
de la noche-
En la parroquia dej1 Vedado, 
A la noche siguiente, y ante los 
altares de la Iglesia de Monserrate, 
unirán los destinos de su vida la se-
ñorita Victoria Jimeno y ei señor 
José Flórez Estrada-
Ha sido señalada esta boda para 
las ocho y media de 'a noche. 
Ada del Monte. 
Volvió ya de Manatí la bella seño-
rita después de agi-adable tempora-
da en aquel gran central de Oriente. 
Mi saludo de bienvenida. 
Rumbo a la Habana. 
Así lo anuncian los dos aplaudidos 
artistas que firman, desde MOjico, el 
LOS MEJORES M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
los simpáticos esposos, besan com-
placidísimos un nuevo vástago. 
Su alegría es inmensa. 
Enhorabuena! 
Esta nochs en Fausto-
Hay en tercera tanda la bella ex-
hibición de El ídolo del pueblo, pe-
'ícuia de la TIb«r FUms, que repre-
senta en esta ciudad da casa de Ros-
selló. 
En la tanda anterior, rcprlse de 
La moneda rota, con los episodios 
primero y segundo de la maravillosa 
i cinta. 
! Se continuará sin interrupción to'-
idas las noches La moneda rota en "ia 
: misma segunda tanda, a las ocho y 
i media, proyociándose dog episodios 
cada noche, a precios sencillos. 
La función de hoy en ed' teatro 
Fausto es extraordinaria. 
y-
Palcos y lunetas se encuentran ?n 
poder de familias de la sociedad ha-
banera. 
Habrá una gran entrada. 
De seguro. 
Enriaue FONTANILLS. 
G r a t i f i c a c i ó n 
e s p l é n d i d a 
se dará a la persona que entregue en 
la casa número 3, altos, de la calle de 
Primelles, una sortija, para hombre, 
de oro, con un brillante grande, que 
es recuerdo de familia y que se extra-
vió ayer por la tarde, a las seis, en la 
calzada del Cerro, entre Primelles y 
¡ Churruca. 
1 1 d. y 1 t. 18. 




L U T O 
DE TODOS PRECIOS EX 
" E L E S E O 
G AMANO, 33, ENTRE TTRTODES 
T ANIMAS 
. . TELEFONO A-950«. 
Servimos pedidos por correo o telé-
fono, en el acto. 
PEDA NUESTRO CATALOGO 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMUnl* ínlli¡U(fei^ve^8re,!e^a,' « c ó f u l a y raquitismo de los niños. 
rKtmlADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
N o h a y m a l t r a j e n i c u e r p o i m p e r f e c t o , c o n u n b u e n c o r s e t . 
E l m á s e l e g a n t e y m á s s e l e c t o e s L E C H I C 
N o se c o n o c e 
r e m e d i o m e j o r 
En los casos de estrechez de Ib orina, 
las bujías flamel son de gran eficacia, I 
pudiéndose decir que no se conoce reme-
Alo mejor para conseguir el inmediato : 
alivio. Se aplican con facilidad y jamás 
fallan. 
Al pedirlas, no 4e olviden de expresar ! 
claramente si desea las bujías flamel pa- I 
ra la estrechez o las también excelpntes I 
bujías flamel contra ciertas dolentias | 
contagiosas. 
Todas Jas bujías flamel se venden en kuscrnjaSe ^ DIARIO DE LA MA 
Depósitos: sarrá, jolmson. taquechel, j KINA y anuncíese- en el DIARIO DE 
doctor gonzález y majó y colomer. LA MARINA 
m\ SUS PREi.\S IIOBS 
MIRANDA Y OABBAUíAIi 
HERMANOS 
Taller de joyerta. Muralla, 61. 
TELEFONO A-5680. 
Compramos oro, platino f 
plata en todas cantidafles pa-
gándolos más quo nadie. 
1 
A d q u i é r a l o e n < é I ^ A M U Ñ E C A " 
D e A m a l d o M o n e d e r o 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S I G U E L A 
G R A N V E N T A F O R Z O S A 
S A Y A S 
D E S D E 
9 8 C T S . 
V E S T I D O S 
C T S . A Y $ 1 . 9 8 
V OTRAS DE ALTA NOVEDAD 
B L Ü S Í S A 5 8 C í s . , 9 4 C f s . Y $ 1 - 4 8 . 
SOMBREROS para señoras y ni-
ñas, hemos recibido los últimos 
modelos de PARIS y NEW 
YORK, a 54 cts., $1.40 y $1.68. 
FLORES. El surtido de ellas es 
tan grande que no se puede deta. 
llar. Los hemos reducido a precios 
muy económicos. 
CUELLOS de famosas marcas a 
5 centavos y 9 centavos'-
MEDIAS ONYX para señoras y 
caballeros: 38 centavos, 3 par.es 
por $1.00. 
S A Y A S 
D E S D E 
9 8 C e n t a v o s 
CALZONCILLOS cortos, pslen 
50 y 75 centavos, a 33 centavos. 
CORBATAS finas desde 19 centa. 
vos hasta 98 centavos. 
TOALLAS de baño 'de tamaño 
grande a 98 centavos. Y exten&o 
surtido de felpa, blancas, de listas 
y do o lor desde 19 centavos. 
CAMISETAS que valen $1.00 y 
$1.25 a 75 centavos-
3 camisas por $2.00. Las que valen 
$1.50 a 98 centavos. 
3 camisas por $2.50. 
FLUSES PAL31 BEACH en to. 
dos colores y cort&de moda, valen 
S9.00, m 0 0 y $12-00, a $6.48. 
I L I SES DE CASIMIR. Esto^ 
fluses valen desde $20.00 hasta 
$25.00, a $9.90. También liquida-
mos fluses de dril muy bara'tt). 
SABANAS de hilo y algodón. Ca. 
meras y media cameras desde;'49 
cent&vog' 
Gr;ui variedad dé fundas cameras 
a 23 centavos. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑO. 
RAS. En camisones, sayuelas, ro. 
pones, cubro corsés y pantalones, 
de nansú, mouselina y longerig. 
PARA NIÑAS ropitó interior a 
10 centavos. 
DESDE 2 a 16 años en adelante. 
TELAS BLANCAS. Dos mil pie. 
zas olán batista de doble ancho 
a $6.98. 
Dos mil de olán clarín doble an-
cho (verdad) a $6.32-
Tres mil de nansú inglés doble 
ancho a $2.16; 
ARTICULOS DE SPORT y zapa.", 
tos pelotero. Como petos, masco-
tas, guantas, caretas, tobilleras, 
camisetas gimnasio, bates y mu-
chos artículos de sport a precios 
nunca oídos en la Habana. 
L A S N I N F A S 
OAIIANO, No. 77 
TELEFONO A-3888 
PAblWA SEIb DIARIO DE i Á MARINA 
JULIO 17 DE 1916. 
L o s A l i m e n t o s S a n o s 
SO» LA BASE DE LA 8AL0D. 
H a y P e l i g r o d e I n f e c c i ó n e n las c o -
m i d e s m a l c o n s e r v a d a s . 
L a s N e v e r a s d e M e t a l 
^ W h i t e F r o s t ^ 
T o l o N o r t e 
" A L A S K A * 
( $ 8 a $ 7 5 ) 
S o n u s a d a s e n e l D e p a r t a m e n -
t o d e S a n i d a d y e n e! H o g a r d e 
l o s M é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s d e 
C u b a . 
Pila Ca'ábge y lista de psrsonas qne nsan estas Neveras. 
F R I N K G . R O B I N S G o . 
O B I S P O Y 
H A B A N A 
-14 3d- -15 
L i TEMPORADA DE PAI-ACIOS.— El señor Cusnsúg ba recibido un cablegrama de Prudencia (irlffel y JoM 
PalacioB anunciando que embarcarán en el 
"Alfonso X l l . que llegarán a la Habana 
el día 19 v que debutarán el día 21. 
Se dice 'que el debut será con "Amores 
y Amoríos," de los hermanos Quintero. 
P i "\rT)T7,T1 Con "El bueno de Guz-¿ X 1 XV11<jL mán". débutí hoy en e] rojo coliseo el notable actor crtmlco G6mez 
Rossell. "El bueno de Guzmán" se repre-
senlMiá eu sesunda tanda.-
Lolita Arellnno obtiene en la obra un 
triunfo maputfico. 
Eu primeia tanda se pondrá en escena 
'•La Estrella de Olimpia", praciosa obra 
Inspirada eu un cuento de Guy de Maupa-
Bsant. Carmen Alfonso Interpretará el ro-
le de Blanca de Lacourt, la protagonista. 
i \ r 4 O ^ T "Kl Príncipe Cnmaval", 
J l x V r i x l "La Gran Vía" y -El Tan-
go Argentino" sou las obras elegidas para 
la función de boy por la dirección de la 
Compañía de Quinito Valverde. 
Eu breve se pondrán en escena "Cantos 
de España." 
/^^\'IVTT7,"PkT A "La Sobrina del Cu-
\ ^ \ J j J l í l j j L r L Í \ ra", obra en dos ac-
tos, se representará hoy. 
Mañana. "Lus de Caín", y el jueves, es-
.treno de "A dirorciarse." 
í ^ f \ T f \ \ T "Bl general Bobo" y "Las 
Mulatas de Bombay" figu-
ran en el programa de hoy. Pronto se 
estrenará "Album de Pous." 
En segunda. "Vampiros modernos"̂  y en 
la tercera, "Trinchera que redime." Ma-
ftana. martes de moda, estreno de la "La 
navidad del Tagabundo" y "Cn grito en 
la noche." 
I^/-\T>VT/"\C¡ En las tandas primera y 1 VFJAÍ> V7io tori-pra, "El becerro do oro". En secunda. "El Club de los ele-
gantes." Mañana, ""La Redoma de la muer-
te." 
I j T A - b A 1 J l J l < A tanda . " Genio 
trágico", por Henry Krausse. En la ge-
punda, estreno de "'La Redoma de \». 
muerte. 
TTIT "DEl:TSCHLAVD". El día 10. mi^i-
H J L J coles, estreufirán Santos y Artigas 
eu el Salón teatro Prado la película toma-
da de la entrada del submarino alemán 
alemán "Deutscbland" en el puerto ameri-
cano de Baltimore. 
T>'17/"1 TXT A Bndot en "Sadounah o 
A \ J Í / V T Í l V i \ Mártir por su lú.ln." K\ 
día t í , eu lo función de moda que se ce-
lebra en el Salón Prado, se estrenará la 
creación dramática de Resrina Badet. titu-
lada "Sadounah o Mártir por su Hija". 
"MI pequeña Bahy" y "Lágrimas que re-





N U E V A 5?^ 
<<;LATEBRA En la tán-
t-ermouth, de cuatro y 
media a seis de la tarde, se exhibirá la 
cinta "Pin de un sueño de Gloria." Por la 
noche, cu primera y tercera, estreno de la 
comedia titulada ""El corazón no enveje-
ce. ISd la segunda tanda, estreno de la 
cinta "Fin de un sueño de Gloria." 
"La 
harem' 
T)T> 4 T^/^ i En primera tanda 
JL XWi-X. /v / americana en el 1 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
La gr/icIoaMma comedia en tres ac-
tos, original ci«l genial autor cómico se-
ñor Arniches. titulada "La Sobrina del Cu-
ra", se representará hoy en este teatro, 
centro de reunión de distinguidísimas fa-
milias que concurren a 61, por la cultura 
del espectáculo, y la gran comodidad que 
I significa, sobre todo para las señoras, no 
I tener que acicalarse como cuando van n 
| teatros de otia categoría. "La Sobrina del 
Cura", aparte del éxito clamoroso con que 
! es recibida por el pflbllco, tiene en esta 
ocasión el atractivo de que es la obra ele-
! gida para debut del aplaudido pralán jo-
ven cómico Teófilo Hernández, que goza 
I de unánimes simpatías entre los asiduos 
concurrentes a este teatro. 
La temporada de obras de autoresc cu-
i baños, queda en suspenso para dar tiempo 
a pintar el decorado necesario para las 
dos obras que faltan. Oportunamente se 
¡ avisará al público, cuándose se reanudará 
' el abono. 
T E A T R O MAXIM 
Hoy lunes, función popular, rigiendo los 
precios de 20 centavos preferencia y 10 
centavos luneta. Cuatro selectas películas 
cómicas irán en la primera tanda. "El 
Puente Fatal", en cuatro actos, de la mar-
ca Pathé, será estrenada en la segunda 
tanda. Y eu torcera tendrá efecto el es-
lnii'> de la emocionante y hermosa cinta, 
en cuatro actos, titulada "Elena n la ban-
da de los iRualitarlos." El Jueves de es-
ta semana estreno de "Hí'ctor Fleramosca 
o el Veneno de los Bortrla", de asunto his-
tórico, muy interesante y repleto de es-
cenas de carácter pasional y guerrero. Muy 
en breve será estrenada la colosal cinema-
tografía titulada "La Morsa", y otra de 
no menor importancia artística, cuyo títu-
lo es "Deshonor que. no deshonra". Y para 
estrenarla muy en breve en este teatro, aca-
ba de adquirir "La Internacional Cinema-
iogrAfica". en exclusha para la Repúbli-
ca de Cuba, la sensacional y grandiosa 
Serie de films misteriosas de la famosa 
marca Gaumont, titulada "Los Vampiros", 
cu nueve series que n^den, en junto, 1.200 
metros. 
8 melor m M lie . l e r w 
Anuncio 
Acoiab nb 
M a m á n o m e v e ! 
e n e n l o s E s t a d o s o s 
Santos y Artigas envían desde New York, una pelícfola en la que se ve la entrada del submarino alemán 
"DEUTSCLAND" en Baltimore, apareciendo su capitán Koening y la valiente tripulación. En los Estados Uni-
dos no se habla de otra cosa, sino de esta portentosa hazaña de los marinos alemanes. La película está considerada 
como la más alta nota de actualidad. 
Se exhibirá como extra del programa, en el 
S a l ó n T e a t r o P R A D O e l M i é r c o l e s 1 9 
Santos y Artigas sostienen siempre la novedad en todas sus espectáculos. 
El próximo viernes, día 21, estreno de "SADOUNAH 0 MARTIR POR SU HIJA", por Regina Badet. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
• "El jueves ha terminado su tarea 
escolar .'a Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano, en la parte oon-
terniente a exámenes y oposiciones. 
Ahora le queda el estudio genera, y 
parcial de esos exámenes y oposi-
ciones. Luego ir preparando la so-
lemne distribución de premios, y el 
curso escolar de 1916 a 1917. 
Los exámenes y oposiciones har. 
durado trece días de no nterrumpl-
da labor, desde las ooiho Je 'a ma-
ñana a las doce de la no^ho. 
Han presidido los exámenes ¡os 
teñores vocales: Fé.ix Lebredo, Jta-
«3uín Ablanedo, .Juan Acosta, José 
de la Vega. Emilio Alvarez, Basilio 
Voríu'gal. Marcelino Couso, Jes ís 
Conde, Rafael Valdés, Antonio (1. 
Kernández, Víctor A. López, Fran-
cisco Gonzalo, Juan P. Alvarez, Al-
berto Peón. Manuel F. dol Castillo, 
Francisco G. Méndez; el Presidente 
de .'a Sección, Ledo, señor Fernando 
Arranz de la Torre; el Secretario se-
ñor José Granda, y el Vice, Angel 
Chacón, han presidido también t r i -
bunales de examenes dâ wlo ejem-
plo de puntualidad a desempeñar el 
honroso puesto. Ejemplo que siguie-
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA NUEVA, LIMPIA Y FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
MLOTES ESPECIALIS" 
Le casa más antigua de ios Esiados Unidos y la 



























































































































NADOS. MKDIDAS Y CALIDADES A PRECfOS PROPORCIO-
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
t t t t , ™ ^ . OF NEW YORK. 
íLaLT^«¿*l5A«TET'EF0N0 A-7197. HABANA 
n l ^ ^ 0 . 1 ! ^ ? 8 EN L0S ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPA!, 1625, BROADWAY, i T y . 
ED. C. CRUTITH PRES 
LOS CHAUFFEÜRS HONESTOS NOS RECOMIENDAN. 
•ron sus compañero de Sección, no 
habiéndose interrumpido un solo día 
n;. exámenes ni oposiciones. 
Bien merecen que aplaudamos su 
interés por la cultura social. 
El Direcor y cuerpo de señores pi1© 
fesores, han laborado por hacer fruc-
tífera la enseñanza y en los dtas de 
exámenes •* .% oposiciones. tampoco 
ninguno fa.tó a cumplir con el deber 
de examinar sus respectivas clases, o 
fwngir dé secrétalos, para dar fe ae 
lo» acuerdos de los tribunales do exá-
menes. 
En cuanto a su labor durante el 
curso escolar, nos obtenemos de juz-
garla, por cuanto eso compele a la 
S€»ccióti de Instrucción, la cual luego 
lo consigna en la memoria que redac-
ta anualmente, y que entrega a loa 
socios en el acto de la distribución 
de premios. Asimismo comunica su 
juicio a.' Director y señores profeso-
res, existiendo así un vínculo do 
uYiión entra los dos componentes de 
la referida Sección. 
Pero lo que no podemos silenciar 
es el hecho de formar en el profeso-
rado ex.alumnos de las aulas que 
hoy dirigen. 
Del Cuerpo de profesores, forman 
pc.-íe 9J calígrafo del Colegio de B •-
b'n y otrso afímatios colegios, señor 
Mariano .1. Vieta: e." Ledo. Carlos 
García Sánchez, premiado por sus 
trabajes como profesor del Centro 
Asturiano, .ccn el Premio Luz, Ca-
ballero; el doctor* Isidro Pérez Mar-
tínez, publicista de reconocida fama: 
el señor José PuUdo, profesor tam-
bién en- el Centro de Dependientes: 
el notable músico, señor Angel Pla-
nas; un compañero en la prensa tan 
qu^iido como Santa Coloma: el pro-
fesor de inglés, señor Buanventura 
Muñoz; de Taquigrafía, .'oí; señores 
Geórgica Hiraldez y José Román; de 
Corte, la rioñorita Valentina "Vázquez; 
las señorltaa Mercedes Vielto Bouzp. 
y Gloria Fernández, y las señoras Al -
tagracia ''"nrmona, Florinda Goye-
Segulido eccésit: José Pérez Ca-
brera. -
Los ailumnos premiados Juan Bau-
tista Díaz y Marcos A. Romero, per-
tenecen a las fuerzas armadas de la 
República. 
Una felicitación eapacial para elos 
y para el Centro y su Sección de Ins-
trucción por contribuir «i la cultura 
de los defensores d© la Patria, y más 
por poderlos condecorar por su apli-
cació'D y buena conducta, enaltecién-
dose a elols y al Ejército. 
Llegamos ai f in de nuestra infor-
mación, y justo es que tributemos-
nuestra gratitud a los señores Presi-
dente, Secretairio, Vicesecretario y 
Director, por las grandes facilidades 
que se nos Iban dado para nuestra mi-
sión informativa. 
A l pedir permiso para, nuestra la-
bor, nos contestaron:. "La Sección de 
Instru-ación autefiz* a la Prensa no 
só'o para reflejar nuestra labor cul-
tural, simo que desea facilitarle, y 
ruego—dice el Presidento— la com-
p l i can en cuantos informes deman-
de". 
Así lo verificaron ambos señores 
quedando sitamente comnlacido de 
era* «rrvicios el DIARIO DE LA MA-
RINA 
C o m o l o s m u c h a c h o s 
Asi pe ponen de vivares y Itstpa, corre-
dorrs y saltarines, los reumáticos que 
oyoii '•oufo.ios y toman coinrr es debido 
cf nntirreimiáti^o del doctor Rusell Hurst 
de Flladeifia, el preparado oue más reu-
niíiticos ha curado, que más pronto los 
puya y que más alegría les causa, porque 
ctesde el primer día notan cámo ^uejoran 
y se ponen buenos. 
Tomar el antirreumátlco del doctor Ru-
ssoll Hnrst y pouprse en mejoríá es cues-
tión de solo días. 
[ a B u e n a S a n g r e 
e l M e j o r Prevent ivo 
Buena saagre es sinónimo de buem 
salud. Cuan-üo el cuerpo posee abÚU-
dancia ae sangre roja, rica y pura, el 
sistema nervioso se halla fuerte, los 
músculos tienen vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estao condiciones el cyérpia 
puede comba.ir por sí mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la inn>oríancia de mantMWP 
la sangre en buenas condiciones; de 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad que indique falta de san-
gre i)uena. 
Tómesé con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Son un 
verdadero eíP-icífico para enriquecer 
y parificar ia sangre. Î e darán a us-
ted fuerzas, vigor y salud <ion qu» 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pénlid» 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor prevantivo, y las Pildoras fo-
sadas del Dr. Williams dan sangr* 
buena en abundancia. Haga nst̂ d 
una prueba con ellas y quedará, ct)n« 
vencido. r 
ge le mandarl gratis un valioso l{t 
brite: "Enfermedades de la Sangrê  
Co... Depto. X. Schenectady, X. Y., t. 
pI lo pide a Dr. Williams Medlcta» 
IT. A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
1ÍINA v anúnciesf: en el DIAl?10 DI! 
LA MAHINA 
K T e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
B O M B O N P U R G A N T E 
deu Dr. M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
Depósito: EL CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
Os venta en todas bs 
Droguerías y Farmacias 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y ofdoa 
CATEDRATICO DE LA LNIVEB-
SIDAD. 
Prado, número .TS, de 12 a 3, todos 
loa días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y rier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen* 
das y del Hospital número Uno. 
GIRCGIA EX GEXBKAL 
ESPECIALISTA EX VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
• T>ES VENEREAS. 
INYECCIONES FEL «06 Y 
/ NEOSALVARSAN 
rONSULTAS: DK 10 A 18 A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. EN CFBA NCMTE-
BO, 69. ALTOS. 
rrechea; Xieves Artime; los profe- | 
sores señores Valentín Baras y Ela-
dio Blázquez, ambos muy jóvenes, 
perú que' han obtenido señalados 
triunfos or. los establecimientos do-
centes del I-lisiado, en exámenes veri-
íkados por a.umnos suyos y ambos 
colaboradores en la Prensa; de dibu-
jo ol notable artista señor Sonsa; de 
Teneduría, el señor Inocencio Cuer-
vo; un amigo de esta casa, José P. 
Ablanedo. 
.Ejerce la dirección, el distingruido 
profesor señor Jô sé Rodríguez Valle 
dor. 
En los exámenos del aula del Gra-
de- Superior de niños, al entregar '.as 
uctas, el Presidente del, tribuna." y a 
su vez de la Sección, dijo, refinun-
dóse al Profesor del Grado, que !o es 
ei nombrado Director. 
"Me corruplazco en felicitar a vues I 
tro proft-sor, que es un modelo de ' 
maestraa". 
Quien ha merecido un tan alto elo-
gio de persoiva ton ilustrada, no ha 
«i^nester el nuestro. 
Las últimas oposiciones dieron el 
siguiente resultado: 
CORTE 
Premio. Josefina Cano. 
Primer Accésit: Marca Josefa Gon-
zález. 
Segundo accésit: Etelvino Alonso. 
LABORES 
Premio: María González del Valle. 
Primer accésit: Joaquina Costales. 
Segundo accésit: Carmen González 
del Valle. 
3EE CACOGRAFIA 
Premio: Cándido Ra/velo. 
Primer accésit: Carlos Bustamant'3 
Segundo accésit: Rafael F^rr.án-
d» 
TAQUIGRAFIA 
Premio: Alfredo Pórtela. 
Primer accésit: Marcos A. Romero. 
Segundo accésit: Cáudido Ravelo. 
GRAMATICA 2o.CURSO 
Premio: Juan Bautista Diaz 
Primer accésit: Valeriano Bernar-
do. 
Segundo accésit: José Alonso. 
INGLES 2o CURSO 
Premio: Josefina NJñ^z 
Primer accésit: Carmen Fernán-
' Segundo accésit: Blanca América 
del Rosario. 
DIBUJO LINEAL 
Premio: Javier González 
Primer accésit: Rodolfo Posada 
! U n a C u r a c i ó n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
Se manda a prueba para con-
vencerlo. 
iDeseche Ud. los bragueros, 
que son tan solo reliquia del 
barbarismo! '%m 
Mi aparato para Hombres, 
Mujeres y Niños cura sin falta. 
Habana, 28 de Julio 1914. 
Srs. Brooks Bupture Appllance Co., » 
Marshall, Mlchigran, E. U. A. 
Muy señores mios:— .~ 
Con la debida puntualidad he tenido 
el gusto de recibir el aparato de «u 
Invención para la Hernia; y debo oe-
ctrles a Uds. que no les conteste antíí» 
hasta ver el resultado del mismo, y 
con susto les digo que me esta Per; • 
fectamonte bien sin molestarme par» 
nada; y deje de sufrir con los vario» 
que antes he usado y de otras pr00?! 
dencias; asi que les doy un millón a» 
gracias por su invención que tanto 
bien hace a la humanidad y recomen-
dare a mis amistades con toda nu 
alma su inmejorable aparato. 
Se reitera de Uds. atento y &• ». 
(Pirmado) Gerardo Alvureí. 
Agrnila 161. 
Cuando escriba ponga en el PP>r* 
suficientes estampillas. 
Corte este cupón y envíelo hoy 
\ CUPON DE INFORMACION 
GRATIS. 
5 Sr. C, E. Brooks, 2796 A State SW 
Marshall, Mich. E. U. A. 
J Sírvase remitir su libro ib^""3!^ 
, sobre su Aparato para la curación «" 
* la Hernia. 
5 ,. — 
j Nombre ——' 
5 Calle No.. • 
» Ciudad pais 
Sirvaee eacrlbir claramen*8. 
Bl Sr. C. B. Brooks, qne inventó el apa-
rato que lo enró y quo ha ctirado a 
muchos otros durante 30 años. 
SI sufre Ud. de la hernia, 
escríbale inunediatamente. 
Si ha probado Ud. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Con per-
sonas que están desahuciadas son 
con las que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie y le man-
dare GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. En 
él hallará mi aparato con sus pre-
cios—los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
curadas. Este aparato le dará in-
mediato alivio mientras otros me-
dios fallan. Recuérdese ; yo no uso 
emplastos, ungüentos, arneses ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
gusto le reembolsaré el importe. 
Escríbame y jamás lo lamentará. 
L A S A N T I L L A S " 
E s t a b l e c i m i e n t o e s p e c i a l p a r a v e n t a d e c a f é a l a s f a m i l i a s , 
c o n r e p a r t o a d o m i c i l i o ; e n l a t e r í a d e 1 y d e >^ I b . a l p r e c i o 
d e 5 0 y 2 5 c t s . r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n o f r e c e a^ p ú b l i c o c a f é h e c h o a l m i n u t o , l e -
c h e p u r a y r e f r e s c o s . 
R . M A R T O R E L L 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . ¡L, D E L U N A R E S 
E N L A R A D A D E M A B I A H U O 
L a s r e g a t a s d e l H a b a n a Y a c h C l u b 
rtyCI discutiéndose en la pla-
Va Mananao el campeonato de 
•sonder-klasses" en su cuarta prue-
^ y la "Copa Julio Blanco Herre-
ra" Qu€ adjudicada a." "yacht" 
"Okeia" del señor Pedro Pablo Gon-
zfllez. 
Las embarcación^ encontraron 
viento duro desde la salida, lo que 
ocasionó i'.lprunas dcsarboladuras afor 
tunadamente sin graves consecuen-
cias. 
Presenciaron las pruebas náuticas 
.<lesde el espigón, del. "Havana Y'acht 
tliib" buen número de socios y no 
noías distinyuidas familias. Todos si-
ga icrón los movimientos de las pe-
tueñas naves con verdadero interés. 
E! jurado que formaban los señores 
Eduardo Puyoi", Porfirio Franca y 
fiustavo Pino dio la salida a las onc-? 
en punto. 
Fué retirado a poco de comenzar 
¿j "vacht" ••Qniver" por la rotura dci 
palo y averías, más tarde, el "Dulce 
María" y el "Mercy". 
Terminaron los otros por este or-
den: 
lo.—"Sprifr". del señor Víctor G. 
Mendoza, del "H. Y. C", reprresó a 
W IS.SG^G". 
2o.—"Harpoon" del "V. T. C", re-
gresó a las Í2 .ZT10" . 
3o.—"El»e!n", de! señor Enrio'ie 
Lavedán, del "V. T. C." regresó a 
las 12.40'42". 
4o.—"María Luisa", del señor John 
Washington, del "V. Y. C", regresó a 
las 12.4 3* 17". 
So.—"Robín" del señor Fernando 
Firú. del "H. Y. C", regresó a las 
1?.47'*7". 
(io.—"Uodo". del señor Ernesto 
Washington, del "H. Y. C", rgresó a 
las 12.50'01". 
"Okeia" del señor Pedro Pablo 
González, del "H. Y. C". regresó a 
las 12.35''"i"; resui'tó pranador de ía 
copa "Julio Blanco fíerrora" por ia 
cual corrió solamente. 
He aquí los tiempos empleados: 
"Okeia" 1 hora 35*55" 
"Rprig" 1 hora 36'25". 
"Harpoo'-i" 1 hora 37'10". 
"Ellen" 1 hora 40,42". 
"María LiU!sa", 1 hora 43,17". 
"Robin" 
"Dodo". 
1 hora 47*47". 
1 hora 50*04*'. 
Terminadas las regatas se sirvió el 
almuerzo. En la mesa del salón hubo 
muchos comensales. En ia que se si-
tuó en los altos y que presidió el se-
ñor Víctor G. Mendoza, que tuvo a 
sus lados al donador de la copa <»e-
ñor Julio Blanco Herrera y al ga-
nador de la misma señor Pedro Pa-
blo González, la concurrencia fué nu-
merosa. 
Ourante el ágape la animación no 
decayó un momento siendo tema pre-
dilecto .'as regatas que acababan de 
realizarse. 
A continuación insertamos la lis-
ta de las regatas que tiene anuncia-
das el "Habana Yacht Cluíb": 
Copa "Víctor G. Mendoza" y Cam-
peonato dt» "sonder class". 
Domingo Julia 23, a las 10 a. m.— 
Distancia: ló millas. 
Copa "Habana" y campeón? 
"sonder class". 
Domingo, Ago t̂to 20, a las 11 
Distancia: 10 millas. 
Topa "J. C. Washington". 
Domingo. Agosto 27 a las 9 a. m — 
Distancia: desdé ¿a línea de salida en 
la Playa de Marianao, hasta la pri-
mera boya a la entrada de la bahía 
de la Habana, dejándola por babor 
y regreso al punto de partida.. ?ftn 
restrlccrión en lo que se refiere 3 ve-
lamen y clase de erAbarcaciones. 
Solamente para sraobts inscriptos 
en el "Habána Yacht Club". 
Demás condiciones y regHas. las 
adoptadas por el "Habana Yacht 
C.uh". 
Copa d;? la. directiva 
te de "sonder class**. 
Sábado. Septiemb 
m.—Distancia: 10 millas, 
Regatas de motor Boats. 
Domingo. Agosto, 20, a las 8 
m.—Distancia: 10 millas. 
Regatas de r^mes. 
Canoas de seis remos y al parel, 
Doming'i, Septiembre 17, a las 
a m. 
Concurso de natación. 
Sábado, Ago«to 26, a las 6 p. m. 
» A/MOMCIO 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
r 
fe 9* 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o * V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depos i ta r ios : 
S a r r á , Johnson, Taquechel, González , Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i a : 
Monument Chemical C e , 13 Fish Street H i l l , Monument Square, Londres. 
campeona- . ^ 
2. a las 3 p. 
L O S D E P O R T E S E H E S P A Ñ A 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d . 
9 Las carreras de caballos en Ma. j importancia. Ya so ^an visto como 
j drid han tenido este año un gran i acreditados dueños de cuadras ex-
j éxito. Después de los días de deca- tranJeras mandan caballos famosos 
dencia del deporte hípico, dice "Mas- a disputar los grandes premios, 
i carilla" en "La Epoca," la benemé-j Y el público responde, naturalmen. 
dando al Hipódromo de la Caste-
F I E L O O A Y E S T U D I A N T I L 
Se está organizando por la "Aca-
demia Calpc" un "field day" que 
tendrá pronto celebración en in 
campo de las proximldade? de la 
Habana y para ei que algunas ca?as 
importadoras de efectos de "sports" 
han ofrecido importantes premios. 
El entrenamiento se realiza con 
gran entusiasmo y los preparativos 
de la fiesta quedarán de un momen-
to a otro ultimados-
Se ha redactado un reglamento 
?on artículos exigentes hasta para, 
los más fuertes atletas. 
rita Sociedad de Fomento, con sus 
! constantes trabajos, ha conseguido 
¡devolver su animación a la intere-
jsante fiesta. 
Y agrega el cronista madrileño: 
| "Mucho han contribuido a ello i l -
Las Inscripciones para tomar p a r - i ^ V ^ ^ i T V •SÍn c0Itesana **M-
te en el "field day" comenzaron a \aclfn- Pfde decirse que como en 
hacerse ayer. ^.ntas f r « s c°sas: . interesantes o 
Se nos dice que e] programa está l ^ ^ i ^ L 8 ^ ^ ! 0 ^ ^ 8 . . ^ J0_ ^ 
en vías de preparación y que tas 
invitaciones serán para un número 
limitado de personas. 
En suma que a juzgar por los nú-
meros que se insertarán en el pro-
grama esta fiesta deportiva culmi-
nará en un éxito para satisfacción 
de los organizadores y de la afición 
en general. 
E] Monarca, foiTnando una cuadra de 
¡caballos de carreras, y haciendo qu^ 
; otras personas sigan su ejemplo; to-
ida la familia real, asistiendo a las 
I fiestas hípicas, han contribuido a dar 
el impulso. Y bien puede verse el 
adm'irable resultado. .. Nuestras 
!carreras van adquiriendo verdadera 
te 
llana una animación extraordinaria 
No asiste ya solo el concurso se- j 
iecto. pero reducido de damas ark. \ 
tocráticas, ni el grupo de "sports-
Trien" conocidos- Es un-número e^. 
traordinario de muchachas, que co.n 
tus caras bonitas y sus faldas ahue-
cadas, de tonos ciaros, alegran las 
jornadas hípicas; en los aficionados 
de todas clases, que aumentan cada 
día; las apuestas que acrecientan en 
importancia. 
Nota interesante también las 
rretela? a la "grand D'Auniont" 
la familia real 





" N O R W A L K " 
E N L O S M O N T E S D E E L P A R D O 
" R a l l y p a p e n 
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e n e l 
i Muy interesante y animado resüi-
tó el'"rally-paper," verificado ei 8 
Ulel pasado mes en los montes de 
¡ "El Pardo," en el que tomaron par-
ite la Reina de España Doña Victoria, 
! los infantes doña Luisa y D'. Carlos 
i y D. Ramiro. 
j " He aquí cómo describe esa fiesta 
¡el mismo colega de donde tomamos 
j las notas anteriores: 
"También asistieron la señora de 
! Lomblllo. las señoritas de Falcó y 
j Alvarez de Toledo, Santo .Mauro. 
¡Iturbe y Diez, de Rivera; el mar. 
ifcués de la Mina y sus hijos, el con-
de de Torre Arias y su hijo Nareirso. 
I ios condes de la Cimera, Mora y 
¡Velayos, y los señores Creus y Cien-
j fuegos (D. Luis), entre otros. 
"Amazonas y jinetes se reunieron 
i cerca del puente de San Fernando, 
y allí comenzaron el recorrido, que 
fué muy accidentado, a tvavés de 
ios montep del Real Sitio. 
"Tuvieron que recorrer 35 kilo, 
metros, salvando numerosos obstácu-
los, entre ellos el río, zanjas, va-
llas y otros. 
"Se disputaba mía preciosa copa, 
que fué ganada, por la señorita de 
Diez de Rivera, hija de los condes 
de' Almodóvar. 
"Ganó la segunda copa hl señcrit-i 
María Santo Mauro-
"En la Quinta esperaban a los ex-
cursionistas la- Infanta Doña Isa-
bel, los Príncipes Felipe de Borbón, 
la condesa de Velayos y el duque de 
Santo Mauro. 
"Allí so sirvió la merienda, termi-
nando con ella la divertida fiesta." 
" NOTA: NO VENDEMOS GASOL USÍA. 
¿lefiHeii* 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Telefono A-4523. 
U i d a O b r e r a 
LOS FLDF.HAI/I S OBILEUOS KX 
MA\/, \.MLI,(). 
Ei dia nueve del cuiriente mes, ha 
quedado constituido el Subt'omité del 
Partido Federal Obrero, en el poijla-
do de CalLuto, Jlan/.anillo. 
Con tal motivo se celebró una fies 
ta obrera en la morada del señor Jo-
s¿ Agustín Zambrana. 
He anuí la cimlidatura eloeta. 
rresiílente de Honor: Compañeros 
señores. Tomás Padró GriñAn, José 
María Duany, José de la «Cruz, En-
rique Huovtas, Francisco Domenech, 
Tomás Fernández Boada, Lázaro Ve 
ga, Juan Elíaf l't're^. José Ellas Cer 
viño y Manuei- Vázquez Miranda. 
Presidenta efectivo: Amado l a -
drón de nuevara. 
Vice: Rafiel Quesada I^ópez. cono 
cido cariñnsampnte por Viilanueva y 
José Agustín Zambrana. 
Tesorero: Hipólito Roja. 
Vice: José Casamayor. 
Secretario: Asrustfn Martínez. 
Vice: Luis Serrano. 
Vocales: Migniel Roca; Francisco 
Olivera; Francisco Izaguirre; Ame-
lio Konseca; Rafael Cruz, David Se-
rrano; Juan Tamayo; Juan Domín-
Kiiez, José Fonseca Rodríguez; Enri 
que Olivera; Andrés Medina; Loreto 
Fonseca; Kafáel Montero; Pedro Ro-
mero; llamón Veito, Andrés Serrano, 
liamón Machado Díaz; Fiüborto Ba-
ilejo; José Afruilcra. Ramón Macha-
do (padre) Aíjuslín Petterson, Ma-
nuel Ortiz, José Machado, Manuel 
Pai'omino: Kiiastino Granado,. Joa-
quín Palomino y Hantiasro Paneque. 
Delegado a la Municipal, señor 
Agustín Zambrana. 
UN MITIN F.N EL OKRlíO 
El martes 18, a las ocho de la 
noche celebrará un mithi el Comité 
Federal del Cerro, en la plazoleta 1« 
la Iglesia. 
J/OS PANADEROS 
La Comisión de Propaganda del 
Gremio de tos "obreros Panaderos", 
está preparando una campa-ña en to-
da la Isla, tendente a gestionar la 
promulgación de) proyecto de Eey 
presentado éri la Cámara de Repre-
sentantes el 30 de Noviembre de 
litló. cuya parte dispositiva es como 
sigue: 
PROPOSICION DE EEY: 
Artículo lo.—Queda nv.primido el 
trabajo nocturno en la industria pana 
dera en todo el territorio de .'a Repú-
blica. 
I Artículo 2o.—Por la Secretarla Je 
Sanidad y Beneficencia se efectuará 
una rigurosa fi<?carización de la3 con-
¡ diclones Higiénicas de los estableci-
mientos dedicados^a la industr'a. pa-
1 nadera, especializándose loa talleres 
j que deben ofrecer al obrero Iss me-
jores condiciones requerida^. 
Artículo 3o.—La jornada de los 
ebreros panaderos será como la de 
los otros trabajadores, de ocho ho-
• ras. 
Artículo 4o.—Esta T<ey comenzará 
a regir desde el dia de su publica-
c.'ón en la "Gaceta Oficiai" de la Re-
pública. 
Salón de lesiones de la C&mara de 
Representantes, a los treinta días del 
mes de Noviembre de mil novecientos 
quince. 
(f) Andrés García; Manuel Varo-
ma, Carlos Mendieta, A. Cebreco, M. 
Jiménez T^inlor. 
A dicho fin el/ Secretario del Gre-
mio ha dirigido a los talleres de pa-
nadería la Circular que más abajo co-
piamos acompañándola con ja copla 
íntegra de lá proposicaór. de Î ey ci-
tada anterir.rmebte, la cuaf se ba.?a 
en numerosas consideraciones higié-
nicas, dictadas por los principales 
Centros Científkos de Europa y Amé 
; rica, y en las leyes presentadas en 
los Congresos Legislativos de Italia, 
Suiza. Inglaterra, Austria, Holanda. 
Bélgica, Francia, Snecia y España. 
Dice así la Ci'rcrrtar: 
Compañeros: 
Habana, 4 de julio de 1916, 
Después de nuestra reorganización, 
nuestra asociación acordó «i nombra-
miento de una comisión de propagan 
da para que el proyecto de ley que 
ha sido presentado a las Cámaras 
t?nga éxito. Consiste ést?i en que la 
.¡ornada de trabajo sea de ocho horas 
y que éste se efectúe de dia. Comi 
comprenderéis este caso necesita d« 
la unificación conjunta de todos lot 
que elaboramos pan en todo el terri< 
torio de la República, para poder eos 
seguir que éste sea un hecho. Por 14 
tanto esperamos vuestro concurso, isi 
como vuestra opinión, si es que e» 
encaminada a la realización de éste, 
si como creemos sois de parecer qut 
obtengamoi. tan útil ventaja, como n« 
cesaria para nuestra salud ycultura. 
Sabemos que tan útil como neoe^ariJ» 
reforma tiene que tropezar con mu^ 
chos cbstácuios, los que tenemos qi;« 
allanar a toda costa por nruy difíci-
les que estos sean. Eos acuerdos to-
mados son: lo.—Hacer una enérgi* 
ca propaganda escrita y oral en toda 
la República. 2o.—Dar una asamblea 
magna en un teatro a la qu*» asistat: 
,as delegaciones del interior y los fir 
mantés del proyecto de ley ya re • 
feríelo. Esperamos vuestra, comunica-
ción. Monte 15, Centro Obrero. Ha-
bana. 
lyOOS FIDETEAD O RES 
Para el día 21 del corriente, ha* 
fijado la .Jurta Generai', los obrería 
Fi'leteadores. En dicho acto se traca-
rán asurtos de gran interés para ioa 
agremiados, según nos informó «1 «a-
teligente secretario sieñor Arias. 
En su oportunidad daremos de^.. 
lies. 
O. Alvarez. 
L A N D A U L E T . C O U P E , 
B E R L I E T 
Ooai nuevo. Pe vende o cambia 
ARAMBTJRO, 28. TEL. A-7449 
C3890 2a H 
A d e l a i d a C o m p a ñ í a ü z ü c a r e r a , S . í 
Convocatoria a Junta General de Accionistas 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se ata a 
todos los Accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Ordinaria, que tendrá efecto el día 28 del mes eo 
curso, a las dos de la tarde, en el domicilio social, Oficios, número 
22, (altos), con el objeto de dar cuenta a los señores acdomstaj 
del estado de la Compañía, operaciones practicadas y balance* y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se tratará del aumento del ca-
pital social. 
Habana, Julio 13 de 1916. 
c m o s 18 í 
Dr. R 0 C E L I 0 DIAZ PARDO, 
Secretario 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
"íados de una, madre. ¡Pobre niño; pa 
r?c¡a un desvalido huerfanito bOO 
e1- teoho paterno; privado se veía,. 
«Je! calor y la dulzura de las caricias 
Maternales.,.,! 
Eva en una palabra; solo pensaba 
tn 'a manera de conservar su hermo-
•̂ tira y ios me<3jos procurarse 
''ístracciones y ntender a sus capri-
Y"'0?; vlvlendo tan solo para la socie-
í'ad. olvidada y descuida-la de todas 
Js atenciones domésticas, y lo^ ga-
Ki-ados y duif.pj. deberes d* la fami'ia 
, 1-iucada desde su infancia* en mf-
ĵ0 fie if ostentación y del lujo; se na 
a "nido a Ricardo mác que po' 
"i "r. por vanidad y por acrecentar 
'irtuna, ocupando uno de los pri-
tod ,u?,i:'">' tn 1M sociedad. Como 
tid 0 8U aíán era •uc'r' y ser t,e todos 
to."1 4 y halagada; gastaba grue-
navtsunias en un lujo exagerado y 
8 •flíoul0» sin ocuparse jamás. 
Vul rodear de goces y atractivos. Ir-
^ ' nombre a; que babla unfdo 
CUid t,St'"no y el pohre Ricardo, des-
^ a t i o fvn todos sentida; se -.-efa 
(tt*** ^^"d^0 ^n casa de sus pa-
_ que al lado de su esposa, 
cuan^ T-"1"1 niadre como esposa: 
ndo -Eva ™' * luz al primer fruto 
de su amor, siguiendo la costumbre 
de algunas mujeres desnaturalizadas; 
por evitarse molestias y :io desmejo-
rarse, no cuiiso alimentar ^lla mi.íiv.a 
a, bijo que Dios le daba; y renunció 
a las dulzuras y a las inefables de-
licias de la maternidad; para poder 
disfrutar rnAs libremente de los pía 
ceres sociales. 
A los pocos días de nacido entretró 
a su tierno hljito en manos de una 
rodriza que era la que lo alimenta 
ba; poco O' nada se ocupaba de úl, 
pasando la mfyor parte del. día fu?ra 
de su casa; y era mucho cuando su.'; 
labios depositaban un frío beso, so-
bre .'a pálida frente de aque! pobre 
niño; que parecía ser un extraño: 
en la casa misma do su madre!,.., 
¡Apenas puede concebirse que exte* 
tan seres tan destituidas de rorazón 
-. sentimientos! ;I.a muier que no 
se inflama con el fuego tierno y san-
tc del amor maternal ,es un mons-
truo peor que los seres irracionales; 
porque éstos participan por Instinto 
de un amor tan natural y generoso: 
mientras que aquellos, rechazan las 
leyes más poderosas de la Naturaleza 
y del corazón? 
Muchas hay sin embargo que ca-
recen del amor maternal, y muchas 
desgraciadamente; que sacrifican a 
sus hijos en aras de sentimientos In-
dignos, o que .'os abandonan como 
Eva, por egoísmo y reprensible vani-
dad. 
Ricardo, por el contrario, amaba a 
mj hfjo con delirio; y su corazón su-
fría de una manera indecible cuan-
do contemplaba la indiferencia con 
qué Eva tratnba a aquel pobre niño, 
tierno objeto de de su amor. 
El día en que tuvo lugar entre 
los dos esposos la violenté escena 
antes narrada; el pequeño RicarOito 
so encontraba enfermo a causa de un 
descuido; la nodriza que había nota-
cU que Eva no era una madre solí-
cita y cariñosa; trataba '>! niño Qttci 
se le había confiado con descuido 
y aspereza. 
.Aque." día, mie-n'ras Eva estaba en 
el pp<^o. y Ricardo encerrado en su 
des] ^ i reflexionada sobre su triste 
Bitua< •o: Ja nodriza que se vió so-
la, salió a la caMl y dejó al mño dor-
mido en su cunlta; su paseo fué ¿urgo 
v al regresar se encomtró al pequeñ.o 
Ricardito lonco de tanto llorar v ro-
jo conV) una srraní*: lo tomó en sus 
brazos para darle de mamar y >• n 
el descuido propio de la ignorancia 
salió al aire; sin cuidarre de que 
t i niño estaba sofocado y sudando, 
irritado de tanto llorar. El pequeño 
Ricardo ie una constinición débil 
y raquítica y que por tanto gemir es-
taba ya afectado de.' pecho; contrajo 
en e¿ta transición violenta del ca-
lor al frío una pulmonía fulminnte: 
y afligida la nodriza al ver que el 
ijanto del niño no cesaba y rehusaba 
alimento; y asustada al notar que su 
cabecrita ardía, mientras su frágil 
cuerpecito se helaba entre sus bra-
zos; corrió a," lu^ar do se encontra-
ba Ricardo y abriendo bruscamente 
la puerta del Despacho: 
— ;Seftor. señor, el niño se nrtierel 
exclamó entrando precipitadamente 
en la estancia, feon el pequeño Kl-
cardito entre, sus brazos. 
Ricardo que meditaba e.i la conduc j 
ta de su esposa. Se incorporó a éstas 
palabras, y corriendo hacia la criada 
cen agitación:—¿Quó es lo que dicea 
úosgraciada ? preguntó; mientras uue 
un frío smloi- recorrió todo su cuer-
po, al contemplar -*! infantil seni 
Mante de su hijo, terrib.'emente de.sfi-
gurado. 
El pobre niño se agitaba conv;i1.-i-
vamente entre lof brazos ele su nodri-
za y Ricardo presa de la mayor an-
gustia lo tomó en los suyos, lo estre-
chó contra su corazón, y desde luego 
comprendió que aleo muy grave tenía 
mi hijo tan querido. Fuera de sf; pá-
lido, asitado, tocó el botón de la cam-
pana y m.uarntos despu4s un criade 
apareció en la puerta. 
—Pronto, vuele, ^xclamó Ricardo: 
ve en el automóvi.' en busca del doc-
tor, y dile que no tarde! 
El criado desapareció. 
Mientras esta dolorosa escena te-
nía lugar en el despacho de Ricardo, 
Eva que hacía- pocos instantes había 
regresado del' paseo, llamó a su don-
cella y se encerró en su alcoba con 
Margarita. 
—Dime, dijo a esta cuando estuvo 
sola; ¿ha salido mi esposo? 
—Xo, señora, ha pasado la tarde 
encerrado en su despacho. 
—Tanto mejor. ¿Y el niño? 
—El pequeño Ricardito creo que se 
encuentro a.'go enfermo, repuso la 
doncella. 
—¡Ah. sí! Indisposiciones de los ni-
ños; quizás sea la dentición que se 
adelanta o exageraciones do la nodri-
ZP. ; repil«o Eva. dile que lo traiga. 
^I?rgarita partió: v eila con mu-
cha calma comenzó a quitarse ics 
guantes. 
—Ricardo va a disgustarse, se dijo 
hablando consigo misma; pero ê  
preciso que yo vaya: ¿Cómo no asis-
tir a ese concierto al que va a con-
currir .o más notable de nuestra co-
ciedad después de haberme apartado 
ya mi palco? no. sería una excepcióó 
muy notable.' y no debo señalarme; 
además ;.qu»' diferencia! Allí me es-
pera el brillo, la alegría v una no-
che contenta y distraída; aquí el fas-
tiidio. oyem'o las .impertinentes que-
jas y reclamaciones de mi esposo y 
teniendo quizás con él un disgusto; 
no; lo mejor es evitarlo y para que 
no llame la atención el qi'.e Ricardó 
no me. acompañe, invitaré a mis her-
manas y viéBtdorae con mi fan ilia 
nada tendrían que decir; en cuaato 
a Ricardo, lo convenceré mañana, y 
tendrá que contentarse. La Indispo-
sición de Ricardito debe ser cosa l i -
gera, y quedando a su lado la nndri-
7a, nada puede faltarle; no esto no 
debe ser nada, y tan poca co«sa, no 
puede impedirme el cumplir con mis 
deberes sociales. 
¡Qué lenguaje Dios Eterno, en .*03 
labios de una madre! 
Eva arrancó una hoja de su ele-
gante cartera y escribió en ella unas 
breves líneas. Margarita penetró en 
la estancia. 
El niño y la nodriza dijo, están al 
lado del señor en el despacho; ¿debo 
llamarles? 
—Bien está; no. no les .lames; di 
a un criado que Heve esta carta in-
mediatamente a casa de mi padre y 
ven a vestirme, tengo prisa. 
—¿"Vuelve a salir la señora? pre-
guntó admirada la doncella. 
—Sí, voy a cenar a casa; avísale a 
mi esposo cuando se desocupe que 
me vi comprometida a* llevar a mis 
hermanas a un concierto, y que me 
fué del todo imposible el escusarme 
¿estás? 
Vuela a cumplir mis órdenes. Mar-
garita desapareció; pensancHó que 
Eva era muy ma.'a, y que su señer 
era muy desgraciado al tenerla por 
esposa. 
Una hora después, Eva elegante-
mente vestida, deslumbrante de oro 
y pedrería y ostentando un lujo exa-
gerado; morcaba de nuevo en su au-
tomóvil y ê alejaba alegremente de 
su casa, s¿n darse cuenta de que en 
ella reinaba en aquellos momentos la 
agitación y el dolor; y sobre su te-
cho se posaba cobijándolo con sus 
negas alas, e.' Angel de la muerte!... 
¡Terribles contrastes de la vica! 
¡Oh pobre esrposo!,,, ¡desgraciado 
niño abandonado en sus últimos mo 
mentos por su infame madre,..! 
¡Fatal capricho de .una mujer sin 
corazón, y sin sentimientos!... 
CAPITULO m 
¡Triste es el hog«r, cuando no rema 
entre los esposos la reciprocidad d«l 
amor, y ol cumplimiento del deber: 
Cuando Ricardo vió penetrar al 
médico por la puerta de la estancia^ 
corrió hacia, él y tendiémiole a.* pe-
queño Ricardito que se agitaba eri 
sus brazos: 
—-Aquí lo tenéis doctor, exclamó 
lleno de angustia. 
El doctor se acercó al niño que sa 
hallaba en una excitación terrible lo 
ascultó y examinó cuidadosamente 
después volviéndose ai padre que a ^ 
«.oso esperaba su respuesta 
—Este niño está muy mal le dijo-
o™ de9CUÍdo 86 ^ tenido 
ío c o i L 7 "i1* pulmonIa íulminanf 
lo coloca a l^s puertas del sepulcro; 
haré sin embargo lo que pueda 
Por salvar.o. y agotaré en «u fafor 
los recursos todos de la ciencia 
_ —Amigo mío repuso Ricardo con 
aseguro acento, salve usted a mi hi-
jo^aunque disponga de toda mi for-
UBJ facultativo sonrio con desalíen-
r,o~í0^ÍUZcamos a e8t« niño a su cu 
na anadio y que no penetre hasta él 
de viento * Cl 
lodos obedecieron al doctor v cu 
níío"00 í 1 ^ 0 ^Vadosamente ai 
colocó tiernamente en su eleeante 
cuna. El médico recetó y or<¿nó el 
tratamiento que debía seguirse ^ n al 
metiendo regresar o volver amalla misma noche, aquella 
t a í i í ^ f crÍaturita ^ e d ó como ale 
Ricardo diciendo a la nodriza que 'r>Z 
día retirarse quedó sólo junto a P £ 
t r i s T f ^ 6 la T * ** ^ ' ü n í 
5 2 S v cruJzó Por au mente y una 
lágrima humedeció su pupila: na 
ra que llore un homb?^ e8 predfo 
que sea muy agudo su dolor. 
cin~IL ^ mi1o! se á i i 0 Ricardo cuaa-
Lfe 'Vl0 eolo; esa majer careced» 
?^20n J todo sentiíment^:. ! 
¿que madre no volarla junto a K ctjj 
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(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
Los franceses penetraron en las 
primeras líneas alemanas al sudeste 
de las obras da Thiaumont, donde 
continúa la batalla. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Vicna, vía Londres, Julio 16. 
Se comunica oficialmente que se 
han reanudado los fuertes combate* 
id suroeste da Lutsk en la región oc-
cidental de Terchin. Rechazamos lou 
atiques rusos. 
EL PARTE FRANCES DE LA NO-
CHE. 
París, 16. 
Según noticias oficiales, en el 
frente de Champagne las patrullas 
rasas y francesas han desplegado 
?ran actividad. Capturamos los res-
tos de una trinchera enemiga al est/i 
de la loma 304-
Nuestras tropas continúan progre-
sando en la orilla derecha del Mosa 
n! oeste de Fleury y capturamos va-
rios prisioneros. La acción de 'a ar-
tillería continúa con alguna Intensi. 
dad en esa región. 
EL PARTE INGLES DE LA NO-
CHE. 
Lcndr^s, 16. 
Exceptuando fuertes bombardeos, 
no ha ocurrido nada importante en 
el frente de batalla de Somrae, des-
de nuestro último despacho, dicen 
oficialmente esta noche. Los inglesé 
capturaron ayer cinco Howitzers de 
grande calibre y cuatro cañones de 
7 müímetros. Un destacamento in-
glés que estaba reforzando las nue-
vas posiciones en el bosque Foureaux 
fué retirado hoy a la línea principal. 
LISTA DE BAJAS 
Londres, 16. 
El avance anglo-francés ha lleva. 
dt> Ü las tropas aliadas a un prnto 
situado como a una milla frente a 
Combles, que antes del primero d« 
Julio, fecha en que empezó la ofensi 
va, era el Cua^tei General alemán 
tn este sector. 
La lista de bajas, anunciada hoy, 
arroja un total de 227 oficiales muer 
los y 457 heridos o desaparecidos; 
597 soldados muertos y 1,832 heri-
dos. 
LOS PORTUGUESES SE PREPA-
RAN. 
Londres, 16. 
Se han recibido noticias al efecto 
de que e_ Gobierno portugués ha 
equipado un ejército con todo lo ne-
cesario para coiuhatir al lado de los 
ejércitos anglo-franceses. 
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DKSDE EL FRENTE INGLES 
Frente inglés en Francia, Julio Iflt 
vía Londres. Julio 17. 
Los Ingleses, después de retirarse 
den Alto Bosque contbiuaron conso-
lidando sus nuevas posiciones hoy, 
mientras los alemanes, con Igual WH 
tUidad, se ocupaban en hacer exca-
vaelones frente al enemiíro, y trona-
ba el cañón por una y otra paite. 
Lúgubre y árdua tarea pesa ade-
más sobre los hombros de los ven-
redores: la de enterrar a los muer-
tos JA>S ofielales caicnlan que sólo 
en los pequeños liosques de Tronos 
ba.v 2.000 cadáveres, estando mivte-
rialmentc rnbierta de muertos la lí-
nea de trincheras tomadas el viernes, 
así como el Bosque do Delvllle, y los 
(ampos que so e.vtiondeu más allá, 
basta la nueva linea inglesa. 
I n Oficia1 «'«'I lisiado Mayor, ha-
blando de los resultados de la ofeu-
!-iva aliada hasta ahora, se ha expre-
sado en los términos siguientes: 
"Al revés de lo que ha pasado en 
la ofensiva alemana de Verdán, tlou-
de las olas de asaltantes siempre re-
trocedían dejando gran parte de lus 
posiciones ganndas ep manos de lo» 
finncesos, o se disolvían en un fra-
caso completo, nosotros hemos podi-
do, en nuestros dos ataques princi-
pales, retener casi todo el terreno 
conquistado. 
"Xuestras bajas en la-s eperadones 
rusta aqni ix-allzadas han nido me-
nos numerosas de lo que esperába-
mos, y IOH resultados han satisfecho 
con creces nuestras más exaltadas i --
piraeloDes**. 
Después del avance de ayer, las 
AVISO AL PUBLICO 
Vendo pollitos de pura raza ameri-
canos, garantizados, más baratos que 
| en ninguna ©tra casa, ein engaño, 
venga a convencerse a esta su casa 
Vinculo 6, Calabazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhode-Island, Red L&nfogrand ne 
I gros, y Pdybonth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-
| nes de cuatro meses, ( preciosas ) 
Leghorn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polaco». 
Preguntad por Febles, No olvidar. 
8«, Vínculo 6, 
\ fid-lfi 
eperadones fueron más bien en cam-
po abierto, utilizando Ion alemanes 
les puntos fuertes en terreno favora-
ble, que proporcionaban un buen em-
plazamiento para las ametralladoras, 
permitiéndole ganar tiempo para rcu 
nir los refuerzos que necesitaban. 
La posesión de los terrenoa fron-
dosos es tan Importante como la dp 
la o aldeas. ]x>s defensores alemanes 
del Bosque do Trones tenían órdenes 
de resistir hasta que cayese el último 
hombre, órdenes que fueron odebed-
das al pie de la letra. 
NTuemorosos son los casos ocurri-
dos durante los combatos en los bos-
ques en que alemanes e ingleses so 
han atacado''mutuamente con sus ba-
yonetas. 
Es sorprendente lo habilidad con 
que se manejan las camillas para sa-
car a los heridos en medio del fra-
gor de la lucha. 
Los alemanes están manteniendo 
un nutrido fuego de artlUería en con-
testación al de los Ingleses, lo cual 
indica que ha Uegado nueva artille-
lia. 
Todo el que llega del frente tiene' 
algo que dedr sobre la escasez de los 
aeroplanos alemanes, así como de su 
artillería anti-aérea, a pesar de ha-
llarse bien provista de los demás ar-
mas. 
Los aviadores Ingleses en muel-aa 
ceasiones han descendido hasta ^00 
ó 500 pies, disparando contra la In-
fantería alemana con su» ametralla-
doras. 
Esta manera de almtir el vuelo ha 
hecho posible una exploración bas-
tante escrudlñadora. 
Cartas, diarlos y órdenes encontra-
das en podcr.de los prisioneros eun-
tienen noticias que arrojan bastante 
luz sobre los asuntos alemanes, l'no 
de estos prisioneros, con quien habló 
tioy el corresponsal de la Prensa .Va-
ciada, se quejaba del "material pési-
mo y falta de disciplina que se envía 
ba para llenar los hnceoí? de los re. 
."íimlentos". 
En un informe del General Von 
Steln, informe que cayó en poder de 
los Ingleses, y que se refiere a la Ins-
peCdÓB de la «egnnda línea alema-
na, a mediados de Junio, se qnejif 
el informante de que la<! trincheros 
estaban llenas de agua y generalmen-
te en muy malas eondldones, con-
denando a las tropas «n ese sector 
a llevar "una vida Inútil de ocioteos'', 
por lo cual insiste en que W proceda 
Inmediatamente a remediar seme|an 
te estado de cosas. 
Los prisioneros alardean con fre 
cuencla el deseo de que se haga la 
paz y la es|>eranza de que venga pron 
to. Los oficiales al mando, al dirigir-
se a SUR tropas, dicen que la paz c«.á 
cercana y que el enemigo ya está casi 
quebrantado, especialmente en Fran-
cia, donde dicen que está agonizan-
da 
Entre los doenmentos ocupados há 
liase la queja de un jefe de división 
sobre la destrucción de un batallón 
alemán por su propio fuego de arti-
llería; 
Ln prisionero «« quejaba de que 
las únicas personas que en A lema ni «-
tenían bastante que comep eran loa 
prisioneros ingleses, gradan a los pa« 
quetes que les enviaban sus familia-
res y e' Interés que por eUos se to-
maban los americanos. 
Generalmente se quejan más del 
fuego de la artillería Inglesa que de 
la escasez del alimento. Creen que 
no hay peligro de que Alemania se ! 
muera do humbre, y que la guerra se 
decidirá con combates como los do 
las últimas dos semanas, en qno son 
factores eficaces todos cañones, r i -
fles, hombres, trincheras o árbol que 
pueda dar albergue al combatiente 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
VICTORIAS RUSAS 
retrogrado, Julio 16. 
Se ha comunicado oficialmente es 
ta noche, que los rusos en la región | 
de Ostroff y Goubine rechazaron un 
tormitlable ataque alemán, llevado a 
cabo en compacta formación, obli-
gándolos a retirarse para evitar el 
peligro de ser flanqueado. En este 
combate los rusos hicieron más de 
trtejs mil prisioneros. 
Retrogrado, 16. 
Las tropas rusas se han apoderado 
de la plaza de Baiburt, que los tur-
cos defendieron desesperadamente. 
Baiburt se halla 65 millas al noro^s 
te de Erzerum y como a sesenta mi-
llas al sur del puerto de Trebizonda, 
en el Mnr Negro. 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
ACECHADOS POR LOS CRUCE-
ROS INGLESES. 
Norfolk, 16. 
Un crucero 'r-/..1.*- ico' se halla a 
unas seis mi' as de. c"/x) con el pro. 
pósito ce impedir la entrada del sub-
marino "Bremen" y Ja salida del 
"Deutschiand', y otros cruceros es-
tán formando un cordón para tratar 
de apresar al "Deutschiand". 
Los "destroyers" americanos es-
tán preparándose para hacer respe, 
tar las leyes de neutralidad. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 16. 
El Almirantazgo Inglés ha expedí-
do hoy una declaración oficial des-
mintiendo lo anunciado ayer por el 
Almirantazgo alemán sobre el hun-
dimiento, causado por submarinos 
alemanes, de un crucero auxiliar in-
glés de 7,000 toneladas y de tres bar-
cos empleados en el recorrido, hundi-
miento que se decía había ocurrido 
en el Mar del Norte el día 11 de Ju-
lio. 
Los barcos eran simplemente "pes-
queros armados", dice el Almlrantaz 
go inglés. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
A Ü S T R O H U N C A T ^ ITAUANOg 
Roma, Julio 16. 
A pesar de las tempestades de 
truenos que se desencadenaron ayer, 
hubo recios combates entre austro-
húngaros e italianos en el Vallle de 
l'osina, según e parte oficial italia-
no expedido hoy. Los italianos han 
progresado en varios puntos y toma-
do la ciudad de Vanzl, 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Julio IB. 
Ea Agencia Eloyd anuncia la pér-
dida de los vapores Ingleses Map-sa. 
de 885 toneladas y A'lo. Ea tripula-
ción do ambos buques se salvó. 
Se dice que los vapores inglese"» 
Sylvie y Ecclcsla han sido hundidos. 
El Eoclesla era de 8.714. Ea compa-
ñía asegura que ninguno de los dos 
vaporee estaban armados. 
Eos barcos pescadores Ingleses 
Onnard, Aull, Era, Aberdecn y >'c-
llíc fueron hundidos por n n subma-
rino alemán. 
Según despacho de Aberdecn han 
• desembarcado once supervivientes. 
OPINION DE UN PERITO NAVAL 
Washington, 16. 
El contra.almirante Knight, de la 
Academia Naval de los Estados Uni-
dos, accediendo a una súplica del Se. 
rretario de la Marina, Mr. Daniels, 
para que expusiese las lecciones que 
&e podrían aprovechar para el pro-
grama de expansión naval, de la ba-
lalla de Jutlandin, entre las escua-
dras hiRlesa y alemana, ha expresa-
do la opinión de que los dreadnoughta 
son y continuaran siendo "el nervio 
principal de toda escuadra de com-
bate"; pero recomienda que si el 
Congreso determina agregar solo 
cuatro barcos a la primera línea, to» 
dos deben ser cruceros acorazados. 
En la región de Verdún los france-1 
oes al noroeste de la fortaleza han 
capturado algunas posiciones alema, 
ñas y al sudoeste de Thlnumont, en 
la margen derecha del Mosa, han pe-
nelrado en las primeras lineas de 
trincheras alemanas. 
En el teatro oriental de la guerra, 
en la región de Lutsk, ha comenzado 
de nuevo el recio batallar, siendo los 
rusos los asresores Viena dice que 
aquí todos los ataques fueron recha-
zados. 
Ni el parte de Viena ni el de Pe-
trogrado hablan de las operaciones 
ni la región de los Cárpatos; pero 
Petrogrado consigna la captura por 
ios rusos a los turcos de la impor-
tante plaza de Baiburt, en la Arme, 
nía turca, 60 millas al sur del puerto 
de Trebizonda, en el Mar Negro. 
Los italianos continúan adelantan-
do contra los austríacos, Según anun-
cia Roma, especialmente en la "línea 
del Posina, y han rechazado violen-
tos contra-ataques, con bajas nume-
xosas para los austríacos. 
Al sur del Somme los alemanes, en 
la noche del sábado, en fuertes ata-
ques efectuados a favor de la neblí, 
na, capturaron a La Maisonette y la 
aldea de Biaches, mientras, más al 
sur, penetraron en la primera línea 
de trincheras francesas. De todos es. 
tos lugares fuerrn más tarde desa. 
lujados por los contra-ataques fran. 
ceses-
En la región de la Champagne ad-
viértese nuevamente gran actividad 
por parte de las tropas francesas, 
ayudadas en su* maniobras por los 
rusos llegados recientemente o 
Francia. 
Cinco barcos pescadores y cinco 
vapores ingleses se dice que han si-
L a g u e r r a 
e l a i r e 
e n 
I X GLOBO DIRIGIBLE LLEGO A 
COXSTANTIXOPLA 
Amsterdam, Julia 18, vía Londres 
En despacho de Constantinopia 
anuncia que ha despertado gran en-
tusiasmo la llegada a la capital de 
Turquía, ayer, do un globo dirigible, 
del tlpb SChuette-Lanz. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Julio 16. 
Los reñidos combates qi't desde 
hace días se han estado librando en 
le región del Somme han disminuí, 
do en intensidad de una manera per-
ceptible, no habiendo ocurrido hoy 
donringo más que tuertee bombar' 
dees en ©1 frente inglés y »dvirtién-
dose calma relativa en la linea que 
ocupan los francés*» 
S o r p r e n d e n t e 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 
1913. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
nos amigos míos, que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted 
agradecimienot por la pronta cura-
clon obtenida con su precioso prepa-
rado de Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
que después de haber probado con 
varios preparados que dicen euran 
el estómago, sin haber obtenido re. 
sultado alguno. 
En este poblado tenemos al doctor 
José Suárez del Villar, que es uno de 
los médicos que más la recetan, y 
me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más. 
De estr carta puede hacer el uso 
que más le plazca- Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a S, 
S. Q. B. S. M., , Tf . 
Rafael León Jiménez, 




Próspero Ber mudez, 
Cándido Díaz. 
Y muchos más que los conozco de 
vis!" 
do echados a pique por los submafú 
nos alemanes. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
OPINIONES PERIODISTICAS 
La Haya, vía Londres. Julio 18. 
El periódico alemán "Vonvaerts" 
reproduce un artículo escrito recien-
temente por ei profesor Metger, ¿e 
Berlín, miembro de] partido LdbetHl 
Nacional, bajo el epígrafe "¿Temor 
a la paz?" 
El profesor Metger trata próllja» 
mente de probar que el papei de me 
dador pacifista solo servirla para e.e 
var el prestigio personal del Pra^ 
dente Wilson, quien, segiln eü a'* 
tlcullsta, está ansioso da emular 
éxito alcanzado en Portamonth po* 
el Presidente Roosevelt. 
"Pero—añado—esto debe ser un* 
advertencia para nosotros en visto 
del resultado, q-ie no fué otro qufl 
airebatar al Japón ips frutos dfi ¡J" 
victoria". 
El "Wonvaerts", comentando el o' 
tículo, dice: 
"El antlamericanlsmo de los lH16* 
rales nacionales parace haber Uog11' 
do a tal extremo que se engañan a * 
mismos deseando que !» guerra con' 
tmua indefinidamente con tal nuí 
los Estados Unidos no hagan el pv 
peí de mediadores. 
"La gran mayoría del pueblo a'8, 
mán. ciertamente, no comparte 
opinión." 
EL REY CONSTANTINO SALVAI^ 
MltAtíROSAMENTE 
Atena.s vía París. Julio 16. 
El Rey Constantino escapó con w 
cia milagrosamente, en el IncentU4 
que destruyó el Palado Real en 1^-
tol, la semana pasada. El Rey se en-
contró rodeado por las llamas y 
desmayó, pero fué encontrado y s*,' 
\ado por ÍOIS soldados. 
GENERALES PENSIONADOS 
Rotterdam, vía Ijondrea. Julio 1" 
El "Berilner Tageblatt" publica " 
noticia de que el Emperador Guil'cP 
mo ha resuelto pensionar siete l ,^ , , 
i mlnentes generales que tienen m»n' 
I dos importantes en el Ejército P1"0' 
¡ siano-
Todos los generales han rennticj» 
do. Cinco de ellos los generales 
liredow, Von Wlensekonsld, Glo*£ 
Crannqr y A on Buer saldrán del el'j-
cito y i» los dos restantes generíl , 
Von Kllese y Krahmer se les 
mando en Prusia, 
Se desconocen los motivos qne " 
Inducido al Emperador a retirar » 
mencionados generales. 
RUSIA, JAPON Y ALEMANIA 
Newport, R. J., Julio 18, 
Encuéntrase en esta ciudad un 
presentanto autorizado del S01"0 ,̂ 
ruso, quien, hablando en nombre 
Emperadoi* Nicolás, explicó al 
ponsa¡ de 'a Prensa Asociada el ^ 
daderc motivo a que obedece 61 
cíente convenio entre Rusia t 
He aquí la erplicacié^* 
• 
JULIO 17 DE 1916. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
«fEn vista de ciertas malas InU-U-
evcias o Interpretadouc» que parece 
nue lian surgido en este país acerca 
de la significación y pohlblea conso-
cuendas del convenio entro Rusia y 
japón, tal vez convenga explicar quo 
cl gobierno ruso, al celebrar cae 
«cuerdo, dió a entender claramente 
se proponía una acción política 
conjunta en Oh tu a, cuy» finalidad es-
pecial era proteger a ese país, lo mis-
nio que los intei-eses rusos y japone-
ges que allí radican; contra los com-
plots y la^ intrigas alemanas y el in-
debido desarrollo de la influencia ger 
mana, de numera que el principio de 
ja "puerta abierta" en Cbina no so 
infrinja ni sufra merma ninguna". 
Esta declaración está conforme con 
lo manifestado a la Prensa Asociada 
por el Vizconde Ishii. 
mTRIOTICO MAMFTKSTO DEL 
MINISTRO DK HACIUNDA 
INGLtES 
Londres, Julio 16. 
La semana que empieza hoy se con 
sidera en este país como "Semana de 
ahorros para la gnemf ' , en que todos 
los subditos en el Reino Unido se 
eupone contribuirán con lo que pue-
dan en la forma que indique el Go-
bierno para hacerle frente a los gas» 
tos do la guerra. 
El Canciller del Tesoro, Reginaid 
Me Kima en un manifiesto publicado 
esta noche haciendo ver la importan-
cia do los esfuerzos quo realiza la 
nación en este sentido, dice: 
• "Esta no es una batalla do un día 
ni de dos. sino ol principio de una 
larga, paciente y ardua ofensiva que 
exige de nuestros soldados heroicos 
esfuerzos y sacrificios inconcebibles. 
¿Acaso nos hemos de conformar no-
sotros con ser simple espectadores do 
ese sublime esfuerzo?" 
E n t r i v i s s a c o n e l 
c a p i t á n K o e n i g 
Baltimore. 16. 
El periodista cubano Moré. cele, 
bró una entrevista con el capitán del 
bubmarino alemán "Deutschland", el 
señor Koenig, que le entregó al* señor 
Moré un autógrafo saludando a los 
buenos alemanes residentes en la Ha-
bana; autógrafo remitido por correo 
parr. su publicación. 
Dijo el capitán del "Deutschland" 
que no sabe cuándo saldrá; que bur-
lurá la vigilancia de los cruceros ene-
migos, llegando a Alemania en me-
nos días que los empleados para ve-
nir a los Estados Lnidos. Confía en 
oue ios americanos harán respetar la 
neutralidad de las tres millas juris-
diccionales contra todo ataque de los 
cruceros enemigos-
De los tripulantes del "Deutsch-
land" se lia desenrolado, uno que 
Quedará de agente de la nueva línea 
de navc<ración submarina. 
El capitán Koenig está recibiendo 
censtantemente valiosos regalos, que 
no llevará a Alemania por falta de 
e1-pació en el buque. Tampoco lleva-
rá, por igual motivo, ni correspon-
dencia ni pasajeros. 
Le recomendó al periodista señor 
3Ioré que saludara de parte de todos 
los tripulantes del submarino aJ pue-
blo de Cuba. Durante la entrevista, a 
bordo del sumergible, recibió de 
Santiago de Odie, un mensaje del 
Almirante chileno Silva Palma, con 
fellcitaciones para e» iniciador de la 
nueva era marítima. 
EL "DEüTSCHATiAXD" 
NO TOMO CARGA HOY 
Baltimore. Julio 16. 
El submarino mercante "Deutsch-
land" no tomó carga hoy. 
Una cuadrilla de hombres empe-
zaron a pintar el casco de un color 
gris obscuro. 
INSPECCION- DET, 'DETTSCHLAtfD 
POR SENADORES 
Los senadores americanas TTllllam 
.Mdcusmich, de Michigan; WUllam A-
Thompson, de Kansas y Claude A. 
Swanson. de VirginMa^ Inspiecloona-
ron al "Deutschland" hoy. 
D e l U r u g u a y 
MOTINES EN MONTEVIDEO 
Montevideo. Julio 16. 
El motín durante el cual se quemó 
ol Estadio y en el que la policía se 
vio obligada a despejar cl terreno 
donde se efectuaba un desafío de 
football entre los uruguayos y los 
argentinos, que había de decidir el 
championship de la América del Sur, 
fué motivado por la Intransigencia 
de algunos de los espectadores que 
fie lanzaron al terreno. Hubo muchos 
lesionados. 
D e l J a p ó n 
ASESINATO DE UN MISIONERO Y 
SU ESPOSA 
Tokio, Julio 16, 
El Reverendo VT. A, F. Campbell 
f su esposa, misioneros ennadenses, 
fuerou asesinados en su quinta de ve-
rano hoy, por un ladrón. El .asesino 
^ p l e ó un sable japonés 3>ara come-
ter el crimen. La policía dice que el 
,ualheclioii amenazó a la diada japo-
nesa con cl sable, obligándola a decir 
donde se cncontraha el cofre en que 
gnardaban el dinero las víctimas. 
El crlmlnul logró escaparse líeván-
oose el cofre y su contenido, que as. 
^ndía a St0,50. 
El Reverendo Mr. Campbell había 
Ofrecido sus servidos como volunta-
do en uno de los regimientos cana-
uensc que se hallan en la guerra m -
>lJJfí^>arcprcsar a su país. 
. D e í a A r g e n t i n a 
TUBLO ENTRE P.l ENOS AIRES V 
MENDOZA 
Buenos Airea, Jubo 16. 
tovfrosldente de la R e p ú b , ^ ^ . 
»n m,lltar c| vuelo ,mmiaH 11 
Bucnos Aires , Mendoza, o sen 
1 K Jmi a . ciérrlto? muchos paíec, 
^ «^-amerl^nos participaron en eí 
t s t a d o s 
U n i d o s 
AshenvlUe, Julio 16. 
^ ^ ^ ^ ^ 
E l D i n e r o n o C o n t a d o 
E S U N A F U E N T E D E G R A N P E R D I D A 
A D M I T E : E R R O R E S . 
O L V I D O S . 
P E R D I D A S . 
T E N T A C I O N E S . 
Y F I L T R A C I O N E S . 
E l i m p o r t e d e c a d a u n a d e l a s v e n t a s d e b i e r a s e r a n o t a -
d o y c o n t a d o a l t i e m p o d e e f e c t u a r s e l a v e n t a . 
U d . d e b i e r a s a b e r e n c u a l q u i e r m o m e n t o c u á l e s l a c a n -
t i d a d e x a c t a q u e d e b e h a b e r e n s u g a v e t a . 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a 
h a r á q u e U s t e d l o s e p a . 
T E N E M O S R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
P r o v i n c i a d e l a H a b a n a : S r , J . H . S c h n e i d e r , O ' R e t l l y , 5 8 , H a b a n a . 
P r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o : S r . A b d ó n R . S a n t o s , P i n a r d e l R í o . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s : S r . R i c a r d o P u i g , Z a r a g o z a , 3 3 , M a t a n z a s . 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a : S r . T . C a r b o n e l l , H o u r r u i t i n e r , 4 4 , C i e n f u e g o s . 
P r o v i n c i a d e C a m a g i i e y : S r , J . E . C o l ó n , A v e n i d a d e l o s A m e r i c a n o s , 5 3 , 
C a m a g i i e y , 
P r o v i n c i a d e O r i e n t e : S r . L u i s R . S a n t o s , E n r a m a d a s , a l t a , 2 4 , S a n t í a * 
g o d e C u b a . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A L A C I U D A D D E L A H A B A N A : 
S e ñ o r e s M . V i c i a n a , C V . P r y t z , M . F . C l i m e n t , G . J . L a y , F r a n c i s c o D í a z , 
P I D A M A S I N F O R M E S A : 
THE NATIONAL n i j 
D E D A Y T O N , O H I O . 
S u c u r s a l e n C u b a : 
O ' R E I L L Y , 5 8 o H A B A N A 
de $10.000,000 en la parte occidental 
de lo Carolina del Norte, esta ma-
ñaña. 
EXPULSION DEL GENERAL CAS. 
TRO. 
Nueva York, 16. 
El general Castro ha sido deflm-
tivamentc detenido para ser depor-
tado bajo la acusación de haber co-
metido "crímenes que entrañan falta 
de sentido moral" 
Ei ex-presidente de Venezuela 
manifiesta la mayor sorpresa e In-
dignación, declarando que él crfía 
que el caso por el cual se le repudia 
ahora había quedado definitivamen. 
te resuelto e| año de 1913. 
E l C o n í T i c t o 
M e j i c a n o 
ARREGLO SATISFACTORIO 
Ciudad de Méjico, 1«. 
Confírmasio que puede ronsideri'rse 
.«atlsfactorlamente terminado el inci-
dente ent. e Méjico y los Estados ünl • 
dos. Las tropoB dé la expedición "pu-
nitiva" signen concentrándoee en la 
frentera. Espéranse para el lunes no-
ticias de 'a conferencia de Mr. Lao-
slng y el agente constitucional i-st/v 
don JKil.se i Arredondo. El Gobierno 
del seíioi- Carranía envía un comisio-
nado' a 'n Habana, el eun! embarcó 
en el vapor español "Alfonso XII ' ' . 
I V EXPULSADO 
Oiud»d de Méjico. 16. 
l>e hn sido nplieada la ley do ex-
pulsión ai ex-coronel convencaona-
Ilsta Manuel Gon/ülez, de naciona-
lidad cubaua, 
MEJICO Y LOS ESTADOS T XIDOS 
EN VL\S DE ARREGLO 
Méjico. Julio 16. 
Oficialmente se ha declarado hoy 
quo las cuestionesj pendientes entre 
los Estados Luidos y Méjico, pueden 
considerarse satisfactoriamente bola-
cionadas. 
Se espera que el lunes se publico., 
rán los detilles de la conferencia ce-
lebrada entre el Secretario do Esta 
do Lansing y el Embajador Arredon-
da 
NO MAS MILICIA POR AHORA 
AVanUlngton. Julio 16. 
La Secretaría do la Guerra ordenó 
hoy a todos los jefes de departamen-
tos que demorasen el «^ajisn-^te a I * 
frontera de las organizaciones do l̂a 
Guardia Nacional que ahora se están 
movilizando., hasta que estén eomple-
tamente equipados y organizados. 
Esta orden afecta a unos 25.000 
hombres todavía detenidos en los 
campamcnlos. 
En la frontera se encuentran aho-
ra unos 100.0000 milicianos. Con los 
n.OOO de fuerzas regulares quo allí 
se encuentran, también, y 3.000 más 
?aeados de las reservas, calcula el 
Gobierno que hay una fuerza sufi-
ciente para hacer frente a cualquier 
cmergeaciíi, sin que sea necesario des 
puchar más milicianos, mientras no 
estén completamente equipados y or-
ganizados. 
LOS VILLISTAS ESCASOS DE 
PERTRECHOS 
El Paso. Julio 16, 
IJOS bandidos capitaneados por Ti-
lla rehuyen un encuentro con las 
tropas del general Matías Ramos, de-
bido a que Villa tiene poco pertre-
cho, según noticias particulares reci-
bidas aquí esta noche. Despachos del 
mismo origen dicen que la falta do 
comestible.? imposibilita las operacio-
nes de los bandidos y de los Carran-
zistaá. 
MAXIL ESTACIONES DEL COXSVL 
MEJICANO EN EL PASO 
Ramón García, Cónsul Mejicano en 
El Paso, negó hoy que el General 
Reyes, cx-bandldo que fué amnistiado 




TI señoi' García, (jne a principios 
do la reciente crisis se había trasla-
dado a Juárez, anunció que estaría Filadeifia 
en el Consulado a las horas del des-
pacho; peto que continuaría resi-
diendo en territorio mejicano. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
New York , , 4 5 
Cleveland 45 









































SAN LUIS Y NEW YORK 
San Luis 16. 
Singles por González, Honsby y 
V\ ilson y errores cometidos por Ro-
bertgon y Doyle dieron tres carrera? 
y la victoria al team local sobre el 
New York. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
N. York . .001 001 000—2 ~¡ ~2 
St. Louls . . .030 000 OOx—3 8 2 
Anderson Schauer Schup and RarL 
den; Meadows and González. Umpires 
Klem and Emslie. 
BOSTON Y CINCINATI 
CincJnnaü, julio 16. 
Los Braves le ganaron hoy el se ' 
gundo juego de la serle al Cuicinuati. 
lodas las carreras, menos uIla fueron 
hechas por errores. El team local usó 
cuatro pitchers ytres batters de emer 
gencia, todos los cuales murieron por 
lile* a Maranvllle. 
Anotación por entradas; 
C. H. E. 
Boston 003 100 000—4 9 2 
Cincinnati . . Ó00 000 100—1 5 1 
Barnes and Gowdy; Toney, Mose 
ley, Bluejacket Schneider and Wln-
go. Umpire Oday an Eeason. 
CHICAGO Y BROOKLYN 
Chicago, julio 16. 
Después deluchar 16 inning el Broo 
klyn y Chicago tuvieron que suspen. 
der el desafio por obscuridad con una 
anotación de 7 por 7. El desafío pue-
de calificarse de alocado;duró cuatro 
horas y tomaron parte en él treinta 
y dos jugadores, la mayor parte de 
ellos eran de ios Cube El Brooklyn 
usó cinoc pitchers y ei Chicago cua-
tro. Dos magnificos railles salvaron a 
los locales en dos distintas ocasiones 
de lo que parecía una derrota segura. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklvn. 
.011 000 200 300 000 0—7 18 1 
Chicago 
000 000 130 300 000 0—7 15 2 
Maxquard Pfeffer Cheney Smith, 
Coombs and MeyOrs: Seaton Prender-
ga<t Heudrix, Vaughn and Clemon« 
Archer.—Umpires: Byron zvA Qui-
gley. 
LIGA AMERICANA 
WASklNGTON Y CLEVELAND 
' Oeveland, julio 16. 
Cleveland, julio 16. 
Por haber conectado site de sus 10 
hits en tres innings, el Washington 
derrotó al Cleveland, aquí hoy con 
una anotación de 4 por 2. Singles de 
Williams y Jamíeson; nn doble robo 
un triple rindieron dos carreras en 
el segundo inning. 
Anotación por entradas: 
C. IL E. 
Clevelond ..100 010 000—2 9 0 
Washington . .020 100 010—4 10 0 
Coveleskie and Daly; Boehling and 
H«nry. Umpires Evans and Chíll. 
ASOCIACION AMERICANA 
Primer juego: 
At Toledo 1 
Mlnneapolis S 
AGOSTA 
V. C. H. 0. A, E. 




V. C. H. 0. A. E, 
AGOSTA * s . . . 8 0 1 2 0 0 
HARRY SALUEE EN EL NEW 
YORK 
%St Louis, julio 16. 
Haxry Sallee que abandonó al St. 
Luis Nacional, ha sido vendido hov 
al New York. Se dice que el club St. 
Luís recibe quince mil pesos por ©l 
pitcher, Sallee probablemente jugora 
el miércoles con el New York. 
Oncfamatl, julio 16. 
El Presidente del Cincinnati Nado-
naL Mr. Agust Herrmann declará 
hoy que el traslado de Herzog al Ne^ 
Tork no quedará definitivamente re. 
suelto hasta dentro de algunos días, 
Herzog ha manifestado que está dis-
puesto a ingresar en el New York; 
pero que aún no se ha tratado nada 
con él sobre el sueldo que devengará. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Julio 16. 
Salieron vapores Munalbo, Sagna; 
Van der Duyon (holandés), Antilla. 
Filadelfia Julio 16-
Llegó vapor Linca (holandés), 
Caibarién. 
Delaware Breakwater, Jullb 16. 
Llegó goleta Florence Creadlck 
Philadelphia para Cárdenas. 
Baltimore, Julio 16. 
Llegaron vapores Massapeqttt 
Felton; Venator, Samá. 
Port Eads, Julio 16. 
Llegaron vapores francés Hanify^ 
Cienfuegos; Krates (sueco), Habar.n. 
Salieron vapores Abangarez, Ha-
baña; Eidsvold (noruego), Santia. 
go; Exoelsior, Habana. * 
Tampa, Julio 16. 
Llegó Olivette, Habana, vía Cayo 
Hueso y salió de regreso-
Suscrroase al DIARIO DE LA MA-




No podemos callar la alarmante sitúa. cI6a advertida eu la villa de Artemisa di dos meses para acá. 
Verdaderos estragos causa las múltiple! 
y peligrosas euícrmedades en la pobla-
ción: el tifus, la difteria, el saramniór 
están a la orden del día. 
Así lo repetimos incesantemente loi 
Corresponsales de la prensa habanera. 1 
a. la Sanidad pedimos mejor atención' en 
los servicios a su cargo. Pero la indlf»». 
renda aparente de los que deben de ve-
lar por la salud pública, hace creer QTJ< 
nos exponemos al fracaso si la voluntad 
nuestra dejara de ser constante pars 
mantener esta empresa útil, necesaria « 
indispensable eu defensa de los habitantei 
de Artemisa. 
No señalamos a nadie tomo responsa-
ble del abandono sanitario; pero protes 
tamos para que sea conocido el mal nu< 
tendrá que contenerse, salvo la existen-
cia premeditada de propósitos inconcebi-
bles donde la vida de una población jue-
gue papel importante. 
Dijimos y hacemos constar nuevamen 
te que no se riegan ni barren las ca-
lles, no se fumigan las habitaciones ei 
las cuales aquellas contagiosas enferme-
dades hallaron campos de victoria ni 
tampoco se petrolizan las casas, ni se hu-
een desaparecer cientos de charcos qui 
.están diseminados por nuestras ralles ^ 
en no pocas ocasiones los depósitos ' d« 
basuras permanecen en los frentes de lai 
casas, mal olientes y portadores de Kér-
meues nocivos. 8 
Porque regar, barrer, petrolizar v tra>v 
ladnr al vertedero cada seisrocho o dte* 
J i " 0 me8 680 no 68 6a°idad. a 
te^l^peHgro" laS C08a8- ¿Qué hacer an' 
d o ^ f e ngePnerriVPr0te8ta l n t " P ^ 
Parn que aten<lldos por el doctor Nú-
fiez. Secretarlo ríe Sanidad, no lamente-
moa por más tiempo la enorme mortíS 
Fá. i oePTCUpa y Szoía a Arteml/a 
expresado. comProbaci^ tuauto quedi 
EL CORHESPOM'" ' 
\GINA DIEZ DIARIO DE U MARINA JULIO 17 DE 191ff. 
l i n i ñ o t r a t ó de deso l lar 
a s u padrastro 
Tuando éste dormía le infirió una he-
rida <MI el cuello con una nava-ja, 
porque había maltratado a su ma 
dre. 
E D la casa calle de Acos-ta número 
>5, esquina a ricota, se uesarrollo 
lyer tarde un lamentable hecixo do 
Im niño áa once años de edad, hirió 
?ravem©utc al compañoro de ia auto-
ra de sus días, iníirléndole una gra-
re herida,en el cuello. i 
¿Cauaa? El amor maternal. ¿Ori-
gen'.' Ei maltrato que su padrastro 
Ciaba a su madre y a el mismo 
Lse menor se nombra Gregorio He 
rrera y Aguiar y es hijo de Joaquí'i 
Herrera, con Bárbara Aguiar y Alva-
rcz. Ella y él cuentan 29 años de ná-
deos. Desde hace algún tiempo están 
separados. 
Bárbara inició relacionas con un es 
pañol nombrado José Mauri Ve^a, 
que también cuenta 29 años de eüad 
y que trabaja como cantinero en la 
'Arena-Vedado". Pero José es celoso 
y desde hace tiempo, por no decir 
desde que se iniciaron esos amores, 
viene maltratando a su mujer, porque 
teme que le engañe. 
Gregorio cada vez que ve a José 
maltratan^jp a su madre se enfurece 
y pretende a pesar de sus pocos años 
deíenderla. Hace tis^ días, como de 
costumbre José maltrató a Bárbara 
en presencia del muchacho, pero su 
misma madre lo contuvo, para que su 
hijo no se ganara la malquerencia de 
aquél y no fuera con dio un obs-
táculo que impidiera el libre cambio 
de afectos entre ellos. 
Pasaron los días y ayer tarde dor 
mía Mauri. Los hermanitos de Gre-
gorio habían ido a la azotea y con 
ellos la madre que acababa de tener 
un fuerte alteicado con su marido 
que quiso pegarle y el muchacho ner 
viosOj ofendido, toma de sobre un es-
quinero o repisa detrás de un espejo 
una navaja barbera de cabo negro 
que allí se hallaba; la abre, ve su 
hoja brillante y contempla su filo-
Por sú mente cruzan- en tropel las 
mU y una escenas violentas desarro-
lladas en su hogar a su presencia, y 
en las cuales su madre siempre ha 
sido víctima; la vé llorosa, contusa, 
humillada. La sangre forma entre su 
conciencia y su odio, entre su ternura 
de niño inexperto y su escasa concieu 
cía una barrera roja. 1' con la navaja 
se- echa encima del hombre culpable 
de que su madre llore y aprovecbando 
su sueño lo hiere. 
Se siente un grito: el del herido. 
Luego oU'os, los de la madre que vio 
a su amante sangrando y a alguna 
1 distancia al hijo con el arma en la 
mano que stlía hacia la calle. A l en-
contrarse el muchacho le dice: "'Ma-
má, se lo he hecho para que no te 
pegue más¡ y siguió corriendo el ni-
110. 
Algunos minutos después Gregorio 
llegaba a la Segunda Estación de Po-
licía, doade se presentó ante ei of.ciai 
de gxurdia, teniente ivespeieira a 
quien dijo: "Préndame, teniente, que 
acabo de matar a mi padrastro, por 
que pegaba a mamá". 
No sabemos lo que pensó Nesperei-
ra, per oes muy fácil que hubiera son 
reído incrédulo, a no ser por -el vi\'-
forme que vestía y hubiera vuelto la 
espalda al niño osado, si no le viera 
en la mano, empapada en sangre to-
aavía, la navaja. 
Es lo cierto que juntog salieron di-
rigiéndose al lugar del suceso donde 
se convenció de la triste realidad de 
lo ocurrido. 
Mauri fué recogido en su expresada 
casa por el vigilante 349. Ramón Beo 
to, quien lo condujo al primer cen-
tro de socorros. Allí el doctor Ba-
rroso lo asistió de una herida inci-
sa como de doce centímetros de exten 
sión, interesando la pie"., tejido celu-
lar, y músculos y vasos superficiales, 
situada en el lado derecho del cuê  
'lo. 
El Capitán de la Segunda Estación 
señor Ainciarte se constituyó en el 
?xpresado centro de socorros, levan-
tando acta de lo ocurrido, con la que 
allí mismo dió cuenta al licenciado 
Silvera que hubo de constituirse con 
los señores Moltalvan y Prieto, como 
escribano y oficial respectivamente. 
E! señor juez tomó declaración a la 
madre del muchacho; exploróla ?ste e 
interrogó al herido, que dijo creer 
que Gregorio obró inducido por su pa-
dre. Bárbara confirmó todo lo dicho 
por su hijo y reconocida por el médi-
co citado, presentaba múltiples contu 
siones diseminadas por todo el cuer-
po. 
Mauri ingresó en ol Hospital Nú-
mero Uno. 
. Gregorio por ser menor de edad e 
irresponsable de sus actos por ende, 
fué entregado a su madre. 
Uoa s e ñ o r a denuncia que 
pretenden a s e s i n a r l a 
Como autor de es© delito, acusó a un 
i joven vecino suyo, qn© fue deteni-
do por ]a Judicial y puesto en l i -
| bertad inmediatamente por el Jncz 
de Instrucción. 
A las cuatro y quince minutos de 
la tarde de antes.de ayer, se presentó 
en la jeiatui-a oe la Policía Judicial 
\ icen ta Gartm Rodríguez, natural de 
España, mayor de edad y pecina de 
Inquisidor numero s is (entresuelos), 
haciendo una grave denuncia contra 
un joven, vecino suyo. 
Refirió la García al agente de guar 
dia señor Vilches, que nacía aproxi-
madamente ocho meses que su esposo 
Liadio Uebal, hubo de tener un dis-
gusto con la esposa del señor Benito 
i mella, que reside en una habitación 
contigua a la suya en la expresada 
casa. 
(Jomo consecuencia de ese disgusto 
íimbas familias queaaron disgustadas, 
y hace dos mese» un hijo de la Pine-
da, en ocasión de encontrarse limpian 
• lo un cubo de potasa en la pila del 
agua, gritó paiece que con intención 
do que ella lo oyera, que si tenía al-
|íún disgusto con una persona a él le 
oastaba tirarle el líquido que contenía 
didio 'recipiente, para peíanla vi-
va. 
Vicenta no se pudo contener y le 
replicó díciéndole que podía ser que 
la persona a quien agrediese de ese 
modo tal vez se defendería, causándo 
la un mal más grave. 
El joven Plnella, que tiene por nom 
bre Juan, al escuchar la objeción de 
Vicenta, le dijo: que ora poseedor de 
una substancia venenosa, que con so-
lo unas cuantas gotas suministradas 
a una persona paulatinamente la iba 
matando. 
La denunciante agregó que como 
ese individuo es pintor de profesión 
y tiene que andar con líquidos y ma-
terias químicas, temió que con ellas 
pudiera poner en práctica sus ideag 
pianifestadas por medio de la amena-
za, por lo que desde entonces puso 
a contribución toda su prudencia y 
sus cuidados al objeto de evitar caer 
UÜU ceiada. 
Debido a esos cuidados el me-
dio día de antes de ayer sorprendió 
a José Pínella, cuando echaba algo 
que no pudo distinguir ¿entro de un 
jarro grande lleno ¿e agua para to-
mar que ella había colocacio sobre una 
n.esa. Después que aquel ze f i é ob-
servó el agua viendo c m marcado 
asombro que el agua parecía hervir y 
q-e en su superficie había como un 
polvo blanco, circunstancia que le in-
oujo a formular la denuncia. 
El Jefe de la Judicial ordenó al 
Agente Bernardo Saborido procediese 
a la detención del acusado y a la ocu 
pación del agua misteriosa, cosas am 
bas que realizó, presentando al dete-
nida y llevando el agua ante el señor 
Juez de Guardia ayer que dejó en l i -
bertad al primero, reservándose la se 
gunda en su poder que con lo actuado 
remitirá al sehor juez de instrucción 
de la Sección Primera para que dis-
ponga lo que crea de. caso. 
Con esta disposición del licenciado 
Silveira quedó de manifiesto que la 
judicial se adelantó a detener a Píne-
lla, sin comprobar la certeza de la 
denuncia, pues la señora García se-
gún e lacusado y su aspecto exterior, 
tiene sus facultades mentales pertur-
badas, por lo que ha estado ya reclui-
da en el Hospital de Mazorra. 
A los l iberales l u s t ó r i o o s 
Por este medio so hace constar a 
todos los Dolegrados de la Convención 
Municipal del Partido Ldberal Históri 
co que toda citación que no firrne 
el señor Ildefonso Monía Contreras, 
como Secretario de Correspondencia 
del mención ido orjcaniSTno, carece de 
' teda validez. 
D E P I N A R D E L 
E . P . D . 
El Martes, 18 de Julio, todas las misaa que «• celebren de 
6 a 8 de la mañana en las Iglesias del Santo Angel, de la Mer. 
ced, Santo Cristo y Belén, serán por el . eterno descanso 
alma de la señora 
del 
M e r c e d e s M o r a l e s , 
V d a . d e S o t o N a v a r r o 
que falleció el 18 de Julio de 1915. 
Sus hijos e hijoe políticos, suplican a sus amistades se 
sirvan acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, 16 de Juiio de 1916. 
17586 16 y 17 J 
S I N O P E R A C I O N 
C u m d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s , 
t A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s o a c i a J c w a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
INAUGURACION DE LA AVENIDA 
"ESTRADA PALMA" 
AI acto concurre el Secretario de 
Obres Públicas y su familia. 
Festejos. Iluminaciones. Ban-
quete. Una estatua al dis-
tinguido yueltabajero 
Dr. Antonio Rubio. 
(POR TELEGRAFO) 
Pinar del Rfo, Julio 17. A las 12 J 45 p. ra. 
Ha sido hoy un día de gran fiesta para 
esta ciudad, celebrándose brillantemente 
la inaugruraclón de la ATcnida "Estrada 
Palma". _ 
El Secretarlo de Obras Prtblltas. Coro-
nel Vlllalóu, su esposa e hijoi, llegaron 
u las ouere de esta mañana siendo nues-
pedes de honor, especialmente invitados 
para honrar con su presencia estos feste-
jos, por que la avenida y glorieta inaugn-
radas débense a dicho Secretario. 
El coronel Villalón fué cumplimentado 
por él gobernador, el alcalde, los ingenie-
ros señores Ibargnen. Rublo y Peldcz, 
los doctores García Rivera, Lnls Enrique 
Cuervo y el administrador del acueducto, 
dándole "también la bienvenida numerosos 
pnrtlonlarea. 
Acompañaban- al Secretarlo Tillalón los 
In̂ enleroH señores Ciro de la Vega y Pe-
dro Hubio, este ñltlmo Jefe del Despacho 
de In Secrotnría de Obras Públicas y es-
timado vueltabajero. 
Por solicitación de todos esos nombra-
dos visitó el acueducto, examinándolo mi-
nuciosamente, conociendo la gran defl-
cjencln y el grave mal que representa pa-
ra la . salud pública el citado acueducto, 
ofreciendo realizar convenientes reformas 
con la instlaciftn de nuevos filtros y ma-
yor tubería maestra, cursando segnlda-
inente Tin telegrama al Ingeniero Monte-
llu. ordenándole venga para hater el pro-
yecto de las obras aludidas. 
Al medio día so celebró el banquete 
ofrecido en honor del Secretario señor 
VlllnIC.n y su familia, al que asistieron 
las señoritas peticionarlas de las obras 
Inauguradas, las principales autoridades 
y muchas otras distinguidas persons. 
Habló en este acto el licenciado Adria-
no Avendaño, en nombre de la sociedad 
plnarefia. expresando su honda gratitud 
para el coronel Vlllalón. 
Despnéfl Mzo uso éste de In palabra, 
Aando las gracias por el homenaje de 
que era objeto. 
Numeroso público presencié tan brillan-
te acto. 
A las dos de la tarde visité el Instituto 
de Scpunda Enseñanza, acompañado del 
director de este plantel y de otras perso-
nas, ofreciendo realizar las obras neV-esa-
rlas para establecer un observatorio me-
teorolftfflco, haciendo así servibles los va-
liosos aparatos con que cuenta este esta-
blecimiento docente. 
Euego visité el Parque de la Indepen-
dencia, hoy deflclentíaimo, interesándose-
le por los acompañantes en este acto, el 
conveniente arreglo del mismo. 
El coronel .Villalén atendió en seguida 
esta súplica dando en el acto Instruccio-
nes al Ingeniero Jefe para su inmedlats. 
pavimentación y arreglo, con instalación 
de bancos y 'colocación de una verja alre-
dedor de dicha plaza. 
A las cinco de la tarde se celebró in 
Inniiguraclén de la Avenida "Estrada Pal-
ma", cuyo acto presenció inmenso pflblico. 
Bendijo la obra el Reverendo Padre Or-
tega. Párroco de esta Catedral, haciendo 
uso de la palabra también en esta cere-
monia el licenciado Avendaño, en nombre 
de la Comislén peticionarla, enalteciendo 
la merltfsima labor del coronel Villalén, 
tendente a mejorar el ornato de esta ca-
pital. 
Hablé luego el referido Secpetarlo ra-
tificando públicamente sus ofertas de la 
liistHlaclftn del Observatorio y la reforma 
del Parque, éfreciendo solemnemente que 
sería resuelto en breve el importantísimo 
problema de nuestro acueducto. 
El pueblo tributé unánimes aplausos al 
coionel Vlllalón al terminar su discurso. 
En este momento se celebra un suntuo-
so baile en la sociedad "Patria", en ho-
nor del Secretarlo Vlllalón y familia, 
asistiendo éstos y nuestra más refinada 
sociedad. 
La Banda Infantil amenlzé loa espec-
táculos celebradon. 
Ln Aveuida Inaugurada y los edificios 
públicos lucieron esta noche iluminados. 
A propuesta del licenciado Avendafio se ' 
acordó levantar una estatua al ilustre vue!-
tabalero. doctor Antonio Rublo, ya fa-
llecido, aceptándose esta proposición entro 
delirantes aplausos. 
Al efecto se inicié una suscripción que 
hn encabezado el señor Vlllalón, inscri-
biéndose seguidamente otras personas, 
nombrándose denositario de los fondos al 
doctor Alfredo Porta. -« -^v^- . , 
EI CORRESPONSAL 
l o i m t o i i o M a s n e r a 
roNClF.RTO DE EXAMENES 
Los alumnos de ambos sexófl «l©1. 
Conservatorio Masriera, que ha,n su-
fride exámenes en los meses de Fe-
brero, Marzo y Abril, han co.'ebrado 
un gran concierto público, como prue 
ba de su ¡uirovec'ha-mlento en el aires 
musical, y de homenaje en sus días 
al Director, señor Enrique Masriera. 
Dieron comienzo al artístico con-
cierto los alumnos del primer curso 
do piano. 
Se distinguieron las alumnas Ele-
ua de la Guardia, ejecutando una 
hermosa melodía; Ana. María SAn-
chM y Crusellas, tm Bohemia-VaX 
v Laura Alvares y Cabrera—La Voz 
del Corazón-
Demostraron e-rtas alumnas haber 
alcanza/do con toda justicia en loa 
exámenes medalla de aclamación, 
una de las más preciadas notas, que 
otorga el Conservatorio a los aium-
no«. 
Las alumnas de segrundo afio Pro-
videncia Vientós, ejecutó Sonatine de 
Beethowen, y Matilde Mecías, Cha-
conne de Durand. 
Ambas a.'umnas han sido premia-
das en los exámenes con medalla de 
aclamación. 
Las seflorttas alumnas graduadas 
en mandolina, Margot Huguet, pre-
miada con medalla de adamaolón, de 
leitó a la selecta concurrencia, inter-
pretando. Cavatina de Raff. 
Igrual éxito alcanzó la alumna de 
tercer año de mando.'ina, en la ejecu-
c:én de "Tristesse" romanza. 
Aurelio IvCguina, alumno del cole-
gio agregado de Santa Teresa de Je-
sús, acompañado de su bella herma-
na Carmita, ejecutó Ingenua de Ar-
diti: y Angela Cabeza, el Nocturno de 
B. Ricrards. 
Estos alumnos pertenecen al ter-
cer año de piano, en el cual obtu-
vieron medalla de aclamación. 
La alumna de.' cuarto curso, seño-
rita Aurora Garda Espinosa, «1 2o. 
Vals de Godard. 
El alumno José Valla de 5o. año 
de violín, puso de manifiesto su «rus-
to artístico interpretando Xocturno 
Co Chopln. 
Los alumnos nombrados obtuvie-
ron la misma condecornción que los 
anteriores, en los exámenes finales 
de fin de curso. 
Puso fin a la primera parte del con 
cierto, la be/la señorita Du'ce Ma-
ría González Lanuza y Alamllla, eje-
cutando acompañada por su profe-
sor señor Enrique Masriera, primer 
tiempo del Concierto del eminente 
Mozarh. 
Kxtengnidos los aplausos se ade-
lanta al palco la hermosa señorita 
Pilar Gordón. distinguida profesora 
del Conservatorio, y en su nombre, 
el de 'os profesores y alumnos, rfre-
ce al Direotor como homenaje en el 
día de BU santo, de dos objetos d« 
arte, pronunciando un elocuente dis-
AVISO PUBLICO 
L a c o m p a ñ í a 4 T h e C o c a - C o l a C o . " , c o n v e n c i d a d e q u e 
e l p u b l i c o e s t á r e h u s a n d o t o m a r s u p r o d u c t o t i t u l a d o C o c a -
C o l a 0 , p o r r a z o n e s q u e y a s o n c o n o c i d a s d e t o d o s , h a s t a d e 
l a S a n i d a d , p u e s f u é é s t a q u i e n s e e n c a r g ó d e a v i s a r l o , o r d e -
n a n d o a l a c i t a d a c o m p a ñ í a q u e u s a r á u n a e t i q u e t a e s p e c i a l 
p a r a q u e e l p ú b l i c o s e p a l o q u e t o m a , e s t á o h o r a t r a t a n d o n u e -
v a m e n t e d e e n g a ñ a r a l p ú b l i c o c o n o t r o B R E V A J E q u e h a 
b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e d e R o t B e e r , b u s c a n d o , s i n d u d a , l a 
s o m b r a d e l f a m o s o " I R O N B E E R " q u e s o l a m e n t e n o s o t r o s 
p o d e m o s v e n d e r e n e s t a R e p ú b l i c a , y a u n q u e s a b e m o s q u e t o -
d o e l q u e t o m a I R O N B E E R s a b e l o q u e t o m a , s i e m p r e h a y 
a l g u n o q u e a ú n n o l o h a p r o b a d o y p a r a e s t o s C á n d i d o s h a 
p u e s t o a l a v e n t a e l c i t a d o B R E V A J E l a Y A C E L E B R E u T h e 
C o c a - C o l a C o , " q u e s e r á u n n u e v o f r a c a s o . 
P a r a e v i t a r s e r s o r p r e n d i d o s e x i j a n a l t o m a r ^ I R O N B E E R " 
q u e l e s l l e v e n l a b o t e l l i t a a l a m e s a , y f í j e n s e e n l a e t i q u e t a y 
y t a p a , ú n i c a f o r m a d e a s e g u r a r s e d é l o q u e t o m a n . R e p e t i m o s 
n u e v a m e n t e q u e e s t a a d v e r t e n c i a e s s o l o p a r a a q u e l l a s p e r s o -
n a s q u e a ú n n o h a y a n p r o b a d o n u e s t r o a I R O N B E E R . " L e s 
q u e l o t o m a n a d i a r i o n o p u e d e n c o n f u n d i r l o . I R O N B E E R e s 
ú n i c o , e I R R E S I S T I B L E . 
H a b a n a , J u l i o 1 4 , 1 9 1 6 . 
C U B A I N D U S T R I A L S . k 
C 399S 3d-ir 
La señorita Gordón, lo mismo de-
leita tocando el piano, que pronun-
ciando un discurso. 
Le contesta el maestro Masriera, 
muy emocionado, agradeciendo el ob 
sequio. 
La selecta concurrencia, y alum-
nos tributaron cariñosa ovación al 
estimado maestro.' 
La segunda parte la inaug-ura la 
suñoiita Pilar Masriera, con la eje-
cución d-5 Tanhaiiser de Vagner. 
acompañada por su profesora, .'a s«-
ñorila Pilar Gordón. 
Carmelina Ortiz, interpreta la se-
gunda Mazurka de Godard. 
Conchita Vi vaneo, Serenata .le Pior 
né.. . . . 
Carmen Coll, Ave María de Schu-
bert-Lutz. 
Las alumnas reciben sus medallas 
ae aclamación, envre aplausos y lo* 
ocordes de loe instrumentos músico», 
que saludan a las bellas triunfado-
'•as. 
Sigue e.1 concierto, ejecutando Eu-
genia Baccanlsse, Rondo caprichoso 
de Mendelssohn. 
Vltta von "Wallherr: Polonesa mi-
litar de Chopin; Teté Fernández, Co-
razones y flores, Tobani, y María Ro-
jas, Coppeiia de Leo Delibes, acom-
pañada al piano por la profesora, se-
ñorita Cecilia Masriera. 
Las alumnas mencionadas pertene-
cen al quinto año do plano, y obtu-
vieron - medalla de aclamación. 
Las señoritas alumna3 de sextn 
año, Conoblta Ramírez, oiecuta .a 
Mazurk de Pffedfer; y Silvia Mon^e ,̂ 
Vals capúcelo de Rubinstein, acom-
pañada al plano por el Director. 
Cerraron el concierto los alumnos 
'de la clase de violin, dirigidos por 
su profesor, señor Valero Vallvé, con 
•a ejecución de Pzicatto, obra de Dor 
mes, imitación de mandolina. 
La concurrencia . salió a.tamente 
complacida del gran concierto mu-
sical, el cual probaron los alumnos 
recibir una esmerada edm-ación ar-
tistiea, qua mucho honra al Colegio 
Masriera. 
Anotamos a las señoritas Carmen 
Coll, Gitta Wallherr. E. Bacarisse. 
Ciementina Revilla. María Elena G. 
Lanuza, Elvlna Rodríguez. María M. 
Macías, Laura Alvarez Cabrera, A. 
Martínez. María Roja», María Aran-
clia, María Luisa Alonso, Josefa Fer-
rández Criado, Elena Ro«w.inz. Duice 
María O. Lanuza. Adelaida Prtt*. 
Aurora García Espinosa, Almida Re 
villa. Aurelia Rodríguez. Ana María 
Sánchez y Crusel.as. Conchita Vivan 
co, Rita Arango. Esrther >Tillo y Gó-
mez de Ropas. Silvia Montes. Mnrfa 
Garrigó, Rowlta Cuanda. Conchita 
Ramírez, Antonia M. Garrigó. Mn-
ría Julia Ría neo Herrera, Mércenos 
Huguet. María Mercedes Foster. Ce-
cilia, Pilar y Monserrat? Masriera. 
!as bellas hijas del Director; Luisa VA 
rez, Josefina Vilela, Carmelina Or-
Hz, Teresa Roada, Margarita Andreu, 
Conchita Boada, liilia García, Eí-te-
Va Andreu, Ana Luisa Pórez, Ni'ita, 
Patria y Providencia. Ventós v Gas-
tón, Matilde Pérez. Adela Garceríín, 
Lolita Becker, Conchita Calzada. Mnr 
got Paetzold, Carolina de Zayas, An-
geles Cabezas, Blanca Alanilla, Do-
ra Reyes, Ofelí* Cabrera, María Te-
resa Ortiz; v la culta y bella profe-
sora Pt.'ar Gordón. 
T'n salrMo He! cronista para tan 
hermoso bouquet, de fragantes rosa* 
Santiago Blanco. 
C a r m e l a Carbonell 
Ayer celebró su onomástico día, 
una distinguida nmlga nuestra: la in-
teligente y simpática niña Carmelina 
Carbonell. 
Con motivo de la ce.'ebraclón de 
su santo, hubo en su casa una agra-
dable fiesta. 
Reiterarnos nuestra cordial felici-
tación a Carmelina CarbQi.ell. 
Cl ioqus e í i t i e 8 , i tre un 
t ranv ía y un c ^ c l u 
Anoche chocaron en la Calzada de 
Belascoaín esquina a Sitios, el coene 
de plaza, que dirigía el auriga Felip'í 
Gutiérrez Bauta, de sesenta y seis 
años de edad y vecino de Omoa nú-
mero veinte y dos, con el tranvía de 
ia línea do I'niversidad. que mane-
jaba e.' motorista Antonio Rivada, 
A consecuencia del choque resultó 
con lesiones graves el cochero y om 
menos graves Manuel García Soto, 
vecino de Hospital número 11 y Ga-
briel Garcír Soto, vecino de A rara-
buró número diez y siete, quienes via 
jaban en el coche. 
Los tres lesionados fueron asistí' 
dos en el segundo centro de socorros 
por el médico de guardia. 
El motorista fué presentado ante 
el señor Juez de guardia anoch*. 
Quien In dpjó en libertad por estimnr 
hl heoho casual. 
Ei coCher.o ingresó en el hospital 
número l'no. 
T e ^ o l j o g í á 
En su residencia de la calle M. 
esquina a trece, en el Vedado, dejó 
de existir la respetable señora Mer-
cedes Silveira, hermana queridísima 
del Ucenci-ulo Ju/ián Silveira, .luez 
¡ de Instrucción de la sección teroe-
j ra de esta capital. 
| A las ocho de la mañana de ayer 
I BO le dió cristiana sepultura. 
* Descanse tn paz tan distinguida da 
I ma y reciban sus familiares todos, 
* ia expresión de nuestra sentida con-
dolencia. 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
NIÑA LESIONADA 
Al caerse de un carretón de expen-
der carbón, que se encontraba esta-
cionado trente a su domicilio, la me-
nor de nueve años de edad, Lucrecia 
Morena y lorres, vecina de San Mi-
guel 205, sufrió las fracturas de la 
tibia y el peroné izquierdo, de las que 
fué asistida en el centro de socorros 
del Segundo Distrito por el doctor Po 
lanco. 
DOS ROBOS 
En la casa Corrales 59 se cometie-
ron ayer dos robos, de los que resul 
taron víctimas los inquilinos Ismael 
Hernández y Carlos y Tomás Veitia 
Roche; al primero le sustrajeron ob-
i jetos por la suma de ocoh pesos y el 
j segundo iírnora aurr lo que le falte 
' de su habitación y su precio, pues 
i pertenece lo robado a un amigo su-
yo. 
COMERCIANTE BST \FADO 
El comerciante señor Manuel Fan 
diño y Juncal, mayor de edad, pro-
pietario y vecino de la carpintería es 
tablecida* en Nueva del Pila; número 
dos, denunció ayer tarde n la décima 
estación de policía que los hermanos 
Jesús y Víctor López Villa'*, que cons 
truyen una casa en Luco esquina a 
Rodríguez en Jesús del Monte, le han 
estafado catorce puertas, una venta-
na y una puerta para cale, qua apre 
c:a *en $86.20. 
u m e i e s ® ®ira • s i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ROBO EN EL VEDADO 
Juan Oalán y Fabián, empleado y 
' veoino de la casa calle -liez y s'ete nú-
| mero dosciento strece en w Vedado, 
j denunci cayer en la décima esracioa 
i de policía que de su domicilio le ha 
j bían sus raido a su curado Rafael 
'Cortés y Fernández un flus clavo que 
aprecia en 'iO nê os , una cartera de 
y i t l con iniciales (\£ oro que vale 
c;ncuenfa pesos, 50 pesos en billetes 
americanos, cinco moneditas de a uno 
v dos pes.iy ir oneda cubana, un chc.-k 
covtr ael ^anco Na' lonal por cinuen. 
ta pesos extendido por el seño.- Juan 
Ledesnia v 'tn mturóT: con hevllla de 
oto cuyo v.jor ignora. 
Los lát 'oue ssalta'-ot una tapia pa 
ra penet,''r en el doio'ciüo de Gaiáu 
v su cu 1 ido Cort-is. 
¡ HURTO DE UN j . CARI LK A 
A la policía participó ayer Blás Cas 
| tro y Varcalcel vecino de la posada 
"La Paloma", establecid aen Oficios 
113 6, que encontrándose en la Estación 
flernunal al ser rodeado por varios 
j agentes de hoteles, fondas y posadas1 
notó la falta de una cartera' que guar 
i daba en el bolsillo interior del saco 
[y la cual contenía la suma de ochen 
ta y cinco pesos moneda oficial. 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
Antonio Montané, vecino de Inqui-
sidor^ 46, denunció ayer tarde a ¡a 
Policía que de la casa en construc-
ción propiedad del ingeniero señor 
Conrao Martínez, situada en Prínci-
pe 76, le han sustraído a él y a di-
cho señor herramientas valoradas en 
la suma de once pesos. 
L o s ladrones forzaron la reja de un 
sótano par apenetrar en la casa. 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
Aurora Valdés, de 50 años de edad 
y sin omicilio conocide, transitando 
ayer tarde por la Avenida de la In-
dependencia entre las calle" e Mar. 
quéz Gonzé'ez y Santiago, hubo ds 
caerse produciéndose la fractura de 
la pierna izquierda. 
Ingresó en el Hospital Número Uno 
para ser allí curada. 
DEPENDIENTE ACUSADO 
Elíseo Novoa y Quintas, fué deten: 
do ayer a petición de Miguel Llo-
vet y Aruz, propietario y vecino del 
expendio de carnes situado en la calle' 
G esquina a Diez y síet een e! Ve-
dado, quien lo acusa de haberse apr" 
piado de la suma de doscientos nueve 
pesos, importe e varias cuentas que 
le entregó para su cobro. 
El acusado fué presentado ante el 
señor Juez de Guardia ayer que l" 
remitió al vivac. 
HURTO EN JESUS PEREGRINO 
Benito Vázquez Castillo, de cuaren 
ta y cuatro años de edad y vecino de 
una habitación interior del solar sitúa 
do en Jesús Peregrino número 93, de-
nunció ayer tarde en la Séptima Es-
tación de policía que durante la nla 
dirugada anterior hubo de salir a 1* 
calle, dejando entornada la puerta ^ 
su habitación y que al regresar fue 
sorprendido por un mestizo que se 
| dió a la fuga y que levaba en las nia-
.nog diversas prendas y objetos de íu 
pertenencias ascendentes a la suma 
de ciento doce pesos que le acaba de 
hurtar. 
También le sustrajo una cartera 
amarilla, de piel, que contenía docu-
mentos importantes, tales como «cr 
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Suscriba^ al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en H DIARIO DE 
LA MABJí>íA 
A L O S C H A Ü F F E Ü R S Y D U E Ñ O S D E A U T O S 
La gran economía en gomas ohtendrán los 
de la célebre marca 
ólo los famosos zunchos especiales para "Fori*" 
¡ D U R A B L E ! 
de superior calidad, por la exce.er.cia del material en su fabricación, que les da condiciones de solidez, ela* 
ticidad v duración, insuperables, justificando su nombre de 
Es 
la 
¡ D U R A B L E ! 
Utiico* Asrentes ©n la Isla de Cuba: 
B o u z a P o t t s y C o m p . - H a b a n a 
ANCHA DEL S O t O t E t M Fi.—APATMAJX) M MKRO 621TKLEFO> '0 A-4751. 
En la misma se compran las g ciñas inútiles, pagándolas bien. 
C399: 
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LA MARINA 
D e S a n i d a d 
c r CONCEDE Ü Í T A Ñ O DE PLAZO 
S R A REALIZAE LAS OBRAS 
Jvv ÍT \RIAS ORDENADAS EN 
\LMAOENES DE HACENDA-
LOS BUQUES PODRAN 
ATRACAR A LOS MUELLES 
j ; i señor Secretario de Sanidad ha 
rnncedido un año de plazo a la Com-
rañía del Ferrocarril del, Oeste, pro. 
Diet^ria de los Almacnees de Hacen-
dados para que realice en dichos a¡-
macones las obraa sanitarias que se 
>abían ordenado. 
' Kntre dichas obra« fiprura la de re. 
inovsrtodo s los pisos y ponerlos de 
cemento a prueba de ratas. 
f > costo de las obras que se tienen 
.̂ ue realizar importa más de quinien-
toa Rii' P^os. 
Como hace más de un ano que no 
pe conree de ningún caso de peste 
Si-'ró'y'ca, el señor Secretario de Sa-
nidad ha dispuesto que los buques 
ene llegan a este puerto puedan atra, 
librcmerte a los muelles y no se 
Ies exijan las medidas que en la ac-
tualidad están en vigor. 
l a h u e l g a d e c a -
r r e t o n e r o s 
•¡¡l Administrador de los muelle» 
de a "Po"t of Havana Docks Ge," 
Informó ayer a los repómrs que ha-
bía estudiado las nuevas basss que 
ie envió la Comisión Mixta nombr.i-
da, en reunión en la Lonja, y creo 
que. salvo algunas pequeñas modifi-
caciones sjeráp aceptadas dichas b i -
ses por la empresa de que es Adm1-
nisradnr. 
Espérase que tal vez hoy mii.mo 
quede solucionado el conflicto. 
l a l l i i ión t ú c e n s e en L a 
T r o p ñ a l 
Eaía simpática sociedad provin-
cial celebró ayer su acostumbrada j i -
iz en aquellos hermosos jardines. 
Debajo del histórico mamoncáilo, 
tuvo lugar esta fiesta a la .'iue le die-
ron mayor realce gran número de 
btlias damas. 
A la hora anunciada tomamos asien 
to alrededor de cuatro largas tnisár,, 
para hacerle los honores al opfpro al-
muerzo que el popular Caneiro, nob 
tenía preparado, he aquí el menú: 
Entremés: Jamón ga.'lego, niorta-
della Estrella, salchichón de Lyon, 
aceitunas. Entrantes: Arroz con po-
llo, pargo al horno, ensalada mixta, 
lacón con papas. Postres: Peras y 
melocotones. Café moka. Vino del Rl 
vero. Laguer "Tropical" y la esplén-
dida sidra "El Gaitero" 
Amenizó el n.'muerzo la orque&ta 
del maestro Felipe Valdís, tocando 
encogidas piezas de su repertorio, 
La mesa da honor fué presidida 
per el señor Ju^to Díaz Iglesias, PJC-
sidente de la Unión Lucense y loa 
doctores Ramón Enríquez y Gonzalo 
Fernández. 
La comisión organizadora de esta 
hermosa fiesta la componían los se-
ñorea Justo Díaz, Andrés Bargaei-
ras, Luis Xeira, Lorenzo Barrelro, 
ManueJ Viíials, Antonio Bouso, José 
Vázquez, Gabriel Tañes, Jesús Ron-
co. José Bóveda, Manuel A âzquez, 
Manuel Lombardla, Constantino Di-
vas, Antonio Val, José Rouce, José 
López P.'ata, Manuel Pol. 
La» señoras que asistieron fueron 
Visitación Vllar, Josefa Baeza de Y.'i-
fies, Manuela González de Alvares, 
Maximina Díaz. Manuela Núñea de 
Boy, Aurelia Prieto, Mercedes Gó-
mez de Hernández, Emilia Tejeiro de 
Riesco, Angela Neira de Barretro 
Angela Fraga de Sardi, Manuela 
Alonso de Bouso, Rosa Blanco de Fi-
Bueroa, Encarnación CavadeUles de 
fcargueira:, y Carmen Fernández d-? 
Bouso. 
Señoritas Herminia Goy, Dolores 
Rabinos, Carmen Fraga, Eva y Agus 
tina Fraga. - María Vllas, Mariana 
García, Adelaida Viiias, Josefina y 
María Bouso. PuHta Vidal, María Mi-
ra. Amalia Yáñes. Carlota y Marga-
rita Alvarez y Consuelito Pérez. 
A las dos de la tarde empezó la 
Parte bailable y a los acor des del me-
jodiosio danzón se entregaron aqub-
"a juventud alegre y bulliciosa bas-
tí que cayó la tarde. 
Los Luccnses puederr guardar gra-
tos recuerdes de esta espléndida jira, 
<iue como todas las que ban celebra-
6,1 culminó en un triunfo para sus 
organizadores. 
que llegó el día 12 a New York, no 
j-aidrá. para la Habana hasta el día 
20, debido al exceso de carga. 
BL "TEXAS" 
Ayer por la mañana llegó sin no-
vedad el vapor francés "Texas", pro-
cedente del Havre y escalas en Ca-
narias, conduciendo carga. 
Este buque, como es sabido, tie-
ne a popa montado un cañón par?, 
defenderse contra los submarino:*. 
En la Habana tomará el "Texas" 
im cargasnento de azúcar para el 
Gobierno francés. 
EL "HONDl R \S" 
Este otro buque francés llegará de 
hoy a mañana de. New Orleans cm 
algodón y acero de tránsito para 
Francia. 
En la Habana tomará azúcar pa-
ra ei mismo destino 
OTRAS ENTRADAS 
De Balümore llegó ayer en seis 
días de viaje el vapor chinés "Wilhe-
my Colding" conduciendo carbón mi-
neral. 
De Matanzas, y otros pv.ertos lle-
gó el vapor americano "Mumplace", 
que viene a completar un cariíarneu 
lo de azúcar para los Estados Uni-
dcs. 
De Key West llegó el remo.'cador 
cubano "Mariel" trayendo a remol-
que tres lanchones cardados de ma-
dera. 
I I "ENHIQI E VHJvLENDAS" 
Este cdñnnero salió para Bahía 
Honda., para recoger allí y traerlos 
a la Habaia, a los period'star? ame-
ricanos que son nuestros huéspedes 
desde el miércoles por la noche. 
I NA RECLAMACION 
La señora María Fcrnánd'ez de Fa-
rrar. que t:ajo vanos muebles y bu> 
tcs de ropa en los vapores "Infanta 
Isabel" y "Manuel Calvo", ha pre-
sentado una reclamación de $200 por 
varias ropas que le faltan. 
LA "WVARRK ' 
Ayer tarde Uegó el vapor francés 
"La Navarre", procedente de Saint 
Nazaire, Santander. Gijón y Coruña. 
Trajo carga, cerrespondiencia y 
200 pasajeros. 
En la travesía no tuvo novedad. 
I R O S D E I 
L E T R A , 
O F E S S 0 M A L 
OIC 
PROCURADORES 
i L D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1T40. Obispo, otóm. 21 
APARTADO N Ü M H R O 7 |L 
Cable: BANCBS. 
Cuentas corricntoa. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descio.ntos. Pignoraciones 
Caja de Ahorroe. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre toda* las pla-
zas comercialM de ios Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas la«í ciudades y pueblos de 
de Eapaña, Islas Baleares y Cana-
rias, así somo las principales de 
fsta Isla. * 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Griba. 
HIJOS DE i t . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuenta» co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo (>e co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
Kea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. OlroM sobro 
lan principales plazas y también 
solre los pueblos de España, Islas 
Bai>ares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas do Crédito. 
Tf. F. 
i cartel 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
ÍSL " C O N D E W1FREDO" S I N 
S J N N O V E D A D 
. El sábado negó sin novedad a 
uerto Rico, procedente de Barce-
; i-a y Canarias, el vapor español 
¿onde W.íredo", que negará a Ix 
Habana sobre el día 23. con carga, 
i-crreo y pasaje. 
í l ^ K 8 ^ 1 CrUz (,P la p,llma salló 
' i sábado para la Habana el vap í 
fspano -pío TV vr„ « i a.», . 
T-j»nr> r,. Harft escalas, en 
^ r to RiC0 y santiago do Cuba. 
E L B U E N O S A I R E S " 
o'-., vajp0r correo español 
N . G e l a t s y C c n p ñ i a 
108? A guiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, fací Ulan cartas íle cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista» 
| ACEN pagofe por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
I sobre todas las capitales y 
ciudades importan-es de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas do crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamturgo. Madrid y Barcelo-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
— OBRE Nueva Tork. Nueva 
Orleans, Veracrt.s, Méjico. 
, San Juan da Puerto 'Rico, 
Londres Parla, Burdeoa. Lyon, Ba-
Íona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, IllAn, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep> 
De, Tolouse, Venecia, Florencia 
Turín, Mesina, etc. aaí como so-
bre todas las capitales y previa, 
olas de ^ 
ESPAÑA E ISLAS CANAJUAS 
D R . J . L Y O N 
De la Facnltad de Parts 
«* Z * C £ " S t & ?n la curac,6n r a ^ a l 
Siente rntn 63100' el po.-
Con.un I " " ^ quehaceres. 
fo- Francisco M. Fernández 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACEN pagos por eí cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas; 
Bales.res y Canarias. Agentes de la 






O C C X J S T A 
Unica del doctor J. Saa-
lel "Centro Gallego. 
^rado, 105. 
G. LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCAtUO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente eata-
_______ bleclda en 1844. 
[| t | | ACE pagos por cable y gira 
' y A letras cobre las principales 
ISaaiJ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohllds. 
I G . SAENZ DE CALAHORRA 
I Prorurador de loa Tribunales de 
J Jastlcla. Asuntos Judlcialea, admi-
i Elstrartrtn de bienes, compra-T«»nta 
5 de casas, dinero en hfpoiecas. eo» 
I bro de cuentas, desahucios. Profrr»-
1 so. 28. Teléfono A-5024. Bufet*: 
I Taoén, 2; de 2 a 4. Tel. A-3240. 
ni 11 lili • m II u I«I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Kstndlo; Umpedrado 18; de 12 a 6. 
Teléfono A-'ffiOO. 
GASTON MORA 




MERCADER "iS, N'JM. 4. AMOS 
DB DOS A CINCO P. M. 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a 8. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO T NOTARIO 
Muralla, 58, primer pl̂ o, derecha. 
Teléfono A-3506, Habana. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 8. San Pe-




TeL A-Í862. Cable: Al.Zr 
Hferas de despacho: 
Da 9 a 12 ». m. y do 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PIBMCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Teléicrnfo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 1«. Teléfono A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T JfOTARIO 
C«njpo(ttelft, esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda oficial, [..aboratorlo Analítico del doctor Bmiliano Delgado. Se practican análisis de todas clases, salud, 60 (bajos). Teléfono A-8«22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
eirujfa y ortopedia.) 
Consultas: de 12 n 6. 
Troradero, 31. TeL A-4S66. 
Dr. Francisco Pérez y López-SII .ero 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedndes de los ojos. 
Angeles, 0. Tel. 1ZS. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velascb 
Enfermedaes del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel'y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Kalud, oCmero 34. To-
léfono A-541S. . ; . , < - -
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y cldoa. 
Geryasio, 33; de 18 a S. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especinllsta en elfllls, Jiemla, im 
potencia v esterilidad. Habana, 49. 
Conaultas: de 12 a 4. Especial pa- I 
ra los'pobres: de 3 y media a 4. 
prime? mas DIARIO 
Dr. RODRIGUE/. MOLINA 
Kx-jefe de la Clínica del Dr p 
Albarrán. Enfermedadea de las vtna 
urinarias y .ifllítlcas. Horas de d, 
nica: de 0 a 11 de i» mañana. Con-
•ultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. SeBorta: horas especialp» nr». 
vía citación. Lemparlílk 7¿ P 
Dr, jacinto Menéndez Medina 
MKDUO OnUMANO 
Consultas: de I a 3 p ^ 
A/omlcllio: Manrique, líe* 
• . Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médlej cirujano de las facultades 
¿¿ «a/ce.ona y Habana. Ex-lnte.no 
por opoblrión d-A Hospital clírico 
de Bar^looa. especialista en enfer-
medadep C9 los oídos, garganta na 
riz y oíos. Consultas partlouiares 
de doí a euatco. Amistad, 60 clliile* 
de pobres: de « a 11 ,ie ja mnñ-na 
%2 al mea con derecho a tousuñaii 
f operadles. Telí-fono A o 01? 
Dr. Cbudio Basterrecnea 
ALLMNO OJC LAS ESCUELAS DE PARIS Y MI.NA 
Gareant», Narlx y Oidon. 
Coníuítn*; de 1 a 2. Galiano, 12. TELEFONO A-.WU. 
15574 S I en. 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE. 
Ccra^lóit rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; do 12 a 4 
POBRES: GRAT.'IS. 
Calle de Jesús María, U. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miente y ci¡ración de laa enfermodn-
dns mentales y nerrlosaa. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garjronta, narlt y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecftí], 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ninoa. Seüora» 7 
Cirugía eu general. Conault.ia: 
CERRO, 610. TELF. A-371Í. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica de U 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especiaiments 
enfermedades venéreas y fio la piel, 
Consultas : de 3 a 3, exot-pto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4ÍU8! 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa, de 
Salud "La Palear." Cirujano del 
Hospital núraeru L Especliíllsta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía eu general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para Ies pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-aSSS. 
Dra. AMADOR 
Especialista en Ins enfertnedadea del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E?PECIAL LAS OIPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Salud, 68. Teléfono A-0060. 
GRATIS A LOS POBUES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CÜEA RADICAL Y SEOURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Cansultas: Corrientes eléctricas r masaje vlbratodo, en Cuba, 87, altos de 1 a 4 y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús dol üonte. Telé-fono 1-2000. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especlallbta en curar las diarrea*, el 
estrefilmlento. todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, mo't 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 a 8. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR 
Enfennedades de sefioras y clrngls 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San Jo«é, 47. Teléfono A¿071. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la £. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas; Lunes, mlér-
ooles y ríernaa, de KH a 2Vi. Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio, Barreta. «?. Gaanaba-
coa. Teléfono S1IL 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en laa enfermedades d» 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so <J? los Estados Unidas. Inyeccio-
nes de Salvsrsan y auto-suero part 
las afefriones de la piel. San Mi-
gnel, 107, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-6807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestínos, exclusiva-
mente. Consultas l de a S5̂  a. 
m. v de 1 a 2 D m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y de" Dispensarlo Tamayo. . Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA EN KNFEHMEDA-
DES DB VISOS. 
CONSULTAS 1 DE 1 A 8. 
Las, 11, Habana. Teléfono A-ISSft. 
Dr. J . DIAG0 
Vías urinarias, SIlllls y Enferaaeda-
das de sefioras. nrurla. De 11 a 8. 
Empedrado, nflmero 18 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de 1»8 órganos genita-
les de la muier. Consultas: de 12 
a 8. Campanario, 142. Tel. .l-SWO. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consnltafi y tratamiento de vías nll-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes (?e alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) en su CUnit'11. Manrl-
qua, M; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Les 
señores clientes aue quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mls»o 
Consultorio—el turno corraapoa-
dlen(a. 
Dr. M. González y Aivarez 
Cinigía- slflllB y enfermedades de vías urinarias. Cop««ltas: Neotu-no, 88- de 4 a a Teléfono A-feS7. Fart1'ZÍ,Lr: ^yanó, S4-A Teléfo-no I-220v. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS CATEDRATICO DB L>A UNIVER-SIBAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, to€os 
los díat, excepto los domingos. Con-
sulUs f operaciones en el Hospital 
"Mercedes," IFnes. miércoles y Tier-
nos a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avansia-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptune, 12». Teléfono A-ltM. 
Dr. MANUEL DELFIN 
HEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
rnsl esquina a AgiMtaate.. Teléfono 
A-26M. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras y secretos. Esterilidad, impotencia, demortoldes y stfiies. TratamMn-tos rápidos y eficacea, 
HABANA, NI M. 1S8, ALTOS. 
COÍTSLLÍAS: DB 1 A 4, 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergea-
das ? 4el Hospital núnjero Uno. 
CIRUGIA EN GEVEBAL 
E 8 P H C L V H S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S 1 E N F E R M E D A -
D E S V H N E R B A S 
níYBCCIO!?lSS D E L «0* T N R O -
S A L VAB8AN. 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M. T 
D B 3 A 6 P. M. E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O I J I X I O O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. FxAnjenes clínicos en general. Bs-
?ecialmente exámenes de la sangre. Magnóstlco de la sífilis por la reac-ción de Wassermann, $5. Id. del embarazo por la reacción de Abder-halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris!, gargan-
ta y oídos. Consultas: de l a 3. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
i y B. Teléfono F-3119. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Bnpeclalista de la Encoeta de Parta. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
ConKitss: ¿e X ¿ S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espei'lallata de la escuela de Parle. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y linter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 76 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Las, núm. 15, de U a S. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
••peclallsta en enfermedades del pa-
cto Instituto de Radiología y Blec-
{fieldad Médica. Ex-lnterno dal lanatorlo de New Tork y ex-<Krec-
tor del Sanatorio "La Ésperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A 2553. 
Dr. V E N E R O 
Especialista en vias urlnariai y 
filis. Corrientes eléctricas y mása-
les vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones riel Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media t t, 
en Neptuno, 61. Teléfonos •̂-&482 
y F-1354. 
r r 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico «*.« la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
eufermedailes de los nifíos. Médica» 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 18, psqnina a J, Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c 3. Coa-
calado, número 114. 
-
Dr. J . R. R Ü I Z 
Vías urlnnrlas. Cirugía. Rayo» X. 
De los Hospitales de Plladeifia, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los nt4-
teres. Examen del flfión por los 
Hayfis X. San Kafael. 30. ye 12.* 
Dr. José Aivarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 12 a S p. m. 
Manrique, iZZ. Telefono A-9143. 
C 3900 IN 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos y medicina latorn» 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fit»«6gen«8 espccíi'lcoa. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-fJ006. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeWfiü. Te-
léfono A 4M4 
Dr. OSCAR JAIME 
ESI'Ft IALIHTA EN 
ENFERMEUADKS DE LOS NISOS 
Y TI BKKCl LOKI8 
Lealtad, 112 Teléfono A-R931 
Consultas: de 3 a S. 
I(r782 6 a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
I •BSBBnPWil.U. JWW 
O A B A N E T X ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
lf, S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizo» de 
todos Ips materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado que este «1 
jlente. en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
facíales, etc. Precios favorables a 
todas la» clases. Todos ¡os días de 
8 a. m. s 5 p. m. 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO DENTISTA Hí trasladado su gabinete s Indus-trik, imt. Teléfono A-887fl. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campannrlo, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 ni. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 s 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
#5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista nmerlcnno. sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, B6, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo lo» trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas; de 3 n 11 y de 1 
tt 5. Neptuno, nimero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz, «idos y 
garganta. Horas de oonsulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 ?. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
l^ t Fa-1012MerC£d' Tel*íono A-77m: 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS. 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
11 A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -I A R E S : D E 3 A 5. Ban Nlcol&s, 52. Teléfona A-8627. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número t8-A. Tel. A-iSBZ, 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Con»alta» de U a 12 y «íe « •5 . 
Teléfono A-8»4a Aguila, número 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones ée t t H 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y (WATE 
OCULISTA 
Garganta, Naris 7 Oídos. 
Consultes: de » a 13 a. m, . 
pobre» un peso al me». Galiano, 9t, 
Teléfono F-1Í17. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernindex. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 160. 
mé 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
QUTROPBDISTA CIENTIETOO 
Especialista en callo», nfia», exo-
tosls, onicogrlfoBls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-0178. 
ALFAR0, Callista 
Del Centro ComerdaL Aatnrlan* T*. 
Habana, 73. Operación sin «•cnnia 
ul dolor, $1 Cy. A domicilio $ 1 ^ . 
Teléfono A-390e, 
Callista R E Y 
Tratamiento el en tí-
fico de ollas eacar-
aadas, e • 11 a s y 
otras afeeeleiMS da 
los pies. Neptaua, C 
Teléfono A-» • 11, 
Hay serviela de 
marleura. 
COMADRONAS 
F . MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1262. 
18051 24 Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p, m. 
Campanario, 2S5-A. TeléfonoA-91SS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Mas^ge 
7 Gimnasia Sueca 
Linea, esquina s O. Teléfono P-4239. 
Tratamiento do Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto da Snecla. 
Ana AlbrecAt. Director* Astfld. 
Kngslroln, Asistenta 
Mnsage medical sueco, remedio 
muy efleass contra atrofias muscu-
lare». reumatismo, con»tipaclÓn, di-. 
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSSON 
Profesora titular de Masage y glm-iiosiii medical del Instituto de Estocolmo. 
Ex masajista de la familia Impa-rial de Alemania. Villegas 58. Telé-fono A-6878. 
•15740 • w i r 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparato* 
Eléctrico». 
Monserrate. MI. Teléfono A-6«S8 
INGENIEROS 
Gabriel Roselló y Lubares 
Arquitecto Maestre de Obras y 
Agrintonsor. 
San Ignaro, ?5. Dcpartameate, 81 
TELEFONO A-7911. 
Oficinas de 10 a 11 y de 8 » S p. m. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 25. Tel. A-7911. 
Plano», Proyectos, Direceiones da 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas cla«*« 
Horas de Oficina»; 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m 
C 385» 80d-7 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos. Peri-tos tn general L. nflmero 106, entre u J 13- teléfono r-2124. Vcdad<C Habana, Cuba. vUa«v, 
rAGiHA D J C E 
D Í Á K I U u ¿ LA iViAívíNA J U L 1 U 1/ D E 1 9 1 6 . 
Centro C á s t r a n o s 
J U N T A S G E N E R A L E S 
Según se había anunciado por me-
.o ae convocatorias, ayer por la tar-
je se celebraron las juntas generales 
tu. este Centro; una como contiuua-
.̂vjii de la suspendida el dia 6 de fe-
brero y la otra, ordinaria semestral. 
Ambas fueron presididas por el se-
.lor Nicolás Merino, actuando de Se-
cretario el señor Luis Vidaña, con la 
:;o-,encia de casi todos los vocaiea 
le la Directiva y gran número de so-
:ics. 
L a continuación de la junta ante-
rior se deslizó en medio de gran en-
tusiasmo, aprobándose cuantos asun-
tes fluedaban pendientes con gran ma 
yoría de votos. 
boguidamente se efectuó la regla-
mentación semestral ^n la que se 
dio cuenta de los trabajos realizados 
yuj la Directiva durante el semestre 
sn Un copioso informe presentado por 
el secretario en el que condensa el 
grado de progreso alcanzado, por el 
Centro en los seis meses transcurrí 
dos lo que comprueba el interés sumo 
de cuantos castellanos suman las lis 
tas de este Centro porque se coloque 
en el lugar envidiable que le corres-
ponde. . 
Por él se ve que los socios han au-
mentado en gran número, que la re-
caudación ha superado en. cerca de 
siete mil pesos a lo ingresado en 
igual tiempo del año anterior, y que 
las relaciones con los castellanos del 
interior son cordiales, de una estre-
cha y franca cordialidad, como lo de-
muestran las delegaciones establecí 
das, debiéndose más a los trabajos de 
la Sección de Propaganda. 
Fué nombrada la comisión de Glo-
sa para la revisión de las cuentas la 
que componen los señores Manuel 
Lombas, Adriano Gutiérrez, Jacinto 
Gallo y Emeterio García. 
También se acordó el nombramien-
to de Socio de Mérito a favor ael" se-
ñor Francisco Argiielles, teniendo en 
cuénta sus trabajos en la propaganda 
duronte el tiempo que fué presidente 
de dicha Sección. 
También se habló de la fabricación 
.le la Casa de Salud en los terrenob 
propiedad de la Sociedad, cuyo le-
ma fué siempre el guía de la Direc-
tiva y a cuyo fin trabajó con el ma-
yor ontusiaemo. 
Sobre ê te particular, hablaron muy 
olocuontemente los señores Presiden-
te. Cardenal, Secundino Diaz y otros, 
llevando al ánimo de cuantos socios 
presenciaban la sesión la convenien-
cia de trabajar con la mayor fé para 
one en breve plazo cíen comienzo las 
obras. 
So terminó la junta después de pro 
itnnCiados hermosos discursos por don 
Xicolás Merino y el doctor Cardenal, 
todos inspirados en la mayor concor 
dia de la colonia castellana, para que 
así unida en fraternal abrazo poder 
e- la suprema aspiración de todos los 
socios. 
A las cinco terminó brillantemente 
la junta. 
L i b r o s s o b r e 
España en Marruecos (1910-1913.) 
Acción de España en las regiones de 
Larache, Alcázar. Ceuta y Melilla con 
el relato de la Campaña del Kttt en 
1911-1912 por al Teniente Coronel 
Gonzalo Calvo, Jefe del Estado Ma-
yor de las Brigadas 3 y 4 de caza-
dores en Jas campañas del Kití en 
1909 y 1912 respectivamente. CrfUCUm 
ilustrada con 237 grabados. 1 tomo 
en rústica, $1.50 y encuadernado 
$2.25. , 
Estas obras se hallan fie venta en 
Ja Librería "La Moderna Poesía de 
José López Rodríguez Obhpo, 136. 
Apartado 605. Teléfono A-7714. Ha 
baña. 
P a r a l a b u e n a s a l u d 
El sexo femenino, mis one el masrnli-
no. se flebllita ron el cnlor. con el ener-
vante clima tropical y por eso las damas 
deben siempre tener a mano reconstltn-
yente tan efectivo y bueno, como son las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito, neptnuo 01 y en 
todas las boticas. Reponen el desgaste 
natural del tilma y del sexo- y son inme-
jorables. 
íám R e l i g i o s a 
g u e r r a . 
L a Guerra Europa (1914-1915.) Re-
constitución informativa de la Cam-
paña y de sus derivaciones políticas 
y sociales por Gonzalo Calvo, Tenien-
te Coronel de Estado Mayor y- José 
Brisa. Edición ilustrada con numero-
sos grabados. 3 tomos en rústica $4 
50 centavos. L a misma obra en 3 to-
mos encuadernados $6.75. 
L a Güera Italo-Turca (1911-1912.) 
Reconstitución informativa completa 
de la campaña y de sus derivaciones 
políticas y sociales, por José Brissa. 
Edición ilustrada con 235 grabados, 
1 tomo en rústica, $1.50 y encuader-
nado $2.25. 
L a Guerra de los Balkanes (1912-
1913). Reconstitución informativa de 
la Campaña por José Brissa. Edición 
Ilustrada con más de 50 grabados y 
un mapa plegable. 1 tomo en rústica 
TO centavos y $1.50 encuadernado. 
España en Marruecos. Crónica de 
la Cümapaña de 1909, con magníficas 
ilvs'*.aciones de corresponsales y di-
bujantes ¡particulares, por Augusto 
Rieía; 1 tomo en rústica 80 centa-
vos y encuadernado $1.50. 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
maR-níflco estarlo. Se rende o 
oainbia. 
ARAMÍVL'RO, 28. T E L . A-744!> 
IGLESIA l>K SAN l l.I Il'K 
MOIEMNK HOMKN AJE A IA VIKOKX 
DEL CARMEN. — NOVEN ARIO.— VIS-
PERAS Y FIESTA SOLEMNE.—GRAN-
DILOCCENTE SERMON DEL II.TMO. Y 
RDMO. SR. OBISPO DE PINAR DEL 
RIO.—PROCESION 
La Comunidad de Carmelitas Descalzo» 
de la Habana, residentes en el Convento 
de San Follpe Nerl, han dedicado del 7 
al 15 solemne novenario, icelĉ rado con-
forme al orden siguiente: 
Por la mañana, misa cantada, rezo del 
novenario y gozos cantados. Por la tar-
de, exposicirtn, Rosario, gozos, letanía y 
motetes cantados por el coro de la Comu 
nldad, acompañado al órgano por el te-
nor señor Ponsoda, organista del templo 
de Monscrrate. 
Durante los nueve días del novenario, 
predicaron los Padres de la Comunidad 
Carmelitana. 
El 15, se cantaron solemnes vísperas in-
teerpretándose la salve de Eslava y Le-
tanías de Nataluche, a gran orquesta y 
voces. 
El 10, después que el templo franqueó 
sus puertas a las cuatro y media de la 
mañana, hasta las nueve que concluye-
ron los cultos de la tarde, el templo ha 
estado muy concurrido de fieles. La asis-
tencia más numerosa ha sido a la co-
munión general; a la Misa solemne y a 
los cultos' vespertinos. La misa de Comu-
nión general la celebró el M. í Previsor 
del Obispado de la Habana, Dr. Manuel 
Arteaga. 
Se calculan en más de 400 las personas 
a quienes distribuyó el Manjar Eucarís-
tico. El total de los que hayan comulga-
do en este templo han debido formar, al-
gunos miles, por cuanto se ha distribuido 
comunión de cuarto en cuarto de hora, 
desde las cinco a las once a. m. 
La devoción a Nuestra Señora del Car-
men es sumamente popular; podíamos 
decir que el más popular de los títulos de 
la Madre de Dios. 
La afluencia a la Misa Mayor ha sido 
enorme. En el templo no podía andarse. 
Una ola humana lo impedía y hacía re-
troceder a los que llegaron minutos des-
pués de la hora señalada para dar co-
mienzo a la fiesta mayor. En ella oficia 
Monseñor Alberto Méndez. Secretarlo de 
Cámara del Obispado, ayudado de los Pa-
dres Leoncio y Ambrosio. 
Una gran capilla musical baio la di-
rección del R. P. Hilarión, interpreta la 
misa de Peroíii: el Mostrate et Mater, en 
cuyo canto se distingue el notable tenor, 
señor Ponsoda. Cierra la parte musical 
una preciosa marcha. 
El Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Pi-
nar del Río, estudia.la influencia de Ma-
ría, en la vida de Jesús. Estudio pro-
fundo y grandilocuente, con el cual probó 
el gran poder suplicante de María, por el 
»cufll Jesñs adelanta su hora, y obra el 
primer milagro en las Rodas de Caná. 
Pide a los Carmelitas y a los devotos 
del Carmen, secunden la petición que se 
elevó al representante de Jesucristo, pi-
diéndole sea declarada Patroha universal 
del Mundo a Nuestra Señora del Carinen. 
Se invoca a la Madre de Dios bajo este 
título en la tierra y en el mar; en la 
bonanza y en la tempestad. A ella se acu-
de a la hora -de la muerte y a ella se 
pide por loa deudos fallecidos. 
Muchos o casi todos los que viven ale-
jados de las prácticas católicas. UOVIIM 
en sus pechos o en sus carteras el Santo 
Escapulario, que colgó su madre, ponién-
dolos bajo su amparo. 
Exhorta a elevar ese álbum con las fir-
mas de los devotos del Carmelo, al Santo 
Padre, cnanto antes, a fin de que sea Cuba 
la segunda nación católica, que haga ese 
ruego. 
En efecto, bajo la advocación del Car-
men o del Monte Carmelo, no hay cristia-
.no que no Invoque a María lo mismo en 
la tierra que en el mar. Y apenas se en-
contrará quien no lleve el santo esfanula-
rlo, o lo guarde como preciada reliquia. 
El docto Prelado Jia ensalzado la fiesta 
con su elocuente palabra. Presidió el 
Ilustrísimo Sr Obispo d" Anirila, dimi-
sionario de Cienfuegos, Monseñor Aure-
lio Torres, ilustre hilo del Carmelo, os-
tentando la representación del Oblsp-ido 
Diocesano ExCmo. y Rdmo. Sr. Pedro 
Oonzález Estrada, que no pudo concurrir 
por hallarse indispuesto. 
Rogamos a la Madre del Carmelo, le 
reponga pronto de sus dolencias. A las 
once concluyó la fiesta matutina, tardan-
do una hora en quedar despejado el tem-
plo. A las seis y media el templo luce 
regio adorno y brillante iluminación, des-
tacándose seis hermosas lámparas eléc-
tricas, ofrendadas a la Santísima Virgen 
ñor un cristiano caballero, nacido en la 
Suiza española, pero amante de Cuba, don 
de creó una familia cristiana. 
El altar mayor se halla cubierto de ar-
tísticos y flamantes floreros, obsequio a 
Nuestra Señora del Carmen, por un agra-
procesión del Santísimo Ral 
decido devoto, cuyas generales uo hemos 
podido averiguar. 
Bl adorno del templo se hallaba esta-
blecí,!,, confóníne a las reglas del arte; re-
glas bien aplicadas por los hermanos KU-UÍ 
bio e Isidro, tan virtuosos como amables 
y complacientes con todos, pero de uu 
modo especial con los que les molesta-
mos ,.,,n preguntas repetidas para nues-
tras informaciones. 
Las partes más salientes de los cultos 
vespertinos, fueron el elocuentísimo ser-
món del Superior de la Comunidad, Er'iy 
Agaptto .del Sagrado Corazón de Jcsrts 
y la grandiosa procesión. 
Se dló la Bendición Papa) y se canto 
por el pueblo la despedida a la Augusta 
Madre del Carmelo. 
En el triunfo alcanzado por los Car-
melitas, tiene parte la piadosa camarera, 
señora Carmen R. Cniiote de Canelo. Rien 
se han portado l< s del Carmelo. 
„ v F mmm 
IGLESIA DE CRA SESORA 
DE LA < A RI DAD 
Kn este templo se cantó solemne Misa 
en honor a Nuestra Señora del Carmen, 
costeada por la señorita Carmen Cam-
pos. , 
En la citada misa cantó al Ofertorio, el 
maestro Pastor, el Ave María 5e que es 
autor. 
Ofició de preste en la Misa, el R. P. Ro-
bores. 
Además de esté obsequio a la Virgen 
del rarmen, hubo el mensual de los Archi-
cofrades al Santísimo Sacramento. 
A las siete y media se distribuyó la Sa-
grada Comunión. Los cofrades del San-
tísimo asistieron en máyor número que a 
anteriores comuniones. La de este tercer 
domingo, se aplicó por el eterno descan-
so del alma de la soda Carmen Falcón, 
hija del virtuoso mayordomo, señor Jus-
to L. Falcón. 
A las nueve y cuarto, el Párroco R. P. 
Pablo Folchs, expuso solemnemente el 
Santísimo Sacramento, siguiendo la Misa 
solemne. 
Una agrupación orquestal dirigida por 
el maestro Pastor interpretó la Misa de 
este notable compositor a tres voces; ple-
galtia de Faure, y el Himno Eucarístico 
des\)iiés de la proc 
era mentó. 
Celebró la Misa Mayor, el R. P. Pablo 
Folchs, avudándole los Padres Roberes y 
Marti. 
El M. I. Canónigo, Ldo. Santiago , y 
Amigó, pronunció un bellísimo discurso 
scobre la Santa Eucaristía. 
La< procesión dél Sacramento resultó 
muy solemne. 
A estos cultos eucarísticos concurrió un 
buen concurso de fieles. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
El Párroco R. P. Lobato, ayudado de I 
la señora Cándida Ŝ n Juan. Camarera del 
Nuestra Señora del Carmen, obsequió a la | 
Reina del Carmelo con M'sa solemne, en 
la cual predicó sobre esta popular devo-
ción, la significación del Santo Escapu-
lario y cuanto Importa al cristino lle-
varlo puesto, observando una vida que 
no lesdiga de la real librea do la Aucrus-
ta Roira de cielos y tierra. H>ibo estam-
\y.- > para los fieles. 
El coro parroquial se distinguió en el 
canto de bellísimas plegarlas a Nuestra 
Señora del Carmen. 
El altar mayor lucia un precioso deco-
rado, artístico y muy original, merecien-
do el artista señor José Lobato unánime 
felicitación, a las que unimos la nuestra. 
KÜ.ESIA DE LA MERCED 
El próximo miércoles se celebrará en 
este templo gran homenaje a San Vicente 
de Paul. 
Habrá desayuno a los pobres de las 
| Conferencias y socorro en metálico y es-
I pecla. 
Se ruega a las almas pudientes remitan 
I al Convento de la Merced donativos en 
j especie (víveres, ropa, calzado, etc..) o 
¡ metálico, para aumentar el regalo a los 
1 pobres. J 
j . UN CATOLICO. 
DIA 17 DE JULIO 
Este mes está consagrado a ta Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señj/r Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad es-
tá de manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
Santos León IV. papa. Aeljo. Teodosio, 
y Arnaldo. confesores; Oeneroso y Leten-
cio. mártires: santas Segunda, Generosa 
y Vestlna. mártires; Marcelina, virgen. 
Santa Marcelina, virgen. Fué esta santa 
hermana de San Ambrosio y San Sátiro. 
Vivió en Roma y demostró .profundo amor 
a la virtud desde su más tierna' edad. Di-
rigió la educación a sus dos hermanos, 
de los cuales formó santos, lo cual habla 
muy alto en favor de la escogida virtud 
de Santa Marcelina. 
El papa, San Llborio, dió a nuestra 
Santa el velo de religiosa, el día de Nn-
vldnil del añíi "52. cuya ceremoTiia se ve-
rificó en la iglesia de San Pedro: en 
presencia de un numeroso pueblo que 
conocía y admiraba la virtud de la re-
ligiosa. El gozo de verse que admitida 
entre las esposas de Jesucristo le ins-
piró el deseo de manifestarle su recono-
cimiento. Resolvió ayunar diariamente, y 
lo hizo con tanto rigor, que no róñala 
más que un poco de pan seco y una man-
•.::ina. Insaciable en el def.eo de padecer 
por Jesucristo, añadía continuamente a 
su abstinencia común, espantosas peiflten-
'•his. 
San Ambrosio la exhortó a que mode-
rara sus excesivas peniten'clas, logrando 
que aminorase algún tanto su rigor. La 
santidad fué la compañera inseparable de 
Marcelina. 
El .año 400 de .Icsucristo, subió su al-
ma pura al cielo - 'lisfrutar bis delicias 
de la bienaventuranza. 
Su muerte, tuvo nigar en Roma el dia 
17 de Julio. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 17. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados, en el Monserrate. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Te l . 6 7 5 1 . 
Congregac ión de Santa Ana . So-
lemnes cultos que a la "Glorio-
sa Santa Ana dedican sus aso-1 
t ciados en la Iglesia de J e s ú s ' 
del Monte. 
Día 10, a laa 6 p. m. se izará la bnn- 1 
dera con la imagen de Nuestra Señora 
Santa Ana, saludada con repiques de 
campanas y quema de una pieza de fuegos 1 
artificiales por el piroctéulco señor Pedro 1 
González. 
Día 17. Comenzará la Novena cele-
brándose a las 8 hi Misa, amenizada con I 
armonlum, rezos de la novena y preces. I 
Día 25. A las 7 y media p. m. después | 
de rezado el Santo Rosarlo, se cantará 
la Gran Salve de Amánelo Amorós. 
Día 20. A las 7 y media Misa de Co-
munión. 
A las 0, Misa Solemne de Ministros, asis-
tiendo «le Capa Magna, el Iltmo, y Rev. 
señor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habana. 
A la entrada del Iltmo. señor Obispo 
Diocesano, se cantará el Tu en Petrus, del 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la gran 
misa del compositor Hallor, tomando par-
te en ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará el P. Director de la Congrega- j 
clón. Monseñor Manuel Menéndez, y ocu-
pará la Sagrada Cátedra, el señor Ca-
nónigo Lectoral, Santiago G. Amigó. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Minio. 
Al fina' el himno a Nuestra Señora 
Santa Ana. 
La orquesta será rldlglda por el re-
putado profesor Francisco Saurí. 
Día 27. A las 8 se celebrará Misa de 
Réquiem, en sufragio de los asociados 
difuntos, 
C4001 3d-15 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El miércoles 19, serán los cultos al glo-
rioso San José, la misa Cantada a las 7, 
por estar en esta Iglesia el Jubileo Cir-
cular. 
A sus devotos y contribuyentes se su-
plica la asistencia. 
17404 18 j . 
Iglesia de Nuestra Señora de B e l é n 
CONGREGACION DE S. JOSE 
El miércoles, 19 de Julio, a las 8 a. m., 
.habrá misa con cánticos, plática y comu-
nión general en honor del glorioso Pa-
triarca San José. Se expondrá a S. D. M. 
NOTA; La Comunión se dará al prin-
cipio de la Misa. 
E L DIRECTOR. 
17532 18 j . 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . ' 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION DE I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los b?jos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábile?, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en l a "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyai. iniciales de las 
calles sean de la "A" a la "M" y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen 
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la "M" a la "Z" y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrade. 
. Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
llevando 'la corrospondencla pública, 
Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O l i D E C O R R E O S . 
Admito carga y paijajeros, a los 
que se ofrece el buo.i trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1/̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignat?fio antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula5;. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
Los pasaií'ros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipai<N 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22 de 
Agosto último, no se admitirá en el 
vapor más equipp.jeE que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
ria . 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O lll 




S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
ei primero de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos:. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vá 
de- la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
'2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuvo requisito serán nulas. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera .clase: desde $168 oro ame-
ricano. . 
Segunda clase: $146 id id. 
Tercera Preferente: $103 id id. 
Tercera: $45 id id. 
Precios convencionales para cama/-
rotos de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uldo de su dr.efíc, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumpl-ir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1^16. 
Empresa Naviera de Coba. 
| E m p r e s a s m e i r c a i n i » 
M E S E N T R AN T E S E ARRIB i 
j Acndemla, pura rnsofiar a confer, 
sombrorns, muchíi rnpldpsz y economi 
Siin José, 34 y para elaMos a ri^!a> «B 
informan: TUéfouo F-W5S. ""^llia 
lt;s77 18 
Subasta de las Obras de Reforma 
del "Palacio Carneado." 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración — competentemente 
autorizado al efecto—y de orden 
del señor Presidente, se anuncia 
por este medio que en la Secreta-
ría de la Asoc iac ión , Prado, n ú m e -
ro 67-69 , altos, se hallan de mani-
fiesto los Planos, Memoria descrip-
tiva y Pliego de Condiciones para 
la S U B A S T A de las Obras a reali-
zar en el "Palacio Carneado," sito 
en las calles J y Sépt ima del Veda-
do, para adaptarlo a Casa de Salud 
provisional. 
E l lunes p r ó x i m o , 1 7 de los co-
rrientes, a las 9 p. m., a l Consejo 
de Adminis trac ión , reunido en jun-
ta, recibirá y abrirá los Pliegos 
Proposiciones que los señores lici-
tadores presenten. 
Habana y Julio 11 de 1916. 
Eduardo Iglesias y P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
0 DESEA TSTED EXAMlÑARSE~r^>^ 
1 gU'S, español o mateinátlcaa «n 
tlembre? Ex-c.at<vlr!ltico de la Tni "«P-
ilnd y Colejrlo Militar de Mfjico r*r«l-
RUS BervlcioB. Precios módicoB ¿o0̂ **! 
gnel, 101. lfir.74 " ^ UC 
PROFESOR J)K IN'GEES Y üF TÍ""1-duría de libros por partida dohi^ 
lecciones a domii-illo o on su cagn *4 
cios mrtdlcoB. Amistad, 00, altos. ' 5r**, 
leótw 
E S 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprán* 
una máquina ••SliiKer". Avíseme DO,001» 
rreo o llamen al telfono A-2000 Oo,. Cft-
nmero 130. altos, a Josí lUdri¿uei. J10. 
la dlrccclfin y pasaró jior su casa. Se'TÍ!11 
-L'OOO fínii 
den al contado y a plazos: tras peLJ*0-
mes. Compro, cambio y arreglo las dT al 
a precios baratoH. Vendo pianos on 1 Ji,r 
Ies condiciones. AvÍBenme. 
I<g75 31 j! 
C O L E G I O D E N U E S T R A SENORA 
D E L S A G R A D O CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para Interna ,̂ medio pensionistas y ' •• 
ternas. Clases graduadas. Jardín do 
Infancia para parvulitaj?. Dirección- Vi 




420. Telefono 1-2634. 
El nuevo año escolar se abrirá el 
4 de Septiembre. 
16043 20 ¡i 
tbó. 
fruí 
C 3945 r.d-12 
C o m p a ñ í a Curtidora Cubana 
Secretaría-Contaduría 
De orden del señor Presidente, se 
hace público por este medio, que el 
día 20 del actual, a la una p. m., se 
llevará a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta Compañía, Aguiar, núm. 101. 
Habana. 15 de Julio de 1916. 
El Secretario-Contador, 
E . G A L L . 
174S6 18 j . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinílloi;, Izj i i ierddy ü 
D ¿ vi & D i ¿ 
C o m p a ñ í a Curtidora Cubana 
Secretaría-Contaduría 
De orden del señor Presidente, se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía, pXra la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en su 
domicilio, Aguiar, número 101, a las 
tres de la tarde, el jueves 20 del actual, 
al objeto de acordar la ampliación del 
Capital y modificación de los artícu-
los 4, 7 y 21 de los Estatutos. 
Habana. 15 de Julio de 1916. 
El Secretario-Contador 
E . G A L L . 






]T S E R O S E 
i L 3 _ ¡ M F E E 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA y 
MECANOGRAFIA " P I T M A T 
OBRARIA. 36-E 
L a máquina de escribir es un ¡ft 
truniento indispensable a los mode 
nos oficinistas, y deben aprenderla 
por el sentido del tacto, porque es el 
sistema mejor y más adecuado a las 
necesidades modernas de la oficina. 
El buen taquígrafo debe tomar bien 
sus notas y para ello es necesario que 
estudie un sistema lógico y perfecto, 
de fácil comprensión y propio para 
la velocidad. 
L A ACADEMIA DE TAQUIGRAs 
FIA Y MECANOGRAFIA "RITMAN" 
enseña la escritura en máquina por el 
sentido del tacto, y sistema "PIX 
MAN", de taquigrafía, por las razo* 
nes anteriores, que están confirma» 
das por la experiencia. 
EN INGLES Y ESPAÑOL. 
Clases alternadas de Taquigrafía y 
diarias de Mecanografía que en un 
tiempo medio de seis meses colocan al 
estudiante en condiciones de poder b 
gresar en cualquiera oficina, para dej" 
empeñar a satisfacción de sus jefei 
el puesto de taquígrafo mecanógrafo 
en español o inglés, es el sistema qut 
desarrolla esta Academia 
Inscripciones: los días lo. y 15 dr 
cada mes. 
L a Taquigrafía y la Mecanografíi 
constituyen la llave segura para abri 
la puerta de muchas importantes ofi-
cinas, y cuando el taquígrafo tiene 
una cultura general estimable, puede 
llegar a ocupar uno de los principales 
puestos, quizás la jefatura de la ofirV]OS y 3 
ciña, en la cual entró como dicho tâ Éf ^ ^ T ^ 
quígrafo. 













C a j ; 
UNA PROFESORA DE IJíOLES, DE-sea dar clases de S :x 0 de la noche, f 
Calle F. núuioro 142, esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-1491. 
1C5S2 21 J. 
i a 
PREPARADA;: « a 
con la s ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N m a s 
EXQUISIU PARA EL BASO Y El PAÑUELO, 
De TCDta. DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar, 
El Vapor Español. 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capitán L. MARTINEZ. 
Saldrá de este puerto fijamente fcl 
18 de Julio, admi.ier.de. pasajero..- pa-
ra los puertos de 
CORUÑA, 
GIJON, 
S A N T A N D E R 
BILBAO, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
LA SANTA BIBLIA POR SCIO. TEXTO latino y castellano, cinco tomos, lá-
minas, dorados, $9. El año cristiano, 10 
tomos, $4. Catecismo de l'erseVerancla, por 
Gaume, 8 tomos, $4. Maloja, número 173. 
liberarla. 17331 17 J. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
Corrientes S impát i cas . 
I'ida un prospecto que le será 
enviado gratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El miércoles. 10. a las ocho y media, 
misa cantada a San José; el Jueves, dia 
20. a la misma hora, a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Se supli-
ca la asistencia de las sodas con el dis-
tintivo.—El Párroco, rresbltero Folcbs,— 
1.a Camarera, Sta. Maní i ni. 
175S3 19 j . 
• 1 
r " 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O E E E 
¿ j l ü i C f t L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l o n o A I 6 9 4 . - O b r a p l a , 1 8 . • H a b a n a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTASA 
El próximo miércoles. 19. a las 8 a. m., 
se cantará 'la misa con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
17591 ' 19 j . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNES CULTOS A SAN VICENTE 
I>E PAUL 
El dia 19 de los corrientes, las DauiiiB 
de la Caridad y las Conferencias de San 
Vicente honrarán a su Patrón en la for-
ma siguiente: 
A las 7 a. m.—Misa de Comunión ge-
neral en la que comulgarán las Duina a de 
la Caridad, caballeros de;, las Conferen-
cias, sus pobres, laa CongregacloneB es-
tablecidas en la Iglesia de la Merced, y 
todos los devotos de San Vicente, sir-
viendo el desayuno, después de la misa, 
I a Ü80 pobres. 
A los 0 a. m.—Solemne misa cantada, 
I con orquesta y escogidas voces, con asls-
[tetU â del Kxcmo. e Iltmo. Sr. Obispo 
I Diocesano. La misa la cantará Monseñor 
Alberto Méndez, Secretario y Canónigo 
Magistral, y predicará en ella el M. t. 
Provisor de la , Habana. Después de la 
, misa, se hará un reparto entre loa pobres 
designados de antemano. 
A las 7 p. m.—La Milicia Josefina ten-
drá Exposición de S. D. M.. rosarlo, ejer-
cicio del día 19. reserva, diálogo, proce-
sión con imágenes de San José y San Vi-
cente, poesías y canto final. 
Nota.—La Miltcl» Josefina omite los 
cultos de la mañana a San José, para hon-
rar a San Vicente. 
El Soperlor. 
17592 . 19 J. 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O HABANA—ÍSUEVA 
YORK 
SaRdas ôdos los Jueves y Sábados 
f 
17335 12 a. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso. Veracruz y Tamplco. 
V 
W. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 2i . 
Despacho de Pásales: 
Prado número 118. 
Capilla de San Antonio, Arroyo 
Naranjo 
El 18. la misa del tercer martes, a 
las 9 monos cuarto. El tranvía sale a las 
; 8 y cuarto de la Terminal. 
1 18 J. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a l i a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES 3 ; 
/ a t e m i o L 6 p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N PEDRO SARTA 
Saldrá para 
N U E V A YORK, 
CADIZ 
y B A R C E L O N A 
30 de julio a las cuatro de la tarde, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
jbarcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o. Que el embarcadorr antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
DESEA. UXA PROFESORA INGLESA, que da clases a domicilio de idiomas, 
míislca. de instrucción, emplear las horas 
de la maüaua como institutriz o darla lec-
ciones o dinero en cambio de casa y co-
mida o uu cuarto en la azotea (céntrico), 
de una familia particular. Dejar las se-
ñas eit Campanario, 74, altos. 
17537 I9 J-
Academia de Inglés R O B E R T S 
San Miguel, 34, akos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto v bien el Idioma inglés.' Com-
pre Uited »1 METODO NOVISIMO RO-
«EKTS, reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados Es el flnico racional, a la par 
sencillo v agradable; con él podrá cual-
uuier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en* esta República. 
1720.1 *• 
T UillGKAFIA. SISTEMA "Orellana." el señor José Guzmiiu. profesor por oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva." situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
S I J O S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
AND A C A D E M Y 
(Academia de San J o s é . ) 
San A g u s t í n . Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San J o s é , E s p l é n d i d o s edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza . Cl ima 
delicioso. Precios m ó d i c o s . L a 
antigua ciudad españo la ofrece es-
peciales atractivos a las señor i tas 
de la Repúbl i ca de Cuba. P a r a 
m á s informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3052 «Od-lS Jl. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía Vic'i 
Taquigrafía Pítman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara' 
tciias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.12. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y an* 
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo: Anu* 
tad, 83-7. 







\DEMIA CASTRO, DE PKIMEK.* 
señanza. Comercio y Bachillerat" A ^ 
Es la flnlca Academia que emplea en Cw 
tabilldad los procedimientos mrts m0<̂  
nos. Hay clases de noche. Mprcader» 
40. (altos.; Director: Abelardo L. T -̂Hv 
tro. 17138 10 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Temdurfs * 
Libro». Mecanografía J Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessoní. 
1«543 31L 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de ia Torre, 97. Teléfono 1-2-
La meior recomendación para el coin« 
de Cuba, es el título de Tenedor ú» 
bros. que esta Academia proporciona " 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se íidmlt^n Intern1 







de 3 » . 
PKOFF.SOKA DE CORTE, COSTCB-* labores, la señorita Herminia vizc 
ya. Da clases en su casa 
precios mOdlcos. Obispo. 
15478 
] A C A D E M I A D E C O R T E j G ' í ^ Enseñanza práctica del corte de SA> T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. ViM*' 
gas, número 56, altos. Habana. _ 
PIEDO .SI MINISTRAR •DIsE*ncreW| hacer trabajos completos 'i6 ¡ 
u otra estructura. Pregunte por ->ir., 
Kands. Aguiar, 86. 17W2 






Comején. El único que garautiza 
_leta extirpación de tan danino 
Contando con el mejor proceniD 
ĝ an práctica. Recibe avisos: >eP 
Uam/'m P;ño!. Jesús del Monte, 
534. Teléfono I-2()3G. 
16840 6 *L 
P A R A - R A Y O S 
E. La Moren». Decano Electri ^ 
Constructor e instalador de Parf ^neí, 
tema moderno, en edificios, P01^ ^ pty 
rres. panteones, buques y c:19"1'' _ ¿4% 
nos, garantizando su Instalación J ^ 
ríalos. Instala-iones de luz eléceru 
toies y ventiladores. Hab*0* 
Cillejón de Aspada, námero Lí, I 
r,niO 
l0« ic l iJ 
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11 «le u 
i > 0 D E L O S DK L A I S L A 
« A R f i L K A . 86. T K L K F O N O A-¿&ii>. 
AMAR1' ^ T UKSA L E S ; 
^ v O r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
* í b ^ « t e C h á v e * . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o » y' Once. 
, -̂ HA todo <lcl P a í s y 8elr»ccton-»(lo. 
(in. , mA- bara tos aue uadle . ISe;-v.-
rrecio9 • |llo v en ,ob establos. a todas 
ció a l l s > n i o i i l í a n y vendou bur ras >a-





m es el 



















y 15 ^ 
Se alqui lan los bajos por departametitos 
v Juntos, para a u t o m ó v i l e s , sumampnte 
baríitos^ 1732.' 21 j . 
R A L Q t i r - A L O S H A J O S DK L \ r i " 
sa PerseTerancia. nfltnero io a m^diñ 
cuadra de San Lázaro , de moderna con* 
t r u c c l ó n . con sala, cuatro c u a i t o » cnar 
to de bafio, con apnn fría v callante reci 
bidor, comedor, cuarto de criado T ' serví 
c i ó de cr iado; precio fijo. $75-00. InformVn 
Cubn. flfl. T e l é f o n o A-6329. - n o r m a n . 
I T ^ S 20 j . 
SK A H í l I L A N L O S B A J O S . DE n Z 84, tienen sala, comedor, tres cuartos 
y otro en la azotea y d e m á s servicios 
l ' - O l 20 J . 
SE A U J I I L A V L O S B A J O S DE C O N S V -lado, (W, son muy amplios. 5 habita-
ciones, «ala , recibidor. Informes por t e l é 
fono A-830S y en Cnba, frente al nflmero 
re 87, en el Convento de Santa C l a r a L a 
llave en la bodega. 
SE A I . q r i L A N E O S V E T O S DE Mt-s i ó n . Ki. sala, saleta y 4^. L a s l la-
ves en los bajos. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 06 




Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
S e ñ o r a s y Cabal leros , no permitan cu-
Se alqui lan los altos de esta hermosa ca-
sa, compuesta de gran t e r r a n , sala, sale 
ta. comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
fio completo y d e m á s Bervíc ios para crin-
do. Informan en Kelna , 103, -panadería 
T e l é f o n o A-3S12. 17385 17 j . ' 
A H A A L M A C E N . O F I C I O S . 74, E N T R E 
Santa C l a r a y LUÍ. Se a lqui la un gran 
local, de m á s de 600 metros. L a llave en 
los altos. I n f o r m a r á n : Compostela 131 
entresuelos. 
17276 20 J . 
SK A L Q O L A N L O S P R E C I O S O S Y muy frescos altos de Morro. 9-A. propios 
para dos famil ias o una numerosa, com-
carachas en sus casas: por 40 C K X T A - ; Puest7 de 7 í f a u ^ s curtos, sa la y come 
V O S e s t a r á n l i b r e s d é estos danifios l n - , ^or',Í,A u , i ^ ! t a i 0 . J . 3 * yot™' ^ r a z . 
sectos. 
Insec t ic idas ga ran t i zados con $1.000-00 
M a t a chinches, 40 centavos, l a t a . 
M a t a ratas, 40 centavos, l a t a . 
M a t a h o r m i g a s , 40 centavos, l a ta . 
M a t a urarrapatas, 40 centavos, l a t a . 
M a t a cucarachas, 40 centavos, l a ta . 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
al fondo, doble servicio. Informan en 
"Louvre ," s o m b r e r e r í a , abierto de 8 a 10 
y de 12 a 4. 17127 19 j . 
A r A I . K Í O V , 31«. S E A L Q r i L T / P I S O 
I f X pr inc ipal o primer, alto, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor. e«>clna, b a ñ o mo-
derno y servicio de criados muy ventila-
dos y claro. E n el mismo, informan. 
17139 19 i 
C l o l T T !0 j l . 
c a j a s d e m n i m 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos ios ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor! F A r ^ S S Í r . 
y Galiano, 89; Ferretería "La E.tre- ^ ^ ^ n a ^ S ' ^ V 
1714-* 19 J . Ha." Exijan la, marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
GR A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -m l e n t o . ( i a i i ano , 88, en t re los dos B a n -
cos. S a l ó n ffraade y t res habitaciones gran-
des. C o n t r a t o por cinco a ñ o s . T e l . A-2250. 
1 7 5 t l ' 19 J 
AN T O N R E C I O . 98. B A J O S . C E R C A A ViVes. Sala, comedor y cuatro grandes 
habitaciones. Sombra y br isa , S2.rt. L a l la -
ve <>n San Rafnol, 20. T e l . A-22ü0. 
17542 19 J . 
NEPTUNO, NUM. 185 
SE A E Q I I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -_ Jos, para cualquier clase de industr ia 
o comercio, en la calle Acosta, 110, cerca 
a la calle Eg ido . 17145 19 J . 
AL Q V I L A S E , C A S A K E V I L E A G K i K -do, 34, 5 cuartos altos y bajos, servi -
cio h i g i é n i c o completo, ampl ia y cerca pa 
seos y centro ciudad. L l a v e en bodega, 
i-squin.t a Glor ia , in formes: M o n t e í o . San 
Miguel. 122. 1T108 19 j . 
SE A L Q C I L A N E X 85 P E S O S , L O S B o -nitos altos Independientes de Cor • -
Ola. 1CO-C, entre Oquendo y Soledad. L u 
llave en la botica. I n f o r m a n : Concordia, 
uflmero 61. 17134 21 J . 
PR E C I O S O S A L T O S . V I R T U D E S , 20, nuevos, cerca de P r a d o ; 60 pesos. 
17164 17 J . 
^ M E D I A C C A D R A D E L P A R Q U E D E 
17W0 18 J . 
PA R A C O R T A E A M I L I A . S E A L Q U I -, , „ , . . . la el piso bajo, de la casa Clejifuegos 
u / i n v / u u i * m n i x v w u v i ^ n t s v / j M acnbÍLda de rJe(.onstruirSe. sala, saleta, 
antee A(¡ ¡OJO. NO C O N F U N O I R S E i dos buenas habitaciones, gas, electricidad 
antes Ofln ^ pASE0, Vedado. Te!. F-3131. > S.TVÍCIOS completos. L a llave en los 
aro bCDftJ Abierto día y noche. Son las mfjores ¡ 
le, puede 
rincipalej 
je la ofí 
dicho ta-
se a l q u i l a los dos altos de esta fresca 
y v e n t i l a d a casa, compuestos cada uno de 
sala, r ec ib ido r , cuatro habitaciones de fa-
m . l l a . una para criados y hermoso come- j ^ V Cristo , A m a r g u r a , 88, se a lqui la el pi 
flor al fondo. L l a v e en los bajos e in- So pr inc ipa l de esta moderna casa, cuatro 
rortqaa: A-278B. S e ñ o r Sola o s e ñ o r R u z . | habitaciones, sala, comedor, cocina, doble 




cuatro caballerizas, revolcadero. higiene 
completa, pisos cementos; propia para ca-
fé, bodega, cochera, taller, etc. L a llave 
en el 20V I n f o r m a n : Obrap ía , 98, Narc i -
so. T e l é f o n o A-7718. 
17129 26 j . 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L tos de la casa « a l i e de Obrap ía , n ú m e -
ro ñ, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan ca O b r a p í a , n ú m e r o 7. Te-
l é f o n o A-17n2. 15821 27 j L 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga á hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su cíase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación., 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUEIÁ, dirigida pm 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cíaenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilcc, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
•M hora del día y hasta las 10 
de la roche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
V, E N L A V I B O R A , L A C A - j 1 1 i T I I R A I C 7 4 O 
O t a P r í n c i p e Astur ias . N i I l l n i I # 0 \ 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n . | 
portal , sala, saleta y cinco dormitorios co-
rr idos y una g a l e r í a a la europea, y sa la 
de comer a l fondo y doble servicio de | 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos ^ garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
paramuna rica famil ia , 
a 10 y de 2 a 4. 
17509 
P a r a v e r l a : de 8 
23 J . 
E6 L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B o -nita casa, San Mariano. 7. L a llave e 
i informes en Calcada de J e s ú s del Monte, 
¡ n ú m e r o 582. 17548 23 J . 
iXTI1»' L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O -
l CJ chalet m á s hermoso y ventilado, San 
¡ M a r i a n o y M. P á r r a g a . a una c u a d r a ' d e 
la C . de j . del Monte. L a llave e informes 
j en Calzada. 582. 17547 23 J. 
E A L Q U I L A U N H F R M O S O C H A L E T , 
en los m ñ s alto del reparto L a w t o n , 
(cal le 8, entre San F r a n c i s c o y Milagros. 
I V í b o r a . Tiene 10 cuartos, garage. Jard ín , 
i mide el terreno 20 x 50 metros; precio: 
•' $125, al mes. I n f o r m a n : H abana . 51. T e -
: l é f o n o A-5657. 17411 18 J . 
O M t a d M . Orsnno* árfáfltAAnm m 
T t e o r i / a n y d e s s J T o U a n s i e m p r e c o a 
S J A R A B K 1 3 E H I P O r O S P I T O S d a l 
D O C T O R O A R D A X O . J A X e n i r a a t o -
n í a y « a s c a u s a n t e s en s i e m p r e v e n -
c i d a . E l cere*wt> y n e r v i o * i r o e u p e r a n s u n a t u r a l e n e r g í a y v i g o r : e l eo-
r a z ó n r e g u l a « n s f u n d o n e s , e l d e c a í m i e n t o s e x u a l r e c o b r a s u n a t u r a l v l -
U r i d a d v n o h a y c a s o q u e t n c U q n e > e n f l a q u e c l m i c n t o > d e m a c r a c i ó n , p o s t r a * 
c l ó n , a b a t i m i e n t o , e t c . , q u e s e raásto. D e v e n t a e n d r o g u e r í a * y b o t i c a s . 
1 - - -̂H - , 
MISOLUTAMEIÍTETODOPIPECIfcMEHTODEL E S T O M A G O 
S e a e n a ' q u l c r a s n o r i g e n y g r a v e d a d lo c u r a s i e m p r e e l DI» 
G E S T I V O G A R D A 3 Í O . P r o d u c e a l i v i o i n m e d i a t o y s e g u r a c u r a c i ó n a l 
p r o b a r t o . E l e s t ó m a g o r e c o b r a l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s y p e r m i t í 
D I G E R I R C U A N T O C O M A , s i n l a rae ñ o r m o l e s t i a y d e s a p a r e c e r á n p a n 
S i e m p r e l a s D I S P E P S I A S , G A S T R A I X 5 I A S , A G R I O S A R D O R O E S . Ñ A U * 
H E L A S y V O M I T O S c a n s a n t e s d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . E n c u a l q u i e r bo> 
d e » o d r o g u e r í a y e n . B e t e s c o a i a , n ú m e r o 1 1 1 , 
r+jr^w-jfM * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V A R I O S 
CIASA Q C I N T A : E N L A C A L Z A D A de 1 A r r o y o Apolo, loma de San J u a n , se FI N C A R U S T I C A . K N A R K O V X ) A P O -io. se arr ienda , por meses, en $30. una 
a lqui la la e s p l é n d i d a casa quinta, nom- j c a b a l l e r í a y cuarto, con casa y agua de 
| brada "Veritas ." de c o n s t r u c c i ó n moder- ; Vento ; para tratar en Empedrado , 5. >'o-
¡ na. con todas clases de comodidades, pro i ta ría del doctor A l v a r a d o ; de 9 a l l y 
i pia para una numerosa fami l ia . Tiene j de 1 a 5. 17538 23 J. 
¡ J a r d í n v á r b o l e s f ruta les ; precio m ó d i c o . ¡ • • 
Informan én la ca lzada del Monte, n ú m e r o S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
499. antiguo. 17418 2 9 J _ _ | y a n ú n c , e S e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PE N S I O N D E L U X : C O N S U L A D O , 59, antiguo, altos, se a lqui lan e s p l é n d i -
das habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, eos y s in comida; precios m ó d i c o s . 
17265 24 J . 
T \ 0 8 H A B I T A C I O N E S , 
M J con lus y t e l é f o n o , 
t r a n v í a s a una cuadra. 
17270 
A M U E B L A D A S , 
i $15 y $20. P o s 
San N i c o l á s , 50. 
I T J. 
SE A L Q l I L A N U N O S A L T O S , N U E V O S , | J e s ú s del Monte, 287. casi esquina a j 
Toyo . se compone de 4 habitaciones, sala, 
eaí . ' ia y servicios, propios para una fa-
I mi l ia «'e gusto. Su d u e ñ o : Habana . 93. 
1 T e l é f o n o A-3360. 1744S 22 j . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -. modos altos, Calüada J e s ú s del MOH-
¡ te. 556 y 550-A, con b a ñ a d e r a nueva: y 
I l a casa L a g u n a s , 53, bajos. In formes : C a r -
¡ l o s I I I , 165. 17303 17 J . 
irV A N O : $20. C A L L E S A N T A N A 11-B 
bonita casa moderna, sala, tres cuar-
| H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
tos. codua. bafio, m a m p o s t e r í a . mosaicos V I L L E r i 4 S 46i E N T R E O ' B E I L L X 
y azotea. T r a n v í a L u y a n é , bajarse e s q i u - j j ^ - y pro( í re80 i se a i q u ü a XXVi hermoso y 
n:,,-lí.lí.a8abacoa- Telefono A-«'-l,4• , « laro departamento, a matr imonio o per ? 1I34.J -1 J- claro souus mayores . No hay 
! " y U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . A 
-i^l una cuadra del Prado, habitaoiones 
| bien amuebladas, frescas y muy l impias , 
' a $20, $25 y $30. sin imieblps, son m á s ba-
j ratas . Animas , 24. mt 'O 21 J . 
B TÉ^N A M I S T A D , -.2. H A J O S , S E A L Q U I -
0 ; X J lan dos ampl ias habitaciones para ma-
x i tr imonio s in n i ñ o s o hombres solos. 
) UQTn 18 J. 
B A L Q U I L A l NA H A B I T A C I O N A L -
ta, con b a l c ó n a la calle, propia para 
comisionista o dos dependientes. Infor-
m a r a n en Amis tad , 27. moderno, o 29 an-
tiiru". ir.iC3 17 J. 
THE AMERICAN HOME 
Prado, 27. altos, esta acreditada casa, aca-
ba de t erminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor A m o d l d a d e s de sus h u é s p e d e s ; se nl -
Su i lan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
i s 
papel a n u n c i á n -
Í J E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A dolo^ E n los bajos informan. ^ 
v? l l 'ora' IJ- Laguerue la , , ft Pf*,'!'1 i ''' — r i 
distncÍM de la Calzada " a l a - J a ' ^ a ' i T ^ N B E L A S C O A I N , 128. A L T O s T s E A L - $12 hasta 35. H a y , t e l é f o n o y luz toda la 
5 .nartos , _hall_ y á.?bif.. ^ ^ T ^ ^ f c ^ í " } ^ I ̂  qui la una h a b i t a c i ó n con toda la a s í s - [noche. 17072 ' 9 a. 
t enc ia : en la misma se s irven comidas a 
domici l io y se admiten abonados. 
17568 • 13 a-
Precio 50 pesos. Su duefio: J e s ú s Mar ía , 
101. bajos. T e l é f o n o A-5050. \ 
17354 1« 3 t / ^ n 
SE A L Q l I L A L A C A S A P B I C I P E . N U -mero 2. esquina a San R a m ó n , con 
puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con serv:cio sn 
nitario. Informan en L í n e a , nftmero 95, 
entre 8 y 10. Vedado. T e l é f o n o F-4071. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A M O N , n ú m e r o 35, con sala , dos cuartos, ser-
vicios sanitarios . L a s llaves en la bodega 
de enfrente. Informan en L ínea , n ú m e r o 
95 entre 8 v 10. Vedado. T e l é f o n o F-4071. 
17224 20 J . 
R E I N A , 14, Y E N O T R A S C A S A S 
m á s . que. tiene este señ,or, se a lqu i -
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
balcones a ía calle, a hombres solos, ofí- I te. Se d^sea que las personas que vengan 
| c i ñ a s y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz, sean de moral idad. 
I lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a . nti- 1(5830 fl a. 
i meros 94 y 98, a una cuadra del Parque , i 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I v E -gias. grandes, con o s in gabinetes y 
J . M. Mantec in . T e l é f o n o A-8888. 
1.̂ 353 ?3 11. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
SE ALQUILA 
_ r» rf^ ^ E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y V F . N - í 108 baJ0>i-
H I T n m A n r i O ? I \ € S i lP . tiIa<I:l <';is;' C^acCn, S. con sala, saleta, O A L U D , 203, S E A L Q I ' I L A 1 
i l « \ J L f i l l C H i W V 7 « ¡ 1 1 . « r a u cocina, b a ñ o y servicio doble, o compuesta de un s a l ó n , cn  
r» > » T ^ i T T - n r \ " ' i - . . ' / 0 e inf,Jrmes: C h a c ó n , 13. carros o a u t o m ó v i l e s , cuatro ha 
oANiiUbKUd 18 J- revolca ero 
SE VLQUILA EN $42, LA ESPACIOSA Con cien habitaciones, cada una con M o n T e ^ o V u e s í a ^ " í o r t J í ' S l í ñ d i ^ su baño de agua caliente, lu7., timbre 
sala saleta, tres hermosas habitaciones, 
! amplio servicio y traspatio. Puede verse 
a todas horas. I n f o r m a n en la m i s m a : su 
i d u e ñ a : A . del Norte, 240, esquina a C a m -
panario, altos de l a farmacia . 
17209 20 J . 
a caballeros solos o matr imonio sin n i ñ o s , 
en M a l e c ó n , esquina a B e l a s c o a í n , altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz e l é c -
tr ica y l impieza; que sean perdonas de 
moral idad. L a entrada por el ca fé . 
16028 4 a. 
PALACIO "IRIS' 
1(5Í573 31 J . 
SE A L Q U I L A E N 30 P E S O S . L O S E s -p l é n d i d o s altos de la casa .Tovellar, 
esquina a San Franc isco , tiene cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. L a llave en la 
bodega 17031 20 J . 
T > A R A G A R A G E , A L M A C E N I i i l ' 
AFIA Y 
VIAN" 
2 d. 16. 
r L E S , DE- | 
; la noche. " 
a 15, Ve-
21 J. . 
ercantil 









a c u p a r á J 
io: An»* 
aguas, por su s i t u a c i ó n m á s batientes y 
cristalinaa, s e g ú n certificado de los me- I X sito u otra cosa a n á l o g a , se a lqui la la 
jores médicos . Precios a mitad de otros ¡ casa Obrap ía , 49. V e n c i é n d o s e el contrato 
|larios. De primera hay 53 b a ñ o s reserva- ¡ d,. inquil inato de dicha casa, el d ía úl t i -
Jo-s y 3 púb l i cos . Nunca hay que esperar, i i „ o del presente Jun io , se a lqui la pura lo 
( H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 191C 1 ya expresadp, por ser un local muy espa-
' 30 8P- I cioso y s in o b s t á c u l o s en su parto baja . 
I Informan en J e s ú s del Monte, 438 y medio, 
i altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
j 17401 18 J. ^ 
r O R R A L E S , N U M E R O 2-A, E S Q U I N A a Zulueta : en $90 y $80, dos m a g n í f l -
( eos Tdsos altos, de esquina: todas las ha-
, bltaciones con ba lcón a la calle. Otros 
I dos t a m b i é n altos, a $50 y un departamen-
to o.ajo, en-IBO, Todos completamente lu-
i dependientes. L a s llaves en la p o r t e r í a 
de la misma. I n f o r m a n : A. Ponsl T e l é -
fono A-1776. Barat i l lo , 2. 
17403 18 J . 
HA B A N A , 71, E N T R E O B I S P O Y O B R A -pla, con tienda trast ienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio, etc.. 80 pesos. L a llave en los a l -
tos. Su d u e ñ a : Sra . R u i z . en la V í b o r a , 
Del ic ias , 63, entre San Franc isco y Mila-
gros. 16988 26 J . 
y elevador eléctrico. Precio sin comi- | ̂  „ En ^ 
da, desde un peso por oersona, y con i J. J i L • 
• j J J J • D t • e n c o n t r a r a u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m a s comida, desde dos pesos, rara tami-
ha y por meses, precios convenziona-
OE ALQUILA LA FINCA, "VILLA DE Ies. Teléfono A-2998. 
O L l a n e s , " situada en la Ca lzada de L u - 19029 
y a n ó a Guanabacoa, le pasa el t r a n v í a . S í J l . 
con una espaciosa casa con servicio sa- j Q E ALQUILAN, EN HABANA, 138, UNA 
nitario. Jardines, t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , i accesoria, un departamento y var ias 
Otra casa con cuadras y d e m á s comodida- habitaciones, a ocho, nueve y diez pesos, 
des I n f o r m a n : Mart í , n ú m e r o 1, G u a n a b a - , en H a b a n a , 128, Teniente R e y , 54 y O ' R e i -
coa. 17012 18 j . 1 l ly , 13, t a m b i é n hay. 
1749.-. 10 J . 
s E A L Q U I L A G R A N E S Q U I N A P A R A t i l bodega, tiene vida propia y de mucho 1 A L L A N O , 
porvenir y r e ú n e todas las condiciones j \ j Barce lona , se a lqu i lan f í e s c a s y her-
A L T O S , E S Q U I N A A 
sanitarias , en Dolores y Porvenir , fren- • mosas habitaciones, amuebladas, con v is ta 
te B la "Mamblsa." Informan en la_ casa | a in calle para hombres solos o matr l -
del lado. 16881 7 a. | monlo s in n i ñ o s ; t a m b i é n se da comida 
C a j a s R e s e r v a d a s 
— AS tenemos en c u e s -
tra bóveda construí-
tía con l o d o s los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos p a r a 
guardar valores de todas ciases 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
15183 20 Jl . 










el c o m e ^ ^ i ^ . 
interno* 
i r d M 
SE A L Q U I L A N E N 25 P E S O S L O S M o -dernos bajos de Maloja , 199-C. entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. ron sala, 
saleta y tres euartos. L l a v e en el 199-B. 
D u e ñ o en Corcordia, 123. 
17443 18 J . 
JT'N C O N C O R D I A , 200, E S Q U I N A A I N -^ fanta. a media cuadra de los carros 
de Univers idad, se a lqui la una casa de a l -
tos, con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y b a ñ o s ; la l lave e informes en la 
bodega de la misma. 17465 24 J . 
K N C O M P O S T E L A , 179. S E A L Q U I L A un hermoso piso alto, compuesto de 
tres liahltaciones, sa la y comedor, e s t á 
con todas comodidades, agua con abun-
da ueia y de lo m á s fresco. Informes en 
la misma, entre P a u l a y Merced. 
17387 22 J . 
FI R n i D A : E L V I E R N E S . 14, E N L A ermita de Arroyo Arenas , se q u e d ó 
WTldado un l ibro de novenas, se ruega 
W devuelvMi a Prado, 31, altos, donde se 
tWtificnrá. 1T4M 18 J. 
p E R m i M . U N A D E R R I T A N E G R A , Y A 
Itótftejlta y ciega, se p e r d i ó el s/ibado cu 
•Mús del Monte.- A qu ien la en t regue o d é 
ftwcla de dónde se encuent ra se lo g r u -
"flenrií. Avisen en Concejal Veiga . 1S. 






tas: 6» > 1 
s a s y 
H A B A N A 
HORNOS, 16 
^ i t a moderna, muy fresca. Infor-
1 en Mercaderes, 7. Te!. A-1782. 
1/384 20 i 
O E A L Q I T L A L A C A S A C A R M E N . 29. 
lO entre Monte y Tenerife, sala, saleta, 
tres cuartos, patio v traspatio. I n f o r m a n : 
Reina. 91 y t e l é f o n o F-1197. 
17297 17 J . 
IrVÑ $35-00, A C A B A D A D E C O N S T R U I R , Li se a lqui lan los bajos de la casa calle 
Compostela. n ú m e r o 207. "compuesta de sa-
la, saleta y euatro Imhitaciones. L a l la -
ve en Compostela y Mura l la , establecimien-
to de tejidos " L a Elegante ." T e l é f o n o 
A-3372. 17348 21 j . 
SE A L Q l I L A N L O S B A J O S DE A M A R -gura. 48, esquina n Habana, propios 
para establecimiento; con dos habitacio-
nes, cocina, servicio, ducha y un hermo-
so patio. Prec io : $70-00. L a llave e ¡n -
fonm s en la bodeta. 
17120 19 J . 
ESTEVEZ, 47 
Se alqui la esta espaciosa y ventilada ca-
sa, compuesta de sala, saleta Corrida, cua-
tro cuartos, cocina y servicio. L a llave en 
la bodega. Informan en Obispo, 104, bajos. 
17190 19 J . 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , F R E N A*. a la nueva casa de Correas , se a lqui-
la un piso de Oficios, 36. compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua y entrada independientes, 
17067 20 J . 
EN «48, S E A L Q U I L A N L O S M U Y V E N -tiiados altos de la casa San N i c o l á s , 
90, esquina a San Rafael , con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. L a ' l a -
ve en la bodega: su d u e ñ o : Ancha del Nor-
te. 54. altos. T e l é f o n o A-3317. 
10066 18 j . 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a L u z , segundo piso, *a-
la. saleta, comedor, cinco grandes cuartois. 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. P a r a informes : U . Garc ía y C a . , Mu-
ral la . 14. T e l é f o n o A-2S03. 
10803 22 J . 
SE ALQUILAN 
— • . . . „ „ „ . j r v i - T T * x.-v c.-.K a precios e c o n ó m i c o s 
O N C O B D I A , 109: S E A L Q U I L A E N »55 1 ,7,09 
C v . , con sala, saleta, 5!4. uno al to: su ; 
23 J . 
dueño': 
1-1U 
X i q u é s V í b o r a , 558-A. 
16994 
T e l é f o n o 
18 j . TTAB; M U E -bles y servicio o sin el los: de $6 a $30 
al m s e ^ D í a , 50 centavos, a $1.50 comida, 
mes $15: d ía 60 centavos. Aguiar , 72, altos. 
17543 19 J . 
L ' . Sociedad "Obreros de H . Cpm.mn," 
aiqui la baratas y espaciosas casas nuevas, 
en \ M ÍO- manzanas de su propiedad. It> 
f d n ^ , de Zapa ta a San J o s é . E n Infan-
ta, tfii, secretaria. I n f o r m a r á n : T e l é f o n a 
A -82ÍI0. 4738-30 25 ag 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO-_ dernos altos de Refugio, 40, moderno, 
la llave en los bajos de la misma. Infor-
man en Re ina , 12G, bajos. 
17057 18 J . 
SE A L Q U I L A N , E N $fcO, L O S ALTOisi de la muy fresca casa Reina , 119. 
16991 9 a. 
SE A L Q U I L A N , E N »90, L O S A L T O S del 2o, piso, de la casa San Ignacio, 1^4. 
16992 9 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DR la espaciosa casa San Ignacio, 104, don-
de estuvo el a l m a c é n de Correos, 
10990 9 a. 
AM A R G U R A , Tt. 8 E A L Q U I L A N L O S frescos y bor nitos altos, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o . L a 
l ^ A N J O S E , SS, ( A N T I G U O ) , A L Q U I L O ! llave en los bajos. I n f o r m a n : Obispo, 100. 
O unos altos independientes, sumamente 
baratos, f re«eos , muy c ó m . i l o s . S n l i gran 
de. tros cuartos, servicios L a llave e i n 
loruies a l l í mismo. . 17302 17 j 
/ A J O : S E A L Q U I L A L A C A S A , M A N R I -
y j que, 148. acabada de fabricar , con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mp-
derno, o tina cuadra de Re ina . Infor-
man : Industr ia , 88, altos. 
17327 23 J . 
T e l é f o n o A-7583. Iffliitr, 20 J. 
BELASC0AIN, 61 
E n t r e Neptuno y San Mlcuel , se a lqui-
la este local, propio para Joyer ía , p la ter ía 
u otro giro. Informan en el mismo. Te -
l é f o n o A-4636. 17018 25 J . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de caso» por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
»le 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . lo. f. 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno, n ú m e r o 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, e s p l é n d i d o comedor, 
cuarto para criodos, cuarto de b a ñ o y dos 
sert-lcios sanitarios . L a llave en la bodega 
de Neptuno y M a r q u é s Gonzá lez . Infor-
man en Manrique, ufimero 96. esquina a 
San J o s é , p e r f u m e r í a de P l a n t é . 
VIBORA 
Loma San Miguel Gran casa-quinta. KSI*LENDTnA SALA, CON 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a por i^ dos rejas a la calle, en tres centenes, 
«n « i f n a r i n n v a m n l i h i d d e l e d i f i c i o ! a hombres solos o matrimonios s in n i -
su s i t u a c i ó n y a m p i i t u a a e i e a n i c i o , | fíof.. eg c,iS!i pnrt lcu lar ; n0 hay letrero 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , coftlen l á puerta. Monserrate. 41 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
19 J. 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 i a. 
SAN I G N A C I O . 90, E N T R E S O L Y 8 A N -ta C l a r a . Habitaciones altas v bajas , 
c laras y frescas, muy propias para la es-
t a c i ó n del calor. Se exige referencias. 
1«200 17 Jl . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del P r a d o e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 Jl . 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Roy. n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, si se de-
sea, precios m ó d i c o s , sobre todo s: s^u 
varios en la misma h a b i t a c i ó n , entrada a 
todas horas, s a l ó n de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 a ñ o s bfijo 
la misma d i r e c c i ó n . 
17062 18 J . 
. , ' i . J I M i . , r 11 D „ C-'K A L Q U I L A tJN D E P A R T A M E N T O , 
t r a n v í a de JeSUS d e l Wlonte. C a l l e r O - j ^ compuesto de dos cuartos interiores. 
cito y San Luis, Víbora. Se alquüa o j a / . o m b . ^ s o i o ^ 
vende. Informan: Jesús del M o n t e , nu 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
17107 21 j . 
17521 
matrimonio sin n i ñ o s , 
Vi l l egas , 131, altos. 
10 J . 
•a 
V E D A D O 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta magnífica casa, en lo más 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. Para informes: Bufete 
del doctor J . Alemán Fortún, Ga-
liano, número 26, bajos. Telé-
fono A-4515. 
(C O N C O R D I A . 5: S E A L Q U I L A U N A J espaciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta m o r a l i d a d : a matrimonios s in 
n i ñ o s u hombres solos. 
17r.27 23 J . 
Í7 N C A S A D E M O R A L I D A D , A L Q U I L O l j "una h a b i t a c i ó n , con inz, en $10-50; 
otra para persona sola, $8, con luz. s in 
n i ñ o s ; se cambian referencias. Trocade-
ro. ntimoro 103. (altos.) 
1T.-..-.0 19 J . 
SE A L Q U I L A N . E N L A C A L L E S A N Ipnacio, nfimero 42, entre Obispo y 
O b r a p í a . punto c é n t ñ c o comercial , un de-
& r r e p í é W ? - c o n d ^ ^ 1Ie- Hospedaje sumamente módico. 
cinto R o d r í g u e z en los bajos, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 17440 22 J . 
"CENTRAL PARK 
Casa para familias. Prado, uflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A C A -lle B , n ú m e r o 175, entre 17 y 19, fres-
cos y bien venti lados: compuestos de sa-
la, , comedor, cuatro habitaciones, e s p l é n -
dido servicio sanitario y d e m á s comodida-
des. L a llave ol lado en el n ú m e r o 173. 
Informes: Mural la , 35. T e l é f o n o A-2608. 
1T518 23 j . 
\ r E D A D O : A, 2S4. S E A L Q l I L A E L pi -so bajo, independiente del alto, bo-
nito Chalet de m a m p o s t e r í a . con Jardín , 
portal, sala, saleta, 4 liabitacioues, Jol, 
cocina con calentador, cuarto de b a ñ o con 
agua caliente y servicio sanitario inde-
pendiente para "triado. 
17481- 19 j . 
SE A L Q C I L A N : N E P T U N O , 131, A L -tos. C a r v a j a l , 3. esquina a Calzada del 
. Cerro. L a llave de la pr imera en el ca fé 
O E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y B I E N e8(iuinn a Lea l tad . L a llave de la se-
O ventilados altos ( ondesa, li . con sala, • _und eu 1;1 n,|8raa. I n f o r m a n : Banco Na-
comedor,( 3 í " ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ * * ^ * 0 ' J1^" | cional de C u b a , Cuarto 500. 5o. piso. derno. pisos mosaicos, escalera de m ñ r 
m o l . La llave en la bodega Campanario 
informan en Z a n j a . 32. 
1732S 23 J . 
17038 
I OMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A J preciosa casa, ralle 2. entre 23 y 25. 
J a r d í n , portal , sala, saleta de comer, cinco 
habitaciones, hal l , cocina y e s p l é n d i d o ba-
ño, agua callente e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Cuarto y servicio de criados indepen-
tes. Informa su d u e ñ a calle 23. esquina 
a Dos. 1755;» 23 J . 
QB A L Q U I L A N E N 47 P E S O S . L O S A L -
CJ tos de A n i m a s , 143, entre B e i a s c o n í n y 
Gervairip, tienen sala, saleta, cuatro cuar-
tos v doh le servido. L a l lave en los ba-
jos, ' Informan de 12 a 2 en Agui la . 113, 
altos. 17336 17 J . 
O E A L Q U I L A UNA C A S A E N M A R Q U E S 
¡O OonKttes, n ú m e r o 0, ba jos : tiene sala, 
"omeder. t res buenos cuartos, cocina, ba-
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frén-eos altos de la casa Bayona , nflmero 
•> casi esquina a Merced, con todas la* 
comodidades necesarias. Informes en Ue-
vlllairiiredo y Corrales , bodega; t e l é f o n o 
A-S567. 17040 18 j . 
ANCHA DEL NORTE, 184, BAJOS 
Se alqui lan estos bajos, situados esquina 
a Gal iano. con sala, comedor y tres cuar-
tos. I n f o r m a n : J . M. López Oña, O'Rel l ly . 
fio e inodoro. L a llave en la bodega. I n - 102, altos, de 8 a 11 n. m y de 2 a 4 p. 
forman en 17. n ú m e r o 19. esquina a l . . T e - ! m. T e l é f o n o A-80S0 y Sobrinos de Nawi-
l é f o n o F-4073. 17337 1!» J . 
¡ "\ T E D A D O : S E A L Q t I L A A M U E B L A D A . 
i V por tres o cuatro meses, la casa Lf-
j nea, 122, entre 8 y 1«: tiene ampl ia sala. 
'. saleta, comedor. 5 cuartos, patio y tras-
patio. 2 cuartos de criados y doble servi-
cio. Precio m ó d i c o . E n la misma infor-
ma rfin. T e l é f o n o F-1091. 
17524 M j -
N U -
con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, terraza y doble servicio. 
I n f o r m a n : Mural la , 44. 
17534 23 J . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E U! mero 10. nlt< 
bal . Mural la , 70. T e l é f o n o A-3860. 
16645 20 J . 
Curso eco-
aso, m 
•ana . Jj 
I Q n A v L O C A L : >l. \ I . t j ( I | , A P R O P I O 
para gariiRe. i n d u s t r i a . d e p ó s i t o o 
n i i f ™ ' e s t í bien s i tuado . Cal -
ínnu i - " " " v n ú m e r o 391. la l l ave eu 
imiiHneria del f n - n t e : para t r a t a r : Bue-
. Aires, nr t iuero 1. 
PO R A U S E N T A R S F alqui la amueblado, con lu/, y s irvien-
te, piso bajo en Malecón para dos jperso 
ñ a s . $120 mensual. Informes. T e l é f o n o 
A 9327. 1";Í44 21 j . 
• I V L E C O N . N U M E R O 16. E N T R E P R A -
jyjL de e Indus tr ia , lindos pisos bajo o a l -
to para dos personas. Pueden verse de 
10 :i 4. Su d u e ñ o : M a l e c ó n , n ú m e r o 49. 
17347 17 J-
"I> H I L L A N T E O P O R T U N I D A D . L O E S , 
, i > s in duda, a lqui lar los altos d e s o c u p á -
i s J • dos del a l m a c é n de p e l e t e r í a Cueto y Cía. . 
A L U , " á 0 "-OS B A J O S , C A L L E H A B A - h1"™1''1 y '^""cate. 
^ n a . _04 entre Merced y Pau l a ; sala, co- ! _ L l Í H Í _ — — — -
• thv 'ñ TSI , , .CUar to í - lnr',lln cuadra leí ¡ <, t y \ i Q l I L A I N P I S O P R I N C I P A L , E N 
P n a n n . ;!,Vo:;0nen re f ^ R I n f « r m " u H S Si m a l l a , n ú m e r o r.r,: i u f o r m a r A n en los 
1̂75(17 r 1 5 ^ , bajos. A l m a c é n de P a ñ o s - ' E l Siglo." 
Í T r - r : 17320 18 3-
8 * :XI ILAN LO* M O D E R N O S Y ^ ^ I 
^ TV,'^*Í?*-« v ^ f ? ? 1 ^ l81' en $65 00 
clones, sala, sa 
T Í O M T O L O C A L S E A L Q U I L A B A R A -
D to en Suárez , 15, a una cuadra de 
Monte' con puertas de hierro, propio para i 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa recientemente construida en Sol, n ú -
mero 17, compuesta de sala , comedor, co-
c ina y cuatro habitaciones, con completo^ 
servicios sanitarios , todo moderno. I n -
formes en Mural la . 16. T e l é f o n o A^2nN& 
KW.'» 25 J . 
LAMPARILLA, 29 
Se a lqui la esta hermosa cat-a. L o s bajos 
son propios para comisionistas y los ai -
tos para famil ias u oficinas. Ambos pisos 
e s t á n unidos. L a llave e Informes en C u -
ba 76. bajos. Santiago Palacio . T e l é f o n o 
A-91S4. 17082 M .1. 
A S E S O R A V I U D A O F A M I L I A D E -centc, que tenga buenos muebles, se U 
da para v iv ir una casa con cuatro cuartos, 
e cambio do su cuidado, en reparto 
p r ó x i m o n la capital . Herrera . T e l é f o -
no A _ 3 9 4 7 ; _ _ _ _ l ^ l6 •!• 
K A L Q M L A , A M E D I A C U A D R A D E 
V con sala, comedor, cuatro cuartos y 
(lemfts servicios. L í n e a . 127. L a llave en 
la calle 1«. entre 9. y 11. c u a r t e r í a . Su 
duefio, A g u i a r 56. ca fé . 
17BM 1» A 
17158 21 j . 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
modernas para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
31 1U . 16226 
O E A L Q C I L A U N A H E R M O S A C A S I T A , | 
con sala , dos habitaciones, portal, co- i 
medor v patio, en $25, todo a lo moder 
no. Do'lores, 50, esquina_ a Porvenir , l i e 
parto Lawton . l~-50 1S j . 
17400 22 J . 
EX L A L O M A D E L M A / O . A L T U R A 78 metros, lugar el m ñ s pintoresco y sa-
ludable, L u z Cabal lero , cas i esquina a 
Patrocinio, acera de la br isa , vendo nn 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
frente y un frondoso á r b o l frutal al 
O E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O 
O de B e l é n . Compostela, 112, esquina a 
L u z , una habitacKm grande y otra chica, 
toda v i s ta de calle. 
i i . y ^ is j . 
( -< R A N CA>A P A R A F A M I L I A S , E X C E -J lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s ba-
M A N H A T T A l l 
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
, c i ó e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i é n prc-
fondo. T e l é f o n o . IUTÍ e l é c t r i c a y asrua ron closa para AoB personas: pregunten al se-
mucha p r e s ] é n . P r ^ ' o : „ 1 ^ _ P ^ 0 ; PI^11"0-| flor que e s t á en la puerta. Vi l legas , 58, 
3. 
i n f o r m a n : Octava, 20. Reparto L a w t o n 
16281 ' 31 .11. 
que 
p r ó x i m a a Obispo. 
17449 
T e l é f o n o A-6878. 
C E R R O 
ALMACENISTAS DE TABACO 
L a casa que ustedes necesitan, calzada del 
A T O N T E , 34. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
i l l . habitaciones, con pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a , escalera de m á r m o l , buenas y i 
b a r a t a s ; hay un departamento grande. 
17450 . 18 j . 
H O T E L 
l i l r 1 1 : 
Cerro, ntlraero 470. esquina a San Pablo, i ^ ' ^ ' ^ y ñ s para h 
con 20 metros de frente y 6 de puntal , F J ^ ñ 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me- 140 
SE A L Q U I L A N . P R E C I O S A S H A B I T A -_ clones altas, muy frescas, a 7 y 8 pe-
tros por 6 y 4 de 16 por 5. cuatro baftos. 
Í d e m fregaderos, vertederos, etc.; gran 
portada a l a calle San Pablo. In forma en 
la m i s m a su duefio. 
U.-ii'.i 26 j . 
SE A L Q l ' l L A . L A C A S I T A M A S L U J O -sa del Cerro , prdxlmu a la reparadora, 
media cuadra de la Calzada, sala, sa-
leta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los servicios. . i n s t a i a c i é n e l é c t r i c a . 
Carbnl lo . 3. Informan ni lado. 
17282 20 j . 
ombres solos o ma-
C a s a nueva. Aninms, 
17299 21 J . 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaíi 
Todas las habitaciones con b a ü o pr ira» 
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y boche. T e l é f o n o A-C393. 
16234 • 31 j l . 
I p N E L M E J O R L U G A R : G A L I A N O , 90, POR ONCE PESOS 
J l i (altos de " L a Joven Chlna"> entre San 
Rafael y San J o s é , se a lqui lan amplios de-
partamentos con vista a la calle y b a l c ó n 
corrido servicio esmerado e h i g i é n i c o . 
17342 17 J . 
A C A B A L L E R O O S E S O R A S O L A , S E a lqui la una f r e s q u í s i m a h a b i t a c i ó n a 
la b r i s a y b a l c ó n a la calle. Se exigen 
referencias. Industr ia , 62. altos, esquina 
Trocadero . 17352 17 J . 
SE A L Q U I L A L A C A S A , M O R E N O , 41, Cerro , en $20, gran portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplios, cocina, pa- , 
t ío , traspatio e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca L a A Q L J I L A 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a 
el 43. I n f o r m a n : Monte, 503. T e l é - i ^ _ . . ' ^ „ . . 
bafi-wlerio i- ^ i - i r' °" -uonre, cou pin-imn « c u . , — \ r^fr V L O l ' I L X . A KI»I. \ « l . A U K A 1»K 
. l í a v e \ . u í o ^ - , I e comercio, industr ia , a l m a c é n , oficina, •et- I ^ j0 j ^ y ^ ' o (^uniinos, la casa Monte, 34:., 
lelr!: v i t » , , & í f r c é H 2 ¿ L a llave en f^ente• T e l é f O Q O i T " T l i b a d a de fabricar, con dos salones 9 x 
4. T e l é f o n o A-6108. ' - - L U L - 1 1 0 y 4 x 20 m., tres puertas de hlerr». 
ii > I j E N I , I n O S A L T O S , 4» 
caiie Oquendo. 25, entre Ani -
naesi entre dos l íneas , una cuu-
• -Maceo, sala, saleta, tres cuar-
serviclo. Informan en el ca fé 
1750S ¡Í3 j 
" A L A C A S A S A N N I C O L A S . 
UN MAGNIFICO LOCAL DE ES-
V ^ - ^ X ^ ^ ^ o ^ ^ '^m^ EN PRADO Y DRAG0-
j j g C V ^ 1o'- ' t ^ T " " i ^ T i N E S , CENTRO CASTELLANO, 
U F A L Q U I L A N E S P L I N D I D O S Y F R E S - ' PROPIO PARA OFICINAS, SOCIE-
altes, de la casa Zanja , 68. con seis _ r r v M I C i n W I C T A C CfXk 
T I L D A D O : S E A L Q U I L A E N WO, L A 
> nu derna casa, calle 9, casi a Calzada, 
nOmero 14». entre K y J , con las como-
didades 8 i g u i e ; i t e « : j a r d í n , p.itlo. sala, sá-
lela, tres grandes cuartos y cuatro m á s 
en los s ó t a n o s , todos muy frescos, coci-
na, baño , con dobles servicios, entrada in-
dependiente parn criados. In forman: Mn 
ra l la . 123. T e l é f o n o A-2573^ L a llave en 
el n ú m e r o l o L |.T4<jP M j -
C J E \ L Q U I L A . L A F R E S C A Y í O M í T 
O da casa V i l l a R o s a . 17. esquina I>, Ve 
dado. L a llave e informe»ien fl-enfe. Ro-
d r í g u e z Capote. T e l é f o n o A-65so. 
1712S 21 j . 
' t T B D A D O : E N C A L Z A D A , 72 ( A N T I -
V jruo). entre O y Pafios, próxinu» al 
Parque V i l l a i ó n . se a lqui la una espaciosa 
casa en m ó d i c o precio. I n f i r m a n en la 
misma. T e l . F-8504 y A-393a 
17185 I» J . 
"\ " L O A D O : S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
Y sa casa. Calzada , nfimero 111, entre 4 
y 6. bien situada, a los cuatro vientos, 
grandes habitaciones, garage. L a l lave en 
el Tennis , a l lado. Informes: L ínea , 11, 
bajos, entre H y G. 
17051 18 J . 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la cal le P r í n c i p e , nomero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina. ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, dn-
cha e Inodoro y IUB e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di-
visa el panorama m á s bello de la H a b a -
na, T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
CASA PARA FAMILIAS Propio edificio, para fami l ia de gusto. 
HOTEL "ROMA" 
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a - 1 ^ " « « o V anticuo edificio h a 
. i n - «ido completamente reformado. Hav 
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o B a ñ o s e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a f i o ; ^ 
! más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a n a co. 
Ir>K D O C E P E S O S S E A L Q U I L A U N A ! r r i » n f * J h a b i t a c i ó n alta, amueblada, c lara , fres- I " l " , l e ' 
cuartos, servicios amplios y a la moderna, i co. luz e l é c t r i c a toda la noche y t imbres: Su propietario, J o a f l D Í n S o c a r r a * 
Daolz, uflmero 15. entre Primel les y C h u - otra en 14' pesos, otra grande en quince 1 t » j . , T""~ í** l 
rruca. en el Cerro. L a llave al lado en el , pesos. 'E1 C o á m o p o l i U , O b r a p í a . 91, a j precios modlCOS a las familias 
mismo nfimero. una cuadra del Parque Centra l . T e l é f o n o e s tab le s r n t n n «>r n f r s . u 
17010 20 J . A 6"S. 173S0 17 j . j * , ^ . COIV0 0 X t M C a , * , 
CK ALQI ILAN I NOS AÍ.TOS. CON SA- "i \ o s H VBITA( IONES s K o u 11» A s . te' v¿uinta Avenida y Prado, 101, 
niedor, dos n iar tos (fraudes, co- 1 f grandes, c laras , frescas, una con v i s - ! alquilan departamentos para CO-
llave en 
fono A-383T. 1720S 20 j . 
O E A L Q U I L A L A C A S A ( A L Z A D A D E I . 
¡O Cerro . 907. propia para industr ia , co-
mercio o d e p ó s i t o , toda moderna 
m ó d i c o , en la misma informa su 
T e l é f o n o 1-1112. 17003 
precio 
duefio. 
20 J . 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
17202 12 a. 
\ X \ \ B A R A T A : S E A L Q U I L A E N 22 




demAs servicios, a la brisa . E n i ta a la calle, se a lqui lan en veinte v "in- m o r f i n __ |_ i » L • 
y Fomento. Prec io m ó d i c o . co pesos. Snn Ignacio, 65, entre ÍA\T, V I ,ne^c,0 e n •« p l a n t a b a j a . . 
2t j . I Aeosta. T e l é f o n o A-S906. E n Industr ia , nfl- i TELEFONO A-92fiR 
— — : mero 72-A, una <'on vista a la calle, amue-
b lada , en $14, y en V i l U g a s , 68, una en 
siete p?»*rs. 
17370 17 J . 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
• B — • ^ • ^ ^ ^ ^ • • B \ a lqui lan dos salas unidas, con vista a 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q I T L A L A ; l a calle v un entresuelo completamente i n -ca sa calle de. Venus , nflmero 103, con 
V E D A D O 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y LÜYAN0 
sala, saleta, seis cuartos, bafio e inodoro, 
cochera; sal ida por Araníruren , pisos de 
mosaicos, se da muy barata. L a llave en 
I la bodega de l a esquina. 
17478 23 J . 
S ». v ^ \l X " N K A , «8. A L T O S , ¿Ñ 
O el Vedodo, compuesta de ocho hablM 
?„0ÍÜ- . gabinete y un e s p l é n d i d o sa lón ^ u e r : la l lave en los b í J o r í ñ f o ? m S S 
trlclít», 
én e r ' 
éctrlca. 
babitadonoe, sala, comedor, otro i H A I ) 0 COMISIONISTAS, CON 
u t r o cuar- ruart . . . s -rv ie i , . completo, ^ran patio, ^ " ' l ^ » , *,f\*SVC T V V I M I C 
todo In- Propio para mucha fami l ia o sociedad, i CINCO BALCONES. EN E L MI5-
l 'an razón en los bajos. Parque Dragones. 1 
11226 j 
ada 1* recio, 
19 J. 
í i A , - T O S D É IM>1 S T K I A . 11.7 
P i ' v i'] f y NoI1"111". Se a lqui -
-"inobm v r<'nt,'"t"s- respectivamente. 
E f e «Û Q T , .<t8eos- Informan en R a -
altos. Telefono A-5382. 
10 J . 
17»» «20, S E A L Q U I L A L A C A S I T A S A N -\á ta C a t a l i n a . 46. sala, come_dor y dos ha-
bitaciones, i n f o r m a n : A-273C, Armando 
R u z . 17505 20 j . 
MARIANAO, CEIBA 
C0LUMBIA Y P0GOLOTT1 
dependiente; se dan muy baratos 
- 1 1 1 2 - i L L - 1 s é p t i 
V I L L E G A S . 113-2o. S E A L Q U I L A U V A 1^273 ie ierono F-1SS9. 
• h a b i t a c i ó n muy fresen, con o s in ' i k ^ «.*• «•«,. •̂ 
servicio. Precio m ó d i c o , casa part icular - • ' • a J f c ^ ^ ^ ^ ^ " * ^ X < < X X < £ y j ^ % y ^ y y 
buen servicio sanitario. " 
17363 " 23 J . 
M0 EDIFICIO, SE ALQUILA OTRO Con Tranvía a la Puerta 
^ 1 \ I - Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C O - ; I f í T K } F N l Á AZOTEA PROPIO 
altoa, de Vil legas, n ú m e r o in. L U t A L U \ A L y i ^ 1 X 
s • "'ARA ACADEMIA^ ORFEON 0 uno para criados, sa la , saleta v comedor 
í l U i ^ ^ . ^ ' L 1 " s a s t r e r í a del frente. I n - j SOCIEDAD 
i s ¿ . 4 10736-itrras 
-— . . „ , . ,  „ .., .-...ont-iiu ,!(., xren 
forman en Morro, 40, S e ü o t L i m a . 17 3. 
portal, sala, pabinete, cuatro cuarti 
1 leta, b a ñ o completo entre el primero y 
j segundo cuarto, luz e l é c t r i c a interior, t lm-
I hres id, patio, mas traspatio de trece me-
| tros por seis. Cuarenta pesos, C o n c e p c i ó n , 
entre Porvenir y Octava, L a w t o n , V í b o r a , 
i 174TI 4 
HABITACIONES 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e , m a -
I KM A D O S D E M A R I A N A O . S E A L - I a - 1 
quila l a espaciosa casa Maceo, 3, es- I u l l u O n l O S i n n i H O S , p e r s o n a s d e 
na a Steiuhart, gran sala, saleta, co - ! r J J T L • ' L 
ocho habitaciones. Jardines ' K 1 0 1 " 3 " ^ " ' 1 a m b l e n h a y V a n a s 
P E R S O N A S D E 
hall . 
eu ol costado y centro, amplio garage, por- J L 1 ' I l l • 
tai en todo ei frente, cuatro cuartos p a r a ! s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e -
criados. servicio doble, pisos de m á r m o l i „ U ^ „ J „ l „ C • • C l D L ' '» 
y mosaico, etc., etc. L o s t r a n v í a s pasan riores» « l l O S d e l C a t e L l D O m b e , 
en ambas direcciones por el costado. I n - M 11_ . r L T 1 T A z Af\a 
Monte, 72, Habana . T e l é f o n o 1 Muralla y Lubd. 1 e l e f o n O A o 4 9 8 formes 172.-1» 21 < 
S i r)uSMA S A B E R P A R A D E R O 
de Baldomcro y Faus t ino M e u é u d e z 
para un asunto que le i n t e r e s a ; en V i fe' 
M - « ' alt0S' pue(ien H a b a n a . 
A G I N A C A T O R C E " H A R F O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 7 D E i g i f i 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -nlnsular , con buenas re ferenc ia» , que 
sepa algo de cocina, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de poca í a m l -
11a. Amistad. 114, bajos. 
ITSnS 19 J . 
SK n x - S K A S A B E R B L P A R A D E R O D E ^ T m é n ^ A l o u s ^ V n A n d e z n a t ^ 
Aaf urlas, Oviedo, de 50 afios a 53 de ertan 
I,o solicita su l 'Ua F1?re ,V-n"i f l^n rat^n so Alvares, Empedrado , 17, darftn razón . 
17n20 r - •'" . 
O E D E S E \ SÍBER E L P A R A D E R O , D E 
,lel Monte, la operC el doctor Casuso 
17412 
SE S O L I C I T A U N A H I E N A C O C I N E R A y una criarla de mano: sueldo: $13. 
. 1 l a : calle Virtudes , n ú m e r o 48. H a b a -
lo^a KTher el paradero de su fcWP-
mano ' i f a n S A r a m h u r u . Se a p a d e -
; n e r r i n f i n l ? a 1 ¿ e u t e a quien d¿ noticias 
172S8 * •', -
O F D E S F V S A B E R E l . P A K A D E R O D E 
S Kaust lno Men^nder. GnTcta. su Hermano. 
HermftKeuos Menínder . ( iarc ía lo solicita. 
T A a r Habanero," Prado y T r o c a -
dero. 17320 17 J- -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dormir en el acomodo, que sea l impia 
i pn su persona y en la cocina. Calzada de 
la V í b o r a . 040. "entre Acosta y Lajfuerue-
la. m í o 18 J . 
O E D E S E A S A B E R E l - P A R A D E R O D E 
S Benlpno Breigo Vlgo. natural de ¡san 
V i . f u t e ilo Vi l laboa . en bi provincia de 
Coruüa . E s p a ñ a . ) L o solicita su P " ^ ' 
te Manuel AMRÜ, que vive en la calle E g L 
HTO 51 " quien eétá dispuesto a gratlf icnr 
a la persona que le d é razón del referido 
Benigno Breigo Vlgo. 
16974 
Í
N R I Q U E D I A Z . D E 8 E A S A B E R E L pa-
radero de J o s é Condal F r e i r é . Dlrecc lCn. 
Marlanao, ca fé Pogolottl. 
17009 
T t f U A Ñ M A R T I N C A L V O . R E S I D K . N -
J te en Col.^n. Matanzas, « l ^ e a saber el 
í ^ r a d e r o de su p r i m a g u a r d a Calvo Mo^ 
l a l que hace dos ailos y medio sallO de 
Morrtn para Santiago de Cuba . 
17241 -U y -
F E ~ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
T P i l a r Micova . natural de C a r a v l a . A s -
t'nrias la' solicita su hermano Marcel ino 
Micova I n f o r m a r á n : Central "Amistad, 
ó n i n e s K W * 2» í-
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o d c m * -
v o r c i r c u l a c i ó n de l a « « p ú -
b l i c a . " 
/ B O C I N E R A , Q U E H A G A L I M P I E Z A D E 
V'1 la casa para corta famil ia , se so l í 
c ita en L u y a n O , 144. Indispensable ^bue-
nas refor^nclas. 17307 17 J. 
\
R E D A D O : E N L A C A L L E 17 X E , ( B A -
flos). altos de la bodega, al lado del 
Cine " I r i s . " solicitan una peninsi ibu, pa 
ra cocinar y a y u d a r a la l impieza: paya 
sueldo y d e m á s pormenores Informarrtn. «n 
la misma, es para una corta f a m i l i a ; tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
17300 I T J. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o : 1 5 p e s o s . V e d a d o , C a -
l l e A , n ú m e r o I V i ^ e n t r e 5 a . 
PA R A E X P L O T A R I N D U S T R I A S D E gran consumo diarlo y que hoy se 
importan por no ex is t ir su f a b r i c a c i ó n en 
Cuba , se solicita una persona con alRfln 
efectivo para p r o p o n é r s e l a s . Glor ia . 9.», 
esquina a Angeles a l lado de la botica ; de 
3 y media a 5 y media. A . 
17330 f ? J-
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n , a y u d a n t e de c a r p e t a , q u e 
c o n o z c a e l i n g l é s y e n t i e n d a a l g o d e 
m á q u i n a d e e s c r i b i r . C o n t e s t a c o n 
p r e t e n s i o n e s y r e f e r e n c i a s a F . A . 1 . , 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
1 7 3 8 2 1 7 j . 
S e s o l i c i t a n m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
a u t o m ó v i l e s . I n d i s p e n s a b l e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : L a n g e 
y C o . C a l l e 2 5 , n ú m e r o 5 . 
C . 3963 . 3 d . - 1 6 . 
y 3 a . 
C 3973 10d-14 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, se da 
buen sueldo. Informan en Bernaza . 29. 
altos. 17231 10 j . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S I -lar, que ayude en la l impieza, para 
un matrimonio. Sueldo: dieciocho pesos y 
I ropa l impia. JesOs del Monte, 11, esquina 
I de T e j a s . 17278 16 J . 
CA M P A N A R I O , lOó. A L T O S , lo., SO L i -cito una cocinera que sepa cumplir su 
' o b l i g a c i ó n v sea l i m p i a ; sueldo. $15. 
17163 17 J . 
UN A S E S O R A , F R A N C E S A , D E . M E -dlana edad, desea colocarse, de ama 
de l laves o para acompaDar sedora o sef ío-
r i t a : sabe coser, tiene buenas refereclas. 
In forman en casa de Itecalt. Obispo. 4*4. 
17200 16 j . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n h c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A . P E -nlnsular , para una famil ia de cinco 
persortas.. Se desea no duerma e n - l a c o l ó - 1 
c a c i ó n . Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana , se pagan los viajes. 
Pasaje Montero S á n c h e z , numero 34; en-
tre 23 y 21. Por los carros de Lmlvers ldad-
Vedado. 
16320 17 J l . 
C O C I N E R O S 
CE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y 
Vj repostero. No hay plaza, pero se da 
buen sueldo. Indispensable referencias. 
A m a r g u r a , 59. 17450 j . 
I 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O yue sepa cumpl ir con su o b l l g a c l í m . 
Sueldo: $15 y ropa l impia. San J o s é . 93 
v 97-B. altos. 
' IT.-.vJ j . 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A para habitaciones y coser y la otra 
para comedor, que tengan referencias. 
Sueldos $20 a cada una. Informan en V i -
llegas, u ú m e r o 92, 17595 20 J . 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H 1 T A O muchachito de 1? a 15 a ñ o s , para a y u -
dar a los quehaceres de la casa, e n V l r t u -
des. 105. 17497 19 j . 
R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A E N 
11. entre 4 y 6, u ú m e r o 27. Vedado. 
T r a i g a referencias. Sueldo: $15, ropa l lm-
' pia. 17501 19 j . 
O E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa cumpl ir bien con su de-
ber v (jue traiga referencias. Prado . 77-A, 
Utos. 17452 18 J . 
I^AMILIA. EXTRANJERA, SIN NISOS ? chicos, busca una criada de inedla-
aa edad, para los quehaceres de la casa, 
íuien trato. V í b o r a . Parque de la L o m a 
leí Mazo, n ú m e r o 0. 17417 18 J , 
D E S O L I C I T A , I N A M I Í H A C H A , P E -
O n insular , de 15 a 16 a ñ o s , para cui-, 
dar un n i ñ o por unas horas a l día , y ha-
cer la l impieza de unas habitaciones, una 
o dos veces a la semana. Sueldo: 10 pe-
«os y ropa l impia. Calle 17, 445, entre 8 
y 10, Vedado. 17380 18 j . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E irfÁ-no que entienda algo de cocina, al 
servicio de 3 personas, que sea aseada 
y traiga referencias. Monte, n ú m e r o 2-D, 
u t o i de la s a s t r e r í a . 
17422 18 j . 
SE S O L I C I T A 1 NA C R I A D A D E M E -ilian.i edad, que sepa de cocina. Ma-
loja. 34. a 11 os. 17438 18 J . 
SE S O L I C I T A I N A I U E N A C R I A D A do mano, para el comedor, que sea for-
mal y t rabajadora . E s para el campo; 
sueldo $18 y ropa l impia. In forman en 
el A'edado, calle 2, u ú m e r o 252, entre 25 
y 27. 17445 20 J. 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A 
O cuidar una n i ñ a y l impieza, en casa de 
un matrimonio. Sueldo, 15 pesos y ropa 
l impia. E n la misma, una cocinera. Suel-
do, 10 pesos. Prensa , 33, Cerro. 
vr4w i s j . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -no. que sea de mediana edad, en V I 
ves. %i, altos de la s ierra " E l Agul 'a ." 
_ ™ 17 j . 
/ 1 R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A D E 
\ J mediana edad, que al mismo tiempo 
ayude con los n i ñ o s ; sueldo: 15 pesos y 
ropa l impia . Laguerue la . entre A g u s t í u y 
je luhert . V í b o r a . 17315 17 j . 
C O L K I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
O sepa cumpl ir con su deber, tiene que 
ser l impia, es para el servicio de un ma-
tr imonio; i n ú t i l presentarse s in referen-
cias, ({ervnsio. 131, 2o, piso cerca de R e l -
na. 17313 - 17 j . 
O E N E C E S I T A N I N A ( R I A D A M.VNoi 
O uua manejadora y u n a . cocinera, con 
iMicnas referencias, para Monserrate, 05-R 
Sueldo: $20 cada u n a . - . 
, 1T;;7- 17 J. 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A . T E -ninsular . para el campo. I n f o r m a n : 
L u z . 44. altos. 17480 19 j . 
V A R I O S 
A T E N C I O N : ísE S O L I C I T A UNA P E R -
XJL sona que disponga de 150 pesos para 
un negocio que deja tres pesos diarlos. I n -
formes de S a 11. Leal tad y Xeptuno. bo-
dega. 17593 20 j . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , se pagan buenos jornales , se admiten 
aprendices. Agui la , 253. 
17474 ¿8 j . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P A R A da-ma de c o m p a ñ í a , para v i a j a r por E u -
ropa ; ha de ser fina y bien presentada, pa-
ra embarcar el veinte prrtxlruo, ("alza 
da, 43, Vedado. 17482 18 j . 
C A S T R E S : S E S O L I C I T A U N O P E R A -
O rio o aprendiz adelantado. In forman: 
M. Franc i sco , en Pefiá Pobre. 10, altos. 
17492 ^ ' 19 j . 
SE S O L I C I T A P A R A T R A B A J O S D E oficina, un joven inteligente en c á l c u -
los y que tenga conocimientos de meca-
n o g r a f í a . Solamente se a t e n d e r á n las so-
licitudes hechos por escrito al Apartado 
n ú m e r o 654. 17519 Ifl |, 
\ L O S Q C E S A B E N 1 NO L E S . S E N E -
x V ceslta un matrimonio o una s e ñ o r a , 
respetable, para ponerlos al cuidado de 
una p e q u e ñ a casa de huespedes, a cambio 
de habitaclrtn. I n f o r m a n : Prado, 51, sefior 
R o d r í g u e z . 17407 24 j . 
SE S O L I C I T A UNA ¿"vMILIA Q l E S E haga cargo de una joven enferma de los 
nervios. • Informan en Galinno, 1, altos. 
17423 . 1 8 J . 
M E D I C O 
P a r a t r a b a j a r en el campo, se sol icita 
uno. que sea j o \ e n . soltero v activo. P a -
ra informes: d ir ig irse al doctor J o s é Pu 
get. f a r m a c é u t i c o . Camajuanf . 
_C_3928_ 15-11. 
Q É S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . tíWB S E -
fC? pan coser y en la misma, una s e ñ o r a , 
de mediana edad, que sepa cocinar v que 
le} gusten los n i ñ o s : famil ia corta. "Malo-
j a - 34 16977 UJ , 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" i N S E c n o i ; ' 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S ' 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
p O N F A M I L I A H O M B R E S S O L O S D E -
sea colocarse buen criado, m a d r i l e ñ o , 
sabe con p e r f e c c i ó n todas sus obligacio-
nes, y buenas referencias: va al campo, 
lu formes : Calzada del Cerro, 557. esquina 
a Consejero Arango, bodega. >(V . 
I (.u 1 20 J• 
U E D E S E A C O L O C A R UN B E E N S I R -
yj viente, con p r á c t i c a , para casa parr i -
cu lar o caballero solo; Inmejorables refe-
rencias. I n f o r m a n : Zulueta y Obrapla . vi-
driera de tabacos del café . ri. . 
II'IST 20 J . 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, p r á c t i c o , fino, t rabaja -
dor, con referencias. T a m b i é n un Porte" 
ro y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana, 114. T e l é f o n o A-4792. ' . 
17575 -0 j -
SE O F R E C E A C A S A P A R T I C U L A R . Joven para criado, fino y p r á c t i c o en 
el servicio de comedor y con recomenoa-
c lún de fami l ias dist inguidas dande na 
prestado sus servicios. Informan en L n a -
crtn. 21. bodega. T e l é f o n o A-2901. 
17500 10 J-
17879 31 j . 
SE D E S E A ( O L O C A R l NA M U C H A C H A , de 13 a ñ o s , b lanca, para manejar un 
nluo que camine u para l impiar una ca-
sa que sea ch ica . I n f o r m a n : Oficios, n ú -
mero 84. s a s t r e r í a . 17424 18 j . 
P E O N E S 
Se solicitan peones de a l b a ñ i i que t -pan 
trabajar . n l f « r m a n : F u n d l c l ó % de t'fe'ttón-
to de Mario Rot l land, Cal le* ' f r a n c o y 
Benjitmeda. 
C 3931 S d - l l 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
Monte, 395. Habann. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
c a r g ú e l o a esta Oficina, que mediante una 
m ó d i c a c o m i s i ó n le s e r á servido. E n v i á n -
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva l i s ta de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales . P í d a n o s detallos por correo. 
16507 3 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s e i l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E * S 0 L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 ' 
R e i ü y , 1 1 6 . 
U NA J O V E N . D E C A N A R I A S , D E S E A colocarse p a r a criada de mano; tiene 
quien lo garantice . Informan en San Nl-
co i i í s . n ú m e r o 1. altos, cuarto n ú m e r o 10. 
^ - ' O 18 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, tiene buenas referencias de la 
casa donde ha trabajado. Informan en 
la calle Cuba, n ú m e r o 84; t e l é f o n o A - l ¿ » i . 
pueden l lamar de los 11 en adelante. 
17525 19 J-
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con ? 
aftos de p r á c t i c a , s irviendo a la rusa y a 
la e s p a ñ o l a : no se coloca menos de »¿o 
y ropa l i m p i a ; tiene referencias de las 
casas donde ha estado y prefiere en ei 
Vediido. Informan de 10 n 2 en San L á -
zaro. 100; t e l é f o n o A-4975, bodega. 
17436 I " J-
T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
\ J do o de portero, sabe l impiar ma-
q u i n a : tiene buenas referencias. Maloja . 
n ú m e r o 53. T e l é f o n o 3090. . 
17362 17 J . 
h u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A v a n ú n d e s o e n e l D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
DE S E A ( O L O C A R S E I N A S E Ñ O R A , de cr iada de mano o para habitacio-
nes al mismo t iempo una n i ñ a de 12 a ñ o » 
para manejar un n i ñ o o para ayudar a los 
quehaceres de u n a c a s a ; no tienen incoa 
veniente de separarse . Calr-ada de J e s ú s 
del Monte. 440. antiguo. 
-]« 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r 
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e 
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r í a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 l 'S d . 1 6 
A L O S C O L O N O S E N L \ i Ferrocarr i l de r u h a . 'se 
prar una colonia de ^0 u 30 r K * * * CrI 
i .Trci ios para foinontarla Inn '^a? 
Korrociirri l do Cuba. IMn^.n ",pr|i«fo. 
dado, Apartado I>;Í, Bavamn a Ha,.. 
C O N 
QE COMPRAN CNA O ^ M Í T " ^ - - ^ 
, esquina, con establnclmtentnc.ASA8 
ció aproximado d» 'JO.OOO neHo. £ 
se con Franc i sco Ortlz . 23 T in ^ D d í 
Telefono F-165;). y l0. VaZ* 
15030 
D U E Ñ O S D E F I N C A S 
L e a n e s t o : P e r s o n a f o r m a l e in te l i -
gente e n c u l t i v o s , c r i a n z a y d e m á s a r -
tes a n e x a s a l a A g r i c u l t u r a , d e s e a h a -
c e r s e c a r g o de u n a f i n c a r e g u l a r , q u e 
t e n g a e l e m e n t o s de v i d a , y a s e a e n 
s o c i e d a d , a s u e l d o o en a r r e n d a m i e n -
to . T e n g o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n v e n d o u n b u e n a u t o , b a r a t o . 
J o s é M . C a b a l l e r o ; de 1 2 a 2 . C a l l e 
8 , n ú m e r o 2 1 5 , V e d a d o . 
17531 1» J. 
U N C H A C F I E l R, S U M A M E N T E P B A C -tlco en taller, y maneja de cualquier 
mflqulna, sol icita c o l o c a c i ó n ; rleben in-
formar: Obrapla , 1)5, altos, M, G ó m e z . 
17298 17 J . 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para la asistencia de un en-
fermo, tiene recomendaciones, e s t á cuidan-
do uno, pero insoportable hace siete meses, 
l leva .10 a ñ o s en el p a í s , casi s iempre con 
enfermos. I n f o r m a n : San La/ .aro , 504, ha-
b i t a c i ó n nflmero 14. . R . F . F . 
17314 17 j . 
IT N J O V E N , P E N I N S U L A R , O E 16 aftos. ) desea colocarse en una casa de comer-
cio. Sol . 91. s a s t r e r í a . 
^17323 17 j . 
U R B A N A S 
E S T O E S U N A F O R T U N A 
lie de m á s comorrio de Marialia' 
ile de m á s comercio de Marlanao 811 
mil quinientos posos. qUe va]e , • con 
necosidad que l i c u é de emharcarqfi i ' 
ib. por asuntos ,1^ íHinilia. Infn^1 
Oficios y Tcnieute Uev, dulcprfn ^ 
cursaI del Hufcl inifliiterra '* 
17567 
C K O F R E C K I N A M E J I C A N A , P A R A 
k J cr iada o m a n e j a d o r a ; sabe su obliga-
clon y tiene quien la recomiende T para 
uorm.ir .en «" c a s a . Cal le K . n ú m e r o 10, 
in ,4"or . ». Vedado. 
17S88 i8 j . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a , peninsular; sabe su oh"-
g a c i ó n . en casa de fami l ia o comercio. Ura-
liano. 126, entrada por Salud. 
17573 -0 J-^ 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Tiene ^refe-
| r e n d a s . I n f o r m a n : Obrapla , «7, ant-guo. 
17586 - O J -
T J N A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A C O -
y- locarse, de c r i a d a de mano o maneja-
dora, en casa de mora l idad , ella tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : Obrapla , n ü -
mero 14, altos, h a b i t a c i ó n , 40. 
1(405 18 j . 
l ^ E S E A C O L O C A R S E , I NA J O V E N , D E 
20 a ñ o s , e s p a ñ o l a , rec ién llegada, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Oficios, 13, fonda 
I^a G r a n Ant l l i a . • ' 
11 403 03 j 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse en establecimiento co-
mercio, l impia y f o r m a l : cocina a la crio-
lla y e s p a ñ o l a . D i r e c c i ó n : Monte, esquina 
11 F i s u r a s , bodega de Antonio. 
1711)1 19 3- , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, en casa 
de mora l idad; tiene referencias. Sitios. 9. 
17561 «P J-
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a z a e n u n a 
c l í n i c a , o t a m b i é n s e h a r í a c a r g o 
d e u n c a s o . D . R . , A p a r t a d o 
1 . 1 3 1 . H a b a n a . 
C 3076 Sd 14 
PARA DAR CLASES DE INSTAIC-c l ó n , servir de c o m p a ñ í a , se ofrece se-
ñ o r a educada, competente en labores, cor-
te y cos tura; puede i r a l campo, muy bue-
nas referencias. T e l é f o n o A-1890. Vi l legas , 
n ú m e r o 92. 17375 17 j . 
U NA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -ra, desea t r a b a j a r , en casa part icu-
lar o establecimiento, no le importa i r 
de temporada al campo; no admite tarje-
tas. Escobar , 138, antiguo. 
17311 1» J-
XT N A F E N I N s r E A R . D E M E D I A N A pdad, J desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe Iden su o b l i g a c i ó n , no le importa 
sa l i r al campo, g a n a buen sueldo. Merca-
deres. 30, bodega. 17312 17 j . 
DE S E A C O L O C A R S E . I NA S E S O R A , peninsular, p a r a cr iada de mano o 
para l impieza el ra to de la m a ñ a n a , no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a n : C u r a -
zat>- 13. 17318 17 j . 
0-3146 l n . - 6 j n . 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del Interior, e s c r í b a m e sol icitan-
do muestras. Informes, prospectos, etc. P a -
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testare recibiendo diez sellos lojos para 
, ^ i e 0 - A- S á n c h e z . Vi l legas. 87. altos. 
16320 17 j i 
1 11111 I II 
SO L I C I T O 1 N J O V E N NO M E N O R D E 18 a ñ o s , p r á c t i c o en trabajos de ofi-
cina, que tenga buena letra, sepa escr ibir 
a m á q u i n a y presente buenas referencias. 
D i r í j a s e a Mr. P . L . A. Y . , apartado 82, 
Habana , manifestando sueldo que pr»ten 
de ganar, aptitudes que reúne , estarlo v 
q u é persona de responsabil idad o ' c a s a 
de comercio lo garantiza. 
17453 J l J . 
( J E OI S K A T NA C R I A D A , D E M E D I A -
VJ na edad, peninsular, para los queha-
ceres de una corta famil ia , que entienda 
algo de cocina. Car los I I I , 205. bajos. 
112,64 •_>(• 1 
SO l / I C I T A , E N O E N E R A L L E E ^ 
O Marlanao. una criada de color, q u é 
no sea muy joven y tenga recoiuendaclo-
t ues. Se p a g a r á el viaje . 
17-'" _17_J _ 
| 7 N ( V E Z A D A . N U M E R O 73, C A S I E S -
- L i quina a B a ñ o s . Vedado, se necesita 
una criada de mano que sepa c u m p í l r con 
tu o b l i g a c i ó n . 17089 ig j 
C A N T E R A S 
D E C A M 0 A 
S e s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S : s e p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a e s 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l a s c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V Ü I A V E R M T C A ! 1 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rel lv 
32. T e l é f o n o A-S348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o de 
esta antigua y aerediinda casa, que se ios 
facil ita IÍÍ 11 con buenas referencias. Sí-
mandan a todos los pueblos de la I s la v 
trabajadores para el campo. 
1.6274 31 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facil ito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependientes. T a m b i é n con certif i-
cados cr ianderas , cr iadas , camareras , ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Ame-
pica." L ú e , 91. T e l é f o n o A-2404. Hoque 
Gallego. 1(;!)20 31 i. 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a ; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . l u f o r m a n : B a r a t i -
llo. S. F e r n á n d e z . 
1T319 i r J . 
T I N A . l O V E N . F E N I N S l ' I . A R , D E S E A 
\ ) colocarse, en casa de moral idad, de 
«)Hada de mano o para las habitaciones, 
sabe coser. T i e n e referencias. In forman: 
Jesrts del Monte. 620; t e l é f o n o 1-2495. 
17333 
DOS FENINSI L A R E S , D E S E A N c o -locarse, una muchacha y una señora , 
lo mismo para manejadoras o cr iadas de 
mano: tienen buenas referencias. Animas , 
n ú m e r o 104. 17339 17 j . 
SE D E S E A C O L O C A R I N A M U C H A C H A ^ peninsular, de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a ; tiene quien la srarantice. I n -
formes en F a c t o r í a , 1. altos. 
17357 17 J . 
T \ E S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A -
J L f cha. peninsular , de cr iada de mano 
o manejadora, es ser la y formal y desea 
casa de m o r a l i d a d ; tiene quien la garan-
tice. Informan en la misma. Teniente Rey , 
50. altos. 17370 v 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E 1 NA J O V E N , P;S-p a ñ o l a , de cr iada de mano o mane-
jadora . No se admiten tarjetas . Tiene 
quien la recoimiende. I n f o r m a n : Sol 13 
y 15. Hotel P o r v e n i r . 
17550 19 j . 
COCINERA. PENINSVEAR. QUE 8 A -be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colosarse en casa m o r a l : sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Sa-
lud y K a y o , bodega. 
17317 18 J- _ 
CO C I N E R A . P E N I N S T T L A B , « I E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : A y e s t e r á n . 2. 
17358 l 8 1 
DE S E A C O E O C A R S E , D E C O C I N E R A , o sea para l impieza por horas, una 
s e ñ o r a peninsular; que sea casa de mora-
l idad v de corta famil ia . L u z . 68. \ en 
la misma desea c o s c a r s e un joven para 
cuidar o l impiar u n í cocina, o mensajero. 
170S3 *7 * 
C O C I N E R O S 
U " C O C I N E R O T R E P O S T E R O , D E C O -lor desea c o l o c a c i ó n en casa part icu-
lar o de comercio, es muy l impio tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : « l a n ^ 0 » 
A n i m a s , c a r n i c e r í a . 17570 -0 3- . 
/ B O C I N E R O . C N . T O V E S E S P A Ñ O L . D E -
\ j sea colocarse, lo misino en casa part i -
cular , h u é s p e d e s , que otro establecimien-
to Sale para el campo. In formes : Maloja , 
53' T e l é f o n o A rw.K). 17580 20 J . _ 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, para mensajero, cobrador, 
ayudante de carpeta, ayudante de chau-
ffeur, portero o cosa a n á l o g a . Tiene quien 
lo recomiende'. Informan en Infanta y Po-
clto. letra L l . garage Sarrá . 
17371 17 j . 
PE R S O N A , S E R I A Y S O L V E N T E , H A -ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona Inteligente para adminis-
t r a r una finca de importancia, que e s t á 
dispuesto a aceptar dicho cargo. P a r a 
m á s pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
787, p e l e t e r í a . 17054 18 j . 
C E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , E S P A -
O ño la , desea colocarse de se í lora de com-
p a ñ í a o de ama de llaves. D ir ig i r se a Co-
rrales. 180. antiguo. 
16579-80 20 J . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . ' O f i c i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
16259 31 J l . 
^ M I P O T E C A Q ) ! 
AT E N C I O N : E N $2.000. VENI7O~1TÍ tableclmlenot o admito SOCÍA. , 
godo .deja 2IX) pesos mensuaW ILHI 
Vca;ne. que conviene, Ravr. v Or. brM-
c a f ó ; 7 a 12. Jenaro de "la Vc^n g01̂  
©5 ,500 , V E N D E S E P A R A R E E l m n T ^ 
y casa, cu Habana entre Cuarteléi . á " 
fia Pobre, acera brisa. 6 x 34 liño» ^ 
12 a 3. San Lázaro , 24(5, bajos 6o: 
J Ü 0 ? • 19 j 
©11 ,500 , V E N D O E S Q U I N A , C O N f i S l 
Í|P ga, un solo recibo en la calle Salnrt 1 
xlma a Gervasio, moderna, de altos ^ 
lera de m á r m o l : buena renta v ^eeii 
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rrocal . e y Tenerife' l i ó l e v. 
£ • ' . 000 , VEN OO EN E G I D O , E S o n ? ; 
tIP propia para fabr'car, d» U x ifl» 
punto de niuclio porten ir ; urge In r l . 
San N i c o l á s . 224, entre M o n t f y 
fe. Berrocal . i " i r , 7 ¿Df 
17»N E L C O R A Z O N D E L A H M m 
JLJ vendo 1.7̂ :1 metros con frente « K 
calles. §220.000. E n Prado. SÓ5.500O. En í 
dado, esquinas de 45 a ?50.()00 y 









mil pesos, on ( í e r v a s l o ; de .$níoO 
Miguel, con 20 por 31 dos casas y n | 
cuartos: de S17.ÍVI0, en Rofnirio. oerejí 
P r a d o ; de $l."i.n(K1. en Industria y Animu 
de $15.000 en Arnmburo. esquina; 
$14,000 en Santa C l a r a . Acosta. Jesftg ¡d 
ría y Manr ique: <íe $13.000. en Refuji 
baja y otra de alto, y Cárce l : de $12^ 
en l í e f u g i o . cerca de Prado v Aguila, n . 
. a ríe Monte; de $11.500. ra Izada JesúM m smn 
Monte. 17 por 40. y en callr 13. Vedíj ,,• 
con 13'0íi por 50; de $10.000. en Creŝ  Vv 17447 
dos pisos. San . losé , con 7 por .",4. y Cen —• i-
con 1."> por 10; de .Sx.0110. en Affnacate, « 'r . U f A R 
quina, fi por 1M. \'irtudos, dos plseg, B« . i^ITA in 
fugio. con 19 por 2.?'70. Compostela. ti i'-.-oulna 
pisos, ("erro, i:','."in frente v fno superfld ••-cunrtoi 
y M. I n f a n z ó n , ron 10 22 por 34: de $7Ü •• .Trato 
en Aeul la . don pisos, ("errada, dos caá • ••• 
con 475 metros v .Tesfls de! Monte, a _ v 
13 40; de $7,000, en P . Lagueruela. Dara ?• V / 
con s por .n.fi y ICscnhar dos pisos; i ib fo .nc 
$6.5qfi. en Acosta v Pábricn : de Sñ,000, i E , «AE 
Alambique, con 10 por 27: de $5.500,1 :« JL»0' , 
M, I n f a n z ó n . Habana. fi;50 por 20. Milagro '.' 1-^; 
7"50 por 40. calle 10.Prensa, ilos piso» | • 
Avenida Acosta: de ir..non. en Gerrul r . - |7»>' 
cerca San L á z a r o : de $4.500. en cah» JLi vci 
.Tesi'is iiei Monr^. s por : Moreno, er - t -para t 
¡10 por m, y T'ieotn ; de $4,000 en rrlmei|ii nflmer 
' y Pevi i lagigedo; de $3.700, en Areni*.' 
Porvenir . <los ventanas. Mis ión , dos plsolv 
Correa, 14 por 40 varas , Peflalver, Dtp--' 
amparados Sfin Anastasio. Prensa y ]C 
lairros; de $.",,000, en P a y a n ó , calle C, Bw 
navista. Cast i l lo . E s p a d a . Santa 
Ce iba ; de $2.800. en L a g u n a s 
DE S E A C O L O C A R S E 8 E S O R A , J O \ E N , de c r i a n d e r a ; tiene certificado de Sa-
nidad y personas que respondan por e l l a ; 
leche fresca. Cal le I , nflmero 23i Tele-
fono F-1801. 17585 20 -I- . 
" L A CUBANA" 
G r a u Agencia de Colocaciones, «le E n r i q u e 
P luma. VillpKaH. 92. T e l é f o n o A-8363. U á -
pldamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba . 37, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-0S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
c o c í n e l o para su casa part icular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlelc. ayudantes, apredices. que etuní 
plau con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3700 30-6 j . 
1 S e o f r e c e n | 
i c 400; 17d. 15 j . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c i o . S i n o 
e s b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
O O C I O ( ON A L O l N C A P I T A L , S E S O -
O l l c ü a , para establecimiento on mar-
I cha-, con buen local y extensa clientela. 
V í c t o r ñ a f í a t e . Teniente Rey. esquina H a -
l b a ñ a , altos de " E l Garlbaldlno." 
17290 $ 4 
(C A M A R E R O D E H O T E L , SE D E S E A uno bueno que traiga referencias de 
donde haya trabajado. D ir ig i r se en el 
Vedado a la calle 7. n ú m e r o 09. 
17305 17 J. 
C 3124 l h . rt- j „ . I 
C R I A D O S D E M A V 0 
V T E C E S I T O BIEN CRIADO DE M \NO 
A l rv dos buenas criadas. Sueldo: 28 ne-
jos, l a m b i é n tres muclincbos peninsula-
res y dos hombres para una Mbrica . H a -
Daiin 114. " L a P a l m a . " 
J 20 J . 
C O C I N E R A S 
C E V K C K S I T A N C ON . RCíENCIA. V \ \ 
* Í 2 * * 19 j . 
S O L I C I T A l NA P R O F E S O R A O pro-
O fesor, para dar clases de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a y de I n g l é s , en una finca, a 7 
k i l ó m e t r o s de esta c iudad, en carretera; vi 
riendo en famil ia . T iene que ser persona 
despetable y que d é referencias. Informan 
on la L o n j a del Comercio, n ú m e r o 43(! 
17-298 i7 
SE S O L I C I T A l N H O M B R E , A C T I V O para vender y pegar letras m e t á l i c a s * 
construidas a base de papel. Garant izo 
r o m i s i ó n de 40 por ciento del valor tota' 
de las ventas. Negocio l e g í t i m o , fílcll 
c ó m o d o . Se cambian referencias. Vean al 
s e ñ o r AVIeman. Hotel "Tloma." cuarto nfl-
mero 23. de 2 a 5 de la tarde de hoy. 
IT j . 
í 1 0 ( I N K R , \ . P E N I N M I C R 
O en l l . entre 4 v « ' «oHcit» 
i » T^»I„„ * 4 J o. n ú m e r o 27. Vedn-
17499 ea refereu'-ín«. Sueldo: $15 a 
10 j . 
SO L I C I T A M O S P A R A N U E S T R O S A L O N de s e ñ o r a , una Joven para l á v á r la ca-
beza y c o n f e c c i ó n de postizos. [nfor-
mes: Dnblc , Obispo, 10^; de 8 a 11 v de 
2 a 8. 17349 17 j . 
S E N E C E S Í T A Ñ 
buenas p a n t a l o n e r a » en Obispo, 72 Rcot-
land M'oolen Mil ls Co. 17378 17 J . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
U NA J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Alambique. 07. 
17574 20 i. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C lar. de cr iada de mano, on casa de mo-
r a l i d a d ; tiene quien la recomiende. No ad 
mite tarjetas . Z a n j a , 117. 
17483 :;o j . 
SE O E S E A C O L O C A R I N A P E N I N S L -lar, de cr iada o manejadora o cocine-
ra, de todo e s t á ai corriente; en casa de 
moral idad. I n f o r m a n : Lagunas y l'erse-
verancia. T e l é f o n o A 47111». 
fTaTO 20 j . 
TOVEN. ESPASOLA, FINA V DE BCE-
• í na presencia, desea colocarse de mane-
j a d o r a o cr iada de cuartos ; sabe coser a 
mano y m á q u i n a . D i r i g r s e por correo a 
F . Alonso, In fanta , n ú m e r o 47. 
17383 17 j . 
SE O F R E C E I N A J O V E N , peninsular, para criada de mano, sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a ; tiene referencias si son 
necesar ias; no tiene inconveniente en ir 
al campo; si no es casa de' moralidad 
que no se presente. San L á z a r o 203. 
17250 .16 J . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ N A J O V J B K , D E S E A C O L O C A R S E P A -
l j ra l lmp'ar dos habitaciones y cortar 
v coser. P a r a in formes: Salud. 30. 
17505 20 J . 
U NA J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad para 
cortar y coser por f i g u r í n , y t a m b i é n ro-
pa b lanca. P a r a in formes: Cerro, 563. al-
tos. 175W 20 
E N I N S C L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
t rabajadora , buen c a r á c t e r ; sabe bien 
coser, desea casa de h u é s p e d e s , hotel; co-
cina, de comercio o par t i cu lar ; buen suel-
do, s i lo necesita, t a m b i é n sale al campo, 
r e ú n e condiciones. In format i : Bernaza . 54. 
17490 1" J-
DF S E A C O L O C A R S E CN'A B C E N A cr iandera, de 3 meses de parida, se le 
puede ver el nlflo, es joven y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Cal le 13. n ú m e r o 0. entre M 
v N 17311 19 J-
CRIANDERA, PENINSILAR. DE 4 Y medio meses de dar a luz : tiene bue-
na abundante leche y su n i ñ o que se pue-
de ver desea colocarse. Val le , nflmero 23. 
antiguo^ 17533 10 J-
C"CRIANDERA, DESEA COLOCARSE A ; media leche a entera ; tiene tres meses 
de parida y se puede ver el n i ñ o . Infor-
man en Zanja , nflmero 89. 
17390 18 i-
IT N A J O V E N . P E N I N S C L A R , D E 7 M E -) ses de par ida . desea colocarse de 
c r i a i i d e r a ; tiene certificado de Sanidad. 
I n f o r m a n ; Picota , nflmero 31. . . 
. 17451 1« i ' 
£<E A N ENCIA INA JOVEN. RECIEN 
O l legada, e s p a ñ o l a y se desea colocar 
de cr iandera , con mucha leche y de tres 
meses de par ida , con la d o c u m e n t a c i ó n 
de Sanidad, que es una de las principales 
cr ianderas que p o d r á ser reconocida co-
mo de las mejores y se halla en la calle 
R a v o . 84. altos. 17380 18 J . 
G R A N N E G O C I O 
c r é d i t o de $2,250, se vende por $2,000 y 
a d e m á s e s t á ganando el 12 por 100, anual , 
garantizado por i^na casa de comercio, 
valuada en $20.000* urge la venta. Infor-
mes gratis . Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 17410 22 j . 
A L O S P R E S T A M I S T A S , P O D E M O S colocar su dinero del uno rtl 3 por 
ciento, mensual , con g a r a n t í a s s ó l i d a s e 
hipotecas sin gasto alguno para usted. 
Hnvann Business , I n d u s t r i a , 130. T e l é f o -
no A-9115. 17430 20 j . 
.VJ.HHI. i . n s. BneuaTfl| 
tura, San Anastasio y ,T, del Monte, Vi 
por 40 varas, y T r i n i d a d . Tengo solaii 
en todas partes, casas-quintas y en Gna 
nnhacoa. casas de todos precios y rloy i» 
ñero en hipoteca desde el 0 por 100. Al 
berto P u l g a r ó n . A c u l a r . 72. Tel . A-5S(M. 
€e ver; 
San J r 
treterí; 
DA M O S $3.000,000-00 H I P O T E C A S , D E S -de 6 por ciento anual , sobre casas D i -
nero sobre p a g a r é s . Havana Business , I n -
dustria , 130. T e l é f o n o A-9115. 
m.-.J 28 1. 
t J E V E N D E L A C A S A D E O L O RIA", II >-
O en $2.300. Tiene 23 x 5,50. .aformai í l * } 
Obispo. 64. 17318 . 24 I - 8111 ! -" «iete c 








D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al C y 7 por 100. desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los i 
barrios y repartos. D ir ig i r se con t í t u l o s 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, n ú -
mero 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9273. 17415 22 j . 
D E I N T E R E S 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S C L A R , C O N bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Marina , 5. T e -
l é f o n o A-4604. 17420 1^ i-
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas , di-
r í j a s e al sefior Polhnmus. ("rlsto, 16, ba-
jos, o en la Casa Borbol la . Operaciones 
r á p i d a s , debido a las buenas relaciones 
comerciales. 25 j . 
SE D A N E N H I P O T E C A SI,.-.00, S^OOO, 3,#00 y $3,500; trato directo sin corre-
taje. S r . Ranero, Monte, n ú m e r o 197. 
17102 21 j . 
C E D E S E A C O L O C A R CN'A C R I A N -
O dera buena v abundante leche, se pue-
de ver el nlflo. rec ién parida. Cal le de 
In fanta , solar nflmero 2, Cerro. 
17427 l 8 J-
T T N A J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
U colocarse en casa de moral idad, de 
cr iada de c u á r t o s . sabe / .urclr y coser al-
go á m á q u i n a . Sueldo: $20 y ropa l im-
pia : profiere el Vedado. Tiene referencias, 
informan ; 1-2502.. 
17562 19 i-
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UNA BCENA co« \ i i rera de n i ñ o s y s e ñ o r a ; corta y 
entalla por el f igorf" 9 :"» incouve-
nier.te en a v u d a r a vest ir a la seflora 
0 a la l lmnleza de una h a b i t a c i ó n , c-uba, 
54. (bajos.) 17200 17 J . 
C J E D E S E A C O L O C A R L'N A P E X I N S U -
O lar. para cr iada de cuartos o maneja-
dora, para corta f a m i l i a ; tiene referencias. 
E s t r e l l a . 93, 17528 19 j . 
U NA J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse pnra coser en casa part icu-
lar, de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde; 
no admite tarjetas . Sueldo convencional. 
E n Damas , 16, d a r á n r a z ó n . 
17359 17 J . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S C L A R E S , de-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iadas de mano. Prefieren fuera de 
la Habana . Tienen referencias. I n f o r m a n : 
San Kafael . 141. por Oquendo. 
J 7(75 10 X 
" ¡ I T A T R I M O N I O S I N H I . I O S , S E O E R E -
l l - l ce: ella para cr iada y él para cr iado; 
van ni campo. L a m p a r i l l a , 51, b a r b e r í a . ' ' 
17367 17 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , peninsular, para criada de mano, en 
tiende algo de cocina, lo mismo para una 
f inca que para el campo o para la d u d a d . 
Tejadi l lo . 40. i 17447 1S j . 
C O S T U R E R A 0 M O D I S T A 
peninsular o f r a n c e s a : a una o dos per-
sonas de esas condiciones y sin n i ñ o s , 
se ofrece un p e q u e ñ o departamento a la 
calle, en punto c é n t r i c o , y ta i vez un 
sueldo n cambio de cuidar de una casa 
r, dos cabal leras . Se t o m a r á n referencias. 
D i n - i r s e , ñ o r r n r t a , s e ñ o r Casas . San Lá-
zaro. 268 . . . 2d-16 
U N A J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse para coser en casa de mo-
ra l idad . P a r a i n f o r m e s : Cerro, 563, altos. 
17367 17 j . 
SE D E S E A C O L O C A R V N J O V E N , P E -nlnsular , para ayudante de una m á -
quina o para criado de mano, con muchas 
referencias. I n f o r m a n : Salud. 16, altos. 
1721o -'0 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
d i s p o n i e n d o d e a l g u n a s h o r a s , p u e d e 
e n c a r g a r s e de t r a b a j o s d e c o n t a b i l i -
d a d , a p e r t u r a d e l i b r o s , b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , r e d a c c i ó n d e d o c u m e n -
tos m e r c a n t i l e s , e t c . P o i e l t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
J U L I A N J E R E Z 
Hnbana . 98. Comora y venta de casas 
7 « o l e r e s en la Habana. Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidndes.l Compra 
y venta de fincas ri ist lcas. Eeserva y t ra -
to directo entre los interesados. Nego-
cios er ge ñera i. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esto 
ciudad. Vedado. Jesúft del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tambroli 'O u^r 
para el camp.» y sobre r.'.qu'.leres I c t e r t s 
el m á s balo de plaza. Empeorr.do. Vrí de 
l a * J u a n Peren. T e l é f o n o A-27M. 
16261 M Jl-
A L 4 P O R I C Í i 
de In terés anual y 25 por cler.to dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoultnntes del Departomento de 
Ahorros de U A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
r-epiJsltos garantizados con sus propieda-
¡ des. P r a d o y Trocndero. De 8 a 11 a. m. 
' v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
1 che. T e l é f o n o A-M17 
C . 614 I N . lo . f. 
C 3979 4d-14 
V A R I O S 
/CORRESPONSAL, TAQCIGRAEO. ES-
p a ñ o l , i n g l é s , mecandgrafo r á p i d o , ex-
perimentado casas americanas y naciona-
les: tiene las horas de la m a ñ a n a desocu-
padas. Corresponsal , E s t r a d a Pa lma . 18, 
(Jnanabacoa. 17498 19 j . 
XT N M C C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E 30 J a ñ o s de edad; no es rec i én llegado, 
desea colocarse de portero o de otra co-
sa Que sea. «abe algo de contabi l idad. I n -
' forman en la fonda L a Paloma. Santa C'la-
r a . 16. T e l é f o n o A-7100. 
17549 I» i-
C R I A D O S D E M A N O 
T \ O S J O \ E N E S P E N I N S C L A R E S D E -
Í J sean colocarse de manejadoras o cr ia -
das de manos; tienen buenas recomenda-
ciones. Informan, E s t r a d a Pa lma . 55, Je -
s ú s del Monte ( b o d e g a » . 17467 l1' 
n E S E A C O L O C A R S E L'N B L B N C R I A -do de mano; tiene referencias. I n -
formes: Calle 11, n ú m e r o 37, entre 8 y 
in. Vedado. 17437 18 j . " 
DESEA COLOCARSE I N ESPAÑOL, de portero, sereno o para of ic inas; 
i t a m b i é n sabe l i m p i a r automdvll . es hon-
rado y cumplidor, ha estado en buenas 
' c a s a s de la Habana . I n f o r m a n : C u b a , 84, 
I esquina a L a m p a r i l l a , portero, 
* 17526 1» i-
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , s e d e -
s e a n c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
l l a s y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e , 1 4 . 
C-3973 10 d. 14 
OE DESEA COMPRAR I N TORNO EN 
O buen uso y buenas condiciones, se re-
ciben proposiciones; s ó l o hasta el día 18 
de los corrientes. Informes: Ballesteros y 
Ca. B e l a s c o a í n . 7. 17546 19 j . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A S P E R L A S grandes, para pendientes y encajes le-
g í t i m o s de Inglaterra , en Malecón. 76. 
i 17179 19 J-
raampt 
renta 
Vendemos en p r o p o r c i ó n u n « colonia í *'/dueño 
15 c a b a l l e r í a s y media, con chucho (k.fl »j Leonar 
ancha, trashordador y campos con • 
dio m i l l ó n de arrobas garantizadas" f» 
t á h r i c a s , carretas, bueyes y apero» a 
branza. T a m b i é n vendemos dos ing 
«pie muelen. Tienen 100 caballería» RJ'-'-T,. --^ 
pias y otras 400 arrendadas y controlsaf» „„£„, , . 
con vía estrecha; campos controlados f 
esta vía 12 millones, e1/; a 6i-3 arro?l 
promedio ú l t ima zafra. L o s atraviesa 
ancha v puede adquir irse m á s cana,.« .ano T, 
pacidad ]40,0(>n sacos. V dos inffeülos.í ^Miiñdei 
molidos, fincas r ú s t i c a s v urbanas en« 
ta capital . Hamos y Mazón. Obispo, P 
mero 59. altos del café "Europa." T'" 
fono A-ri424. 17506 í 2 J ^ r -
\ W í-'del 5.500. V E N D O A M E D I A CÜADR 
„ Monte, casa moderna, de dos ventai* 
canter ía , sala, saleta. 5 cuartos, pisos y ' 
nldad. gran patio. San Nicoliis. 224, 
tre Monte y Tenerife. Berrocal . J 
, 17511 
E V E N D E I-A C A S A C A L L E P E « 
rez. n ú m e r o 9. a dos cuadras de" 
yo, uno de los mejores puntos de Jf* 
del Monte, es un punto alto y fresco. « 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, mide 7 yaTts^ 
frente con 40 de fondo, con portal de » 
terfa. sala y saleta y cuatro cuartos: ofl 
nos serviejófi. azotea corrida ele losa I L 
catorce a l i cant ina; los pisos de mosaico^ 
taliln. Para informes y trato en JfP 
del Monte, n ú m e r o 192. E n t r e n ^ 
tes. 17.-.^ 
^ I H O R A . D O S C C A D R A S D E LA ^ 
V zada. acera de la brisa, casita nw 
de m a n i p o s t e r í a , con sala. saletn,ci* 
cuartos, mosaicos, azotea, sanidad, »i-' 
Blanco Polanco, Oficios. 16. alt.os; o« 
a 5 v C o n c e p c i ó n , 15, altos; reparto ^ 
ton. 17539 1 
m p o s t e r í a , sala, comedor, dos c | 
tos y cocina, pisos finos y a7-ot'^t^ 
metros del carr i to ; superficie It1 *«( 
Reparto L a w t o n . Avenida Acosta f ^ 
gros. 
nicerfa 
SI N C O R R E D O R , V E N D O 2 mai 
.«3.000 C v . ' Hospital y .Ncptuno. (> 
17426 i j j 
^ / - E N D E M O S M A G N T E I C A ESUf l ' í 
> con comercio. Avenida comercial, rjj 
to c é n t r i c o , c o n s t n i c c i ó n s l , I ,prl^nn ft 
S v medio por ciento libre. ?15-VW(1, » • 
nemos var ias m á s , K a v a n a Bualues». ^ 
dustria. 130. T e l é f o n o A-911o. i 
17431 
/ • ^ A N G A E N E S T A C I U D A D . 
VJT con mosaicos y Sanidad " ' " ^ " " j « 
xlmo Campo Marte. Ganando *W* 
$1.500-00. Dejan ?600-00 hipoteca 
ren. Havana Business . liidustri" 
























p a r c h 
* a , c 
I n f o n 
t 1 2 
U 1689 




• . I 
T T E R M O S A ( A S A . S A N I D A D 4 
J . X na. sala y saleta grandes, oc 
tos muv grandes, sala, comedor 
eos, patio con j a r d í n y frutales ? 
tio cercado con un muro ..iji 
al año . S900-00 y reconocer ?2.1W 
vana Business. " Industr ia . L"0-
A-9115, 17433 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 17. ' A p S ^ R ; 













¿Quién compra casas? 
; .Qu i ín vende so lares? . . . • 
¿Quién compra so lares? . • • • . ' 
; Quién vende fincas de campo-
; Quién compra lincas de campo* 
? Quién da dinero en hipoteca f.,' 
; Quién toma dinero en hipotetn •• 
LOH neirocios de esta c a s » s»» 
reservados. l » *• a 
Empedrado, n ú m e r o i ' . De 3l 
_1C260 
i T E N C I O N : V E N D O O CAM» reJ 
SHS nuevas mampostena. V inin 
p e q u e ñ o s o grandes P ^ a fal^1" ".1 V 
mes A 5254. 17, íw 







LLEVE SU DIÑE A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L o a l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
l l H U M I M Í l 
I fc' bá'j 
j U U O 17 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE 
TON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
Si usted compra lentes con crista-
- i finos y paga un precio ridiculo, por 
uerza la montura tiene que ser de 
nuy mala clase, tal vez entre sus amis-
* adeíí hay quien tenga la nariz verde, 
o n̂ gra, por el uso de armaduras de 
It - ' í iab dase. 







i o n con armadura de AI uminio y DO 
" \ t E N T > 0 EN" $1.800, LIBRE T O D O O R A - r ) 0 , , 1 í S O L A R E X C E N T R O D E 
V vnmen o $700. eu mauo y $1,100, en h l - In i;"1^ l - ' nwtmi . en t re Santa Cata l ina 
poteca. Guasabacoa 10-B, con aala. coma- i ? van M . " " a n o . acern de la b r l ^ a m l ü e 7 
dor . dos euurfos . i r iampos ter ía ." sanidad r'mEtrr,í'"lrt'' " r r o n r T ^ r rwi-ii¿--{%n>' 
b a ñ o y cocina . T r a n v í a L u y a n ó . b n l a r í e , Pe808 ? l e l r í l - Var ia i n z ó n , en Novena, n f i -
« s q u i n n Guasabacoa. T e l é f o n o A , - IKM ¡ m e r o - i . Repa r to L a w t o n ; 
-'1 J- 17104 ?«5 J. 
" O S O L A R E S E N L A C A L L E 25. 
r r ^ t J ' ^ 0 „ „ c e ^ ^ c a m b i o de c a - a i . 
T a m b i é a otro en 10 y 21 "de ^ ^ í n a ' c o n 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de iaias y 
cuarterías y terreno yermo para am-
pliar. Barrio de gran movimiento in-
dustrial, entre dos líneas de tranvía». | SE VENDE 
^ b ^ í V L r ^ i l f " 6 ^ v " d - I ; ü n s o , a r d e « « I * ™ , a una cuadra precio en hpotca. Informes: V.van del es reparto 
eos, Cuba, 48., Vidaña, Centro Casté 
llano; teléfono A-4040 y A-1547. 
Ledo. Manuel Pruna, Habana, 89: te-
léfono A-2850. 
21 J . 
VTENDO V N A K S Q r i V A , A L ( H I L \ 1 > \ . 
V con bodega, tiene contrato. fal-ricnclCm 
solida y moderna, techos de hierro se da I 
barata. T a m b i é n v e n d a - u n a - b u e n a 6 o d e - ! 
ga, se parant lza la venta. I n f o r m a a - L a w -
ton y C o n c e p c i ó n , bodega. T e l é f o n o 11401 
M b o r a . 17071 18 J.-
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen 
so, plazos o contado y módico pre 
ció. Informan: Habana, 85, tala 
bartería. 
^ 3086 In> 4 j n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
T I 
V
M A T R I M O N I O . E M B A R C A N D O S E , D E - ¡ 
sea vender todos los muebles y efec- 1 
cnqaje i r a n c c ^ sm muelle ni aro que I tos d ela cana. D i r i g i r s e A p a r t a d o 1,067, 
moleste, garantizo la contención de la ! P ^ f ^ g y PORMEDORES- 1S Y 
hernia más antigua. Desviación de la ^r¿NI)o I N ARMATOSTE, VARIAS 
columna vertebral: el corsé de alumi- > v i d r i e r a s y m a g n í f i c a c a rpe t a ; t odo de 
LA CRIOLLA" 
el corsé de alu i-
i i | cedro. Saldo jugue tes , 
los pulmo- 17399 
Gal lano , 17. nio, patentado, no oprime los pulmo-j " 17399 22 j 
nes, como los anticuados de cuero y 1 XJORHOHOSA GANIÍA: SE VENDEN lo» 
yeso, y puede usado una señorita sin 1 1 muebles de la casa Santo T o m á s , 1, , - i r v T - n r - . „ n u i n a a l a Kosa . C e r r o ; t a m b i é n se ven-
que se note. V l t N T R E ABULTADO 0 ! do u n Juego decuar to , m o d e r n i s t a . I n -
CAIDO es lo más ridículo y origina , ™ % S g en lñ l̂ismâ  de 3 en 't<lela is" j . 
graves males: con nuestra faja orto-!^ HA(10 CARGO DE VENDER Y 
pedica se r "minan las crasas s en s iK le - I f i . c o m p r a r , con l a m a y o r reserva, sus 
™ „ f - R i ñ \n fl^^ scus i i^c | d muebles y t o d o ob je to de va lor , 
mente. Kinün flotante: aparato gra-1 G a r a n t i d m i s operaciones, 
dua^'or alemán, que inamoviliza el n J C d e u c U l : 242, Vedado . 
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-f—— ; 
tos dolores y trastornos gastro-intes- " L A CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
Agente Con-
2 1 j . 
J T ^ . Í L * V'^OCIO: EL 8 POR CIENTO, 
marcan ni manchan la r.anz, los «e 1 l i b r e do castos, ¿ la con ¡ i i qu iu - r e s ha-
R U S T I C A S 
;TO americano en $ 3 - 5 0 , duran 1 0 
^años sin perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
| t ¿s oro en $ 5 - 0 0 los tendrá toda la vida, 
' ¿c todas maneras, la calidad d<» los 
fs cristales son de primera, y garantizado 
cada par por eferite. 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
; (gratis) con calma y exactitud en lo-
- dos los casos y garantizo el buen re-
lultado de mis lentes por escr'^ 
BAYA, OPTICO 






_ 1 9 í L I N D A CASA. SE V E N D E E N L O M E -í o r de J e s ú s del M o n t e , con e l t r a n -—vía iK>r e l f rente , compues ta de p o r t a l , 
' sala saleta, t res hermosas habi tac iones , 
rn in ¿ ^ i ^ ^oi i iédor í.l fondo, g r a n c u a r t o de b a ñ o s , 
' 3- i S í • cocina y servicios san i t a r ios , toda de c l -
" x ie.s 
18], 
-^tarou y cielo raso, a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
patio y t r a spa t i o . I n f o r m a n : en Santa 
" Emi l ia , nf lmero 27. 17294 17 j . 
BUENA COMPRA 
^ HABAX, 
•ente a tn 
">0()O. En V 
>• m 
$30.01 KÍ usted quiere c o m p r a r una o dos casas, 
i ' lustria; ( <: mindeB, cftmodas. h i g i é n i c a s y buenas de 
pn Chaci ¿ f r e r d a d . v é a m e en 25. en t re dos y cua t ro . 
Tricar, cen r - nftinero 400, l o m á s a l t o y sano del Ve-
0 flf'OB, j ¡í. iado. I J . ^ 31_j_ 
(rfdo1-0'*! ! í r X $2-200 P E S O S O R O A M E R I C A N O , 
^OOo'en «i t í vende casa en l a H a b a n a , cerca de 
v nnu 1 Reina, p i s o » mosaicos, san idad moderna , 
lo' --etc! Calle Salud n ú m e r o 23; de 12 a 4 ; 
1 y Animil ''•*Ui corveúoT- 11332 11 3-
'squina; j , ^ j . VENDE EN LA VÍBORA, GRAN CA-
lesog n ^ - ¡ 5 ga Con J a r d í n y m u M i a a rboleda , p r o 
on Refuji • ' p i a p'ura una f a m i l i a numerosa , lucrar a l 
: de J12J . ." t0 lnnT v e n t i l a d o ; a l q u i l a d a , p roduce 
AgulU q g poi; ' 100. I n f o r m a su duefio en la 
la JMÚI Í t»I 'misma. Avenida de Acosta , 14, entre P r i 
w. Vedii lo: inora v Segunda. T e l é f o n o 1-1220. 
.:;'> C w j . • 17447 22_J. 
v«uncute!" íl l I f A R I A N A O : 8 E V E N D E . E N P R E C I O 
^ liisos, B ^ i T A miVUco, la casa L u i s a Qu l j ano , 32, es-
postela, tt í.-.-oulna a San Juan , con sala, comedor , 4 
111 superfld « ' - c u a r t o s . í a g u á n y las d e m á s comodidades 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
E n e í T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
ra tos , la (tasa que vendo en l a c á l l e de 
M i l a g r o s , n ú m , 23, pa r t e a l t a , s i tuada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a Ja 1 r> 
b r i s a ; es u n chale t de a l t o y ba jo J a r d í n , B e t a n C O U r t , D a m o d e L i n c h e V á 
p o r t a l a las dos calles, techos c ic lo raso, ' , , , , „ , L^I iVJ*c J . a 
b a ñ o comple to , escalera de^ m á r m o l , c o n s - i d o s l e g u a s d e l a C a b e c e r a , v ' a 
t rucc i r tn be l la y s f i l ida . Seguida a esta; l 1 1 « _ t ^ i ^ > " 
hay t res casi tas independien tes , do ip rua i , u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , s e v e n d e 
c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a , con sus servic ios se- r T Y * ' VC1,VC 
p a r a d o s ; pero tQ( ip_es to es u n ed i f i c io , u n a r m c a c o m p u e s t a d e s e i s c a b a -
Todo . so da en $12,000. se puede de ja r par- ' „ , , ^ oci;5 
Méndezh ,PT^éa foSobA- i3^Grec l0" Su í ^ . u " ? " * ' e x c e l e n t e s a e l a b r a n z a y 
^ y . p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
|y piernas torcidos y toda clase de im-
BB | perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
• r Ortopédico Especialista de p 
Madrid. 
Sol, 78. TeJéfono A-7820 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoaln y Poe l to . T e l . A-4818. 
B u r r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o s d o m i c i l i o , o * n el establo, a todas 
horas de l d í a T de l a noche, pues t engo u n 
• e r v l c í o especial de menBajeros en Xi\c\' 
- . - , c letas p » r a despachar las ó r d e n e s ea »«-
También compramos toda ciase de ob- | « " ' « l a que se rec iban . . . - i 
Tenpo sncnrsale* en .Tes«B del M o n t e , 
en el C e r r o : en el Vedado . Cal le A T 
En esta casa encontrará usted un vâ  
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
SE V E N D F t N A C T O M O V i r . , M A I t C A francesa, de ocho ci l indros, para tarai-
l í a de -gua tov se «1» Por la D, l (a ' , da * u 
precio, po r no usar lo su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
San J o s é y San Franc i sco , bodega. 
16986 ^ 3-
I A N D O L E T F I A T : ( i A N Í . A , 8 E V E N -j de uno de iri a 20, perfecto estado, aca-
bado de a jus t a r su mo to r , c o s t ó $ó,500, 
se da en 1,200. es de p a r t i c u l a r aue s » 
ausenta, puede verse. San L a r a r o , (18, ga-
rage Solar, d u e ñ o . P rado , 31, a l tos . 
17019 • w i 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hud-
son 3.3/' de uso. Se da muy ba-
rato. Informan a todas horas en 
la Calzada del Monte, núm. 412, 
y el Ldo. Capote, en el núm. 344 
de la misma calle. 
: lOUM • \ v I T 3. 
17409 
• jetos de valor, al igual que le barniza-
y ¡ mos sus muebles. No olvide que el 
1 teléfono t i A-7974. Maloja, 112, ca-
í si esquina a Campanario. 
TNSTRUMENTOS DE ."CERDA. B A L -
X v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n v repara -
c i ó n de g u i t a r r a s , mandol inas , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v io l lnes etc * ,*uuc l t t » 
Se cerdan arcos.. C o m p r o v i o l l n e s viejos* i Obraoía. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirv»-n I 
li)9I8 8 1 j . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
U i . automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
• r íos . e s i r ve  
los pedidos del m t e r « o r . Composte la 4S. 
T e l é f o n o A-4787. Habana . 
telefono r - í 3 S 2 ; y en Guanabacoa. r » U e 
M á x i m o Gómex; ñ ó m e r o 109. y en t o ó o s 
¡o s b a r r i o s -do la H a b a n a a T U n i ^ o 
I/fono A-48io, que s e r á n se rv idos - tnnie -
a l . i t n m e n t e 
Los que. t e n g a n m í e c o m p r a r í > H r i r ' 1 ^ , ^ : i . ^ , 
" « a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d l r i i a n s e , P i i p H e n V e r s e en #1 firarafffi J W dneflo. que estil a todas hor^s en B * - , P r C C l O . « ueaen VCrSC C U CI « « « S C 
S r ^ " y* t ' , " o n o A ; r 1 0 - q "Moderno. Obrapía, 87 y 89. 
las dá mfls bara tas que nadie . « ^ . c * , w . j 
V o t a : Sup l i co a los numerosos mar-
chantes que t iene esta casa, den " " S . f " 6 " 
J ' , ' J? ' dueflo, av i sando a l t e ' . í tono 
16289 81 Jh 
léfonos A-8107 y A-9404. 
e 3000 I n . 2j . 
\ T E N DO 5 C A B A S , K A B K I C A D A S , M U Y s ó l i d a s , hacen dos a ñ o s , ocupan todo 
el f r en t e de una manzana en la Calzada 
V í b o r a ; se dan po r su costo, p o r r e t i r a r -
se su duefio. Se t r a t a con los in teresados , 
no corredores . Su duef io : E u s t a q u i o Na-
v a r r o , en V í b o r a . 698. f r en te a l r epa r to 
de B e l l a V i s t a , de 11 a 2. 
16816 17 J. 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n - j S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
GANGA VERDAD 
ü n a casa de a l t o y bajos, ocho h a b i t a c i o -
nes ; r en ta $00. Solo 1S d í a s tenjfo para 
v e n d e r l a ; t iene una h ipoteca de $8,000. I n -
f o r m a r á n : P r a d o . 101, b a j o s ; .:• : i a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
16813 17 J. 
C 3975 8nd-14 
VEDADO 
URGE SU VENTA 
c a b a l l e r í a s , de t i e r r a , especial y m n y 
r i c a la cosecha de tabaco sper ior . b ien va-
len S17.000, « e / d a n é n ;$7.500. i n f o c n e s : 
P rado . 101. bajos, de ü a 12 v de 2 a 5. 
J . M n i t í n e í . / I T S » :x j . 
Preciosas fincas para recreo 
E n la p r o v i n c i a de la H a b a n a : de 3. 1, 1, 
2 y 3 c a b a l l e r í a s en H o y p C o l o r a d o ; de 
1. 11 y Vi en SantJasro de las V e p n s ; 
de 2, 1 y B en Santo Ma r í a de l R o s a r i o ; 
de 3. 1. D y 2 en el C a i m i t o ; de 2 en M a -
S . , . . i rianao: de 2 en P u n t a B r a v a y de 1 cnba-e vende en este aristocrático barrio, | - i i e r í a *n el R i n c ó n . P n c i o s m d d i c o n En 
n n a h e r m o s í s i m a f r e s c a v h n n i t a r a s a I l í l P r o v i n c i a de P i n a r del R í o : para c r í a . 
una nermosisuna, rresca y D o m i a casa, ¡ d0 ^ (.a;i;1iir.rías. en B a r a c o a : de i o v 
situada en la mejor esquina; está com- 3 
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
y comedor, 6 muy hermosas habitacio-
nes para familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
rage y lindo jardín. Precio: $45.000,1 CE" 
pudiendo reconocer la mitad en hipo- k 
teca. Informes: Habana, 111, bajos. 
10659 20 j . 
V i u d a • H i j o s de J . F o r t « z « . A m a r c n r a . 
43. T e l é f o n o A-5039, H a b a n a . Se ven-
den b i l l a r e s a l con tado y a plazos, con 
efectos de p r i m e r a clase y bandas de g o -
mas, a u t o m á t i c a s . Cons tan te s u r t i d o de 
accesorios pa ra los mi smos . 
162S0 31 Jl. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos de valor; Interfs 
s u r t i d o de los afamado* p l a n o s ' T"_DÍaaoí i m6<1100- H V r**c™do V » r » n r e s e r r » en 
automll th-ns r . M l n c t o n ; I f o M j v b v H a m l l - ^ opemclont*. 8* compran y renden 
• - • inaeblra. 
P r i m e r n casa on la const rucci f ln do g u l 
l a r r a s , mando l inas , etc. Cuerdas para to -
dos los I n s i r - i m e n t o s ; especial idad en bor-
l o n e s de g u l t i i r r a . " L a M o t l c u " . Compcs -
tela . nf tmero 48. Te le fono A-4T97. H a h m a . 
PIANOS 
Se acaba de r e c i b i r en el A : m a c é r de loa 
e e ü o r e s >' inda de Carreras , A i r a r e s y C a . , 
s i tuado en la calle de Asrnacate, n h m e r o 
53, en t re Teniente Rey y M n r a l a . u n gran i 
í, pan . 
del Sur. Para m á s i n f o r m e s : P rado . 101, 
bajos. .T. M a r t í n e z ; de 0 a 12 v de 2 a Ó. 
17161 21 J. 
t on , , recomendndos por los mejores profe-
sores del m u n d o Se venden a l con tado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un g r a n s u r t i d o 
de rnerwas romanas para p u l í a r r a ^ 
16235 S I J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i © A R A L A S i 
D A M A i 
C O N S n . A D O N l ^ I S . í>4 Y M . 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct 
S 
E V E N D E N S E I S S I L L O N E S I>E P O R -
t a l y o t r o s mueble*, en Calzada, nft-
m e r o 72, casi e s ' i u ina a Baflos . V e d a d o ; se 
pueden ver a todas horas . T e l . F-35(Vt. 
17000 1S J. 
A N I M A L E S 
7 v a c a s r e c e n t í n a s , c o n s u s c r í a s , 
a $ 4 0 , $ 2 8 0 ; 6 v a c a s p r ó x i m a s a 
$ 3 0 , $ 1 8 0 ; 2 a ñ e j o s a $ Í 0 , $ 2 0 ; 
1 y u n t a d e t o r o s , $ 1 0 0 ; 4 t o r e -
t e s , a $ 3 5 , $ 1 4 0 ; u n c a b a l l o m o n -
t a y t i r o , 7 c u a r t a s , e n $ 5 0 ; u n 
c a b a l l o 8 c u a r t a s , c o n a r r e o s y c a -
r r o b i c i c l e t a , e n $ 5 0 . T e l é f o n o 
1 - 8 - 5 0 7 4 . L l á m e s e d e 9 d e l a m a -
ñ a n a a 3 d e l a t a r d e . 
174C1 18 j . . 
SE VENDE 
un a u t o m Ó T Ü "Buick", de 4 ctlisdros, 
modelo 1915. Se faraatiza el motor. 
I.*uy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aeche. Pi-dc 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
. C - 2 1 0 3 In.—16 tu 
M. R0BAINA 
SE V E N D E E N A M A Q V X N A " J O N E S " E N buen estado, se da ba ra t a . A m a r g u r a , 
63. f á b r i c a de g o r r a s . 
16031 18 J. 
T ra to d i r ec to : M a r t i , n f lmero 67, M a r í a n a o . 
17 J. 
VE N D O L A CASA ( A L L E N O V E N A , n ú m e r o 27, R e p a r t o L a w t o n , compues-
ta de po r t a l , sala, t res cuar tos , comedor y 
bafio. pat io y t r a s p a t i o . R n z d n en l a m i s -
ma, carros al f í e n t e . 
17103 26 J. 
t : de $7.8 




r l " Sñ.oofl, 
le $8.500, 
Milagro 
'los plŝ s 
'̂ n G e m s l 
^n calni vende una m a g n í f i c a esquina , p r o p i a 
Moreno, « r * - p a r a es tablecimiento. I n f o r m a n : Habana . 
en Prlmeái n ú m e r o 82. 17041 15 J. 
Avenli if" • " 
^ ¿ V r BUEN NEGOCIO 
ronsa y S í-ge vendo unn m a g n í f i c a casa en l a r a l l e 
? I S i n J o f é , 112. i n f o r m a n Consulado, 101, fe-
tn Kmllli; t treterta. 
BueuaTfl 
l 
17111 19 j . 
Monte. II ^ p t E N N E G O C I O : S I N C O R R E D O R . 
PUCO soliin tsr-JLJ vendo una g r a n casa en la Calzada de 
< y en fla .-.•Jesús del Monte , en el t r a m o de la I g l e -
r>s v f l o y á í ; í l i a L u z . p u n t o a l t o con 419 met ros de 
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te r reno; renta $79, flltimo precio , $8.250. 
I n f o r m a n : ca fé " M a d r i d , " de 1 a 2, o 
T»uede l l a m a r a l t e l é f o n o 1-2494. 
•17124 19 J. 
GR A N G A N G A : SE V E N D E U N S O L A R sin i n t e r v e n c i ó n de corredores , t iene 
•líete cuar tos , dos de made ra y c inco de 
m a n i p o s t e r í a , todos dan una renta de cua-
renta pesos: esto se vende po r tenor su 
duefio que ausentarse. I n f o r m a r á n : San 
Leonardo, 6. R e p a r t o T a m a r i n d o , ent re 
f l o r e s y San B e n i g n o . 
17171 2« J. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la ca l le de Campa 13 y 15, M a r l a n n o , 
c a ñ a n de $40 a $45 mensuales, se d a n eu 
$3,000, l i b r e s para el vendedor , po r no 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o d i r ec to . 
Obispo, 54 H a b a n a . 
C-2171 In.—21 a. 
ro. d inero h ipoteca . I n t e r é s mf id lco , 
P a g a r é s y var ias f incas de campo, recreo, 
calzada, con a rbo leda , t e r r eno super io r . 
. . A r r o y o Arenas . Cano, W a j a y . P u n t a l i r a 
• ra. Hoyo Colorado, C a i m i t o , C o t o r r o . San 
. Francisco, San M i g u e l . I n f o r m a n ! M a r í a -
nao. R o d r í g u e z , t e l é f o n o 7279, H a b a n a . 
Mimdot. San Pedro, 14. 
i 17108 
EN E L MEJOR PUNTO 
S-del Vedado, vendo dos casas modernas , 
- con cielo raso, p u n t o i dea l pa ra el que 
•tonara nl i ios . a una cuadra de l Pa rque de 
•ledina. las dos con J a r d í n , p o r t a l , sala, 
«•lleta, cua t ro cuar tos , comedor , cocina , 
buen bafio. c u a r t o a l t o pa ra cr iados , p a t i o 
traspatio, en $20.000. T a m b i é n pueden 
uplnr $10.000 a l 8 po r 100. T r a t d d i r e c t o 
Xfon sn duefio, en M o r r o y C o l ó n , bodega, 





¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención de co-
rredor, unidas o separadamente, 
dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera parte en 
efectivo y el resto en primera hipo-
teca al seis (6 ) por ciento anual, 
pudiendo ésta amortizarse total o 
Parcialmente, sin penalidad algu-
Ja, cuando desee el comprador. 
Informarán en Cuarteles, 42, de 8 
» 12 de la mañana. Teléfono 
A-1295. 
^1660 23 J. 
JOSE F1GAR0LA Y DEL V A L L E 
r: . f s< R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO 
V T»I ' ÍRENT» "1 r a r o u e San J«»n de 
^ "los, de 9 a I I a< m . y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O 'A-2286. 
MJOBA Y C O M O D A C A S A , M O D E R N A , 
í . n el Vedado, calle F . a la b r i sa , cer-
EN E L VEDADO 
PR E C I O S A CASA M O D E R N A . A L T O Y ba jo , c ie lo raso, a la b r i sa , en t rada 
pa ra au to . $11.000. G. M a u r l z . A g u i a r , 100. 
b a j o s ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-914C. 
A M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A , ' l a b r i s a , buena cana, $7.500, RO mo 
t r o s de fondo, c u a t r o cuar tos . G. M a u r l z . 
A g u i a r . 100. b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-914a. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, E N L A E N -
M. . t r a d a de l Vedado, a l tos , g randes co-
modidades , garage, $37.000. G. M a u r l z . 
A g u i a r . 100. ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-914e. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -d l n n , casa mode rna , cielo raso, seis 
habi tac iones , $14.500. G. M a u r l z . A g u i a r , 
100, ba jo s : de 2 a 5. T e l . A-9146. 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -
¿ \ . nocn l , casa m o d e r n a , $7,200. G. M a u -
r l z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l é -
fono A-9140. 
EN S A N M I G U E L , H E R M O S A CASA, con z a g u á n , ocho habi tac iones , a la 
b r i s a , dos pat ios , $16,000. G. M n u r l z . 
A t a l a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9143. 
EN L E A L T A D , M O D E R N A , S E I S I I A -bl tac lones , b r i s a , z a g u á n , $16,500. G. 
M a u r l z . A r u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a ' ¡ . Te -
l é f o n o A-0146. 
EN S A N N I C O L A S , G R A N C A S A U E a l to y bajo , con todas comodidades 
$22,000. G. M n u r l z . A g u i a r , "ICO, ba jo s : de 
2 u 5. T e l é f o n o A-914C. 
GR A N P R O P I E D A D E N E L V E D A D O , moderna , h i e r r o y cemento, de 45.000 
pesos, da m á s del 12 po r 100 en b r u t o . G. 
M a u r l z . A g u i a r , 100, ba jo s : de 2 a 6. Te-
l é f o n o A-9146. 
J l V E N D E U N B U E N P U E S T O D E , 
es. huevos y f r u t a s con buena m a r - ' 
c h a n t e r í n . Se da ba ra to . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o (13. 11551 19 j . 
C' ^AS.V D K M O D A S V S O M B R E R O S , p T -J r a scfioras y n i ñ o s : se vende, a l con tado recibe a todas horas en Ma lo j a , 34. a l to s . 
Q E H A C E T O D A C L A S E D E D O B L A D I -
O Uo de o jo a 10 y 5 centavos vara , se 
o a p lazos c ó m o d o s . Estrt a l tuada-en-una de 
las mejores calzadas, t iene buena "marchan-
t e r í a los gas tos son m u y reducidos . • v é a -
la , s i desea hacer u n buen negocio. I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a , n f l m é r o 42. 
17473 80 j . 
17439 18 J. 
FONDA 
en el b a r r i o de Luyan r t . m u y Men s i tua -
da y p a g a n d o poco a l q u i l l e r . gon una v r n -
t a úf $40 d i a r l o s , con c o n t r a t o de 4 afios. 
se vende en $1.700. p o r enfe rmedad del 
d u e ñ o . I n f o r m a n : P rado . 101. b a j o s ; de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t i n e s . 
17477 20 J. 
EN ZULUETA, PROVINQIA DE 
SANTA CLARA 
se vende el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dírijen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Treio. 1 6 a . 
AT E N C I O N : P O R N O SER D E L G i -ro el d u e ñ o , se vende, a r r i enda o se 
a d m i t e un socio, no se necesita m u c h o 
c a p i t a l pa ra hacer el negoc io ; l a casa es-
tft en buena marcha . I n f o r m a n : C á n d i d o , 
en Mercaderes , 39, " L a Rosa B l a n c a . " 
17428 • • . 22 j . 
SOLARES YERMOS 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E embarcarse e l d u e ñ o , se vende el ca-
fé Dragonea . 25. InfonníMi en el mis t r io a 
todas h o r a s : prec io m ó d i c o . 
17459 • 18 J. 
CASA DI: MODAS Y ACADEMIA DE cor te y costura, d i r i g i d a p o r la s e ñ o -
r i t a F i d c l l a H e r n á n d e z . Se hace cargo de 
toda clase de t r aba jo s y cuenta con esco-
g i d o personal . Ueferenc ins : buenas e 111-
in i fad i i s . se dan clases d ia r las y a l t e r n a « . 
u t i l i z a n d o la l abor en sus p rop ios t ra jes ! 
L a Academia en local apar te del t a l l e r . San 
J o s é . 34. T e l é f o n o A-5270. Habana . 
. l'Ü*-'! 23 j . 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gus to , reduce el pecho si es ex-
cesivo' y l o aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que f o r m a el cuerpo, a u n q u e 
é s t e uo se p re s t e ; pero para est* hay que 
.tener g u s t o . No se haga c o r s ' t o f a j a 
s in v e r m / 5 l l a m a r m e a n f é s . Sol . n ú m e r o 
78. T c l ó f o n o 7820. I sabe l De lgado , v i u d a 
de Cebal lo . 16354 S I Jl . 
PE L I ' Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS 8 E R -v ic ios en la casa: M a n i c u r a 40 centa-
vos. L a v a r la cabeza. 40 centavos. A r r e -
g l a r o perfeccionar las cejas. 50 centa^ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, po r p ro fe -
sor o profesora . Q u i t a r o q u e m a r las h o r -
q u e t i l l a s del pelo, s is tema Eusfe , 60 cen-
tavos . V e n g a n ustedes a teñlrsf . , o com-
pren la M i x t u r a ce Po ju fe , 15 colorea y 
todos ga ran t i zados , estuche, $1 . M a n d o a l 
campo encargos que p i d a n de post izos de 
pelo C n o u o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga . P i d a n po r t e l é f o n o , o p o r 
car ta , lo que necesiten de la g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o ; 62-A, 
ent re G."llano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-603D. 15035 • 17 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de -̂ sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
V A R I O S 
SE VENDE 
un café muy central y de poco dine-
ro. Vende 30 pesos. Tratar Dominf» 
García, cafe Salón H. 
1 7 5 9 4 20 j . 
VENDE IN HERMOSO F A M I L I A R , 
marí-a " B a c ó a . " . Se puede ver ea U a i d n 
¿4 Cer ro . 
23 J. 
A h o r r o , 
17496 
Se venden 50 vacas de raxa, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También aas de noche, $2; también hay jue- ¡ «c , 
i , . j i i • I 25 molas y se reciben toros Ceba d e 
gos completos y toda clase de piezas ' 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
15290 21 jl. 
SE VENDE VNA VIDIUEKA DE TARA-COS y c i g a r r o s eu una esquina de m u - 1 
<;ho t r á n s i t o , con m u c h a venta de b i l l e - ' 
tes. I n f o r m a n en " L a Cubana ." G n l l a n o 
y Trocade ro . 17334 17 1. 
T > ARREEOS: BARRERIA BUEXA, 8E 
vende, pocos gastos, es ganga . R a z ó n : 
Sefior G a r c í a , vac iador , f r e n t e la plaza de l 
p o l v o r í n . 17384 21 J. 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! ! ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
EN 5150-00. 8E V E N D E l " N S O L A R , de •"» me t ros de f ren te por 30 m e t r o s i ¿ f d a d 
de fondo , en lo m e j o r del r e p a r t o Reren 1 
guer . l i b r e de g r avamen . I n f o r m a n : L n m 
p a r i l l a . n ú m e r o 42. 17472^ 30 j . 
VEDADO 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o m u y ba ra ta en la calle de P r a d o , 
con m u e b l e s - n u e v o s , que b i en va len $4.000: 
se da en $2.700. aprovechen esta o p o r t u -
n l d i d . I n f o r m a n : P rado . 101, bajos, de 
9 d 12 de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
17210 18 J. . 
^ DE OPORTUNIDAD 
d
, E s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a y pe r fume-
A p « - ! r í a . s i tuado en unas de las mejores c a . 
- , - ' J f l les de ,a " ^ a ™ . se vende en $2.700: t i e -
n n í n a a H l ? * íl#» r p n t r n a U l f l * ne t res a ñ o s de co-ntralo. T n í o r m a : .T. 
quina, a ^ i ^ , ae centro, a Mar t Im.Z( p r n d 0 i 101 , (lP o a 12 v de 2 
en 23, de centro, a $10 metro. l ± 1 7 m > 3-
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu- CAFE Y RESTAURANT 
U o o , j 9 a C esquina, s i t uado den t ro de la Habana , táe-
, 0C1 y 0 0 J a 9 . ne m á s de «-unrenta a ñ o s d f es tablecido, 
ven ta mensual . $4.000. paga poco a l q u i l e r : 
su prec io : $7.000. I n f o r m a : . J . J M a r t í n e z , 
P r a d o . 101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1 7 m • 21 J. 
EN G I ANABACOA: SE V E N D E I X Kran es tab lec imien to de v í v e r e s f inos , s i t ua -
do en lo m e j o r de l pueblo . , ep nuevo, y es-
p l é n d i d o e d i f i c i o : a l q u i l e r mf id lco y a m p l i o 
c o n t r a t o . • I n f o r m a en la Habana , de 1 n 
4. el s e ñ o r A n t o n i o L s v f n . en el e s c r i t o r i o 
de los s e ñ o r e s Ca lbone l l v D a l m a u . San 
I g n a c i o . 21 . 17(Vtn 20 j . 
Dinero en hipoteca, partidas de 
$25.000 al por 100. 
SE V E N D E . E X L A C A L L E Q l ' I X T A , en t re E y F , Vedado, un so lar de 13'5Ó 
p o r JiO'SS; produce $28 p o r mes. I n f o r m a n : 
S é p t i m a , n ú m e r o 64. T e l é f o n o F-10S0. 
17272 17 j . 
ES P L E N D I D O N E G O C I O D E T ' R B A N ' I -zaclrtn; Una f i n e n en t re dos calzadas, 
I n m e d i a t a a l a Habana , l u g a r de t e m p o -
rada y residencia, con a b u n d a n t e y ex-
celente agua y a l u m b r a d o e l é c t r i c o de 
una c a b a l l e r í a y cordeles, con p l a n o fo r -
m a d o pa ra su r e p a r t o en grandes parce-
las de 10 y 15.000 varas, p r o p i a s para 
q u i n t a s de recreo o g ran j a s a g r í c o l a s , y 
pueden darse a precios e c o n ó m i c o s . Se 
vende a 8 centavos vara , p u d i e n d o quedar 
t o d o reconocido a l 6 por c ien to dando ga-
r a n t í a s . R ive ro . A g u i a r . n ú m e r o 43. rte 
10 a 11 y de 3 a 5. T e l é f o n o 1-1212. 
174r.7 . 18 j -
ES P L E N D I D O N E G O C I O . T R A S P A S O q u i n c a l l e r í a y tmseres. por $400; y 
p o r $r)00 exis tencia y exc lus iva de u n ar-
t í c u l o propasrado que i le ja de $3 a-$6 d i a -
r lo s . J o s é F e r n á n d e z , O ' R c i l l r , n ú m e r o 
82. H a b a n a . 17093 20 i . 
P E V E N D E E X A F A B R I C A D E D I L ~ 
O ees, con m a r c h a n t e r í a p r o p i a ; o se ad-
mite un socio. I n f i r m a n ; Lu? , 31, . a lma 
r . ' n a* v inos . IfiOST 20 1. 
En la segunda quincena del mes ú l t i m o , se han vendido , ent re 
l a J o y e r í a y R e l o j e r í a " E L T I E M -
P O , " de CLenfiwgos, p rop iedad del 
s e ñ o r A . de Rosa, y su agente en 
esta c iudad , s e ñ o r i t a E n g r a c i a (rar-
c i n . Ten ien te Rey , 31, la enorme 
c a n t i d a d de 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 SORTIJAS!! 
de oro macizo, de 18 k¡ latos, con la 
piedr^i de los meses. 
E8ta« so r t i j a s ( t a m b i é n hay a l -f i l e res de co rba t a ) , con la pie-
d r a de su mes, -son las que dan la 
buena suerte. 
S i desea saber el precio, n o m -bre y s lgn i f i cac i f in de la p i ed ra 
cor respond ien te â  su mes. p ida u n 
" T r a t a d o de las P i e d r a » d« los M e -
ses," a l a re fer ida Agente 
Srta. Engracia Garda 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
qu ien t e n d r á mucho guato e l re-
m i t í r s e l o g r a t i s . 
Las personas que v i v e n fuera de la c iudad , d e b e r á n env ia r 
dos centavos en sellos para el 
f r a n q i i í O ('el re fe r ido " T r a t a d o de 
las P i ed ra s de los Meses." 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
" L A P E R L A , " GAUAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 Jl . 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
GA X O A : SE V É X D E T X P R I N C I P E A l b e r t o , patente, f r a n c é s , con su ca-
b o l l o y arreos , í )or no neces i ta r lo su due-
fio. puede verse a todas horas eu A g u i l a , 
en t re San Rafael y San J o s é , establo " E l 
C u p é . " A los que ya lo h a n visto pueden 
vo lve r y ' nos a r r eg l a r emos . 
174*5 ' 10 j . 
SE V E N D E PN V I 8 - A - V I S . F R A N C E S , m u y crtmodo y un faetrtn, m u y elegan-
te. A g u i l a , 145. a todas horas . 
17425 , 22 J. 
TREN COMPLETO 
U n M i l o r d y u n C u p é , u n a p a r e j a 
d e y e g u a s , l i m o n e r a y t r o n c e , j u n -
t o o s e p a r a d o , s e v e n d e . I n f o r -
m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 . 
b a r t e r í a . 
C 3 9 6 2 
Tah 
SE V E N D E N UN C A R R O D E R E P A R T O y una m u í a . I n f o r m a n : Ga l luuo , 1201 
" E l R o m b e r o . " 17223 i r j . 
LA U D A L L E T , S E I S A S I E N T O S . SE A L -q u l l a p u r a serv ic io en la c i u d a d v v i a -
jes al campo. Precios mCdicos. M a n u e l 
R o d r í g u e z , chauf feur . Concord ia , 149. Te-
l^fono A-S138. 16812 17 J. 
SK V E N D E N DOS C A R R O S . D E C U A -t r o ruedas, en bneu es tado; se dan 
bura tos p o r necesi tar el l oca l . 
I n d u s t r i í i , 53. 17110 
I n f o r m a n ' 
19 j . 
r T A B L O DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, Oau-
tlzos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-40Í3 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o l n t e l n , Jersey. D u r a h m y Snisas, 4 ra- ' 
sas, p a r i d a s y p r ó x i m a s : de 16 a 25 l i tros 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes Llegan remesas B na-
v a » de 35 vacas. 
T a m b i é n vendemos T o r o s Cebria, de pu-
ra raza . 
EspeciaRdad es c a b a l l o » enteras de K e n -
t n r k y , p a r a c r i n , b u r r o s y to ros de t o l l a s 
ruzat». 
Vtoes, Ul». Te!#foBo A-8122. 
16412 31 J l . 
SE V E N D E E N S3S. t ' N A H K R M O S j a re ra , con 40 canar ios f i n o s . S a ú l 
ne. 36. Jesifls del Mon te . 
17455 
PAJARERIA 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E T E O 
Cs l r ada del M o n t e , 9. Habana- . 
r o m p r u y ven ta de muebles , pre.ndas 
f l l i . i s V TCi\)U. 
10237 31 Jl. ^ 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos uuevo. MLA VENECIANA/* 
Angeles, número 23, entre Maloja y ! • precios de n i m n i 
SiHos. Teléfono A-6637. 
16288 31 Jl. 
A P A -
ta I r e -
«* 
24 J. 
Ag e i m o s i s d o 
" L A C O T O R R A . " 
G r a n s u r t i d o en todas clases de p á j a r o s 
del p ^ í s y e \ t r a n j e r o y gal l inas de puras 
razas y po l lo s y huevos de ias mi smas . 
gnr : i a t izados. 
L i n idada de 13 huevos p o l a c o s : $4-00. 
L a nidada de l egones : ¿L.'VO. 
La n i d u de las d e m á s r a za s : $2-00. 
Se han r ec ib ido todas clases de comidas 
para p á j a r o s , g a l l i n a » , pa lomas y pollos, 
" recios de a í m a c t ' n . 
A l p i s t e e s p a ñ o l de p r i n j ^ r a , a 6 centavos 
l i b r a . 
" L A E P R O P E A . " 
G r a n t a l l e r de t a l a b a r t e r í a , antes Mon-
• e r r a t e y L a m p a r i l l a , ahora San J o s é y Z u -
lueta f ren te al Pa rque Cen t r a l , de Barto-
l o m é C o l o m . Habana . , , 
15540-41 24 J l . 
ESTABLO "MC3C0Ü" 
Carrua jes de l u j o de F R A N C I S C O E I I T 1 - . 
T I . E legantes y v l s -a -v l s , para bodas, b a n -
t lzos, paseos y en t i e r ros , con br iosos ca-
ba l los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se a d m i t e n abonos a precios 
mfldicos- Z a n j a , « m e r o 148. T e l é f o n o A -
«52». A l m a c é n : A-46Sa, H a b a n a . 
16613 a 
5 Á 
DOS PLANTAS ELECTRICAS 
Se venden ne la provincia de la Ha-
bana. Una en $4.000 y la otra en 
$12.000. Buenos negocios. Su dueño: 
Víbora, Loma del Mazo, número 6. 
Teléfono 1-2310. 
17577 20 i. 
C ( 0 ) m p i r ® I-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rte la l inea, con Jardines, p o r t a l sala, 
~ ' - " J 6 ^ cuar tos en^rc a l tos y bajos . 
. " * 0 ' tres servicios de b a ñ o , etc., 
r . ,,,,rmoso pa t io , ent rada para 
P lga ro la , E m p e d r a d o , 30, ha-
S E 
VENDE O SE- ARRIENDA 1 N TE-
r r eno m u y p r o p i o p a r u toda clase de 
i n d u s t r i a o almacenes, de 14.000 met ros , 
c o l i n d a n t e con una Rstac i rm i m p o r t a n t e | A ' 
de f e r r o c a r r i l y una Calzada y m u y p r o - Xx. 
x l m a a o t r a , den t ro del p e r í m e t r o de l a 
H a b a n a : t a m b i é n se f racc iona en lo t e s . 
I n f o r m a n : Vlv r t v Hu ix . Cuba, n r tmero «2. 
T e l é f o n o A-4417." 1 8 4 « 22 J. 
O K V K N D F . I NO D E L o s M E J O R E S C A -
ÍO fvs do la Habana , po rque bnce bu.-nn 
v e n t a : paga poco a lqui le r - ; t l e j i e l a r g o 
c o n t r a t o y i ^ t á en u n s i t i o m u y c o m e r - ' 
c l a l . I n f o r m a n : 5Ionte, 191, sefior . A l v a -
refe. de 8 a 11 y dé 2 a 5. 
31 Jl. 
MaOvll . 
f j T E N A F I N C A . A í ' l ' A T R O L E G U A S 
^ de esta c iudad , de dos c a b a l l e r í a s . 
CASA DE SALUD DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
< Se venden cua t ro solares, dos hacen e s q u í 
. na . a med ia cuad ra d e l "Paseo de M a r t í . " 
f n i t " rn8n «le v i v i e n d a y de p a r t i d a r i o s , m i d e n 4.800 va ras p l a n a s ; se d a n en dos 
í o y ñ . mu',ho9 >' de todas clases, p a l m a r , m i l 500 pesos, l i b r e s de t o d o g r a v a m e n . I n 
» í v^ r " c a ñ a J : i s . F i g u r ó l a . E m p e d r a d o . I f o r m a r á n en Santa C r i s t i n a , 43, Versa 
l ies , Matanzas . T e l é f o n o 783. bajos. 
a B ^ H n 1 " ? ^ C A R A L L E R I A S , P R O V I N -
H b ú u?. e Plnar •lpl KÍ<>- T e r r e n o l l a n o , 
."rPiL8 aK'mdag cor r i en tes . T i e n e m u 
Sd 12 
VEDADO; VENDO VARIOS L O T E 8 T i : r r eno , en 17, 23. B . C, par te a l t a ; n?l-
' terreno super ior pnra tabaco. D i s t a den desde 206 a 2,500 me t ros . De ftlíí«nos 
>nn f!nP¿,,a del f e r r o c a r r i l . P r e c i o : $90 c e d e r í a med idas especiales. D u e f i o : te lefono 
'a i lorfu . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos A-4310. I g j g 1C ^ 
V ^ S a S 1 ^ ^ V CARA MODERNA. E 
WP* l . ^ i ^ ••''os ventanas saleta, dos cuar-
^ ™ » « a e«r«•1„Lgu!l, on nl to- m».v V P n -
^10 tíl£S<?: ^ ¿ . Í , P ,n : ' r in r , l - Uen ta $63. Pre-
r ^ | B f e r ^ K w . W- X l S ™ ^ < E m p e d r a d o , 30. ba-
r - ' / ' n í W i ' ^ 3 19 J. 
8 ^ S S f t ^ V E L , MXIÍCON. CASA MO-
ó ' ' 1 ' , a l t " y l>ajo; renta $43 men-
I ' r e c io : $4.300. O t r a , b a r r i o de 
A DOS CUADRAS 
del mercado " L a P u r í s i m a , " se vende u n 
so lar de .W) met ros de t< r reno, 7U, x M 
pa r t e medianeras pag8f<. V l p í a i»'-.. So 
da ba ra ta . I n f o r m a n : F o m e n t o , 17. X * 
l í f o n o 1-1087, de 11 a 1 y de Ó a 8 p . m . 
l(U.-.c, 18 J. 
L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S : SE 
v e n d e - ' s a s t r e r í a , con buena y n m n e r o 
sn m a r c h a n t e r í a , se dan cuantos datos o 
f í*ferei ic ias "se desieen; po r desacuerdo en-
t r e loa socloa. I n f o r m a : S. T o r r e s . R a y o , 
n ü m e r o 39. a i t ó n , de 6 a S. de 11 a 12 a. m . 
v d» 7 a S p. m . 16644 20 J. 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. Telefono \-39T0 
"LA FAVORITA" 
V l r t u d e » . 97. T e l . A-420«. 
E r r a s (¡os aarenclas. p rop iedad le . los f 
M a i f a Lrtpex. ofrece a l p ú b l i c o en general 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra lo cual d ispone de per-
BOUHI iddneo y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
10409 81 J l . 
UEBLES Y 
SIN DINERO 




Puede hacerse de 
q u i l a n d o un: i fscjulna i u e . 
m á t o ^ t o ? . en bnr r l r f -poMa ' Io . 
dras de las f á b r i c a s l l e n f y 
A g u i l a de Oro . Calle H e r r e r a , e squ ina a 
í í n n s n b n r o a . I n m e d i a t o a los t r a n v í a s L u -
yan0-Mnlec(Jn. Vea a M . M l r a m o n t e s . L u -
yanrt. 121. 
16S3S . 22 J. 
" t ^ E N D O S E I S S I L L A S C O M E D O R , $8, 
\ j u g u e t e r o de esqulnu de sabicCi. con 
espejo, $7. espejo m e d a l l ó n a n t i g u o . $3, 
nevera bo t e l i f i n . $12. m a n d o l i n a , $6. T r o -
cadero, n ú m e r o 103, (a l tos . ) 
17549 19 J. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. Te le fono A-S484. 
Es ta casa ofrece sus servic ios , con t oda la 
e q u i d a d que r e o u i e r e n las actuales c i r -
cuns tanc ias . P a r a los t ras lados de cajas 
de h i e r r o y m a q u i n a r i a , cuenta esta acre-
d i t a d a casa con una z o r r a especial 
16S72 «1 J . 
D ® 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E L"N F O R D D E L C A T O R C E ; se puede ver en San M i g u e l , n ú m e r o 
224. garage . 17545 19 J. 
- ^ ; - * 0 * t o ^ I W e t r t r n de-l - Oesto. s«-
cua t ro hermosas v i d r i e r a s - e s t a n t e r í a 
pias pa ra s a s t r e r í a , fonda o t r e n de la-
1 
S O L A R . 844 
varas , a $3-00, en el r epa r to Aldeco% 
' " a t e . t a m b i é n de a l t o y b a j ó - r en ta r ^ 8 0 m***™ T t e j a , ' 0 depar tamentos , agua 
Prec io : $7.-00. FIRaro la E m T ^ d r v l o ^ S a n i d a d : 2.000 pesos. Aldecon . solar es-
aíos- 17554 feuro'a, ^™V*<\TMo, ¡ q , l h l a en 4!>0 pesoS- Cal le Tieorpo. una casa 
J' 1 made ra v te ja , agutí 
>00. F I N C A EN" r \ T 7 A n * A „ pesoa. i n f n n n o s : I 
* " f esta ¿ t n d a d . Vio una v me i 5 4 ; T c l W o n o A-4131 
1.000 
p 
Sol, 68. a l tos 
SE C O M P O N E N Y A F I N A N , 




O E V E N D E I V A M A Q I ' l N A M V Y B l E -
O na de coser. A V u l d e q u i b ó n 
m u v bueua y b a r a t a : $ltJ. 
me ro 8, " L a Nueva M i n a . " 
1745G 
de b o b l u a 
Bernaza , n ú -
18 J. 
Á f A Q l I N A DK 
ÍTX t o n . " en perf«,-ctfsimo estado de con-
fcerfacWn;' Se vende, bara ta . Puede ver-
se en Ten ien te Rey , u ú m e r o 31. 
J 20 j . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta , 81 . T e l . A - l f t U . 
L< s t r r . s l a d o » (ie m i i t M e s en d Veda-
do , Cer ro y J e s ú s del M o n i s , se hacen a 
I g u a l pre-rlo que de u n l u g a r a o t r o de la 
. T u d f d . 
16231 31 J l . 
C E V E N D E I N A M O T O C I C L E T A , I N -
0 d i a n , de 7 cabal los , dos c i l i n d r o s , ..del 
1915, casi n u e v a ; ú l t i m o p r e c i o : $160 a l 
con tado . I n f o r m a n : A n i m a s , 135, E l í s e o 
P é r e z . 17402 ¿ j j 
LA PRIMERA DE COLON 
PR O P I O P A R A U N P U E S T O D E F R U tas , 'Se venden los s iguien tes obje tos 
una mesa, u n mos t r ado r , una pesa, u n re , 
f r i g e m d o r chico y dos mesetas. I n f o r - 1 u n l u g a r a o t r o de l a Habana . 
m a n : Sau I g n a c i o . 81, (a l tos . ) 16232 
. 18 J 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Es ta acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l 
.-are,-: S n á r e z . t r a s p o r t a los m u e b l e » , ya 
e s t é n en e l Vedado . J e s ú s del Monte . L u -
yanf l o en el Ce r ro , a i g u a l p rec io que de 
M A C H I N A S D E E S C R I H I R . SE V E N -den m u y baratas las s iguientes raá-
81 J l . 
te ja , agua y San i ibn l , r o í 
D i e g o Pefia, Nep tuuo , 
me-
- . - ^ . l e s . v iv i enda y 
— V-'jl.l. l lRorola , E m p e d r a d o , 30. 
• l lor ín , r o n f r u t a l f 
Tund 
17.">;M 
16K10 6 !t. 
19 j . 
F I G A R O L A 
J?MJ**DRAD0. S«, RAJOS. 
17 J. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . U N O EN el r epa r to de O j e d » . en t re A r a n g o y 
M u n i c i p i o , con esqu ina a <iuasnb.icoa. c^r-
t a d o de madera , m i d e 8.40 me t ros y o t m 
• « el" Cerro , ca l le de T r i n i d a d , n ú m e r o 25, ! 
T P mente nuevo, se ^da b 
Verse c\\ Hernaza. 6. T a m b l e 
var ias l á m p a r a s por l a m i t a d de su v a l o t 
173-29 21 J-
qu inas : l n d e r w o o d mode lo 5, nueva ; Ue-
m l n g t o n 10. u u e v a ; Y o s t , . m o d e l o 10, f l a -
man t e . $20: R e m i n g t o n •. f l aman t e , $25. 
u r a t o : , puede ¡ E s t a s m A q u i n a s pueden verse a todas ho-
?n se rea l izan ¡ r a » en H a b a n a , 122. . 
17365 I T J. 
i I A N O : SE V E N D E U N O , C O M P L Í Í T A - | aute. ^ > J . R ? ™ 1 * ^ ^ 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , 8 E 
E \ ES D E U N P I A N O C L A V E R , D E ! X vende todo e l r i c o m o b i l i a r i o , ense-S i . 1 \ r> 1 1 1 t A ••' 1 ' 1 \ \ 1 r n i A • m o b i l i a r i o , 
n m v buenas voces, con m a n d o l i n a , poco res,, l á m p a r a s etc. Ademas un u i a g n í f i 
nao c u a t r o pedales; se da en p r o p o r f l d n ' co p l a n o - K n l f m a n y una nevera W h l t o 
- . t — Renodier . P o r v e n i r , en t re 
_anta C a t a l i n a V í b o r a , en t r e 
San Franc i sco . ) 
8 17 r 
AU T O M O V I L ; SE \ E N D E I N A l T O -m ó v l l . f r a n c é s , nuevo de 7 pasajeros 
Es una o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : Garage 
" H a b a n a , " Zu lue t a y G l o r i a . 
^ 17321 21 J. 
A T E N D O U N CHASIS F O R D ; V E R L O 
T en el m a t a d e r o I n d u s t r i a l e i n f o r m a n en Luyan'>, 144. 17;ÍOH 17 J. 
AU T O M O V I L : SE V E N D E UN C H A L -mers , acabado de repara r , a l u m b r a -
do e l é c t r i c a , g o m a s y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n t iene de repuesto . Se da bara-
to . T a l l e r de M e c á n i c a " L a H i s p a n o C u -
bana." Monser ra te , 127, entre M u r a l l a y 
Ten ien te Rey . 17259 n a-
GO M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, A $20 Y 3-50 respec t ivamente . Accesor ios y ga-
so l ina a precios bajos. Repa rnc idn de t o -
da clase de a u t o m ó v i l e s , s o ldadu ra a u t ó -
gena. " L a H í s p a n o Cnbana ." Monse r ra t e 
127, en t re M u r a l l a y Ten ien te Rey. 
1725S r 11 a. 
ei c e r r o , caue ae i n n i a a t i . n m u e r o vvv"- • i - .^n «nl  v nnn llm Prnof M i n e 
este m i d e 6.12 í n e t r o s f a b r i c a d o l « r t « ^ " d l ^ r i ^ dí X t r e , S w í S f e mo^ >Iila?ro9 y Sa 
í i n t i ^ o . V r e n a r c a r s e su & U ¿ n ú - g e r e n c i a ; eb Sa 
25378 22 J L ' m e r o . 8 *x*r^ XVtm ¿O L 1 (¿61 
PE R R I T O S L A N U D O S . SE V E N D E N var loa cachorros , a quince pesos. Pue-
¡ den verse en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45; de 
' 3 a 6 p . m . solaraenta 1741S 10 J . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de N e w T o r k -
P u l l m a n , mfis econdmlco q u e - F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , moderno , huevo, 1916, con 
chapa, A b b o t t - D e t r o l t . siete asientos, a u -
t o m á t i c o . V e n d o a plazo a m i t a d de va-
lor. H e r a l d . Zu lue ta , 34. 
14950 - n ÍL ~ 
MOTOR MARINO 
En 180 peso», se vende uno, de doce 
caballos, nuevo y completo, con élice, 
eje, resistencia, etc., etc. "La Hispa-
no Cubana," Monserrate, 127. Te-
léfono A-5900. 
1T5-" | 19 J . 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Mílqulna-» 
de v a p o r ; Motores de G a s o l i n a ; las m » ' 
Jores B á s c u l n s y Romanas de pesar c a ñ a , 
a z ú c a r y todos s e r v i d o s ; Invectores: tan-
ques de h i e r r o ; Cafler ias: V á l v u l a s T n i» , 
zas de c a ñ e r í a s : A p e r o » ,1e L n h r a n k a , 
Basterrecbea Hnos. L a m p a r i l l a , 0. Apar-
t a d o 321. Habana . 
15037 SQ , 
ISCELANEA 
den 
p r o 
vado . Bodega d e í mismS^radeíór a tods 
ho ra s de l dfa. 17581 . ? | j 
IN ( l B A D O H A . ' i A N C A : SE V F N D F ina rca ' • B ú f a l o , " con su m a d r e a r U ^ 
c i s l . nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
upa saca, se da menos de la m i t a d de 
costo. P rado , 31, a l tos . e 8U 
U020 18 J . 
ro-
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y . 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
niúraero 42. Teléfono A-6180. Za iTÍ .1 
dea. Ríos y Ca. 
- 31 de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79.. Teléfono A-3136 
FILTROS "PASTEUR' 
Se r e n d e n c inco f i l t r o s M a l l l U m . » . » . 
"Pas t eu r ; " cua t ro de a 02 b u j i a g v í ñ ^ * 
85. < on t o d o el m u t u a l de r e p S e í t o e n f 
r amen t* nuevoa m u y convenlen te r u ¿ S 
c u a l q m é r a l ambique y des t l ie r fa y 
Pueden verse a t - d ' - j horas ei j Ai t saca -
te, 66. I n f o m a n . B e r j a r d o . P é r » . 3 , 
c ^ I N . • « 
J U L I O 1 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dcnaparecen con Elastlc Oemeut, 
marca "TIGRIS." Usted mismo pue-
de cojerlas. Abra la lata y eche en 
Ib gotera Elastlc Ceroent- Se rende 
en Kxlas las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio So. Teléfono A-7091. 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
LA HUELGA FERROVIARIA 
L O QUE D I C Ü L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 16 . -EI Jefe del Gobierno, 
Mñor Conde de Romanone», ha mani-
festado a los periodistas que dará cuen-
ta detallada al Rey de la opinión que 
a cada ministro le merece el actual 
conflicto ferroviario. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE L A GOBERNACION 
Madrid, 6.—El Ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiméneí, en tu 
conversación de hoy con los represen-
tantes de la prensa, ha declarado qué 
es posible que mañana, lunes, sean 
adoptadas algunas resoluciones enca-
minadas a resolver el conflicto ferro-
viario. 
El ministro añadió que se reserva 
la índole de dichas resoluciones hasta 
el momento oportuno. 
SE SUSPENDE LA HUELGA GE. 
NERAL PROYECTADA PARA 
MAÑANA. 
(Cablegrama de la Pren«a Asociada.) 
MadrW, Julio 16. 
Los huelguistas de las Compañias 
de ferrocárriles haii acordado arre-
piar sus diferencias con las Compa. 
ñías por m d̂io de arbitraje. Este 
acuerdo se tomó después .de .cele,, 
hrarse una conferencia entre el Con-
de de Romanónos y representantes 
de los huelguistas. La comisión de 
arbitraje se compone de tres repre-
sentantes de los huelguistas y tres 
de las Compañías de ferrocarriles, 
bajó la presidencia del profesor Az-
cárate. 
Los huelguistas han notificado a 
los mineros de Asturias y a los obre-
ros de distintos gremios que suspen 




(YIENE D E LÍA P R I M E R A ) 
apenas calmada por los razonamien-
tos de Astengo, súbitamente la violen-
cia surge de nuevo al portar el revól-
ver Smith, calibre 38. cabo de ná-
car y amartilló por dos veces contra 
Amado Astengo. que sufrió una heri-
da en la región troca-nteriana derecha, 
con alojamiento de la bala cerca de 
la piel en la región, coxigia, de donde 
el doctor Barroso, en el primer Cen-
tro de Socorro, se la extrajo. 
Ebrio de furor, sediento de san-
gre, repitiendo sangje, ¡sangre!, por 
donde quiera oyendo seguramente. Ga-
do, con el arma empuñada, corrió 
después, y val llegar a la confluencia 
de Egido y Picota, ve a Eladio y a 
él también acomete a tiros. 
L a alarma producida llegó a Car-
men Romero Toca, de diecisiete años 
y vecina de Habana y Velasco, quien 
al ver a "Cheo" en aquella disposi-
ción de ciego deseo homicida, quiere 
herir sus sentirñiéntos, vsu cordura y le 
pregunta: "¿Por qué vas a herir a ese 
hombre que nada te hace?", y obtie-
ne por respuesta un culatazo de rcvól' 
ver en el vientre ya que por suerte su-
ya el arma había quedado casi descar-
gada con los sucesivos disparos, y cae 
al suelo la joven. De dicha contusión 
Carmen fué asistida por el doctor Ba-
íroso, que la calificó de leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. Mas ape-
nas se había levantado, en sus brazos 
cae Eladio Pérez atravesado de un ba-
lazo. 
Antonio Hernández Acosta y el vi-
gilante 226, recogieron de los brazos 
de la Romero Toca a Pérez, lo trans-
portan al Centro de Socorro, donde el 
Nuevo Uotel. Restaurant y Oafé 
" I S L A D J B C U B A " 
Gruudcs Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
>K>]VTE NUMERO 45. ^ 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-13(52. Teléfirafo: Ra valle" 
Lópey. y Hermanos, propietarios. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
I L 
t i f f l 
• J 
COK» casa surte '^i; ao" por iuu d* 
los que vendea capna^.. a, iaber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas. ho^pU 
tales y casas d& sahfdy'Estas - camas 
llevan bastidor de . ^ r o . hlsrlénlco 
inmune, a los microbios. 'ÓoñVodldad 
y precios sin competenda. -
Fábrica: HOSPITAL, 50. HaJyamL 
Teléfono A-7545, 
¿lédico de guardia mencionado le asis-
tió de una herida de bala en él segun-
do espacio intercostal izquierdo, pene-
trante en la articulación esternal, de 
pronóstico grave. 
En el aludido Centro de Socorro se 
constituyó el juez de guardia diurna, 
licenciado Silveira, quien tomó decla-
ración a los heridos, Carmen Romero, 
a Astengo y al hechor "Cheo", que 
había sido detenido en la esquina re-
ferida por el vigilante 786. 
Cado Sotolongo fué remitido al vi-
vac. Astengo pasó al Mercedes para 
atender a su curación, y Eladio Pé-
rez al Hospital Número Uno. 
UN INFORME DE NESPEREIRA 
Informe (1?1 Teniente Nespereira, 
cumpliendo Instrucciones del capitán 
Ainciarte: 
E n % casa» Desamparados 7 8, re-
side Carmen Díaz, de 47 años, sien-
do el día de su natalicio la visitó 
un grupo de amigos, entre i'os que se 
encontraban Amado Astengo Cárde-
nas y Eladio Pérez (a) " E l Resbalo-
so ', asi como unas doce mujeres do 
distintas razas, vecinas todas de aque 
líos alrededores. Y queriéndola fes-
tejar vinieron a la estación, compro-
metiéndose Astengo a conservar or-
den y compostura en la casa y a no 
hacer uso de "cajones" ni tambores 
sino senaillamente "cantar". Habló 
Astengo con el que suscribe como a 
las 12 y 30, estando de carpeta. Se 
lo adviritó que a» menor desorden 
| serían dieueltos y se le recomendó 
al vigilante 7 86 Pedro Noriega la 
conservación del orden, dándosele las 
instrucciones oportunas así como tarn 
bién ál sargento TrujUlo que estaba 
de recorrido 
E l vigilante Noriega permaneció 
gran pai^^ del tiempo frente a ¿a ca-
sa, convenciéndose de que las per-
sonas allí reUnlda-s eran personas fer 
males. 
Cerca de las tre« p. m. aparecie-
ron en ta casa el mestizo José Qfcró 
Sotolongo y ios negros Basilio de Ar-
mas y además dos conocddos por 
"Cheo" y "Arlequín" y una mujer 
apodada "María Curazao", quienes 
pretendieron que se tocara "cajón", 
detalte característico en las fiestas 
de fmñigos. Encontraron oposición 
en Astengo y Pérez, alegando que 
eran ellos los comprometidos a que 
hubiera orden. 
Ante la negativa el Caro Sotolon-
g o y s u a acompañantes nlardeajon 
que eran del barrio de Jesús María, 
molestando a las mujeres allí reuni-
das con frases y hechos atrevidos, 
dando esto lugar a que Pérez dieta 
por terminada la fiesta. Esa resolu-
ción mo»'estó a Caro Sotolongo y sus 
amigos, dispuestos yâ  a perturbar el 
orden, lo que no hicieron entonces 
•porque allí estaba el vigilante No-
riega, pero tan pronto éste se ausen-
tó provocaron a loa .coneurrent^s, in-
vitündolos a reñir.. 
E n tales instantes salió a lá ca-
lle. Eladio Pérez y requirió por sU ac-
titud a. Caro Sotolongo, quien '̂e pi-
dió a Basilio dé Armas el revólver 
que llevaiba en la cintura, empren-
c'iéndola n tiros con Pérez, que se 
áiraohó' -para recoger del pavimento 
unos adoquines para tirárselos a su 
.'iRresor, sintiéndose heruló. A«tengo 
se dirigió al grupo y le dijo: "Cobar-
jdes, asi. no se mata a los hombres", 
pretendiendo a la vez desarmar a Ca-
ro Sotoloní?;»». re-cibiendo de . éste un 
•f-tiro..-',. • 1 
••. í . ' .agresor Sotólongo lerionó. leve-
mente a la M. Carmen .Romero, al 
Impedir, ésí.a que siguiera disparan-
-dc. A excepción de Caro Scrtoilcngrv 
los-perturbadores, se dieron a la fu-
•ga, aprpvf erando la confusión que 
se produjo. 
CALL£ 
CAl.zA.DA DE BUtNOS A I R E S 
P R E C I O : J C T S 
M á s n o s e p u e d e p e d i r ! 
Mi r a l a \ C a l z a d a d e l C e r r o ; é s t a ' e s ' l a e s q u i n a d e T e j á s ^ a q ^ e s t a l e l P i i e ñ t e d e A g u a j D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u i ; e n e s t e l a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o . C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s , " c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s . 
C o m p r a r u n solar en e l Reparto ' B U E N O S 
AIRESE es p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y provechoso s iempre. 
Se venden a plazos c ó m o d o s , l o m i s m o los 
de esquina que los d e c e n t r o y todos son 
a l tos y m u y buenos 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A m a d o Paz y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o A - 3 5 2 6 . 
VADI>a? 
AOUIAR 110 
De Madruga, presidida por »i 
Miguel Artiles, señor Luis Vid 
rez. Juan Roberto y Dagobertn T ^ 
masino, Florentino Heredia fw?0" 
Lima Loreto Amores, Fcdp rip^ n8 
rez, Agustín Santa María, Vicem ^ r 
go- 116 So, 
De San José de las Lajas, ni^.u.. 
por el Alcalde de dicho pu^bhj d* 
Fraacisco Delgado y González' 
los Botellas, José Agustín Mont . 
y Díaz y Antonio Montalvo Ceri ^ 
otros que fueron y tomaron paíu 7 
la manifestación con nueve áutoLS1 
vües repletos de correligionario» 
General Asbert.' «I 
De Tapaste, compuesta por w 
ñores Nemesio Orvi. Demetrio ft*6' 
nández, Félix Hernández, Rafael v 
Gómez y otros muchos 
—— — — —— 
M j j B n i ^ T E C A D E B U I S L A 
N O S E O L V I D E N 
OTE CESAREO GONZALEZ. DE AGUTAR 126. 
^all*íímnJCa^turhoB ^ v«ndw * 5 centavos y mil 
^ k ^ i v n ' r ' ^ l V J Í ^ ^ « d t a esta ladustria. 
^ 1 7 9 8 2 . ^ AGTJTAR. 12* TELBFO. 
NOTA: - ;Se m a n & n c a A ^ m , ilustrad^ j m 
despachan loe yedUos en d díi. 
Testigos de esos hechos son tam-
bién además de los mencionados, las 
mestizas Flora Martínez y Balbina 
íSuá-rez Calás, vecinas de Desampa-
rados 78. ' 
Caro Sotolongo y sus acompañan-
tes son conocidos como ñáñlgos del 
barrio de Jesús María, y Basilio de 




La Comisión de Estadística que se 
quiso suprimir por innecesaria y se 
creyó después de gran utilidad, cu-
briendo las vacantes que en ella exis-
tían, debê  de haber realizado gran-
des trabajos que una vez conocidos 
nos pondrán al corriente de muchos 
pormenores de la actividad nacional 
que hoy se desconocen. La labor que 
en este sentido realiza la Sección co-
rrespondiente de la Secretaría de Ha-
cienda no abarca, como es natural, 
más operaciones que las intervenidas 
por los servicios de carácter fiscal y 
no son esas las que mejor comprue-
ban la intensidad de la vida de los 
negocios. La Agricultura, las Indus-
trias, el comercio, la organización 
del trabajo es hoy por hoy la báSff de 
todo estudio que tenga por objeto co-
nocer la intensidad de la vida activa 
y, sobre materias tan importantes no 
hay datos completos ni es pródiga la 
Secretaría del ramo en la difusión de 
ios informes que pósea, y si estos no 
"fuesen muchos, como no lo serán, en 
1?. adquisición de cuantos pormenores 
" l A M O D E F A V O R I T E " 
Esta revis ta de modas con t i e -
ne unos 2,000 modelos de P r i -
mavera y Verano.-Se e n v í a l i -
bre de por te , por 50 centavos. 
" R O M A " 
de Pedro C a r b ó n 
CVReil ly, 54 , esq. a Habana 
Apartado 10C7—TeJéXono A-A50O. 
^ «07* te 5 ,„ 
incumben saber a las oficinas oficia-
líes que han de responder en todo mo-
mento a las solicitaciones de los 
cuerpos colegisladores que, sin da-
tos concretos, autorizados por el Go-
bierno no pueden estudiar ningún 
proyecto de expansión de la activi-
dad agrícola, industrial y mercantil; 
como tampoco legislar para Introdu-
cir reformas de carácter sociaJl si r.o 
hay estadísticas que den a conocer 
la composición, distribución y* orga-
nización de las masas trabajadoras. 
No es posible a este respecto de la 
potencia de nuestra capacidad como 
pueblo productor saber sobre qué 
bases se pueden levantar proyecte?. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo podría ser, y es 
en otras naciones, de las que más 
informes y estadísticas publicasen, 
dando así * toda clase de facilidades 
para el estudio y'haciendo ver lía po-
sibilidad de que nuevas actividades 
productivas puedan encontrar ocupa-
ción- La necesidad de estas publi-
caciones es tan sentida que la Di-
rección de Montes y Minas ha creído 
indispensable tener su órgano de pu. 
blicidad. otros centres de la misma 
Secretaría notarán pronto, si no Ic 
han notado ya, la misma falta v. 
cuando esto s? nota desde dentro de 
más está decir cuánto ?e hace sen-
tir la deficiencia diside afuera. 
Si la Comisión de estadística, hu-
biese hecho por üo menos el estudio 
de las que son de su obligación ha-
bría ya indicarlo a cada Secretará 
los datos que le corresponde recopi-
lar, ordenar y dar a conocer, siendo 
más que seguro procuraría suplir ê 
alguna manera las deficiencias ous 
se vienen observando las cuales 
afectan principalmente a la activi-
dad agríco'a. industrial y mercantil 
en la que tanto tiene todavía por ha-
cér la burocracia para que sus sev. 
vicios sean útiles al desenvolvimlen. 
te de la vida económica del país. 
Varios proyectos han sido anun-
ciados' para intensificar los cultivos, 
multiplicar las industrias y exnan-
s/ionar el comercio; pero no herno^ 
liegadó a la acción metódica, snj^a 
a un plan que conduce a fines de 
Imnortancia trascendental, y, sobre 
todo no se ha llegado a lo esencip.! 
para toda labor futura; a la exactitud, 
en el conocimiento de la situacióp 
presente sobre la cuaü han de cimen-
tarse las sucesivas gradaciones de 
nuestro progreso v bienestar. 
Juan S. PADILLA 
Brillante fiesta... 
(VIENE DE tfÁ t'KIMKRA PAGINA) 
Aiinis, Ramón Massip, J o s ; Castella 
uus. Francisco Martin "z, Antjnio 
Galguera, Qulco Magrlñá, Manuel 
Iglesias, Luis Puig, Federico García 
F'.M.e, Fede-'co Valdés, doctor Bur-
tin Fernández, Alfredo Fleites, To-
más Ramos, Elíseo Gómez, Antonio 
Guevara, Marcelino Delgado, Juan 
Gutiérrez, Ramón Crespo, Alfredo 
Viñas, Rogelio González, Fermín Gu-
tiérrez, Eduardo Díaz Crespo, Rogelio 
Martínez, Desiderio Orta, Juan Amil 
Fernández, Carlos Travieso, Rafael 
Coello, Martín Pizarro, Eugenio Fau-
ré, Manuel Coello, Tomás García, 
Eugenio Ojeda y tantos otros que no 
es posible en la imaginación del re-
pórter sostenerlo. 
L A PARTIDA 
'• A las nueve en punto de la mañana 
las cornetas lanzaron al aire la señal 
de partida y con el mayor orden y 
cr. medio del más grande entusias-
mo, se puso en marcha la gran ma-
lí estación compuesta de más de cien 
automóviles, conduciendo representa-
oones de todos los barrios da la ca-
pital que se habían dado cita para 
escoltar al general Ernesto Asbert. 
E L RECORRIDO 
La manifestación recorrió las callea 
de Prado, San Rafael, Amistad, Bar-
celona, Galiano, Reina, Campanario, 
Calzada de Cristina, Calzada de Lu-
yanó y la carretera de Güines y tan-
to a su tránsito por la capital como 
a SÍ paso por los pueblos de San 
Francisco de Paula, Cuatro Caminos, 
Cotorro y San José de las Lajas fue-
ron saludados con entusiastas ada-
macione3 y estruendosos chupinazc». 
LA LLEGADA 
A pesar del torrencial aguacero 
que por espacio de una hora remojó 
las íértiles campiñas de la villa que 
el Mayabeque baña, no por eso dejó 
de seguir su curso la gran manifesta-
ción que partiera desde la capital, 
siendo recibida a las doce del día y. 
a los acordes de las bandas de música 
y en medio de delirantes aclamacio-
nes del pueblo, al general Asbert y 
su comitiva, por otro más grande con-
tingente de automóviles, guaguas, ca-
miones, coches y otros vehículos en 
número de más de 150, con los que 
se formó un solo cordón compuesto 
de 250 vehículos de todas clases que 
en correcto orden y en perfecta for-
mación recorrieron el pueblo, dirigién 
dose más tarde a la nermosa ñnca 
'La Torre', distante dos kilómetros de 
la población, dónde se había pepara-
do el suculento y apetitoso almuerzo. 
O t r o p n e c u r ú 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . Aldrabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos un» 
carta de un señor curado del estó-
mago con su ya célebre TRIPLE-
KEC ADABO; franca y sinceramen-
te no se me h^bía ocurrido dar las 
gracias al fabricante, pero la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle que si a usted 1© place, pued» 
publicar en lá prensa,. que padecí» 
desde hace años de dolor de estóma^ 
go después de las comidas, y rpis 
desde que- el plus que tomo después 
<?e comer es TRIPLE SEC ALDAPO, 
ka desaparecido mi mal, que aunque 
to grave érame muy doloroso.—S, 
8. JOSE RODRIGUEZ. 
S'c. San Miguel 52, Habana. 
; LA CABALLERIA 
i Más de 400 jinetes hicieron su en. 
•trada por distintos lugares de la po-
! blación, para incorporarse a la mani-
j festación en las afueras del pueblo. 
. Allí vimos caballería del barrio "Pa-
; lenque", mandada por el comandante 
Güiro; caballería del barrio "Nombre 
Dios", mandada por José María Cor-
so, Juan Roque Montano, Tomás Ro-
que Montano y Manuel Cabrera; del 
barrio "Rubio," mandada por Fran-
cisco Vals; caballería de "Güines", 
mandada por Cayetano González, Je-
fe de Policía de Güines; caballería del 
barrio "San Julián", mandada por 
Luis Ferradá, Sabino Lobo y Fidel 
Gómez; caballería del barrio "Caña", 
capitaneada por Desiderio Piloto 
Hernández y Andrés Avila. 
LAS COMISIONES 
Ectre las muchas comisiones que 
ailTse dieron cita pudimos Énotar en 
nuestro carnet las siguientes: 
De Santiago de las Vegas, presi-
dida por e! general Dionisio Arenci-
bia. Alcalde Municipal de dicho pue-
blo y los señores Julio Cremata, doel 
tor José G. Casas, Felipe Quintero, 
Alfredo Díaz, Demetrio Rivero, Euse 
bic del Amo y Mauricio Sancha. 
De Catalina de Güines, prealdjH 
Srr el señor Cipriano Dorta, AlcSu unicipal de dicho pueblo y comn 
ta por los señores coronel Juan I w 
no Gómez, Nazario HemánS 
Eugenio Hernández, Juan GonráJ» 
Raimundo Trimiño. az» 
De Nueva Paz, presidida por c<w 
mandante Juan Bautista Sardinas sí 
món Lorenzo, Manuel Lao Sardiña? 
José Oropesa, Tadeo Bacallao, p^r* 
CÍBCO Perdomo y Braulio Rodríguez/' 
Una comisión de admiradores H»] 
general Asbert presidida por el g^T: 
Armando Roda. 
Además, comisiones de la Juventud 
Asbertista de la Habana, con su c». 
mitó Ejecutivo en pleno, preaidi/». 
por el señor Julio C. Travieso/^^ 
Comisión do Guara y Melena (W 
Sur. compuesta por los señorea Slx. 
to Bocal andró, Antonio Ojeda, R/ 
món Cordero, Narciso Bocalandro, 
José Capero, Domingo Ourbelo y Do-
mingo Jiménez. 
Otra comisión compuesta ñor el se» 
ñor Gustavo A. Oiloran, Presidente 
del CÍTOUHO Líberai Nacional de GliJr 
neŝ  Alberto San Pedro, director del 
"Heraldo do Güines", Capitán Aadréa 
Aria», Ooanandante Ignacio Herrera, 
Comandante Pedro Núfiez, señor Al-
berto Valdés, doctor Fellpb Fernán, 
dez Xiqués, doctor Hernández DuaN 
te. Jefe local de Sanidad, señor Ai. 
berto TrujUlo, teniente Anboaip F», 
ble, 
E l i ALMUERZO ' ' 
Servido en mesas colocadas a esti-
lo de campaña, se gustó de un sucu-
lento y sabroso almuerzo genuin*-
mente criollo, compuesto su menú de 
1 echón asado con mojo agrio, arroj 
con pollo, pan, laguer, pstrea, cafó 
y tabaco. 
REGRBSOTA GÜINES ' 
Después de terminado el almuerzo 
regresaron los manifestantes a Güi-
nes, dirigiéndose ai Círculo Liberal 
Nacional, donde tuvo ̂ igar un mitin, 
donde hicieron uso de la palabra los 
señores Julio Travieso, Julio López, 
Gabriel García, A. Armenteroa. Die-
go Guevara, concejal de Mananao; 
Miguel Angel Céspedes, Agustín Zá-
rxaga^ A Poveda, doctor Francisco 
de la Huerta haciendo el resumen el 
doctor Francisoo Carrera Jústlz. Te. 
dos estuvieron elocuentísimos. 
LA COMISION ORGANIZADORA 
La comisión organizadora de esta 
fiesta la componen los señores ai-
guientes: doctor FVancdsco de la Huw 
ta. Presidente y los señores Gerónimo 
Torrens, Alberto Amieva, Rafael 
Malherve, Alberto Valdés, Gerónin» 
Amores, Tomás Montano, BeniM 
Raurell, Cayetano González, Vicenta 
Angulo, Ernesto Mendoza, Guillermo 
Tutor, Rafael Sánchez Noa, Carlos 
Bárzaga, Matías González, el presi» 
dente de la Juventud Asbertista, Joaí 
María Garrió y Pablo Francisco MOB< 
tes. 
E L REGRESO 
A las seis en punto de la tarjk 
regresaron felizmente los excursio-
nistas a esta capital. 
S e q u e j a n p o r g a s t o 
Así puede decirse terminantemetk-
te a todos los reumáticos que se di-
cen atacados de rudos dolores, de 
grandes padedmientos, a consecuen-
cia de esa afección que es en efecto 
terrible, pero que nadie más que ello* 
son capaces de continuar sufriendo, 
por sordps y despreocupados, porque 
si oyeran consejos, y se preocuparan 
más de su salud, se pondrían en tra-
tamiento por el Específico Valiña, 1 
en unos cuantos días verían cómo 
mejoraban y luego sanarían segura-
mente. 
E l Específico Valiña, un P*'1 
preparado que contiene sustancias v«. 
getales de gran poder curativo y Qu.8 
son en realidad depurativos de efi-
cacia suma, que hacen eliminar todo» 
los malos humores, y todo lo que 68 
nocivo a la salud. 
Muchos cientos de pacientes se han 
curado del reuma, de la diabetis, de 
la albuminuria, de aieccrones del hí-
gado, de los ríñones y hasta de ama-
gos de cólico apendicular, tomando 
el Específico Valiña, que se vende «• 
todas las droguerías y bol leas. 
Este preparado, está inscripto 
la Secretaría de Sanidad, en cumpii' 
miento de la ley, y su uso se gene-
raliza, porque los mismos pacientes 
se encargan de proclamar su 
lencia- Reumático que toma el E** 
pecíflco Valiña, es reumático que sa-
na en breves días y deja de quejars 
y está bueno enseguida, como tanto» 
otros que ya lo están desde n*ce 
tiempo. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, h"* 
hiendo el "Parche Oriental," es bot»0-
En tres días quitan los callos, 
dolor, ni pegarse a la media y P'̂  
diéndose bañar los píes, pues W _ 
raen. Quien mande seis sellos * 
lorados al apartado 1244, recibir* ^ 
ras para tres callos y luego 
nará figurín, libre de canoa P** 
fttompte. _ - -
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l * ' ! 
